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Muistutuksia.
T ilastolliset ju lk a isu t Suomen kaupasta ovat tähän asti, samaten kuin tämäkin, käsittä­
neet ainoastaan sen tavarain vaihdon, joka on koskenut maan omaa käytäntöä tahi tuotantoa. 
Ilm otukset näissä niinmuodoin säännöllisesti eivät ole koskeneet niitä tavaroita, jotka ainoastaan 
ovat viedyt maan kautta. M yöskin varastoon pannut tavarat ovat ainoastaan siinä tapauksessa  
lukuun otetut, että ne tullisuorituksen jälkeen ovat jä tetyt maassa vapaasti m yötäviksi tai 
käytettäviksi.
Tuontimaaksi käsitetään näissä julkasuissa maa, jossa tavara viim eksi on lastattu la i­
vaan, ja  vientimaaksi maa, jonne tavara ensin on määrätty.
Vuoteen 1882 asianom aiset tullivirkam iehet määräsivät tavarain arvon „tuonti- tai 
vientipaikalla käypien hintojen“ mukaan. Perusteena vuosien 1883 ja  1884 arvon-ilm otuksille 
ovat Tullihallituksen koko maata varten asettam at keskihinnat, joitten m ääräämisessä jätettiin  
lukuun ottamatta tavarasta tuontipaikalla m aksetut tu lli- ja  muut menot. Syksyllä v. 1885 
kutsuttiin  toim ikunta asiantuntioita Tullihallituksen luo arvostelemaan kauppatilastollisia tavara- 
ryhm ityksiä samalta vuodelta. Jokaisen ryhmän keskihinta määrättiin tavarain hinnan mu­
kaan „suom alaisessa satamassa, lisääm ättä tulli- ja  muita tuonti- tai vientim aksuja“. Vuonna 
1885 asetetut keskihinnat ovat muuttumattomina vuoden 1886 arvojen perusteina.
Johdanto.
Tehtäessä tiliä Suomen kauppaseikoista ulkomaitten suhteen vv. 1885 ja 1886 
pitää etupäässä kiinnittää huomio niihin muutettuihin määräyksiin, jotka koskevat 
monenlaisten Suomen tehdastuotteiden vientiä Venäjälle ja jotka tulivat voimaan 
13 p. Syyskuuta 1885 Keisarikunnan Valtiokonseljin 28 p. Toukokuuta v. 1. 1885 
vahvistetun päätöksen mukaan. Armollisen asetuksen 31 p:ltä Tammikuuta 1859 
määräämien sääntöjen sijaan, jotka koskivat paperin, harkkoraudan kuin myös 
raudan, teräksen, läkin, valmistetun tai valmistamaitoman, pumpuliteosten, vuotien, 
valmistettujen tai valmistamattomien, fajanssin, posliinin ja lasin vientiä Suomesta 
Venäjälle, tuli näitten tavarain vienti vasfedes ankarampien tullimääräysten alai­
seksi ja osaksi muutenkin rajotetuksi. —  Suomen teollisuus, jonka tuotteet ennen 
vietiin etenkin Venäjälle, alkoi tästä lähtien suunnata huomionsa ulkomaitten 
markkinoille ja onkin siellä saavuttanut hyvän menekin muutamille tuotteilleen, 
etenkin paperille ja paperimassalle. Monessa suhteessa on Suomen teollisuus tämän 
kautta kohonnut enemmän kuin olojen entisellään pysyessä olisi voinut aavistaa.
Eräitten paperilajien viennistä Venäjälle tuli lisää tullimääräyksiä Valtio- 
varaintoimituskunnan kirjeen mukaan 16 ja 23 pp. Heinäkuuta 1886.
Erityisiä määräyksiä, jotka koskevat silmälläpitoa yllämainittujen tavarain 
viennistä Venäjälle, julkaistiin Valtiovaraintoimituskunnan kirjeessä 18 p. Maalis­
kuuta 1886 noudatettaviksi 13 päivästä Huhtikuuta alkaen samana vuonna; ja 
Valtiovaraintoimituskunnan kirjeen kautta 23 p. Heinäkuuta 1886 annettiin mää­
räyksiä, jotka koskivat suomalaista alkuperää olevain tavarain tullausta Venäjällä, 
sellaisten tavarain, jotka lastattuina suomalaisiin ulkomailta tuleviin laivoihin vietiin 
sinne. Määräykset niitten tavarain tullaamisesta, jotka Venäjältä Suomeen tuotiin, 
olivat jo vahvistetut armollisen julistuksen kautta 18 päivältä Kesäkuuta samana 
vuonna, jona päivänä myös myönnettiin laajennettu oikeus tullivartioille Wiipurin 
läänissä tullata Venäjältä tulevia tavaroita. Muitten kysymyksenalaisina vuosina 
tehtyjen tullimääräysten muassa mainittakoon:
Armollinen julistus 11 päivältä Helmikuuta 1885, jonka kautta tullimaksu 
keittosuolalta alennettiin, luettuna mainitun vuoden alusta, 80 penniksi tynnyriltä;
Valtiovaraintoimituskunnan kirje 14 päivältä Huhtikuuta 1886, jonka kautta 
keinotekoisen voin eli n. s. margariinin tuomisesta maahan vastaiseksi säädettiin 
4 markan tullimaksu leiviskältä;
2Armolliset julistukset 19 päivältä Toukokuuta 1886, joiden kautta tehtiin eri­
tyisiä muutoksia voimassa-olevaan tullitaksaan ja myönnettiin tullimaksun takaisin- 
anto erityisissä tapauksissa aineista maassa rakennettavia laivoja varten.
Armollisten julistusten kautta 19 päivältä Kesäkuuta 1886 alennettiin sahaus- 
maksu kruunulle sahantuotteista, jotka maasta viedään 1 päivästä Heinäkuuta v. 1886 
vuoden 1890 loppuun, lähemmin määrättyihin summiin, ja samaksi ajaksi mää­
rättiin tullimaksu eräille lajeille pyöreitä tai veistettyjä tarvepuita. Sitä ennen oli 
armollisen asetuksen kautta 11 päivältä Helmikuuta 1885 määrätty, että se vienti­
tulli, mikä armollisen julistuksen kautta 11 p:ltä Joulukuuta 1878 määrättiin 
metsäntuotteille, jotka Suomesta ulos viedään, vastaiseksi ja niin kauan kuin ei 
siitä toisin määrätä, lakkaisi.
Keisarillisen asetuksen kautta 27 p:ltä Helmikuuta 1885 muutettiin Suomen 
valtionrautateille 18 p. Tammikuuta 1883 laadittu liikeohjesääntö siinä suhteessa, 
että lähettäjän kustannukset lähettämistään tavaroista kuin myöskin tavaran arvo 
vasfedes sallittiin vaatia perästäpäin, jotenka monessa tapauksessa suurempi tur­
vallisuus tavarain vaihdossa aikaansaatiin. Kuitenkaan ei otettu lukuun viinaa 
eikä muita väkeviä juomia, ei vaarallisia aineita eikä pilaantuvaa tavaraa, joista 
ei saatu maksua jälkeenpäin vaatia julistuksen mukaan 29 p:ltä Lokakuuta sa­
mana vuonna. Viimemainitussa tilassa määrättiin myös, että yhdestä lähetyksestä 
ei saisi vastaanottaa suurempaa jälkivaatimusta kuin 2,500 markkaa eli 1,000 
ruplaa hopeassa.
Tämän yhteydessä mainittakoon se helpotus, joka myönnettiin Valtiovarain- 
toimituskunnan kirjeen kautta 16 p:ltä Jouluk. 1885 Suomen vientitavarain kul­
jettamisessa Venäjän kautta ulkomaille. Erityisillä ehdoilla myönnettiin sen ohessa, 
että tavara, joka Suomesta oli määrätty johonkin paikkaan sisä-Venäjällä, jolla oli 
tullikamari ja oli suoranaisessa rautatieyhdistyksessä Pietarin kanssa, vastaiseksikin 
erityisillä ehdoilla sai kulkea määräpaikkaansa asti ilman että se Pietarissa 
tullattiin.
Erityinen helpotus merenkulussa Venäjälle annettiin armollisen julistuksen 
kautta 23 p. Kesäk. 1885. Mainitun asetuksen kautta myönnettiin että avonaiset, 
19 tonia vähemmän kantavat alukset, jotka Suomesta lähtivät venäläiseen sata­
maan Suomenlahden, Itämeren ja Laatokan rannoilla joko ilman lastia tai myös 
lastattuina elintarpeilla tai sellaisilla tulli- ja muista vientimaksuista vapautetuilla 
Suomen tavaroilla ja teoksilla, joita saa ilman alkuperätodistusta tullitta viedä 
Suomesta Keisarikuntaan, saivat käyttää koko purjehdus-ajan voimassa olevaa 
tullikamaripassia, joka kuitenkin jokaista uutta matkaa varten piti näytettämän 
merkittäväksi lähinnä matkalla olevassa tullilaitoksessa. Palatessa venäläisestä 
satamasta piti sellaisten avonaisten alusten, vaikka niissä olisi ollut ainoastaan 
painolastia tai tullista vapaata tavaraa, poiketa lähinnä tien varrella olevaan 
tullilaitokseen passin merkitsemistä varten. Saman julistuksen kautta sallittiin
3myös, muuttamalla määräystä armollisessa purjehussäännössä 28 p:ltä Toukok. 1839, 
että ulkomailta suomalaiseen tulotullikamariin tulevat laivat, jotka olivat kau­
punkiin määrätyt, niinpian kuin lastikirja oli jätetty, heti tarkastettaisiin, jonka 
jälkeen lastikirja sinetillä varustettuna oli annettava takaisin päällikölle ilman lai­
van klareerausta tuontitullikamarissa.
Vuonna 1885 huomattavaan tupakan tuonnin suurenemiseen on luultavasti 
vaikuttanut v. 1886 alusta kolmeksi vuodeksi asetettu suostuntamaksu. Asetuksen 
mukaan 29 p:ltä Jouluk. 1885 oli suostuntamaksu Venäjältä tuodusta lehtitupa- 
kasta varsineen tai ilman vartta ja tupakantähteistä oleva 3 mrk. leiviskältä, ja 
muista maista tuodusta 8,5 o mrk. leiviskältä. Suostuntamaksu tupakanvarsista oli 
oleva 1,5 0 mrk. leiviskältä, kun niitä tuotaisiin Venäjältä, muuten 4,5 0 mrk. lei­
viskältä. Polttotupakasta, leikatusta tai kokoonkierretystä tupakasta sekä tupa­
kasta renkaina ja tankoina piti otettaman suostuntamaksua 1 mrk. naulalta, jauhe- 
tusta^ tupakasta eli nuuskasta 1, 20  mrk. naulalta, sikareista ja papyrosseista tai 
lehtiin ja paperiin kääritystä leikatusta tupakasta 2 mk. naulalta sekä tupakka- 
liemestä 15 penniä naulalta. Sitä vastoin alennettiin Keisarillisen asetuksen kautta 
5 p:ltä Helmik. 1886 tullimaksut leikatusta tai kokoon kääritystä polttotupakasta 
ja tupakasta renkaina ja tankoina sekä jauhetusta tupakasta tai nuuskasta yhdellä 
markalla naulalta, sikareista ja papyrosseista sekä lehtiin tai paperiin kääritystä 
leikatusta tupakasta 1,5 o markalle naulalta, tupakanvarsista, joita Venäjältä tuotiin 
80 pennillä leiviskältä, muista maista 2,4 0 markalla leiviskältä.
3 p. Kesäk. 1886 (uutta ajanlukua) tehtiin kauppasopimus Espanjan kanssa, 
jonka kautta tosin vuoden 1876 sopimuksessa asetettu yhdenvertaisuus laivamak- 
suissa säilytettiin, mutta tullimääräin suhteen näitten maitten välillä sitä vastoin 
piti noudatettaman yleistä tariffia. Suomen kauppa Espanjan kanssa on niin- 
muodoin vuoden 1876 sopimuksen v. 1881 tapahtuneen lakkauttamisen kautta yhä 
edelleen työskennellyt kovin epäedullisissa oloissa, jota myös osottaa maamme 
vienti-ilmotukset mainittuun maahan.
Suomen merenkulku ulkomailla.
Suomen kauppalaivasto, joka kulki avointa merta tai niitä sisävesiä, jotka 
ovat purjehdittavassa yhteydessä meren kanssa, oli nimellisesti koottujen ilmo- 
tusten mukaan luvultaan seuraava:
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
A lle  50 Reg. tönin.
50 Reg. tonia ja  
sen yli.
A lle  20 Reg. tönin.
20 Reg. tonia ja  
sen yli.
Laivoja, Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia.
1885 . . . . 770. 21,924. 972. 225,150. 131. 1,380. m . 14,245.
1886 . . . . 809. 22,744. 994. 226,428. 145. 1,410. 112 . 14,167.
Suomen kauppalaivasto on niinmuodoin vuoden kuluessa lisääntynyt kaikkiaan 
61 purjelaivalla ja 15 höyrylaivalla sekä sen yhteenlaskettu toniluku kasvanut 
2,050 reg. ionilla. Tämän enentymisen syyksi on sentään osaksi katsottava muu­
tamat epätäydellisyydet laivaiu luettelemisessa, joilla on vähempi toniluku.
Jos laivojen kotipaikka otetaan jaon perusteeksi, teki:
Kaupunkien kauppalaivasto:
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
A lle 50 Eeg. tönin.
50 Eeg. tonia ja  
sen yli.
A lle  20 Eeg. tönin.
20 Eeg. tonia ja  
sen yli.
Laivoja Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia.
1885 . . . . 134. 4,324. 437. 123,935. 107. 1,157. 100. 13,580.
1886 . . 69. 1,990. 440. 123,847. 117. 1,145. 99. 13,240.
Maalaiskuntien kauppalaivasto:
P u r j e l a i v o j a . H ö y r y l a i v o j a .
A lle 50 Reg. tonin.
50 Reg. tonia ja  
sen yli.
A lle  20 Reg. tonin.
20 Reg. tonia ja  
sen yli.
Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia.
1885 . . . . 636. 17,600. 535. 101,215. 24. 223. l i . 665.
1886 . . . . 740. 20,754. 554. 102,581. 28. 265. 13. 927.
Kun Suomen suuri kauppalaivasto, sen purjelaivat, vuoden 1870 toisesta 
puoliskosta alkaen on osottanut laivojen luvun ja kantavuuden jatkuvaa vähene­
mistä, jota vähenemistä kuitenkaan verrattain nopeasti kasvava höyrylaivaliike ei 
ole vastannut, olisi houkutteleva otaksua, että tuo vaikkapa vähäinenkin kauppa- 
laivaston kasvu v. 1886 olisi merkki alkavaan parannukseen laivaston tilassa, 
etenkin kun mainittu kasvu koskee suurempia laivoja. Kuitenkin on sittemmin
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kuten toisessa kohti osotetaan, Suomen purjelaivasto sopimattomien aikojen 
rasittamana edelleen kärsinyt melkeätä vähenemistä.
Samalla kun suurempi kauppalaivasto ei ole löytänyt edullista tointa merillä, 
on kuitenkin laivaliikkeen vilkkaus maamme satamissa yhä kasvanut. Tämän 
karttuvan liikkeen on lähinnä aikaansaattanut paremman rannikkoliikkeen tarve. 
Se on kuitenkin luonnollisesti voinut tuottaa työtä vaan pienemmille laivoille, 
etenkin höyrylaivoille.
Kaikkien vuosina 1885—1886 maamme satamissa sisään-ja ulosselvitettyjen 
laivojen luku oli seuraava:
Tulleita. Lähteneitä.
Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia.
Vuonna 1885 . . . . 11,187. 1,899,075. 10,810. 1,847,433.
1886 12,044. 1,799,539. 11,239. 1,689,608.
Näistä oli lastattuina tulleitten ja lähteneitten laivojen luku ja kantavuus 
seuraava:
Tulleita. Lähteneitä.
Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia.
Vuonna 1885 . . . . 7,346. 1,068,531. 9,405. 1,563,439.
„ 1886 . . . . 7,638. 1,041,822. 10,052. 1,470,719.
Näistä laivoista oli ulkomailta sisäänselvitetty:
Lastilla ja painolastilla 
varustettuina.
Niistä lastilla varus­
tettuina.
Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg tonia.
Vuonna 1885 . . . . 9,933. 1,614,693. 6,482. 897,377.
1886 . . . . 11,315. 1,545,933. 6,629. 863,171.
sekä ulkomaille selvitetty:
L astilla  ja  painolastilla  
varustettuina.
N iistä lastilla  varus­
tettuina.
Laivoja. Reg. tonia. Laivoja. Reg. tonia.
Vuonna 1885 • . . 9,097. 1,484,200. 8,257. 1,344,325.
1886 . . . . 9,544. 1,254,496. 8,765. 1,137,397.
Niitten laivojen kasvava luku, jotka hoitavat Suomen rannikkoliikettä, ja 
niitten vähentynyt yhteenlaskettu registertoniluku osottaa myöskin, että suuremmat 
laivat epäilemättä parantuneitten asiain vaiheitten tähden, ovat siirretyt pois 
liikkeestä Suomessa.
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6Viimeisessä Suomen Kauppaa ja Merenkulkua koskevassa tilissä (I, 7 s. 13) 
mainittiin, että tavaranvaihdon kilvottelussa maamme ja ulkomaitten välillä ulko­
maalaisten laivojen vuoden 1880 alusta alkaen johonkin määrin oli onnistunut 
sysätä syrjään omat laivat. Vuosina 1885—1886 olivat kotimaiset kuitenkin saa­
vuttaneet entisen asemansa tässä liikkeessä, joka puolestaan osottaa, että ulko­
maalaiset laivat enemmän kuin ennen ovat saaneet tointa ulkomaan vesillä. Kai­
kista lastattuina tulleista laivoista tekivät suomalaiset v. 1884 75,8 o/0, v. 1885
77,2 oj0 ja v. 1886 80,8 oj0 sekä lastattuina lähteneistä suomalaiset v. 1884 54,9 </0,
v. 1885 59,5 »/o ja v. 1886 64,2 o/ 0 .
Kauppa ulkomaiden kanssa.
Suomen tavaranvaihtoliike arvosteltiin vuosina 1885 ja 1886:
1 8 8 5 .  1 8 8 6 .
9 in f  Sfinfi
T u o n t i   109,005,568. 98,390,355.
Vienti    89,852,975. 77,368,254.
Koko liike 198,858,543. 175,758,609.
Arvon määräämisessä kumpaisenakin vuonna käytettiin samoja arvioperus­
teita (katso muist. ensi sivulla). Melkoinen erotus kummankin vuoden liike- 
arvioissa, joka erotus osottaa vuoden 1886 liikkeessä 10,6 milj. markan vähennyksen 
tuonnissa ja 12,5 milj. markan vähennyksen viennissä, pitää niinmuodoin etsittä­
män itse tavaraliikkeen laadussa ja vähentyneessä vilkkaudessa.
Kumpaisenakin vuonna olivat maamme vuodentuloseikat erittäin hyvät. 
Mutta suureksi osaksi juuri sentähden ja kaikkialla vallitsevan toimettomuuden 
tähden asioimisliikkeessä olivat hinnat etupäässä kaikista maalaisen ja myöskin 
muista vientitavaroista niin alentuneet, että vuosi 1886 tässä suhteessa voidaan 
lukea epäedullisimpiin, mikä pitkään aikaan on kohdannut Suomen maanviljelystä 
ja teollisuutta. Mitä tulee tärkeinten maamiehen tuotteiden, rukiin, ohran, kauran 
ja voin hintoihin olivat ne maassamme olleet laskemassa päin aina vuodesta 1880 
alkaen, jos ainoastaan 1881 vuoden katovuosi jätetään lukuun ottamatta, ja olivat 
v. 1886 alemmalla, kuin koskaan suurten katovuosien jälkeen 1860 luvulla. 
Tämän asian valaisemiseksi annetaan seuraava luettelo läänittäin ja vuoden käy­
pien hintojen mukaan määrättyjen verohintojen keskiarvoista, mitä tulee mainit­
tuihin tuotteisiin.
7Vuosi.
Kukiita. Ohria. Kauroja. Voita.
Tynnyriltä. Leiviskältä.
1886 17,31 14,50 9,06 11,81
1885 21,25 16,81 10,25 13,19
1884 . 22,00 17,25 10,56 14,63
1883 22,13 17,38 10,50 14,47
1882 23,oo 18,25 10,56 15,00
1881 28,06 20,13 12,00 15,84
1880 24,44 18,63 11,00 15,06
1879 20,75 16,63 9,38 10,50
1878 22,oo 17,50 9,75 11,75
1877 22,75 18,50 11,50 15,63
1876 25,oo 20,50 13,38 17,44
1875 24,50 20,13 13,06 16,00
1874 24,56 20,13 12,81 16,06
1873 22,56 18,38 11,31 14,03
1872 24,38 18,50 10,94 13,26
1871 22,25 17,38 10,44 13,25
1870 22,30 18,46 10,74 11,80
1869 20,88 18,38 10,00 12,13
1868 25,88 20,31 11,88 12,00
1867 25,63 20,50 11,25 10,25
Karjantuotteiden vienti, joka vuoden 1870 loppupuolella osotti suurta vir­
keyttä, mutta sittemmin yhä väheni, ei myöskään vuosina 1885 ja 1886 sanotta­
vasti kohonnut, huolimatta halvoista hinnoista maassa. Ainoastaan voin vienti 
Venäjälle kasvoi mainittavasti kumpanakin vuonna. Myöskin elukoitten vienti 
väheni jotenkin suuressa määrin ja samaten viljan (kauran, rukiin ja ruisjauhojen) 
vienti. Puutavarainvienti pysyi, huolimatta halvoista hinnoista ulkomaan markki­
noilla, v. 1885 vielä jotenkin suurena, luultavasti ulosviejien täytymyksestä myydä 
varastonsa, nimittäin 56,8 milj. kuutiojalkaa (56,5 milj. kuut.jlk. 1884), mutta väheni 
v. 1886 47,3 milj. kuutiojalkaan. Vietyjen puutavarain arvo arvosteltiin v. 1885 
37,i milj. markaksi, v. 1886 30,6 milj. markaksi. Kuten johdannossa mainittiin, 
kohtasi Suomen etevimpiä teollisuushaaroja se kova vastoinkäyminen, että tulli- 
suhteet Venäjään, joka oli Suomen teollisuustuotteiden tärkein vientipaikka, Syys­
kuusta 1885 alkaen tulivat melkoisesti haitallisemmiksi. Lisäksi pitää, arvosteltaessa 
Suomen tavaraliikettä näinä vuosina, erittäin huomata, että koko vienti Suomesta 
Venäjälle kärsi sangen vaihtelevista ja alhaisista kurssiseikoista, jotka vuoden 1886 
toisella puoliskolla etenkin alenivat (ä 232 mrk. 100 ruplalta vuoden lopulla).
8Seuraus uusista tullimääräyksistä Venäjän puolelta oli, että tehdastuotteiden 
vientiä, jota ne koskivat, kiiruhdettiin ennenkun mainitut tullimääräykset tulivat 
voimaan. Tästä syystä osottavat sellaisten tavarain vienti-ilmotukset vuosina 
1884 ja 1885 sangen suuria summia, jotka sitten v. 1886 melkoisesti vähenivät.
Mitä taas tulee vientiin muihin maihin, vähentyi se melkoisesti Englantiin 
ja Tanskaan. Espanjaan vienti sitä vastoin vähän karttui. Mitä tulee tuontiin, 
nousi se ainoastaan Venäjältä, alhaisten kurssisuhteitten tähden. Tämän tuonnin 
arvo laskettiin vuosina 1885 ja 1886 50,i ja 47,l milj. markaksi, sekä oli suh­
teessa koko tuontiin 46,o ja 47,9 °/0. Kuinka eri tavarain tuonti ja vienti jakaantui 
eri maihin, esiintyy muuten N:ista 24 ja 25 seuraavissa tabelleissa kumpaakin 
vuotta varten.
Allaseisovissa tauluissa annetaan muutamia tietoja yllämainittujen yleisten 
viittausten valaisemiseksi, mitä koskee sekä Suomen kauppaa eri maiden kanssa 
että karjantuotteiden ja elukoitten vientiä Suomesta.
Tuonti allamainituista maista, 0/o;ssa koko tuonnista.
1876—
1880.
1881— 
1885.
1881. 1882. 1883. 1884, 1885. 1886.
V e n ä j ä .............................................................. 48,1 45,0 44,1 42,9 45,i 47,9 46,o 47,9
Saksa .............................................................. 23,3 26,0 26,2 25,5 26,7 24,7 27,1 24,7
Suuri Britannia ja  I r l a n t i ...................... 10,8 11,7 11,2 9,5 11,4 15,2 11,8 11,7
Ruotsi ja  N o r ja ............................................. 6,5 8,2 7,7 8,2 8,9 8,3 8,4 8 ,i
Brasilia ja  Etelä-A m erika . . . . 2,4 1,8 2,7 1,8 2,2 0,6 1,7 2,4
P o h j a is - A m e r ik a ....................................... 1.7 1,5 2,5 1,3 1.» 0,1 1,5 1,2
I t ä - I n d i a ........................................................ 1,0 1,1 1,5 2,0 — 1,0 0,4 1,1
L ä n s i - I n d ia ................................................... 1,6 0,5 0,8 0,2 1,2 0,12 — 0,2
T a n s k a .............................................................. 0,2 0,6 0,6 0,9 0,4 0,5 0,7 0,6
E sp a n ja .............................................................. 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4
Italia ja  I t ä v a l t a ....................................... 0,6 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6
R a n s k a .............................................................. 0,6 0,3 0,3 0,5 0,2 0,05 0,2 0,2
A la n k o m a a t ................................................... 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,03 0,1 0,1
P o r t u g a l i ........................................................ 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,6
B e l g i a .............................................................. 0,3 0,4 0,1 0,8 0,2 0,3 0,5 0,3
M uut m aat. ................................................... 1,6 1,2 0,7 4,6 — — — —
9Vienti allamainittuihin maihin %:ssa koko viennistä.
1876—
1880.
1881—  
1885.
1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886.
V e n ä j ä .............................................................. 41,9 43,2 46,5 45,4 40,5 39,0 44,9 44,o
Suuri Britannia ja  I r l a n t i ...................... 22,4 20,4 19,3 20,4 20,5 21,8 19,9 17,6
R a n s k a .............................................................. 7,8 8,0 8,2 8,7 6,8 9,1 7,0 7 , 2
Ruotsi ja  N o r j a ............................................. 7 ,6 8,0 7 ,2 6,5 8,4 9,4 8,6 9,6
Saksa .............................................................. 6,7 5,7 4,9 6,9 5,8 6,0 4,8 6,7
A la n k o m a a t ................................................... 4,5 3,3 3,7 2,9 3,5 3,6 2,7 2,7
E sp a n ja .............................................................. 3,5 5,1 5,7 5,0 6,3 3,3 5,0 6,7
Tanska .............................................................. 2,8 4,0 2,9 1,8 5,8 5 ,4 4,4 3,7
B e l g i a .............................................................. 2,3 2,0 1,1 1,9 2,2 2,1 2,2 1,4
Ita lia  ja  I t ä v a l t a ....................................... 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 0,1 0,2 0,1
P o h j o is - A m e r ik a ....................................... 0,1 0 ,0 3 0,1 — 0,02 — — —
P o r t u g a l i ......................................................... 0,1 0,1 0,1 0,2 0,06 0,05 0,1 0,1
B r a s ilia .............................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 — 0 ,0 4 0,1 0,1
M uut m a a t ................................................... 0,1 0,07 0,1 0,1 0 ,0 6 0,11 0,1 0,1
Karjantuotteiden vienti:
Voita. Lihaa. Maitoa. Juustoa. Valmistamatto- mia nahkoja. Munia.
Leiviskää. Leiviskää. Kannua. Leiviskää. Leiviskää. Tiuvia.
1876— 78 573,633 99,175 470,014 3,241 3,287 1,612
1879 738,516 108,000 509,557 7,737 12,319 6,784
1880 769,902 154,293 525,311 8,265 17,290 2,711
1881 581,474 140,580 586,768 4,202 16,582 1,715
1882 583,212 123,070 666,239 2,057 15,787 1,030
1883 594,337 119,444 513,056 2,887 22,672 1,827
1884 529,899 113,953 618,545 5,128 9,229 1,136
1885 603,780 83,777 538,034 3,700 12,070 1,110
1886 646,614 82,729 472,487 4,358 11,669 1,348
Elukoitten vienti:
Hevosia, Nautaeläimiä, Sikoja, Muita eläimiä,
kpl. kpl. kpl. kpl.
1876—78 keskimäärä 1,882 16,533 16,248 2,511
1879 2,969 25,433 22,646 4,162
1880 5,184 28,314 23,013 4,291
1881 5,435 31,103 15,672 3,716
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Hevosia, Nautaeläimiä, Sikoja, Muita eläimiä,
kpl. kpl. kpl. kpl.
1882 5,011 20,073 15,376 3,465
1883 4,870 17,878 19,875 3,726
1884 4,900 17,762 23,453 4,196
1885 4,894 14,876 17,737 4,032
1886 3,743 14,142 18,738 3,954
Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta Joulukuussa v. 1889.
Käskystä:
A. G. Fontell .
T A U L U J A .
TABLEAUX
1. Yleinen katsaus Suonien merenkul-
Aperçu du mouvement de navigation et des recettes
kuun ja  tullituloiMn vuonna 1885. 
douanières dans les ports de la Finlande en 1885.
1 2 3 4 5 « 8 9 10 i l
Vuoden kuluessa tulleita laivoja. 
Navires entrés.
Vuoden
Na-
Suomalaisia.
F in landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
E trangers.
Sumina.
Total.
Suomalaisia.
F in landais.
L
aivoja.
N
avires.
j
R
egister- 
tonia. 
; 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
1T o rn io ................................. 31 8,816 37 10,166 68 18,982 32 8,8772K em i.................................... 34 9,567 — — 20 12,292 54 21,859 41 9,811
3 O u lu .................................... 154 39,392 2 592 119 41,065 275 81,049 134 39,891
4 B raahe................................. 95 28,328 3 438 30 9,567 128 38.333 108 28,142
S K okkola.............................. 125 34,816 2 227 46 12,794 173 47,837 130 35,2876Pietarsaari ........................ 84 28,133 2 335 4 803 90 29,276 78 29,057
7 U usikaarlebyy .................. 59 16,219 — — 14 4,234 73 20,453 62 16,228
g N ikolainkaupunki............ 178 50,494 14 2,604 135 26,095 327 79,193 233 52,636
9 K a sk in e n ........................... 70 10,391 1 145 5 1,224 76 11,760 69 10,79110Kristiinankaupunki . . . . 76 26,459 — — 46 9,386 122 35,845 88 27,52911P o r i .................................... 147 41,994 4 552 260 86,224 411 128,770 145 42,14212R aum a................................. 150 28,161 — — 19 5,200 169 33,361 129 28,591
13 U u s ik a u p u n k i.................. 93 22,700 2 32 3 537 98 23,269 109 27,494
14 N aan ta li.............................. 9 503 5 76 — — 14 579 12 956
15 T u r k u ................................. 516 147,813 76 10,493 153 54,313 745 212,619 601 159,791
16 E kkeröö .............................. 133 21,146 — — 4 685 137 21,831 117 14,946
17 M aarianhamina.................. 242 42,086 — — 4 568 246 42,654 205 41,387
18 D eg erb y y ........................... 343 36,398 5 178 58 2,944 406 39,520 404 32,734
19 Hanko (ynnä Hankoniemi) 335 87,832 40 3,107 48 14,952 423 105,891 378 88,93420Tammisaari ja  Hästö-Busö 77 7,684 13 935 7 835 97 9,454 84 7,113
Helsinki (ynnä Porkka­21 la) .................................... 689 134,659 190 9,421 184 58,845 1,063 202,925 641 133,81322Porvoo (ynnä Pörtöö). . . 69 8,815 76 1,620 82 34,749 227 45,184 85 10,148
23 L o v i i s a .............................. 107 18.445 103 6,354 51 24,440 261 49,239 97 17,097
24 Kotka (ynnä Aspö) . . . . 346 40,256 162 7,121 346 146,868 854 194,245 355 34,946
Hamina (ynnä Pitkäpaa­
25 si) .................................... 219 19,305 34 3,000 29 9,534 282 31,839 261 18,480
W iipuri ¿(sekä Koiviston-
26 salmi y. m . ) .................. 3,150 157,770 93 3,318 227 96,338 3,470 257,426 2,886 136,189
27 K u o p io .............................. 57 5,730 — — — — 57 5,730 47 4,496
28 Joensuu .............................. 95 10,734 — — — — 95 10,734 77 8,004
29 S a v o n lin n a ........................ 33 3,329 — — — — 38 3,329 9 927
30 M ik k e li .............................. 30 1,295 — —. — — 30 1,295 7 329
Tullitoimitukset Laatokal­
31 la  .................................... 566 68,225 117 26,369 — — 683 94,594 583 64,257
32 Tullitoim. Hämeenlinnassa —. — — — — — — — — —
33 „ Tampereella . . — — — — — — — — — —
Suomen tullitoimitus Pie­
34 tarissa .............................. — — — — — — — — — —
35 Summa 8,312 1,157,495 944 76,917 1,931 664,663 11,187 1,899,075 8,202 1,131,023
! 12 13 i l 15 16 17 18 19 20 21 22
kuluessa  läh teneitä  laivoja. 
vires sortis.
Tuotujen 
tavaroiden 
tulli.
Douane 
de 
1’im
portation.
Vietyjen 
tavaroiden 
tulli.
Douane 
de 
1’exportation.
M
aksuja 
lnotsi ja 
m
a- 
jakkalaitokselle. 
Droits 
de 
pilotage 
etc.
M
erenkulku- ja 
sahaus- 
m
aksu, takavarikkorahoja, 
sakkoja, lunastusta 
aban- 
donneeratuista 
ja 
rantau­
tuneista 
tavaroista 
y. m. 
Impôts 
sur 
la 
navigation, 
sur 
le 
sciage 
etc.
Summa 
tullituloja. 
Total 
des 
recettes 
de 
la 
douane.
Venäläisiä.
Russes.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
1 
Register- 
tonia.
1 Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Register-
tonia.
Tonneaux.
& nf fM . $hifi Sfafi 7» Sünfi •¡m . f in f 7ta
37 10,163 69 19,040 74,467
71,375
56 9,642 16 21,843 22 105,952 94 1
— — 20 12,091 61 21,902 79 — — 8,269 74 24,312 86 103,958 39 22 592 131 46,516 267 86,999 511,201 86 — — 31,813 6 88,114 54 631,129 46 32 285 30 9,547 140 37,974 177,212 5 192 — 6,694 82 14,971 60 199,070 47 42 234 46 12,695 178 48,216 314,911 64 — — 6,732 74 12,743 70 334,388 8 52 335 4 808 84 30,200 77,556 83 — — 5,905 85 16,274 44 99,737 12 6
— — 14 4,233 76 20,461 84,850 78 15 68 5,006 98 13,017 66 102,891 10 7
14 2,604 136 26,520 383 81,760 1,138,918 74 — _ _ 20,560 33 42,251 74 1,201,730 81 82 294 4 1,089 75 12,174 4,096 79 — — 2,709 5 1,305 19 8,111 3 9
— — 48 9,567 136 37,096 147,292 82 — — 8,793 56 14,556 47 170,642 85 10
3 399 265 88,455 413 130,996 290,178 18 — — 66,394 56 163,170 5 519,742 79 11
— — 22 6,545 151 35,136 133,359 47 _ — 16,837 41 27,064 99 177,261 87 12_ — 4 670 118 28,164 57,807 75 — — 10,390 97 8,902 23 77,100 95 131 16 — — 13 972 4,301 99 9 96 144 43 129 4 4,585 42 14
58 8,787
149
159 57,674 818 226,252 1,900,523 49 — — 77,095 60 146,813 54 2,124,432 63 151 2 262 120 15,357 727 33 — 7,843 54 91 25 8,662 1216
— — 5 839 210 42,226 53,165 51 — — 12,975
22,494
12 1,759 55 67,900 18 171 130 75 4,682 480 37,546 2,684 72 — — 97 2,105 31 27,285
777,325
— 18
24 3,040 49 14,936
833
446 106,910 708,224 34 46 8 17,265
2,334
80 51,789 64 8619
5 861 7 96 8,807 39,993 57 _ _ 88 1,826 30 44,154 75 20
124 9,109 162 54,467 927 197,389 3,284,475 50 ___ _ 59,459 21 179,239 59 3,523,174 30 21
48 1,039 79 34,170 212 45,357 285,042 97 — — 25,417 94 41,399 36 351,860 27 22
131 4,997 57 27,687 285 49,781 70,913 80 — — 22,367 51 45,895 — 139,176 31 23
109 3,818 294 119,833 758 158,597 74,350 86 — — 80,711 88 195,319 9 350,381 83 24
16 1,888 28 10,086 305 30,454 206,023 48 - - 8,155 63 23,781 61 237,960 67 25
50 2,693 221 95,207 3,157 234,089 1,203,670 89 1,674 88 89,579 78 220,128 70 1,515,054 25 26_ _ — — 47 4,496 237,526 13 — 3,122 96 8,006 39 248,655 48 27
— — — — 77 8,004 168,811 20 — — 4,095 47 5,697 37 178,604 4 28_ — _ _ 9 927 14,203 55 — — 1,016 51 444 15 15,664 2129
— _ _ - — 7 329 48,944 4 — _ 393 92 1,805 74 51,143 70 30
114 25,565 ___ 697 89,822 _ _ _ _ _ — _ — _ _ 31
— — — — — — 188,595 20 _ — — •— 5,715 58 194,310 78 32
— — — — — — 531,562 73 — — 16,035 93 547,598 6633
— — — — — 521,481 31 _ _ — — 20,412 22 541,893 53 34
709 66,835 1,899 649,575 10,810 1,847,433 12,628,452 82 1,938 60 634,226 38 1,416,924 5 14,681,541 85 35
1885. 2 3
2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten purje- sekä höyry-
Navigation par pays de provenance.
'Vuonna,
laivain lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1 8 8 5 .
1 2 | 3
Muut Suo­
men pai­
kat. 
F in lande.
4 1 S
Venäjä.
Russie.
6  1 7
Buotsi j a  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 1 »
T anska .
Danem ark.
10 1 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
A lanko­
m aat.
Pays-Bas.
14 1 15
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Iso-Britan- 
n ia  j a  
Irlan ti.
G-rande 
Bretagne e t 
Irlande.
18 1 19
Franska.
France.
20 1 21
Espanja.
Espagne.
22 1 23
P ortugali.
Portugal.
24 j 25
Ita lia .
Ita lie .
26 1 27
Pohjois- 
Am erika. 
Am érique 
du Nord.
28 1 29
B rasilia.
B résil.
30 1 31
Itä-India. 
Les Indes 
orientales.
32 1 33
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires. 
i 1
B
egistertonia. 
| 
T
onneaux.
Laivoja. 
■ 
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
i
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
: B
egistertonia. 
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ..................... 3 126 15 4,308 7 2,373 2 699 i 193 2 806 30 8,505 i
2 K em i......................... 4 204 17 4,983 9 3,002 — — 4 1,096 34 9,285 2
3
4
O u lu .........................
B raahe.....................
e i
40
41 
26
3,974
10,250
10,954
6,630
37
32
35
18
12,040
8,944
11,440
6,598
18
10
34
8
3,575
2,706
5,984
2,496
2 425 23
11
2 2
11
4,960
2,359
5,754
3,524
— —
2
1
301
287
16
2
9
7,490
935
5,599
1,893
i
i
644
616 i 616 — -
2
1
3
773
585
1,133
363
152
98
145
67
34,182
27,011
41,151
21,504
3
4
6 Pietarsaari . . . . . _ _ _ _ 3 — — — _ _ _ 1 — _ _ _ _ _ 6
7 Uusikaarlebyy . . . 2 0 5,693 8 3,176 16 2,700 — — 5 974 — — — — — — - — — — — — 2 1,055 — — — — — - 51 18,598 7
8 Nikolainkaupunki . 53 15,761 50 14,883 90 18,851 3 427 41 7,849 — — 1 134 32 9,468 i 617 i 496 — — 6 2,946 i 481 i 163 — 280 72,076 8
2 K a sk in e n ................ 1 0 1 ,6 8 6 1 0 2,901 2 0 1,373 — — — — — — — — 1 952 41 6,912 9
10
11
12
K ristiinankaupunki 23
43
38
7,601
10,114
5,220
26
34
15
8,918
9,584
4,267
23
42
4
5,127
12,393
2 1 1
— — 9
19
24
2,322
4,860
4,406
— — - — 3 1,559
2,084
165
-
1 ,0 1 2
244
- — — - 3 2,095
550
— — — — — — 87
147
8 6
27,622
41,565
15,098
10
11
12
P o r i .........................
R aum a..................... 2 456 i 129 : —
5
1
2
1
i 968 : — 1
13 Uusikaupunki . . . 26 5,254 1 0 2,989 7 182 2 570 7 1,367 — — — — — — 1 246 i 261 — — 1 281 — — — — — — 55 11,150 13
14 N aan ta li . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 287 6 93 1 17 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ 13 897 14
15 T u r k u ..................... 76 20,701 193 44,907 157 37,153 1 250 51 15,433 i 302 3 727 77 33,944 2 768 2 921 8 2,448 3 1,382 i 346 2 862 i 870 578 161,014 15
16 E kkerö ö .................. — — 1 283 61 3,752 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 62 4,035 16
17 Maarianhamina. . . 11 2,194 17 3,731 11 1 9,895 2 700 1 261 i 619 — — 3 1,064 1 283 — — 1 241 148 18,988 17
18 D eg erb y y ................ 4 186 3 730 159 11,472 1 142 1 204 — - — — 1 435 169 13,169 18
Id H a n k o ...................... 16 3,649 1 1 2 14,810 114 32,985 — — 60 16,128 2 395 — — 18 10,311 1 270 2 625 — — — — 4 3,040 — — — 329 82,213 19
20 T am m isaari............ 3 216 54 3,035 27 3,595 — — — — — — — — 2 277 — — — — — — 2 657 — — — — — _ 8 8 7,780 20
21 H els in k i.................. 107 18,456 565 65,650 123 32,004 1 137 69 18,161 — — 3 798 76 32,960 4 1,487 5 2,185 4 1,482 4 1 ,8 8 8 1 595 3 1,105 — — 965 176,908 21
22 Porvoo................ 5 179 78 2,027 1 62 — — 3 593 1 739 — — — — — — 4 1,701 — — — — 1 1,251 — — — — 93 6,552 22
23 Loviisa..................... 38 6,847 38 3,857 _ — — — 3 441 — — — — — — — — 4 1,533 — — — — — — — — — — 83 12,678 23
24 K o tk a ..................... 57 16,344 290 13,946 11 3,786 1 483 16 3,601 3 2 ,0 0 2 1 280 9 2,739 — — 3 801 _ 391 43,982 24
25 H a m in a .................. 47 7,380 162 9,944 — — — — 5 854 — — — — — — — — 3 956 — — — — — — — — — 217 19,134 25
26 W iip u r i .................. 53 4,654 2,134 89,935 30 7,159 1 298 24 5,260 2 530 3 861 48 19,308 — — 3 1,192 1 532 4 1,934 — — 1 691 — — 2,304 132,354 26
27 K uopio..................... 4 342 49 5,002 — — — — 4 386 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ 57 5,780 27
28 Joensuu ................... 2 0 3,003 75 7,731 95 10,734 28
29 S a v o n lin n a ............ — — 29 2,943 — 33 3,329 29
30 M ik k e li ...................
Tullitoimitukset
19 718 11 577 30 1,295 30
31 Laatokalla . . . . 2 0 2,531 398 36,049 ----- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 418 38,580 31
32 Summa 864 171,154 4,522| 400,281 1,083 202,853 16 3,888 419 101,878 11 4,716 14 3,388 307 131,376 15 6,187 30 12,255 14 4,703 35 16,448 8 5,713 7 2,821 i 870 7,346 1,068,531 32
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3. Allamainituista maista Suomeen lastitta tulleitten purje- sekä höyry-
Navigation par pays de provenance.
laivain lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista. 
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest.
Vuonna 1 8 8 5 .
1 2 | 3
Muut Suo­
m en p a i­
kat. 
F in lande.
4 ! 5
Venäjä.
Bussie.
6 1 7
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9
T anska.
Danem arc.
10 11
Saksa.
Allemagne.
i 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
1 
L
aivoja. 
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
1 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ...................... 3 1,217 2 1,520 21 2,678 3 1,095 3 2,061
2 K em i......................... 3 970 4 2,930 4 3,126 5 3,328 3 1,932
3 O u lu ........................ 48 15,150 5 4,060 25 11,211 20 5,086 10 4,591
4 B raahe..................... 6 1,684 2 1,886 3 1,294 7 1,446 6 2,281
5 K okkola.................. 12 3,367 — — 6 361 5 701 — —
6 Pietarsaari ............ 14 5,057 1 179 4 62 — - 2 1,990
7 Uusikaarlebyy . . . 2 613 1 1,017 8 1,669 5 643 1 442
8 Nikolainkaupunki . 17 3,435 — — 16 1,744 10 1,456 3 370
9 K a s k in e n ............... 11 2,330 — — 21 2,017 1 135 1 220
10 Kristiinankaupunki 14 3,011 — — 2 170 13 2,236 4 1,759
11 P o r i ......................... 49 13,966 11 6,119 55 22,575 44 9,420 52 18,341
12 R aum a...................... 6 1,753 — — 4 1,186 12 2,398 55 10,548
13 Uusikaupunki . . . 2 638 — — 1 13 29 6,437 5 1,205
14 N aan ta li.................. 1 182 — — — — — — — —
15 T u r k u ..................... 13 4,801 13 4,400 14 4,113 30 6,800 26 10,388
16 E k k erö ö .................. - — — — 33 5,092 6 1,555 7 1,508
17 Maarianhamina. . . 7 1,588 1 175 21 1,924 6 1,041 11 2,218
18 D eg erb y y ............... 2 522 2 274 191 13,339 14 3,386 6 1,262
19 H a n k o ...................... 33 8,014 38 9,758 9 2,078 7 1,180 2 638
20 Tam m isaari............ 6 1,291 — — 1 23 2 360 — —
21 H e ls in k i.................. 22 4,998 26 6,556 26 6,778 11 1,786 4 1,930
22 Porvoo ...................... 21 7,947 47 3,572 7 2,720 10 1,729 12 6,398
23 Loviisa..................... 26 6,801 112 14,538 6 2,065 8 2,879 16 6,683
24 K o tk a ...................... 51 14,787 148 47,660 31 12,157 80 18,577 71 21,942
25 H a m in a .................. 8 2,913 36 4,529 1 560 8 1,287 5 1,001
26 W iip u r i .................. 18 6,193 1,006 67,554 17 5,997 39 11,318 38 13,542
Tullitoimitukset
27 Laatokalla . . . . — — 265 56,014 — — — — — —
28 Summa 390 113,228 1,720 232,741 527 104,952 375 86,279 343 113,250
12 | 13
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
14 ] 15
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
F ranska.
France.
20 j 21
Espanja.
Espagne.
22 | 23
Polijois- 
Am erika. 
Am érique 
du Nord.
24 | 25
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
i 244 3 1,262 2 400 38 10,477 l
— — — — 1 288 — — — — — — 20 12,574 2
2 690 3 1,281 13 4,321 2 477 — — — — 123 46,867 3
1 635 — — 5 2,096 — — — — — — 30 11,322 4
5 2,257 28 6,686 5
— — — — 2 484 — — — — — — 23 7,772 6
— — — — 5 2,471 — 22 6,855 7
1| 112 47 7,117 8
— — — — — 1 146 — — — — 35 4,848 9
1 147 — — 1 900 — 35 8,223 10
7 2,621 3 832 23 7,699 18 4,712 i 264 i 606 264 87,205 11
— — — - 4 1,856 0 522 — — — — 83 18,263 12
— — — — 5 3,451 1 375 — — - - 43 12,119 13
— — — — — — — — — — — — 1 182 14
2 1,274 3 912 29 8,687 36 9,983 i 247 — — 167 51,605 15
1 239 2 558 5 1,591 21 7,253 — — — — 75 17,796 10
5 1,664 1 249 12 4,559 34 10,248 — — — — 98 23,666 17
2 594 3 751 6 2,790 11 3,433 — — — — 237 26,351 18
3 1,256 — — 1 299 — — i 455 — — 94 23,678 19
9 1,674 20
3 1,526 — — 3 1,428 2 698 i 317 — — 98 26,017 21
24 12,704 1 272 7 2,039 5 1,251 — — — — 134 38,632 22
1 547 1 296 3 939 5 1,813 — — — — 178 36,561 23
28 12,917 2 1,368 36 16,409 16 4,446 — — — — 463 150,263 24
1 390 1 412 4 1,388 1 225 — — — — 65 12,705 25
10 7,036 2 647 18 7,452 18 5,333 — — — — 1,166 125,072 26
__ __ ___ __ __ __ ___ ._. __ __ __ __ 265 56,014 27
98 46,853 22 7,628 186 72,409 175 51,315 4 1,283 i 606 3,841 830,544 28
ft 895. 6 7
4. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten höyry-laivain
Navigation par pays de provenance.
Tnonna
lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à  vapeur chargés.
1 8 8 5 .
1 2 3 4 5 6 7 8 » 1« 11
Muut Suo­
m en pa i­
kat. 
F in lande.
V enäjä.
Russie.
Ruotsi j a  
Norja. 
Suède e t 
Norvège.
Tanska.
Dauem arc.
Saksa.
A llemagne.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
1T o rn io ..................... 15 4,308 7 2,373 2 699
2K em i........................ — — 17 4,983 9 3,002 — — 4 1,096
3 O u lu ........................ 5 1,209 36 11,942 10 2,870 i 353 17 4,388
4 B raahe..................... 34 9,395 29 8,690 7 2,478 — — 8 2,126
5 K okkola.................. 37 10,701 35 11,440 21 5,525 — _ 18 5,385
6 P ie ta r s a a r i ............ 22 6,287 18 6,598 7 2,490 — — 10 2,505
7 Uusikaarlebyy . . . 19 5,476 8 3,176 7 2,502 — — 3 800
8 Nikolainkaupunki . 47 15,450 47 14,582 77 18,310 i 149 30 7,055
9 K a s k in e n ............... 7 1,620 10 2,901 15 1,290 — — — —
10 Kristiinankaupunki 21 7,531 25 8,855 16 4,064 — — 7 1,776
11 P o r i ........................ 41 9,937 33 9,536 30 10,950 — — 15 4,249
12 R aum a..................... 24 4,354 15 4,267 — — — — 4 1,075
13 Uusikaupunki . . . 26 5,254 8 2,957 — — - — 5 1,121
14 N aan ta li.................. 2 140
15 T u r k u ..................... 71 20,539 152 43,696 109 32,319 i 250 44 14,563
16 E k k erö ö .................. — — 1 283
17 Maarianhamina. . . 9 2,007 17 3,731 27 6,485 i 459 1 261
18 D eg erb y y ............... 3 165 2 714 8 516 - — — —
19 H a n k o ..................... 14 2,799 44 13,120 109 32,369 — — 60 16,128
20 Tam m isaari............ 1 176 14 2,466 16 2,682 — — — —
21 H els ink i.................. 70 16,753 184 49,351 104 29,889 — — 66 17,832
22 Porvoo..................... 1 53 3 593
23 L o v iis a .................. 33 5,651 23 3,358 — — — — 2 396
24 K o tk a ..................... 55 15,834 35 6,863 6 2,414 — — 13 3,071
25 H a m in a .................. 42 6,975 29 4,953 — — — — 3 592
26 W iip u r i .................. 45 4,224 66 8,157 18 6,123 - — 17 4,203
27 Kuopio..................... 2 144 27 2,358 — — - - 4 386
28 Joensuu .................. — — 69 6,727 — — — — — —
29 S a v o n lin n a ............ — - 26 2,649 — — — — 4 386
30 M ik k e li .................. 2 94 7 332
Tullitoimitukset
31 Laatokalla . . . . — — 150 16,612 — — — — — —
32 Summa 633 152,768 1,142 259,605 603 168,651 4 1,211
OCO 90,686
12 I 13
A lanko­
maat.
Pays-Bas.
14 | 15
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
16 | 17
Franska.
France.
18 j 19
Espanja.
Espagne.
20 21
Pohjois- 
Am erika. 
Am érique 
du Nord.
22 | 23
B rasilia .
Brésil.
24  { 25
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
, B
egistertonia. 
T
onneaux.
1
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
j B
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja. 
| 
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
24 7,380 i
30 9,081 2
— — 18 7,143 — — — — — - — — 82 27,905 3
— — 2 935 80 28,624 4
— — 9 5,599 - - 120 38,650 5
57 17,880 6
37 11,954 7
— — 11 6,078 213 61,624 8
32 5,811 9
69 22,226 10
— — 1 557 — - — - — — — — 120 35,229 11
— — 43 9,696 12
39 9,332 13
— 2 140 14
— — 41 25,891 - - — - — — i 691 419 137,949 15
1 283 16
— — — — i 283 — — — — — — 56 13,226 17
13 1,395 18
— — 15 9,555 — — — — 2 2,008 — — 244 75,979 19
31 5,324 20
— — 25 19,168 — — — — — i 691 450 133,684 21
— — ~ — — — — — 1 1,251 — — 5 1,897 22
— — — — — — — — — — — — 58 9,405 23
i 1,000 1 426 — — 111 29,608 24
— — — - — — — — — — — — 74 12,520 25
i 367 11 7,177 — — i 738 — — i 691 160 31,680 26
33 2,88827
69 6,727 28
30 3,035 29
— 9 426 30
_ — — _ _ _ ___ ___ ___ _ _ _ 150 16,612 31
2 1,367 129 82,529 i 283 i 738 3 3,259 3 2,073 2,861 763,170 32
i S  S  5 . 8 9
2
5. Allamainituista maista Suomeen lastitta tulleitten höyrylaivain lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation par pays de provenance.
V u o n n a
Navires à vapeur sur lest. 
1 8 8 5 .
1 2 3 * 5 « 7 8 9
Muut Suo­
m en p a i­
kat. 
F inlande.
Venäjä.
Bussie.
Buotsi j a  
Norja. 
Suède e t 
Norvège.
T anska .
Danem arc.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io .................................. i 151 2 1,520 21 2,678 i 643
2 K em i..................................... — — 4 2,930 3 2,789 4 2,765
3 O u lu .................................... 30 12,593 5 4,060 11 6,411 5 2,707
4 B raah e ................................. 5 1,545 2 1,886 2 830 2 900
5 K okkola.............................. 10 3,012 — — — — — —
6 Pietarsaari ......................... 12 4,366 1 179 — — — —
7 U usik aarleb y y .................. 1 360 1 1,017 2 1,133 - —
8 Nikolainkaupunki . . . . 9 2,179 — — 9 1,666 — —
9 K a s k in e n ........................... 3 963 — — 18 1,522 — —
10 Kristiinankaupunki . . . . — - — - - — 2 887
11 P o r i ..................................... 5 1,110 10 5,943 20 11,946 4 2,571
12 R aum a.................................. 4 756 — — — — 1 547
13 Uusikaupunki .................. — — — — — — 1 407
14 T u r k u .................................. 6 2,415 11 3,946 6 2,005 5 2,634
15 E k k erö ö .............................. — — — — 2 262 — —
16 M aarianhamina.................. 5 949 1 175 1 312 — —
17 D eg erb y y ............................ 1 283 2 274 14 948 — —
18 H a n k o .................................. 23 5,257 32 9,121 8 1,979 — —
19 T am m isaari......................... 6 1,291 — — 1 23 — —
20 H e ls in k i.............................. 9 1,466 19 4,430 10 2,760 — —
21 P orvoo .................................. 5 3,770 4 1,829 1 625 1 274
22 Loviisa................................. 9 2,052 6 3,925 5 1,931 2 1,321
23 K o tk a .................................. 13 5,465 55 35,930 6 4,658 11 6,200
2 4 H a m in a ............................... 1 146 3 1,959 1 560 — —
25 W iip u r i ............................... 11 4,834 93 27,569 6 3,545 10 6,256
Tullitoimitukset Laato­
26 kalla ............................... — — 11 1,660 — — — —
27 Summa 1C9 54,963 262 108,353 147 48,583 49 28,112
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Alanko­
maat.
Hollande.
14 | 15
Belgia.
Belgique
16 | 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
Franska.
France.
20 | 21
Pohjois- 
Am erika. 
A m érique 
du Nord.
22 | 23
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
| B
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires 
i
B
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
i ---------------------
Laivoja.
N
avires.
i B
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
B
egistertonia.
T
onneaux.
2 1,709 27 6,701 i
3 1,932 — - 14 10,416 2
5 3,529 56 29,300 3
6 2,281 17 7,442 4
10 3,012 5
13 4,545 6
4 2,510 7
18 3.845 8
21 2,485 9
- 2 887 10
21 12,272 i 1,047 — — 3 1,394 — — i 606 65 36,889 11
2 604 7 1,907 12
1 407 13
10 6,473 i 995 — — - - i 367 - - 40 18,835 14
— — — — — — — — — — - • - 2 262 15)
7 1,436 16
17 1,505 17
1 235 64 16,592 18
19
1 794 — — — — 1 709 — — — 40 10,159 2 0
9 5,933 i 1,000 21 13,431 21
5 3,597 27 12.826 22
22 11,495 3 2,717 i 956 4 2,257 — - — — 115 69,678 23
1 275 — — — — 1 351 — — — — 7 3,291 24
14 8,800 3 2,573 - — 3 2,575 i 542 — — 141 56,694 25
11 1,660 26
102 59,929) 9  i 8,332 i 956 12 7,286) 2 909 ) i 606 754 318,029 27
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6. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla menneitten purje- sekä höyry-
Navigation par pays de destination.
Vuonna
taivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista. 
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1 S 8 5 .
1 2 | 3
Muut Suo­
m en p a i­
kat. 
Finlande.
* ! *
Venäjä.
Russie.
6 | 7
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 | 9
Tanska.
Danemarc.
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgia.
Belgique.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia,
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ..................... 16 3,927 3 973 25 2,886 i 151
2 K em i........................ 10 828 14 3,890 9 2,194 — — 2 591 — — — —
3 O u lu ........................ 53 12,508 29 9,487 10 3,115 n 2,855 24 4,279 7 939 3 696
4 B raah e..................... 45 6,513 18 5,633 11 3,358 — — 10 2,073 — — — —
5 K okkola.................. 48 13,831 7 2,111 38 5,906 7 1,750 10 2,505 6 2,521 — —
6 P ie ta r s a a r i ............ 23 7,809 17 6,215 7 2,216 2 609 7 1,791 — — — —
7 Uusikaarlebyy . . . 25 7,125 6 2,164 19 2,361 3 378 6 1,113 — — — —
8 Nikolainkaupunki . 129 23,707 40 12,639 96 18,842 20 2,643 19 3,860 1 167 — —
9 K a sk in e n ............... 14 3,226 5 1,380 46 4,080 1 736 5 1,008 — — — —
10 Kristiinankaupunki 38 8,903 22 7,797 25 4,925 10 1,113 13 2,689 2 216 1 332
11 P o r i ..................... ... 47 11,760 12 2,656 29 7,064 24 3,111 45 10,911 7 3,513 9 3,515
12 R aum a..................... 9 2,424 2 766 6 719 11 2,004 71 13,107 1 279 8 3,553
13 Uusikaupunki . . . 30 6,124 9 3,059 1 13 33 7,267 3 731 — — — —
14 N aan ta li.................. 8 506 3 61 — — 1 182 —
15 T u r k u ..................... 184 38,953 175 43,100 108 30,363 29 4,929 26 6,872 6 2,888 3 1,206
16 E kkeröö .................. — - _ — 85 5,982
17 Maarianhamina. . . 7 1,280 — — 77 6,252
18 D eg erb y y ............... 1 17 — — 420 27,309 1 239 —
19 Hanko ..................... 52 16,046 122 13,218 86 23,909 5 1,278 33 8,697 3 1,256 11 3,214
20 T am m isaari............ 2 42 60 3,211 11 1,716
21 H elsink i.................. 172 30,348 309 51,026 108 30,632 23 4,080 33 7,487 4 1,816 12 4,584
22 Porvoo ..................... 2 250 75 2,053 3 341 3 499 8 1,914 40 22,620 8 2,286
23 Loviisa..................... 19 2,659 161 7,384 3 398 16 5,528 11 4,377 14 8,797 9 4,882
24 K o tk a ..................... 77 7,043 264 10,707 2 398 43 7,193 62 15,642 37 18,916 13 7,690
25 H a m in a .................. 41 5,690 224 10,806 — — 4 1,290 2 254 — — 1 193
26 W iip u r i .................. 89 7,001 2,687 102,725 3 342 47 9,002 49 11,457 16 11,434 6 2,508
27 Kuopio..................... 2 134 34 3,355 — — — — 4 386 — — — —
28 Joensuu .................. — — 69 7,162
29 S av o n lin n a ............ 4 413 5 514
30 1 47 g 235
Tullitoimitukset
31 Laatokalla . . . . — — 519 81,267
32 Summa 1,148 219,114 4,896 395,594 1,228 185,321 294 56,686 444 101,895 144 75,362 84 34,659
16 | 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
G-rande 
Bretagne et 
Irlande.
18 1 19
Franska.
France.
20 1 21
Espanja.
Espagne.
22 | 23
Portugali.
Portugal.
24  1 25
Ita lia .
Ita lie .
26 1 27
Itävalta.
Autriche.
28 1 29
Brasilia.
B résil.
30 1 31
Afrika.
Afrique.
32 1 33
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
| 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia. 
I 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
I 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
15 8,685 5 1,318 65 17,940 1
16 9,846 3 2,250 54 19,599 2
86 41,306 8 3,038 — — — — 1 141 232 78,864 3
7 4,076 1 547 92 22,200 4
4 563 120 29,187 5
11 7,355 — — — — — — 1 368 — — — — — — 68 26,858 6
13 6,075 — — — — 1 150 — — — — — — — — 73 19,366 7
12 4,286 — — 3 1,858 3 427 323 68,429 8
2 1,449 73 11,879 9
8 3,877 — — 8 4,865 127 34,717 10
141 52,528 26 10,275 28 14,387 1 330 2 634 — — — — 2 1,106 373 121,790 11
4 793 9 2,144 10 5,298 — — 1 264 — — — — — — 132 31,851 12
2 729 — — 6 2,659 84 20,582 13
12 749 14
76 26,788 25 7,404 35 17,604 667 180,107 15
85 5,982 16
84 7,532 17
3 1,004 — 425 28,569 18
10 3,679 5 1,404 1 521 328 73,222 19
1 134 — — — — — — — — — — — — — — 74 5,103 20
51 20,195 17 6,544 20 10,020 — — — — 1 367 3 846 — — 753 167,945 21
10 2,731 7 3,609 20 7,300 176 43,603 22
21 6,764 7 3,572 11 3,452 272 47,813 23
132 50,358 78 37,934 1 722 1 396 710 156,999 24
18 6,412 7 2,789 2 950 — — 1 293 — — — — — — 300 28,677 25
97 45,297 61 30,221 4 1,629 1 247 3,060 221,863 26
— — — — — — — — — — — — — — — — 40 3,875 27
69 7,162 28
9 927 29
6 282 30
519 81,267 31
740 304,930 259 113,049 149 71,265 5 907 6 1,695 1 367 3 846 4 1,749 9,405 1,563,439 32
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7. Allamainittuihin maihin Suomesta lastitta menneitten purje- sekä höy-
Navigation par pays de destination.
Vuonna
rylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest.
1 8 8 5 .
1 2 3 4 5 6 7
Muut Suo­
m en pai­
kat. 
F in lande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
' 
Laivoja. 
[ 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ......................................................... 2 645 2 455
2 K em i............................................................ 1 145 4 1,370 i 428
3 O u lu ............................................................ 23 6,446 3 892 9 1,297
4 B raahe......................................................... 36 11,975 2 444 7 2,507
5 K okkola ...................................................... 45 13,893 — — 12 4,849
6 Pietarsaari ................................................ 14 3,293 — — 1 339
7 U usikaarlebyy.......................................... 2 698 1 397 — —
8 N ikolainkaupunki.................................... 31 6,411 8 1,580 15 4,093
9 K a sk in e n ................................................... 2 295 — — — —
10 K ristiinankaupunki................................. 8 2,304 — — — —
11 P o r i ............................................................ 20 4,589 12 3,930 8 687
12 R au m a........................................................ 16 3,313 — — 3 472
13 Uusikaupunki............................................. 19 4,905 - - 10 2,677
14 N aan ta li...................................................... 1 223 — — — —
15 Turku ......................................................... 102 27,736 18 4,948 30 13,288
1 6 E k keröö ...................................................... 16 4,044 1 332 17 4,790
17 Maarianhamina.......................................... 57 15,445 - — 68 19,237
18 D eg erb y y .................................................. 37 5,668 - — 18 3,309
19 H a n k o ......................................................... 31 7,377 51 15,563 35 9,598
20 Tam m isaari................................................ 9 1,416 8 1,408 5 880
21 H elsink i...................................................... 59 14,100 106 11,342 5 3,001
22 P orvoo......................................................... 1 131 35 1,623 — —
23 Loviisa......................................................... 3 438 9 1,075 — —
24 K o tk a ......................................................... 4 1,261 44 337 — —
25 H a m in a ...................................................... 1 1,179 4 598 - —
26 W iip u r i ...................................................... 23 6,050 73 5,819 1 357
27 Kuopio......................................................... 1 48 6 573 — —
28 Joensuu ...................................................... — — 8 842 — —
29 M ik k e li ...................................................... — — 1 47 - —
30 Tullitoimitukset L aa to k a lla .................. 1 91 177 8,464 —
31 Summa 565 144,119 573 62,039 215 71,809
8 | 9
Tanska.
Danemarc.
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
14 J  15
Belgia.
Belgique.
16 | 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
4 1,100 1
— — i 360 7 2,303 2
35 8,635 3
— — 3 848 48 15,774 4
— — 1 287 58 19,029 5
— — 1 210 16 3,842 6
3 1,095 7
— — 6 1,247 60 13,331 â
2 295 9
i 75 — — — — — — — — 9 2,379 10
40 9,206 11
19 3,785 12
— — — — — - — — — — 29 7,582 13
1 223 14
— _ 1 173 — — — — — — 151 46,145 15
— — — — — — l 209 — — 35 9,375 16
— — 1 12 126 34,694 17
55 8,977 18
i 1,150 118 33,688 19
— 22 3,704 20
— — 4 1,001 174 29,444 21
— — — — — — — — — — 36 1,754 22
— — — — i 455 — — — — 13 1,968 23
48 1,598 24
5 1,777 25
97 12,226 26
— — — — — — — — — — 7 621 27
8 842 28
1 47 29
178 8,555 30
i 75 18 4,138 i 455 i 209 i 1,150 1,405 283,994 31
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8. AllamainittniMn maihin Suomesta lastilla menneitten höyry-laivain
Navigation par pays de destination.
Vuonna
lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à vapeur chargés.
1 8 8 5 .
1 2 3 4 3 « 7 8 » 10 H
Muut Suo­
m en pa i­
kat. 
F inlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Venäjä.
Allemagne.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ..................... n 3,400 3 973 25 2,886 i 151
2 K em i........................ i 387 14 3,890 7 2,188 — — 2 591
3 O u lu ........................ 41 11,971 29 9,487 9 3,047 i 130 13 3,319
4 B raahe..................... 19 5,256 18 5,633 9 3,224 — — 7 1,685
5 K okkola .................. 42 12,933 7 2,111 21 5,483 2 1,084 10 2,505
6 P ie ta r s a a r i ............ 23 7,809 17 6,215 5 1,800 — — 6 1,573
7 Uusikaarlebyy . . . 20 6,565 6 2,164 6 2,163 — — 3 881
8 Nikolainkaupunki . 64 20,671 39 12,531 80 18,577 — — 14 3,431
9 K a s k in e n ............... 10 2,879 5 1,380 34 3,039 — - 1 261
10 Kristiinankaupunki 24 7,870 22 7,797 17 4,340 — — 4 993
11 P o r i ........................ 37 11,143 12 2,656 21 6,073 — — 17 5,090
12 R aum a..................... 8 2,280 2 766 — — — — 3 757
13 Uusikaupunki . . . 26 5,974 9 3,059 — - 1 407 - —
14 N aan ta li.................. 7 490 — — — — — — — —
15 T u r k u ..................... 134 36,984 159 42,776 102 29,755 1 664 16 5,223
16 E kkeröö .................. — — — — 2 523 — — — —
17 Maarianhamina. . . 4 1,002 — — 16 3,499 — — — —
18 D eg erb y y ............... — — - - 23 1,764 — — — —
19 H a n k o ..................... 50 15,841 32 9,870 75 22,640 1 664 33 8,697
20 Tam m isaari............ — — 14 2,555 9 1,584 — — — —
21 H els in k i.................. 109 27,783 ' 173 46,208 103 29,964 5 1,029 29 7,010
22 Porvoo ..................... 2 250 — — 3 341 — — 6 1,694
23 L o v ii s a .................. 18 2,582 23 2,412 2 316 4 2,210 8 3,857
24 K o tk a ..................... 40 5,933 25 3,494 1 240 2 671 34 10,641
25 H a m in a .................. 32 4,699 23 3,358 — — 3 1,084 — —
26 W iip u r i .................. 12 1,325 63 7,032 2 218 4 1,080 23 6,116
27 Kuopio..................... - — 19 1,533 — — — — 4 386
28 Joensuu .................. — — 62 5,996
29
30
S a v o n lin n a ............ 4 413 2 220
M ik k e li .................. 1 47 5 235
Tullitoimitukset
31 Laatokalla . . . . — — 102 11,586
32 Summa 739 196,487 885 195,937 572 148,664 24 9,023 234 64,861
12 | 13
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
14 | 15
Belgia.
Belgique.
16 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irla n ti.
G rande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
F ranska.
F rance.
20 | 21
Espanja.
Espagne.
22 | 23
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i 
L
aivoja.
N
avires.
j R
egistertonia. 
! 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
| R
egistertonia. 
| 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
1
R
egistertonia.
T
onneaux.
7 4,994 47 12,404 l
_ — — — n 8,251 2 1,687 — — 37 16,994 2
— — — 43 28,198 2 1,687 — — 138 57,839 3
— — — — 4 3,581 1 547 — — 58 19,926 4
82 24,116 5
— — — — 2 1,114 — — — — 53 18,511 6
— — — — 3 2,150 — — — — 38 13,923 7
— — — - 6 3,054 — — — — 203 58,264 8
— — — — 1 497 — — — — 51 8,056 9
— i 332 1 555 — — — — 69 21,887 10
2 1,796 3 1,615 43 28,387 4 2,582 7 4,775 146 64,117 11
— — 4 2,480 — — — — — — 17 6,283 12
36 9,440 13
7 490 14
4 2,571 1 767 26 15,786 2 1,335 6 4,276 451 140,137 15
— 2 523 16
— — — — — — — — — - 2 0 4,501 17
23 1,764 18
— — — — 3 1,992 — — — — 194 59,704 19
— — — — — — — - — — 23 4,139 20
— — 4 3,261 11 8,530 5 3,115 3 1,659 442 128,559 21
7 7,186 1 1,094 1 625 4 2,588 — — 24 13,778 22
1 1,000 4 3,138 2 881 4 2,795 - — 6 6 19,191 23
9 8,017 9 6,782 2 2 16,819 30 22,469 1 722 173 75,788 24
— — — — 3 1,643 2 1,405 1 560 64 12,749 25
7 6,448 3 1,585 38 28,739 25 18,392 1 722 178 71,657 26
23 1,919 27
— — — - — — — — — — 62 5,996 28
_ — — — — — — — — - 6 633 29
— — — — — — — — — — 6 282 30
102 11,586 31
30 27,018 30 21,054 227 155,796 81 58,602 19 12,714 2,841 885,156 32
1985. 16 17
3
9. Allamainituihin maihin Suomesta lastitta menneitten höyrylaivain
Navigation par pays de destination.
Vuonna
lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires ä vapeur sur lest.
1 8 8 5 .
1 2 3 4 s 6 7
Muut Suo­
men pai­
kat. 
F inlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
!
1 T o rn io ......................................................... i 179 2 455
2 K em i............................................................ i 145 4 1,370 i 428
3 O u lu ............................................................ 5 2,147 2 794 3 898
4 B raahe......................................................... 27 8,512 2 444 3 974
5 K okkola..................................................... 43 13,686 — — 9 4,501
6 Pietarsaari ........................... .................... 13 3,287 — — 1 339
7 U usikaarlebyy .......................................... 1 86 1 397 — -
8 N ikolainkaupunki.................................... 11 2,754 8 1,580 8 2,321
9 K a sk in e n ................................................... 1 149 — — — —
10 K ristiinankaupunki................................. 5 1,726 — — - —
11 P o r i ............................................................ 6 1,666 11 3,882 5 402
12 T u r k u .................................... .................... 8 3,952 14 4,609 16 9,790
13 E kkeröö ...................................................... — — — — 2 171
14 Maarianhamina.................. ....................... 23 5,321 — — 12 2,125
15 D eg erb y y .............................. ... 16 726 — - 9 1,295
16 Hanko ......................................................... 24 5,864 51 15,563 35 9,598
17 Tam m isaari................................................ 3 241 8 1,408 5 880
18 H elsinki...................................................... 19 5,481 30 5,888 4 2,969
19 Porvoo......................................................... — — 2 1,255 — —
20 Loviisa......................................................... 3 438 7 917 — —
21 K o tk a ......................................................... — — 8 59 — —
22 Hamina ...................................................... 1 1,179 1 472 —
23 W iip u r i ...................................................... 17 3,751 44 3,620 1 357
24 Kuopio......................................................... — - 3 232 — — ;
25 Joensuu ...................................................... — — 8 842 — —
26 M ik k e li ...................................................... — 1 47 — —
27 Tullitoimitukset L aa to k a lla .................. 1 91 46 6,007 — —
28 Summa 229 61,381 253 49,841 114 37,048
g | 9
Tanska.
Danemarc.
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Belgia.
Belgique.
14 | 15
Iso-Britan­
n ia  ja  
Irlan ti.
Grando 
Bretagne et 
Irlande.
16 | 17
Franska.
France.
13 | 1»
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
T 
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia. 
T 
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
3 634 l
— — i 360 — — — — — — 7 2,303 2
10 3,839 3
— — 3 848 35 10,778 4
52 18,187 5
— — 1 210 - — — — — — 15 3,836 6
— — — — — — — — — — 2 483 7
— — 6 1,247 — — — — — — 33 7,902 8
— - — — — - — — — 1 149 »
— — — - — — - — — 5 1,726 10
— — — — — — — — — — 22 5,950 11
— — — - — — — — — - 38 18,351 12
— — — — — — — — — 2 171 13
459 — — — — — — — — 36 7,905 14
— — — — — — — — — 25 2,021 15
— — - — — - i 1,150 — — 111 32,175 16
— — — — — — — — — 16 2,529 17
— — 4 1,001 — — — — — — 57 15,339 18
— — — — — — — — — — 2 1,255 IS
— — - - - - - - - - 10 1,355 20
— — — — — — — — — — 8 59 21
— — — — — — — — — — 2 1,651 22
— — — — — — — — — — 62 7,728 23
— — — — — — — — — — 3 232 24
— — - - — — - - — - 8 842 25
i — — — — — — — — — — 1 47 26
— — — — — — — — — 47 6,098 27
; 1 459 15 3,666 — — i 1,150 — — 613 153,545 28
1 8 8 5 . 18 19
10. Taulu, josta nähdään vuonna 1885 las tilla tulleitten laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon Navires chargés entrés.
1 2 3 i 1 5 « 7 8 9
P u r j e l a i v o j a .  —  Navires à voiles.
Suom alaisia.
F in landais.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
E trangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
11R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io .......................................................... 4 466 2 659 6 1,125
2 K em i............................................. 4 204 — — — — 4 204
3 O u lu .......................................................... 52 4,367 i 98 17 1,812 70 6,277
4 B raahe.......................................................... 12 2,883 — — 6 504 18 3,387
S K okko la ...................................................... 14 986 — — 11 1,515 25 2,501
6 P ie ta r s a a r i ................................................. 9 3,406 i 218 — ___ 10 3,624
7 U u sikaarlebyy ........................................... 12 1,395 — 2 249 14 1,644
8 N ikolainkaupunki.................................... 24 4,246 i 145 42 6,061 67 10,452
9 K a s k in e n .................................................... 9 1,101 — — — _ 9 1,101
10 K ristiinankaupunk i................................. 12 4,432 — — 6 964 18 5,396
11 P o r i ............................................................. 18 4,917 i 48 8 1,371 27 6,336
12 R au m a.......................................................... 41 5,145 — — 2 257 43 5,402
13 U u sik a u p u n k i........................................... 12 1,656 2 32 2 130 16 1,818
14 N aan ta li ....................................................... 6 181 5 76 — 11 257
15 T u r k u .......................................................... 80 13,660 32 693 -! 7 8,712 159 23,065
16 E k k erö ö ...................................................... 61 3,752 — — — ___ 61 3,752
17 M aarianhamina........................................... 92 5,762 — — — _ 92 5,762
18 D eg erb y y .................................................... 151 11,572 1 16 4 186 156 11,774
19 H a n k o .......................................................... 59 4,554 22 253 4 1,427 85 6,234
20 Tam m isaari................................................. 46 1,922 8 74 'S 460 57 2,456
21 H elsin k i....................................................... 273 18,692 173 7,716 69 16,816 515 43,224
22 P orvoo .......................................................... 50 3,478 36 376 2 801 88 4,655
23 L o v i i s a ....................................................... 20 3,176 4 52 1 45 25 3,273
24 K o tk a .......................................................... 183 7,531 79 1,308 18 5,535 280 14,374
25 H a m in a ....................................................... 127 5,954 15 458 1 202 143 6,614
26 W iip u r i ....................................................... 2,045 84,884 47 1,196 52 14,594 2,144 100,674
27 Kuopio.......................................................... 24 2,842 — — — _ 24 2,842
28 Joensuu ....................................................... 26 4,007 - — ___ ___ 26 4,007
29 S a v o n lin n a ................................................ 3 294 — ___ __ _ 3 294
30 M ik k e li ...................................................... 21 869 — — ___ ___ 21 869
31 Tullitoim itukset L a a to k a lla .................. 258 20,786 10 1,182 — — 268 21,968
32 Summa 3,748 229,120 438 13,941 299 62,300 4,485 305,361
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
H ö y r y l a i v o j a .  — Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  — Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes,
Muukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Laivoja. 
. 
Navires. 
1
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
Navires. 
1
j Registertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia. j 
Tonneaux.
,
1 
Laivoja. 
N
avires.
i Registertonia. 
Tonneaux.
j 
Laivoja, 
j 
N
avires.
I Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja, 
i 
N
avires.
: Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
23 7,020 i 360 24 7,380 27 7,486 3 1,019 30 8,505 l
26 8,102 — — 4 979 30 9,081 30 8,306 — — 4 979 34 9,285 2
65 21,760 i 494 16 5,651 82 27,905 117 26,127 2 592 33 7,463 152 34,182 3
76 22,368 2 321 2 935 80 23,624 88 25,251 2 321 8 1,439 98 27,011 4
98 30,890 — — 22 7,760 120 38,650 112 31,876 — — 33 9,275 145 41,151 5
54 17,250 — — 3 630 57 17,880 63 20,656 1 218 3 630 67 21,504 6
36 11,744 — — 1 210 37 11,954 48 13,139 — — 3 459 51 13,598 7
134 43,218 13 2,459 66 15,947 213 61,624 158 47,464 14 2,604 108 22,008 280 72,076 8
31 5,557 — — 1 254 32 5,811 40 6,658 — - 1 254 41 6,912 9
52 17,952 — — 17 4,274 69 22,226 64 22,384 — — 23 5,238 87 27,622 10
69 18,617 3 504 48 16,108 120 35,229 87 23,534 4 552 56 17,479 147 41,565 11
42 8,929 — — 1 767 43 9,696 83 14,074 — — 3 1,024 86 15,098 12
39 9,332 — — — — 39 9,332 51 10,988 2 32 2 130 55 11,150 13
2 140 — — — — 2 140 8 321 5 76 — — 13 397 14
345 108,414 29 5,794 45 23,741 419 137,949 425 122,074 61 6,487 92 32,453 578 161,014 15
1 283 — — — — 1 283 62 4,035 — — — — 62 4,035 16
54 12,712 — — 2 514 56 13,226 146 18,474 — — 2 514 148 18,988 17
5 990 1 20 7 385 13 1,395 156 12,562 2 36 11 571 169 13,169 18
211 65,485 9 1,812 24 8,682 244 75,979 270 70,039 31 2,065 28 10,109 329 82,213 19
27 4,752 2 354 2 218 31 5,324 73 6,674 10 428 5 678 88 7,780 20
382 107,262 6 1,039 62 25,383 450 133,684 655 125,954 179 ■ 8,755 131 42,199 965 176,908 21
1 53 — — 4 1,844 5 1,897 51 8,531 36 376 6 2,645 93 6,552 22
52 6,976 1 146 5 2,283 58 9,405 72 10,152 5 198 6 2,328 83 12,678 23
72 11,466 6 638 33 17,504 111 29,608 255 18,997 85 1,946 51 23,039 391 43,982 24
I 69 10,526 1 472 4 1,522 74 12,520 196 16,480 16 930 5 1,724 217 19,134 25
133 21,997 2 306 25 9,377 160 31,680 2,178 106,881 49 1,502 77 23,971 2,304 132,354 26
j 33 2,888 — — — — 33 2,888 57 5,730 — — — - 57 5,730 27
69 6,727 — — — — 69 6,727 95 10,734 — - — - 95 10,734 28
30 3,035 — - - — — 30 3,035 33 8,329 — — — — 33 3,329 29
9 426 — — - — 9 426 30 1,295 — — — — 30 1,295 30
1 144 15,892 6 720 — — 150 16,612 402 36,678 16 1,902 — - 418 38,580 31
2,384 602,763 82 15,079 395| 145,328 2,861 763,170 6,132 831,883 520 29,020 694 207,628 7,346 1,068,531 32
198ft. 2120
11. Taulu, josta nähdään vuonna 1885 lastitta tulleitten laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires sur lest entrés.
1 2 3 5 6 7 8 9
P u r j e l a i v o j a .  —  N avires à voiles.
Suom alaisia
Fin landais.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers.
Summa.
Total.
1 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io .......................................................... 4 1,330 7 2,446 n 3,776
2 K em i............................................................. 3 984 — — 3 1,174 6 2,158
3 O u lu ............................................................. 14 5,946 — — 53 11,621 67 17,567
4 B raahe.......................................................... 4 2,283 — 9 1,597 13 3,880
5 K okkola....................................................... 4 45 i 110 13 3,519 18 3,674
6 Pietarsaari ................................................ 9 3,049 — — 1 178 10 3,227
7 U u sikaarlebyy ........................................... 11 3,080 - — 7 1,265 18 4,345
8 N ikolainkaupunki.................................... 12 1,316 — 17 1,956 29 3,272
9 K a s k in e n .................................................... 12 2,083 i 145 1 135 14 2,363
10 K ristiinankaupunki.................................. 12 4,075 - - 21 3,261 33 7,336
11 Pori ............................................................. 54 16,796 — — 145 33,520 199 50,316
12 R aum a.......................................................... 63 13,331 — — 13 3,025 76 16,356
13 U u sik a u p u n k i........................................... 42 11,712 — — - — 42 11,712
14 N aan ta li....................................................... 1 182 — — — — 1 182
15 T u r k u .......................................................... 86 23,654 i 55 40 9,061 127 32,770
16 E kkeröö ....................................................... 71 17,111 — — 2 423 73 17,534
17 M aarianhamina.......................................... 90 22,209 — — 1 21 91 22,230
18 D eg erb y y .................................................... 183 r23,109 2 12 35 1,725 220 24,846
19 H a n k o .......................................................... 13 3,524 4 357 13 3,205 30 7,086
20 T am m isaari................................................. 1 226 — — 1 134 2 360
21 H els in k i...................................................... 18 5,571 1 40 39 10,247 58 15,858
22 Porvoo.......................................................... 18 5,284 39 1,240 56 18,677 113 25,201
23 Loviisa.......................................................... 28 7,252 98 6,156 25 10,327 151 23,735
24 K o tk a .......................................................... 87 20,032 66 4,615 195 55,938 348 80,585
25 H a m in a ....................................................... 22 2,679 16 1,707 20 5,028 58 9,414
26 W iip u r i ....................................................... 912 45,741 33 1,508 80 21,129 1,025 68,378
27 Tullitoimitukset L a a to k a lla .................. 158 30,557 96 23,797 — — 254 54,354
28 Summa 1,932 273,161 358 39,742 797 199,612 3,087 512,515
1« i l 12 15 14 15 16 11 18 19 20 1 21 j 22 23 24 j 25
H ö y r y l a i v o j a .  —  N avires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  —  Total.
Suom alaisia.
F in landais.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
E trangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
F in landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers.
Summa
Total.
i 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1
Laivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
! 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
27 6,701 27 6,701 4 1,330 34 9,147 38 10,477 1
! i 277 — 13 10,139 14 10,416 4 1,261 — — 16 11,313 20 12,574 2
23 7,319 — 33 21,981 56 29,300 37 13,265 — — 86 33,602 123 46,867 3
3 794 i 117 13 6,531 17 7,442 7 3,077 i 117 22 8,128 30 11,322 4
9 2,895 i 117 - — 10 3,012 13 2,940 2 227 13 3,519 28 6,686 5
12 4,428 i 117 — — 13 4,545 21 7,477 1 117 1 178 23 7,772 6
— — — — 4 2,510 4 2,510 11 3,080 — — 11 3,775 22 6,855 7
! 8 1,714 — — 10 2,131 18 3,845 20 3,030 — — 27 4,087 47 7,117 8
18 1,650 — — 3 835 21 2,485 30 3,733 1 145 4 970 35 4,848 9
— — — — 2 887 2 887 12 4,075 — — 23 4,148 35 8,223 10
6 1,664 — — 59 35,225 65 36,889 60 18,460 — — 204 68,745 264 87,205 11
4 756 - — 8 1,151 7 1,907 67 14,087 — — 16 4,176 83 18,263 12
— — — — 1 407 1 407 42
1
11,712
182
— — 1 407 43
1
12,119
182
13
14
i 5 2,085 14 3,951 21 12,799 40 18,835 91 25,739 15 4,006 61 21,860 167 51,605; 15
! — — — — 2 262 2 262 71 17,111 — — 4 685 75 17,796 16
6 1,403 — — 1 33 7 1,436 96 23,612 — — 2 54 98 23,666 17
: 4 727 1 130 12 648 17 1,505 187 23,836 3 142 47 2,373 237 26,351 18
52 14,269 5 685 7 1,638 64 16,592 65 17,793 9 1,042 20 4,843 94 23,678 19
3 784 3 507 1 23 7 1,314 4 1,010 3 507 2 157 9 1,674 2 0
16 3,134 10 626 14 6,399 40 10,159 34 8,705 11 666 53 16,646 98 26,017 21
- — 1 4 20 13,427 21 13,431 18 5,284 40 1,244 76 32,104 134 38,632 22
7 1,041 - — 20 11,785 27 12,826 35 8,293 98 6,156 45 22,112 178 36,561 23
4 1,227 11 560 100 67,891 115 69,678 91 21,259 77 5,175 295 123,829 463 150,263 24
; 1 146 2 363 4 2,782 7 3,291 23 2,825 18 2,070 24 7,810 65 12,705:25
; 60 5,148 11 308 70 51,238 141 56,694 972 50,889 44 1,816 150 72,367 1,166 125,072 26
6 990 5 670 — — 11 1,660 164 31,547 101 24,467 — — 265 56,014 27 '
i  2 4 8 52,451 66 8,155 440 257,423 754 318,029 2,180 325,612 424 47,897 1,237 457,085! 3,841 830,544 28 j
I S  9 A. 22 23
12. Taulu, josta nähdään vuonna 1885 lastilla
Navigation par pavillon,
lähteneitten laivain kansallisuus ja  laatu.
Navires chargés sortis.
1 2 3 * 5 « 7 8 9
P u r j e l a i v o j a .  — N avires à voiles.
Suom alaisia.
F in landais.
V enäläisiä.
Russes
M uukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o r n i o ................................................................... 9 1,857 9 3,679 18 5,536
2 K e m i ...................................................................... 14 1,431 — — 3 1,174 17 2,605
3 O u l u ...................................................................... 29 6,908 — — 65 13,617 94 20,525
4 B r a a h e .................................................................. 25 1,154 _ — 9 1,120 34 2,274
5 K o k k o la ............................................................... 19 947 — — 19 4,124 38 5,071
6 P ie ta r s a a r i  ........................................................ 13 7,451 i 218 1 178 15 7,847
7 U u s i k a a r l e b y y ................................................. 26 3,929 — - 9 1,514 35 5,443
8 N ik o la in k a u p u n k i .......................................... 83 5,493 — — 37 4,672 120 10,165
9 K a s k i n e n ............................................................ 21 3,678 i 145 — — 22 3,823
10 K r is t i i n a n k a u p u n k i ....................................... 30 8,499 - - 28 4,331 58 12,830
11 P o r i ...................................................................... 78 22,557 — — 149 35,116 227 57,673
12 R a u m a ................................................................................ 100 21,495 - • — 15 3,573 115 25,068
13 U u s ik a u p u n k i ............................................................... 46 10,917 — 2 225 48 11,142
14 N a a n t a l i ............................................................................ 4 243 i 16 — — 5 259
15 T u r k u ................................................................................ 129 24,660 14 202 73 15,108 216 39,970
16 E k k e r ö ö ..................... .................................................. 83 5,459 - - — — 83 5,459
17 M a a r ia n h a m in a ................................................. 64 3,031 - — — — 64 3,031
18 D e g e r b y y .................. ......................................... 369 25,588 - - 33 1,217 402 26,805
19 H a n k o ................................................................... 108 8,817 9 347 17 4,354 134 13,518
20 T a m m is a a r i ........................................................ 50 880 - - 1 134 51 964
21 H e l s i n k i .............................................................. 220 19,241 22 1,324 69 18,821 311 39,386
22 P o r v o o ................................................................... 59 9,724 38 907 55 19,194 152 29,825
23 L o v i is a ................................................................... 49 10,468 125 4,815 32 13,339 206 28,622
24 K o t k a ................................................................... 278 22,570 64 3,017 195 55,624 537 81,211
25 H a m i n a ................................................................ 203 9,716 15 1,416 18 4,796 236 15,928
26 W i i p u r i ............................................................... 2,717 114,726 45 2,318 120 33,162 2,882 150,206
27 K u o p io ................................................................... 17 1,956 - - — — 17 1,956
28 J o e n s u u  ............................................................... 7 1,166 — — — — 7 1,166
29 S a v o n l i n n a ........................................................ 3 294 - — — — 3 294
30 M i k k e l i ............................................................... — — — — — — - —
31 T u llito im itu k s e t L a a t o k a l l a ..................... 323 45,747 94 23,934 — — 417 69,681
32 S um m a 5,176 •100,552 429 38,659 959 239,072 6,564 678,283
10 i l 12 13 14 1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 i 25
H ö y r y l a i v o j a .  — Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  — Total.
Suomalaisia.
F in landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia
F in landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
E trangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
; 
R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires
R
egistertonia.
T
onneaux.
20 6,386 27 6,018 47 12,404 29 8,243 36 9,697 65 17,940 i
23 7,010 — - 14 9,984 37 16,994 37 8,441 — — 17 11,158 54 19,599 2
91 29,384 i 494 46 27,961 138 57,839 120 36,292 i 494 111 41,578 232 78,364 3
51 15,378 — — 7 4,548 58 19,926 76 16,532 — — 16 5,668 92 22,200 4
68 20,800 i 117 13 3,199 82 24,116 87 21,747 i 117 32 7,323 120 29,187 5
52 18,301 — - 1 210 53 18,511 65 25,752 i 218 2 388 68 26,358 6
33 11,204 — — 5 2,719 38 13,923 59 15,133 — — 14 4,233 73 19,366 7
140 44,021 4 659 59 13,584 203 58,264 223 49,514 4 659 96 18,256 323 68,429 8
47 6,967 — — 4 1,089 51 8,056 68 10,645 1 145 4 1,089 73 11,879 9
50 16,726 — — 19 5,161 69 21,887 80 25,225 — — 47 9,492 127 34,717 10
45 13,032 - — 101 51,085 146 64,117 123 35,589 — — 250 86,201 373 121,790 11
12 3,568 - - 5 2,715 17 6,283 112 25,063 — — 20 6,288 132 31,351 12
35 9,033 — — 1 407 36 9,440 81 19,950 — — 3 632 84 20,582 13
7 490 — - - — 7 490 11 733 1 16 — — 12 749 14
376 110,438 38 7,659 37 22,040 451 140,137 505 135,098 52 7,861 110 37,148 667 180,107 15
1 283 — — 1 240 2 523 84 5,742 — — 1 240 85 5,982 16
19 4,491 — — 1 10 20 4,501 83 7,522 — — 1 10 84 7,532 17
11 1,104 — — 12 660 23 1,764 380 26,692 — — 45 1,877 425 28,569 18
155 50,088 14 2,663 25 6,953 194 59,704 263 58,905 23 3,010 42 11,307 328 73,222 19
18 3,278 5 861 — — 23 4,139 68 4,108 5 861 1 134 74 5,103 20
392 107,227 6 1,126 44 20,206 442 128,559 612 126,468 28 2,450 113 39,027 753 167,945 21
1 53 - — 23 13,725 24 13,778 60 9,777 38 907 78 32,919 176 43,603 22
37 5,128 5 170 24 13,893 66 19,191 86 15,596 130 4,985 56 27,232 272 47,813 23
72 11,113 2 466 99 64,209 173 75,788 350 33,688 66 3,483 294 119,833 710 156,999 24
55 8,638 — — 9 4,111 64 12,749 258 18,354 15 1,416 27 8,907 300 28,677 25
90 14,268 — — 88 57,389 178 71,657 2,807 128,994 45 2,318 208 90,551 3,060 221,863 26
23 1,919 — — — — 23 1,919 40 3,875 — — — — 40 3,875 27
62 5,996 — — — — 62 5,996 69 7,162 — — — — 69 7,162 28
6 633 — — — — 6 633 9 927 — — — — 9 927 29
6 282 — — — — 6 282 6 282 — — — 6 282 30
102 11,586 — — — — 102 11,586 425 57,338 94 23,934 — 519 81,267 31
2,100 538,825 76 14,215 665 332,116 2,841 885,156 7,276 939,377 505 52,874 1,624 571,188 9,405 1 1,563,439 32
25
4
li 85. 24
13. Taulu, josta nähdään vuonna 1885 lastitta 
*
Navigation par pavillon
menneitten laivain kansallisuus ja  laatu.
Navires sur lest sortis.
1 2 3 4 5 « 7 8 9
P u r j e l a i v o j a .  — Navires à voiles.
Suomalaisia.
F inlandais.
Venäläisiä.
Russes,
M uukalaisia.
É trangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
| 
L
aivoja. 
! 
N
avires.
1R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ......................................................... i 466 i 466
2 K em i............................................................ — — — — — — —
3 O u lu ............................................................ u 2,240 i 98 13 2,458 25 4,796
4 B raahe ......................................................... 6 3,399 — — 7 1,597 13 4,996
5 K okkola...................................................... 1 108 — — 5 734 6 842
6 P ie ta r s a a r i ................................................ 1 6 — — — _ 1 6
7 U usikaarleb y y .......................................... 1 612 — — — — 1 612
8 N ikolainkaupunki.................................... 1,731 i 145 22 3,553 27 5,429
9 K a s k in e n ................................................... 1 146 — — _ — 1 146
10 K ristiinankaupunk i................................. 3 578 — — 1 75 4 653
11 P o r i .................................... ......................... 8 1,525 i 48 9 1,683 18 3,256
12 R au m a......................................................... 17 3,528 — — 2 257 19 3,785
13 U u s ik a u p u n k i........................................... 28 7,544 — — 1 38 29 7,582
14 N aan ta li.......................................... ... 1 223 — — — — 1 223
15 T u r k u ................................. ....................... 93 24,388 3 2 2 0 17 3,186 113 27,794
16 E k k erö ö ...................................................... 33 9,204 — — — — 33 9,204
17 Maarianhamina........................................... 89 26,504 — — 1 285 90 26,789
18 D eg erb y y .................................................... 24 6,042 - — 6 914 30 6,956
19 Hanko .......................................................... 5 929 — — 2 584 7 1,513
20 Tam m isaari................................................. 3 717 — — 3 458 6 1,175
21 Helsinki ; ................................................... U 2,714 85 6,116 21 5,275 117 14,105
22 Porvoo .......................................................... 25 371 9 128 — — 34 499
23 L o v i i s a ....................................................... 1 146 1 12 1 455 3 613
24 K o tk a ......................................................... 5 1,268 35 276 — — 40 1,539
25 H a m in a ....................................................... 3 126 — — — — 3 126
26 W iip u r i ....................................................... 28 2,651 _ — 7 1,847 35 4,498
27 Kuopio......................................................... 4 389 ~ — — — 4 389
28 Joensuu ....................................................... — — — — — — — —
29 M ik k e li ...................................................... — — — — — — — —
30 Tullitoimitukset L aa to k a lla .................. 123 2,376 8 81 — — 131 2,457
31 Summa 529 99,460 144 7,124 119 23,865 1 792 130,449
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 21  1 25
H ö y r y l a i v o j a .  —  Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  —  Total.
Suomalaisia.
F in landais.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
F in landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers.
Summa
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
3 684 3 634 3 634 i 466 4 1,100 i
4 1,370 — — 3 983 7 2,803 4 1,870 — — 3 933 7 2,308 2
3 1,859 — — 7 2,480 10 3,839 14 3,599 i 98 20 4,938 35 8,635 3
26 8,211 2 285 7 2,282 35 10,778 32 11,610 2 285 14 3,879 48 15,774 4
42 13,432 1 117 9 4,638 52 18,187 43 13,540 1 117 14 5,372 58 19,029 5
12 3,299 1 117 2 420 15 3,836 18 3,305 1 117 2 420 16 3,842 6
2 483 — — — — 2 483 3 1,095 — — — — 3 1,095 7
6 1,391 9 1,800 18 4,711 33 7,902 10 3,122 10 1,945 40 8,264 60 13,331 8
— — 1 149 — — 1 149 1 146 1 149 — — 2 295 9
5 1,726 — — — — 5 1,726 . 8 2,304 — — 1 75 9 2,379 10
14 5,028 2 351 6 571 22 5,950 22 6,553 3 399 15 2,254 40 9,206 11
— — — — — — — — 17 3,528 — — 2 257 19 3,785 12
— — — — — — — — 28 7,544 — — 1 38 29 7,582 13
1 223 — — — — 1 223 14
3 305 3 706 32 17,340 38 18,351 96 24,693 6 926 49 20,526 151 46,145 15
— — 1 149 1 22 2 171 33 9,204 1 149 1 22 35 9,375 16
33 7,361 — — 3 544 36 7,905 122 33,865 — — 4 829 126 34,694 17
— — 1 130 24 1,891 25 2,021 24 6,042 1 130 30 2,805 55 8,977 18
105 29,100 1 30 5 3,045 111 82,175 110 30,029 1 30 7 3,629 118 33,688 19
13 2,288 — — 3 241 16 2,529 16 3,005 — — 6 699 22 3,704 20
18 4,631 U 548 28 10,165 57 15,339 29 7,345 96 6,659 49 15,440 174 29,444 21
— — 1 4 1 1,251 2 1,255 25 371 10 132 1 1,251 36 1,754 22
10 1,355 — — — — 10 1,355 11 1,501 1 12 1 455 13 1,968 23
— — 8 59 — — 8 59 5 1,263 43 335 — — 48 1,598 24
— — 1 472 1 1,179 2 1,651 3 126 1 472 1 1,179 5 1,777 25
51 4,544 5 375 6 2,809 62 7,728 79 7,195 5 375 13 4,656 97 12,226 26
3 232 — — — — 3 232 7 621 — — — — 7 621 27
8 842 — — — — 8 842 8 842 — — — — 8 842 28
1 47 — — — — 1 47 1 47 — — — — 1 47 29
35 4,548 12 1,550 — — 47 6,098 158 6,924 20 1,631 — — 178 8,555 30
397 92,186 60 6,837 156 54,522 613 153,545 926 191,646 204 13,961 275 78,387 1,405 283,994 31
m s . 26 27
14. Allamainituista maista lastilla tulleitten sekä niihin lastilla lähteneitten laivain kansallisuus 
ja laatu vuonna 1885.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés.
1 2 1 3 ! i 1 5 1 6 1 7 ■8 a 10 i l 12 1 13 1 i * 1 15 1 16 1 17
T u l l e i t a  l a i v o j a .  — Navires entrés. L ä h t e n e i t ä  l a i v o j a .  — Navires sortis.
Suomalaisia — Finlandais. M uukalaisia — Etrangers. Suomalaisia. — Finlandais. M uukalaisia — Étrangers.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à va­
peur.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à va­
peur.
Purjelaivoja. 
Navires àvoiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à va­
peur.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à va­
peur.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
1 
T
onneaux.
L
aivoja.
! 
N
avires.
1 R
egistertonia.
T
onneaux.
i 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia. 
T
onneaux, 
i
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
S u o m i.................................. 22 7
2 ,9 4 5
40 6
17,689
127,641
25 ,849
1,409
7,719
589
1,067
132,543
243 ,267
131,155
4 697
13 ,035
8 ,353
1,268
3,473
44
75
142
20 ,225
16,338
37 ,496
1,211
40 ,049
396
3 ,610
599
2 1 ,827
165,583
3 9 ,009
15 ,594
32 ,897
668
818
422
g
13
401
57
202
39
8 0 0
34 ,074
2 ,648
32 ,069
4,137
71
67
150
16
100
2 2 ,928
12,603
29 ,133
5,255
30 ,896
V en ä jä .................................. 435
74
i Q P  Q q i
Ruotsi ja  N o r j a ................ 461 114,531
Tanska ............................ 6 6
37
4 68
171Saksa ................................... 42 193 50 ,637 147 134 33 ,965
A lankom aat......................... 4 1,347 1 367 5 2,002 1 1,000 10 3 ,248 1 367 104 45 ,096 29 26,651
B e lg ia .................................. 4 1,226 — — 10 2 ,1 6 2 — 24 7 ,472 2 638 30 6 ,133 2 8 20 ,416
Iso-B iitannia ja  Ir lan ti . 47 17,041 69 42 ,438 131 3 1 ,8 0 6 60 ■10,091 124 48 ,0 2 8 45 27 ,605 389 101 ,106 182 128,191
Franska ............................... 13 5,537 1 283 1 367 — — 83 2 4 ,527 — — 95 2 9 ,9 2 0 81 5 8 ,602
P o r tu g a l i ............................ 8 2,635 — — 6 2 ,0 6 8 — — — — — — 5 907 — —
E s p a n ia ............................... 26 10,879 — — 3 63 8 1 738 88 41 ,447 2 1,058 42 17 ,104 17 11,656
I ta lia ........................................ 20 10,148 — — 15 6,300 — — 3 920 — ___ 3 775 — —
I t ä v a l t a ............................... — — — — — — — _ ___ — ,— __ 1 367 _ _
Pohjois-A m erika............... — — — — 5 2,454 3 3,259 — — — ___ — — — —
B r a s i l ia ............................... — — 3 2,073 4 74 8 — — — — _ _ 3 846 _ _
I tä - In t ia ............................... — — — — 1 870 — ___ — — _ _ _ _ _ _
A fr ik a .................................. — — — — — — — — — — 4 1,749 __ ___
Summa 3 ,748 229 ,120 2,3841 602,763) 737 76,241 477 160,407 5,176 400,552) 2,100 588 ,825 L 3 8 8 1 277,731 741 346 ,331
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15. Suomen tuonnin ja viennin arvo, jaettuna eri maiden suhteen vuonna 1885.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance et de destination en 1885.
1 2 | 3 4 | 5
Arvo tuonnista
6 | 7
— Valeur des
8 j 9 
importations.
10 [11 12 J1 14- j 1
Arvo viennistä.
16 117 [ 18 [19
— Valeur des exportations
20 [21
Merta myöten. - -  Par mer.
R autatietä 
myöten. 
P ar chem in 
de fer.
M aanrajan
ylitse.
Au long des 
frontières 
de terre.
Summa.
Total.
M erta myöten — P a r mer.
R autatietä 
myöten. 
P ar chemin 
de fer.
M aanrajan
ylitse.
Au long des 
frontières 
de te rre .
Summa.
Total.
Suomen la i­
voilla.
P ar navires fin­
landais.
Ulkomaan la i­
voilla.
P ar navires 
étrangers.
Suomen la i­
voilla.
Par navires fin­
landais.
Ulkomaan la i­
voilla.
Par navires 
étrangers.
Stnf. SfnjC. 9 k f ■%£ S%!f. SQnf. Sfotf Sfotf. Sfinf i ïn f
V e n ä jä .................... 15,269,077 1,371,369 28,789,096 4,647,537 50,077,079 7,839,026 3,938,285 6,859,285 21,710,854 40,347,450
Ruotsi ja  Norja . 6,562,944 2,371,562 — 249,368 9,183,874 5,065,869 2,379,606 — 241,735 7,687,210
T a n sk a .................... 544,543 267,433 — — 811,976 1,388,828 2,566,422 — — 3,955,250
S a k sa ........................ 14,688,078 14,874,267 — — 29,562,345 2,237,504 2,024,676 — — 4,312,180
Alankomaat . . . . 54,044 79,149 — 138,193 149,731 2,257,182 — — 2,406,916
B e l g i a ..................... 31,616 471,545 — — 503,161 520,140 1,483,764 — — 2,003,904
E n g la n t i ................. 6,965,929 5,885,923 — — 12,851,852 3,505,161 14,416,904 — — 17,922,065
Franska ................. 226,680 24,236 — — 250,916 1,579,889 4,743,073 — — 6,322,962
P ortugali................. 292,325 358,814 — — 651,139 — 104,493 — — 104,493
E s p a n j a ................. 499,509 46,844 — — 516,353 2,632,630 1,870,193 — — 4,502,828
Italia ........................ 325,710 231,991 — 557,701 65,626 95,887 — — 161,513
Pohjois-Am erika . 38 1,591,110 — — 1,591,148 — — — — —
B rasilia .................... 916,391 922,799 — — 1,839,190 — 61,198 — — 61,198
Itä-Intian saaret . — 445,641 — — 445,641 — — — — —
A fn k a  .................... — — — — — — 65,006 — — 65,006
Summa 46,376,884 28,942,683 28,789,096 4,896,905 109,005,568 25,034,407 36,006,694 6,859,285 21,952,589 89,852,975
16. Muutamain etevinten kauppatavarat tuonti vuonna 1885
Répartition de quelques articles importés en
jaettuna suomen kaupunkien ja  tullipaikkain suhteen.
1885 par les ports et les stations de douane.
Eloja. —  Blé. V iinaa, a rrakk ia , kon­
jak k ia , romm ia y. m. 
Eau-de-vie, cognac, 
rhum , etc.
Suoloja.
Sei. Jauhoja.
F arine.
Ryynejä.
Gruaux.
Jyviä.
G rains.
Kahvia.
Café.
Sokeria.
Sucre.
T ynnyriä. Leiviskää. Leiviskää. T y nnyriä . Leiviskää. Leiviskää. Leiviskää. Pulloa.
1 T o rn io .............................. 6,905 145,082 3,008 162 1,865 1,648 193 2
2 K e m i.................................. 4 188,984 2,523 2,381 3,227 4,885 195 12
3 O u l u .................................. 11,315 157,319 14,674 14,558 20,579 32,622 1,676 827
4 Braahe .............................. 9,715 79,559 5,397 16,884 11,832 15,189 287 198
5 K o k k o la ............................ 9,557 113,141 15,828 196 20,299 24,699 890 114
6 P ie ta rsaari........................ 2,607 20,699 4,654 21 3,390 4,693 464 62
7 U u s ik a a rle b y y ............... 9,733 7,408 4,977 64 2,974 5,719 26 1
8 Nikolainkaupunki . . . . 36,306 277,816 36,208 60,827 92,736 76,970 2,127 1,882
9 K askinen........................... — 14,235 1,214 987 53 17 48 —
10 Kristiinankaupunki . . . 14,500 55,080 5,510 1,108 5,838 10,805 523 337
11 Pori .................................. 20,341 74,060 3,990 5,257 16,954 4,283 2,980 614
12 R au n aa .............................. 3,621 200 1,177 2 7,596 8,767 682 —
13 U usikaupunki................... 5,159 19,881 952 247 3,728 1,159 810 54
14 N a a n ta l i ........................... — 4,060 318 916 — — 54 —
15 T u r k u .............................. 34,330 506,563 29,597 19,629 93,179 143,920 9,148 3,925
16 E k k e rö ö ............................ 76 3,668 144 — — — — —
17 M aarianham ina............... 4,452 29,175 1,718 4 1,584 4,714 97 5
18 D e g e rb y y ........................ 92 14,278 209 5 1 16 — -
19 H a n k o ............................... 3,028 109,356 1,751 6,150 30,188 63,126 4,630 1,237
20 T am m isaari..................... 4,282 28,811 1,090 204 663 1,859 314 24
21 H e ls in k i ........................... 48,647 1,437,457 92,526 42,238 126,678 294,187 11,172 11,684
22 P o rv o o ............................... 14,908 46,518 1,653 8,694 17,193 21,266 476 390
23 Loviisa . ............................ 4,026 62,015 2,511 1,772 1,988 6 ,2 2 0 261 24
24 K o t k a ............................... 1,712 209,585 11,148 3,149 2,494 9,801 612 152
25 H a m in a ............................ 32,288 194,438 25,099 14,161 2,188 3,763 160 205
26 W i i p u r i ............................ 103,468 2,703,810 258,032 97,295 98,300 114,447 4,989 3,223
27 K u o p io .............................. 16 301,814 8,955 16,734 10,609 13,092 1,076 36
28 Joensuu ........................... 13,320 478,793 13,613 356 8,769 15,638 455 84
29 Savonlinna........................ — 62,368 3,236 11 — 906 274 12
30 M ikkeli.............................. 4,627 74,840 2,343 53 3,724 1,278 662 24
31 P ie ta r i ............................... — 371,318 12,208 3,526 13 2,203 - —
32 H ä m een lin n a .................. 1 221,187 17,311 3,792 6,398 18,939 1,398 971
33 T am p ere ............................ 121 258,011 10,328 336 25,406 31,245 3,424 878
M aanrajan ja  Laatokan
3 4 y litse ............................... 19,927 1,411,849 120,186 6,247 8 68 — 22
35 Summa 419,079 9,682,873 714,088 327,966 620,449 938,144 50,103 26,999
Rautaa ja  teräs tä  
sekä teoksia  niistä. 
F er et objets qu’on 
en fabrique.
M asinoita ja  
m alleja. 
M achines.
Viinejä.
Vins.
Tupakkaa
Tabacs.
Kankaita.
Tissus.
Leiviskää. Pulloa. Leiviskää.
Arvo — Va­
leu r en
Arvo — Va­
leu r en
Arvo — Va­
leu r en
f f în f . S h tf . S fo if
703 122 10,789 6,621 32,624 4,260 T o rn io . i
717 30 3,380 10,859 95,673 240 K em i. 2
5,666 2,003 9,902 803,475 176,826 57,847 O ulu . 3
2,075 499 3,263 25,859 81,236 14.337 B ra a h e . 4
2,381 248 7,161 .1,247,992 80,869 32,051 K o k k o la . 5
851 56 3,285 25,711 26,838 44,198 P ie ta r s a a r i . 6
504 30 2,383 32,866 26,092 4,532 U u s ik a a r le b y . 7
5,582 4,217 24,097 254,971 352,713 363,911 N ik o la in k a u p u n k i . 8
109 53 205 3,185 114 820 K a sk in e n . 9
1,788 974 1,762 45,332 39,378 2,281 K ris t i in a n k a u p u n k i . 10
4,715 2,083 690 214,455 96,695 42,003 P o r i. 11
1,358 — 132 31,489 26,011 2,367 R au m a . 12
1,219 170 89 14,490 32,577 16,819 U u s ik a u p u n k i. ia
96 — 433 — — — N a a n ta li. 14
18,162 5,317 66,826 1,353,177 883,314 291,090 T u rk u . 15
— - — 1,209 162 200 E k k e rö ö . 16
178 15 200 12,596 46,887 1,852 M a arian h am in a - 17
— — - 1,418 474 368 D eg erb y y . 18
5,383 1,455 1,825 340,265 275,219 721,365 H an k o . 19
361 150 49 140,732 8,978 1,225 T a m m isa a r i. 20
38,441 31,437 40,121 1,466,198 1,867,362 557,697 H e ls in k i. 21
2,467 579 3,790 17,841 57,288 2,030 P o rv o o . 22
1,453 123 2,080 4,881 26,229 585 L o v iisa . 23
304 371 2 22,878 21,461 45,059 K o tk a . 24
1,659 971 2,964 7,719 14,207 9,715 H a m in a . 25
12,019 8,568 102,972 452,108 487,550 118,439 W iip u r i. 26
3,157 842 509 15,567 54,782 5,995 K uop io . 27
1,295 381 597 7,932 116,811 742 Jo e n s u u . 28
556 12 8 4,098 23,967 — S av o n lin n a . 29
1,316 300 1,021 7,149 18,040 — M ikk eli. 30
199 550 5,819 1,516 92,382 50 P ie ta r i . 31
4,372 1,172 2,745 24,709 161,599 39,452 H äm e en lin n a . 32
7,623 1,859 5,856 176,612 393,397 318,735 T a m p e re .
M a a n ra ja n  j a  L a a to k a n
33
7 128 1,140 105,118 362,090 1,190 y litse . 34
126,716 64,715 306,090 6,881,028 5,979,845 2,701,455 S um m a. 35
ft § 8 5 . 3130
18 SA. 32
17. Metsäntuotteiden ulosvienti vuonna 1885, jaettuna Suomen kaupunkien ja 
tullipaikkain suhteen.
Produits forestiers exportés de la Finlande en 1885.
N eo »O O t- OO 9 © 3j 1
B
attensia.
B
attens.
L
autoja.
A
is.
L
ankkuja.
Planches
Palkkeja.
Poutres.
Salvo- ja 
saha- 
liirsiä.
Bois 
à 
batir.
R
uoteita.
L
attes.
Parruja.
C
hevrons.
M
uita 
puuai­
neita. 
A
utr. bois.
H
alkoja. 
; 
Bois 
à 
brûler.
Pikeäja 
tervaa. 
Poix 
& goudron.
K u u t i o  j a l k a a .  — En pieds cubes.
Syltä.
T
oises.
i
T
ynnyriä.
T o rn io ........................ 4 17 ,376 6 3 ,453 3 37 ,886 2 ,735 309 ,866 79 ,439 125 656
K em i........................... 362 ,108 22 5 ,2 8 9 558 ,101 13 ,820 20 ,880 — 2 7 ,423 — —
O u lu ........................... 1,047 ,094 5 00 ,286 1,804 ,179 122 ,585 — — — 43 8 ,8 1 4 123 49,041
B raahe ........................ 8 0 ,6 1 4 99 ,6 9 8 2 6 0 ,1 6 8 — — — — 648 12 7 ,509
K o k k o la ..................... 3 0 ,4 9 9 26 ,992 3 7 ,555 — — 29 ,063 — 996 — 16 ,242
P ie ta r s a a r i .............. 167,521 17 3 ,1 0 0 26 5 ,7 7 5 — — — — 4 9 ,696 27 3 ,255
Uusikaarlebyy . . . 156,192 141 ,397 2 03 ,275 — — — — 1,080 5 7,068
Nikolainkaupunki . — 5 4 0 136,281 - — — — 772 92 22 ,232
K a s k in e n ................. 30 ,065 4 ,8 9 0 18 ,709 — — 14,817 17,383 14 ,784 742 9
Kristiinankaupunki 71 ,485 24 ,634 366 ,161 — — 32 ,176 31,521 162 ,392 559 15,930
P o r i ........................... 1,554 ,239 2 ,382 ,126 3 ,309 ,316 32 ,636 86 ,653 43 ,155 6 ,627 1 ,241 ,864 34 12
R a u m a ........................ 184 ,299 3 11 ,493 58 8 ,7 3 8 7,745 — 29 9 ,4 3 0 5 04 ,654 5 0 ,158 932 25
Uusikaupunki . . . 35 ,131 125 ,838 193,841 — — 61 ,2 5 2 6 5 ,434 1,966 272 22
T u r k u ........................ 1,471 ,523 7 10 ,394 1 ,919 ,632 5,023 7 6 ,178 10 ,465 39 ,663 126 ,380 401 8
E k k erö ö .................... — 3,471 — 24 ,578 1,778 — 28 ,562 6,309 3 ,153 —
M aarianhamina. . . — — — — — — — — 1,332 —
D e g e r b y y ................. 45 ,335 2 0 ,4 6 0 28 ,848 — — — — 13 ,180 19,066 6
H a n k o ........................ 243,041 325 ,593 182 ,616 — 52 ,754 — — 30 ,558 3 ,158 161
T am m isaari.............. — — — — — — — — 25 8 32
H e ls in k i.................... 86 0 ,2 4 4 1 ,189 ,788 1 ,190 ,436 4,266 5 4 ,027 — 60 382 ,8 0 0 3,745 129
P orvoo ........................ 3 47 ,466 7 36 ,899 38 8 ,4 4 4 18 ,712 9 98 ,762 — — 161,485 1,525 17
L o v i i s a .................... 9 65 ,549 7 62 ,706 48 8 ,4 6 8 — 875 ,515 — 2,913 195 ,657 3,146 38
K o t k a ........................ 1 ,600,631 4 ,8 4 7 ,3 8 0 2 ,6 6 6 ,8 7 4 — 494 ,337 — 166,076 1,829 ,427 5,573 178
H a m in a .................... 2 50 ,699 2 68 ,952 265 ,066 — 180 331 10,328 190,011 3 ,483 —
W iip u r i .................... 1,299,123 4 ,9 6 2 ,3 3 7 1 ,776 ,600 — 3 55 ,876 — 26,947 370 ,495 106 ,035 2 ,078
K uopio........................ — — — — — — — — 4 50 12
Joensuu .................... — — — — — — — — 275 214
M ik k e l i .................... — — — — — — — — 46 —
T am pere....................
Maanrajan jaL aato-
— — — — — — — 3 .0 4 0 — —
kan ylitse . . . . 6 1 ,662 1 05 ,550 28 1 ,4 7 0 — 384 ,450 | — 1 — 13,431 47,231 66
Summa | 11,281,896 18,01.3,266 17,268,439 232 ,100 3 ,211 ,256 49 0 ,6 8 9 900 ,168 5 ,3 9 2 ,8 0 5 2 01 ,800 124 ,940
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18. Karjantuotteiden ulosvienti vuonna 1885, jaettuna Suonien kau­
punkien ja tullipaikkain suhteen.
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1885.
2 1 a 1 4 1 s 1 fi 1 7 8 1 9 1 10 - «
j
E lä v ä ä  k a r ja a . K ap p a le tta . 
B êtes s u r  p ie d s . P iecês .
L ih a a . L e iv is k ä ä . 
V iande p a r  „ le iv is k ä ä “ .
M
aitoa, 
kerm
aa. 
L
ait, 
crèm
e.
| 
V
oita. 
L
eiviskää. 
B
eure 
par 
„leiviskää“.
Juustoa. 
L
eiviskää.
1 
From
age 
par 
„leiviskää“
j 
H
evosia. 
C
hevaux.
Lehm
iä 
ja 
härkiä. 
V
aches 
et 
boeufs.
V
asikoita.
V
eaux.
Sikoja.
C
ochons.
L
am
paita.
M
outons.
M
uita 
lajeja. 
A
utres 
espèces.
S
ianlihaa.
L
ard.
Poronlihaa. 
V
iande 
de 
renne.
M
uita 
lajeja.
V
iande 
d’autres 
espèces.
T o r n io .............................. 3,400 380 3,240
K em i.................................. - - — — — — — — 20 — — 1,081 —
O u lu .................................. — — — — — — — 1,085 — — 3,492 —
B raahe............................... 32 — 10,374 —
K o k k o la ........................... 149 288 — 89 6 — — — 2,248 — 9,061 —
P ie ta r s a a r i .................... — 29 79 —
U u sik a a r le b y y .............. 7 37 — 638 — — 23 — 732 — 2,258 —
Nikolainkaupunki . . . 373 514 37 5,456 116 — 798 30 23,209 — 66,561 —
K a s k in e n ........................ 112 399 109 88 16 — 32 — 11,217 — 21,575 —
Kristiinankaupunki . . 5 4 1,172 — 10,919 —
P o r i .................................. — 4,623 — 15,187 —
Uusikaupunki................. — — — — — — 5 — — — 5 —
T u r k u .............................. 61 178 — — — — 46 13 3,237 — 43,382 i* 12
E k k er ö ö ........................... 20 158 6 3 492 — — — 225 — 317 —
M aarianham ina.............. 59 317 4 2 260 — 20 — 1,315 — 676 2
D e g e r b y y ........................ 37 172 5 26 234 — 442 — 9,470 — 1,529 40
Hanko ............................... 67 5 — — — — 15 1,142 396 — 95,521 6
T am m isaari..................... — 2 7 —
H e ls in k i........................... 21 18 — — 1 18 98 4 4 — 17,837 98
L o v i i s a ........................... 2 1
K o t k a ............................... 1 17 —
W iip u r i ........................... 1,663 300 638 60 5 597 8,919 1 128 246,176 90,714 » 3,489
K u o p io .............................. ! 56,374 . _
Joensuu ........................... 72,706 . —
S a v o n lin n a ..................... 190 —
M ik k e l i ........................... 9,757 —
H äm een lin n a ................. 34 — — — 7 — — — 2,161 5
T am pere........................... 94 — — — — 5 --- — — 490 —
T ullitoim itukset Laato­
kalla  ............................... 2,191 3,469 8,191 11,375 2,280 — 40 --- 9,247 291,858 68,268 . 47
Summa 4,894 5,886 8,99o| 17,737 | 3,410 622| 10,443) 5,699| 67,635 | 538,034 603,780 00i>CO
4*
4885. 34
19. Viljan ulosvienti vuonna 1885, jaettuna Suonien kaupunkien ja 
tullipaikkain suhteen.
L ’exportation du blé en 1885.
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8
Jauham atonta. Tynnyri.
Grains p a r  „ t y n n y r i ( = 1 ,6 4 8 9  hectolitre).
Jauhoja 
ja 
kryynejä, 
eri 
lajeja. 
L
eiviskää. 
Farine. 
„L
eiviskää“.
Potaatteja 
T
ynnyriä. 
Pom
m
es 
de 
terre. 
„T
ynnyri“.
K
auroja.
A
voine.
R
ukiita.
Seigle.
O
hria.
O
rge.
H
erneitä.
Pois.
M
uita 
viljan- 
lajeja. 
A
utres 
grains.
5,914
22B raahe...............................
K o k k o la ........................... 6
U u sik a a r leb y y .............. 6,158 20 — — — 922
Nikolainkaupunki . . . 67,742 10,741 2 — 16,193 863
K a s k in e n ........................ 4,259
12,943
__ — __ 8 479
Kristiinankaupunki . . 1,960 — — —
P o r i .................................. 11,612
7,305
10,741
365 — — — — 166
R au nia ..............................
U u s ik a u p u n k i.............. — — — — — 412
N a a n ta li........................... 3,070 — — — — —
T u r k u ............................... 101,348 6,128 — 1 — 130 19
E k k erö ö ........................... — — — — 389
M aarianham ina............. 260 __ — __ — — 1,570
5,850D e g e r b y y ........................ 20 20 __ __ — —
H a n k o .............................. 5 80 _ — — 10 9
T am m isaari.................... — 300 __ — — — —
H e ls in k i........................... 10 332 7 9 — 490 25
L o v iisa .............................. — — — — — 3 2
W iip u r i ........................... 99 73 18 17 28 540 838
M ik k e l i ............................... — ___ — — 5
H ä m een lin n a ................. — — — _ 202 1,517 1
Tullitoim itukset Laato­ — — — — — —
kalla ............................... 1,414 — 2 _ — 1,304 927
Summa 226,986 20,019 29 27 280 27,053 11,561
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20. Kaikenlaisten ruoka-aineitten ulosvienti, jaettuna Suomen kaupunkien ja
tullipaikkain suhteen vuonna 1885.
Exportation de divers articles de consommation, répartition par les stations 
de douane en 1885.
1 2 3 ! 4 1
K aloja . —
5 ! 6 1
Poisson.
7 8 1 9
K rapuja.
Ecrevisses.
Lintuja, 
m
etsä- ja 
m
uunlaisia. 
° 
K
appaletta.
Oiseaux 
des 
bois, pièces.
M
unia. 
T
iuva.
 ^
O
eufs. 
V
ingtaines.
Eläviä 
ja 
tuoreita. 
L
eiviskää. 
Poisson 
frais 
et 
vivant. 
„L
eiviskä“.
Suolatu ita . —  Poisson salé. Eläviä. 
K
appaletta. 
Ecrevisses. 
Pièces.
K
ravunlikaa. L
eiviskää.
Viande 
d’écrevisse. 
„L
eiviskä“.
Lolita. 
L
eiviskää
Saum
on. 
i 
„L
eiviskä“.
i
Silakoita. 
T
ynnyriä. 
Clupea 
harengus 
„T
ynnyri“.
Siikaa. 
L
eiviskää.
Lavaret.
„L
eiviskä“.
K
ilohaileja.
L
eiviskää.
Esprot.
„L
eiviskä“.
M
uita 
lajeja. 
T
ynnyriä 
Autres 
espèces. 
„T
ynnyri“.
T o r n io ................................ 5,623 160
K e m i.................................... — 30,240 — 42 — — — — — —
O u l u .................................... — 2,082 — — — — — — — —
K o k k o la ............................. — 50 — 965 — — — — 160 —
P ie t a r s a a r i ..................... — 130 — 350 — 1 — — — —
U u s ik a a r le b y y ............... — — i 6 — 4 — — — —
N ik ola in k au p u n k i . . . 4,049 287 3 44 — 3 26,130 i 5,694 —
K a s k in e n ......................... 620 25 — 117 — 8 — — 5 15
K ristiin an kau p u n k i . . — 4 — — — — 2,200 74 24 —
P o r i .................................... — — — — — — — 3 320 —
U u s ik a u p u n k i ............... — — — — — — — — — —
N a a n t a li ............................. — — 440 — — — — — — —
T u r k u ................................. 19,471 683 589 215 8 4 532,482 4 47 8
E k k e r ö ö ............................. 82 — 271 — — — — — - • 93
M a a rian h am in a .............. 529 — 762 — — — — — 16 30
D e g e r b y y ......................... 23,394 — 2,146 128 — 2 — — 526 537
H a n k o ................................ 5,340 — 5,804 27 6 14 49,400 2 40,346 14
T am m isaari..................... 560 — 2,227 13 39 2 — — — —
H e ls in k i........................... 375 — 1,116 101 68 16 — — 170 —
Porvoo ............................... — - 161 17 — — — — — —
Loviisa ........................... — 506 47 250 1 — — — — —
K o t k a .............................. 195 126 1,711 104 — 3 - — — —
H a m in a ........................... 2,241 200 565 330 — 28 — — — —
W iip u r i ........................... 43,737 802 443 1,149 — 69 444,762 — 52,376 371
H äm een lin n a ................. 59 — — — — — 665,865 — —
T am pere........................... — — 58 — — — — — 62 24
Tullitoim itukset L aato­
kalla ............................... 80,876 676 124 113 — 451 709,267 — 54,009 18
Summa | 181,528 41,434 16,468 3,971 122 605 2,430,106 84 153,915 1,110
21. Rauta- ja terästavarain ulosvienti vuonna 1885, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
L ’exportation du fer et des objets en fer en 1885.
1 2 1 3 1 4 j 5 6 1 7
V a le t tu a . —  Fonte.
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
T a o ttu a  j a  v a lsa ttu a . —  F er forgé  etc.
Putlausrautaa, 
sulaus- 
rautaa.
Fer 
puddlé.
H
arkkorautaa. 
Fonte 
brute.
R
om
urautaa. 
G
renaille 
de 
fer.
V
alinteoksia. 
O
bjets 
divers 
en 
fonte.
H
ienoja 
takeita. 
O
uvrages 
en 
fer 
fin.
H
iottuja 
takeita 
ja 
isom
pia 
sahalehtiä. 
Fabrications 
en 
fer 
lim
é.
V
asara- 
ja 
eri 
lajeja 
takeita.
O
bjets 
divers 
en 
fer.
K
anki-, 
vanne-, pultti- 
ja 
kim
ppurautaa.
Fer 
en 
barre.
A
nkkureita 
ja 
kettin- 
geitä.
A
ncres 
et 
chaînes.
N
auloja 
ja 
tenlikoita. 
Clous 
et 
broquettes.
R
autaläkkia 
ja 
-levyjä 
sekä 
teoksia 
siitä. 
Fabrications 
en 
fer 
blanb.
Rautaa 
eri 
lajeja.
T
erästä, 
valm
istam
a- 
tonta.
A
cier 
non 
ouvré.
----------------------------------1
T
erästä, 
valm
istettua. 
A
cier 
ouvré.
L e i v i s k ä ä  (== 8,5 kilogrammes).
O u l u ....................................... 2,022 4
B ra a h e .............................. — — — 5 — — — — — — — — — —
N ik o lain k au p u n k i . . . — — — — — — 7 — — 2,418 — 435 — —
P o r i .................................. — — — — — — — 39,878 — — — — — —
R a u m a ................................... — — — — — — — 20,618 — — — — — —
N a a n t a l i ............................... — — — — — — — — — — — — — —
T u r k u .............................. — 23 — 82 3,237 — 3,312 1,125,274 — 30,784 135 28 — —
H a n k o .............................. — — — 17 : 36 — 870 205,661 — 5 32,465 17,583 320 —
T a m m is a a r i ........................ — — — 3 250 208 80 213,455 — — 3,780 — — 102
H e ls in k i ........................... — — 22,060 756 — 46 251 31,201 17 — 13 1,480 — —
L o v i i s a ............................... — — — — — — — 13,447 — — — — — —
K o t k a .............................. — — — — — 18 — 6,881 — — — — — —
W i i p n r i ........................... 48,596 25,800 775 — 1,897 — 3 54,474 — 44,160 42 3,738 8,127 —
K u o p io .............................. 49,372 262,702 — — — — — 73,776 — — — — —
J o e n s u u  ............................... — 55,000 — — — — — 5,092 — — .... — — —
H ä m e e n lin n a ................. — — — — — — — — — — — 4 — —
T a m p e re ........................... — — — 95 — — — — — 35 — — — —
T ullito im itu k se t L aa to ­ — — — — — — — — — — — — — —-
k a lla .............................. — 221,901 20 16,888 5 8 — 433,971 — — — — —
Summa 97,968 565,426 24,877 17,846 5,725 280 4,523 2 ,2 2 3 ,7 2 8 17 77,106 36,435 23,268 8,447 1021
8
8
5
.
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22. Suomen etevinten tuontitavarani rahaarvot 1885, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko 
tuonti on arvattu.
Marchandises les plus considérables importées en 1885, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’importation de l’année.
| A rvo
Valeur en
Prosentti 
koko 
tuonnista.
Pour 
cent 
de 
toute 
l’im
portation 
de
l’année.
Markkaa.
V iljaa (B lé ) ........................................................................................................... 25 ,1 1 8 ,2 1 5 23,04
R autaa ja  terästä  (t'er et a c i e r ) ............................................................... 6,S81,02S ...31
N ahkaa ja  n ahkatavaroita , n iin ku in  k en k iä  y . m. ( Peaux et
c u i r ) ........................................................................................................... (1,831,838 6,27
K ankaita, m yös vah ak an gasta  ( T i s s u s ) .................................................. 6,073,074 5,5 7
K ahvia (C afe)........................................................................................................ 5,894,264 5,41
Sokuria ( S u c r e ) ................................................................................................. 3,971,860 3,04
P um pulia  (C o to n ) .............................................................................................. 3,846,794 3,53
M asinoita  ja  m alleja  (M a ch in e s) ............................................................ 2 ,7 0 1 ,4 5 5 2,48
Ö ljyä ja  rasvaaineita , p a itse  k y n ttilö itä , suopaa ja  s;-v-.:;.a (H ut­
tes) .................................. ................................................................... 2,604,466 2,3 ,
V aatteita ( Vêtements) ....................................................................................... 2,466,837 2,2 -,
V iinejä  (V ins) , . . . ................................................................................... 2,177,709 2,00
Suoloja  ( S e i ) ........................................................................................................ 1,754 ,538 1,61
L ankoja ( F i l s ) ................................................................ .............................. 1 ,679 ,120 1,54
T upakkaa ( Tabacs) .......................................................................................... 1,652 ,038 1,62
K aloja ja  kalan m ätiä  (P o is so n s ) ............................................................... 1,613,808 1,48
S o k u rile ivok sia  ( Confitures et p â tis se r ie s ) ............................................... 1,583,489 1,45
V ärejä (C a u leu rs ) ............................................... ........................................... ... 1,523,922 1,40
K iv ih iiliä  (Houille).............................................................................................. 1,516,293 1,39
H ed elm iä  ja  k ryytejä  (F ruits et épices) .................................................. 1,247,927 1,14
L um ppuja (D rille:;) .................................................................................... ... . 1,242,923 1,14
K em iallisia  a ineita  ja  la itte ita  ( Produits chim iques).......................... 1.208,923 1,11
P aloviina, arrakkia, k on jak k ia  y. m. (Eau-de-vie, cognac ele.) 93 3295 0,86
K arjanhoidontuottcita , lihaa, lä sk iä  y. m. ( Viande)  .................... 914,104 0,8 4
Sikuria ( Chicorée) . . . .  ............................................................................. 907,575 0.8 3
N ikkarin  ja sorvarin  teok sia  (M enuiseries)................................. ... 867,368 0,8 0
K orutavaroita  (Articles de luxe) . . . .  ........................................ ... 699,130 0,64
N uoria  ja  k öysiä  (C o rd e s) ..............................  . . ........................ 638,881 0,63
K y n ttilö itä  (Bougies) ........................ .................................... .......................... 620,563 0,57
Siirto 39,221,437 81,85
A r v o
V a l e u r  e n
Prosentti 
koko 
f 
tuonnista. 
?\
Pour 
cent 
de 
toute 
j 
l’im
portation 
de 
l 
l’aunée. 
|
Markkaa.
S i i r t o
S i e m e n i ä  ( G r a i n e s ) ....................................................................................................................... ....  .
P u u n p i i r t ä j ä n t e o k s i a  ( G r a v u r e s  s u r  b o i s ) ......................................................................
8 9 , 2 2 1 , 4 3 7  
5 8 5 , 4 7 4  
5 8 3 , 6 8 2  
5 7 2 , 9 1 2  
5 4 4 , 8 2 7
81,85 
0,5 4 
0,53 
0,52
0 , 5 0H a t t u j a  j a  l a k k e j a  s e k ä  t a r p e i t a  ( C h a p e a u x  e t  b o n n e t s ) .........................
T u r k i k s i a  ( F o u r r u r e s ) ...................................................... .......................................................................... 5 0 0 , 5 9 1 0,46
S a i p u a a  j a  s u o p a a  ( S a v o n s ) ............................................................................................................. 4 9 6 , 2 0 0 0,46
A s f a l t t i a ,  g u m m i a ,  p i h k a a ,  h a r t s i a  y .  m ,  ( A s p h a l t e ,  r é s i n e s  e t c . )  . 4 9 3 , 6 8 2 0 ,4  5
P a p e r i a  j a  p a h v i a  s e k ä  t e o k s i a  s i i t ä  ( C a r t o n  e t  p a p i e r )  . . . . . . 4 9 0 , 7 4 0 0,45
V i l l o j a  ( L a i n e s ) ................................................................................................................................................ 4 4 4 , 0 6 5 0,41
L a s i a  j a  l a s i t a v a r o i t a  ( V e r r e r i e s ) .............................................................................................. 4 3 9 , 3 6 6 0,40
P e l l a v i a  ( L i u ) ......................................................................................... ........................................................... 4 3 3 , 8 4 8 0,40
F a j a n s e j a  j a  p o s l i i n e j a  ( F a ï e n c e s ) ......................................................................................... 4 0 5 , 0 6 5 0,37
K u p a r i a  j a  m e s s i n k i ä ,  s e k ä  t e o k s i a  n i i s t ä  ( C u i c r e ) ........................................ 4 0 1 , 6 6 3 0,3 7
K i r j o j a  ( L i v r e s ) ................................... ....  ........................................................... .................................. 3 8 7 , 6 7 2 0,3 5
L y y j y ä ,  t i n a a ,  s i n k k i ä ,  y .  m .  m e t a l l e j a  ( P l o m b ,  é t a i n ,  z i n c  e t c . )  . 3 7 0 , 4 8 8 0,3 4
M a l m i a  j a  m a l i n i l a j e j a  ( M i n e r a i s ) ......................................................................................... 3 5 7 , 7 9 1 0,3 3
I n s t r u m e n t t e j a  é I n s t r u m e n t s  d e  m u s i q u e ) ..................................................................... 3 2 3 , 0 8 2 0,3 0
M u i t a  t a v a r o i t a  ( A u t r e s  m a r c h a n d i s e s )  . . . .  ....................................................... 1 1 , 9 5 2 , 9 8 3 10,97
S u m m a  ( T o t a l ) 1 0 9 , 0 0 5 , 5 6 8 1 0 0
381 9  S S .
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23. Suomen etevinten vientitavarani rahaarvot 1885, sekä nämät pro­
senttina siitä summasta, joksi vuoden koko vienti on arvattu.
Marchandises les plus considérables exportées en 1885, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
Arvo
Valeur en
Prosentti 
koko 
viennistä.
Pour 
cent 
de 
toute 
l’exportation 
de 
l’année.
M arkkaa .
Ainepuita (B o is) ................................................................................................. 37,130,561 4 1 ,3 2
Voita (B e u rre ) ..................................................................................................... 8,452,925 9 ,4 1
Rautaa ja  terästä (Fer et a c ie r ) ................................................................ 7,440,602 8 ,2 8
Paperia ja  paperiteoksia ( P a p ie r ) ............................................................ 5,916,718 6 ,5 8
Kankaita (T is su s ) .............................................................................................. 4,574,500
3,509,240
5 ,0 9
3,91Eläim iä (Bêtes sur p i e d s ) .............................................................................
Viljaa, jauhettua ja jauhamatonta ( B l é ) ............................................... 3,107,492 3 ,4 6
Vuotia ja  nahkoja sekä nahkateoksia (Peaux et c u ir) .................... 2,577,324 2 ,8 7
Polttopuita (Bois à b r û le r ) .......................................................................... 2,346,955 2 ,6 1
Tervaa ja  pik iä (Poix et goudron)............................................................ 2,292,438 2 ,5 5
Kaloja ja  mätiä (P o is s o n s ) .......................................................................... 1,795,549 2,00
Pahvia (C a rto n ) .................................................................................................. 1,095,621 1,22
Puupahvia ja puupaperimassaa (Pâte dc bois) .................................. 1,028,831 1 ,15
Lasia (V e r r e r ie s ) .............................................................................................. 1,021,911 1 ,14
Tapetteja (T e n tu re s ) ........................................................................................ 877,640 0 ,9 8
Muuttotavaraa (Effets mobiliers) . . ......................................................... 780,099 0 ,8 7
Lankoja ( F i l ) ..................................................................................................... 507,792 0 ,5 7
Fajanseja ja  posliineja (F a ïen ce s) ............................................................ 442,638 0 ,4 9
Lihaa ( Viande) ................................................................................................. 422,812 0 ,4 7
Vaatteita (V êtem en ts)....................................................................................... 329,654 0 ,3 7
Koneita ia m alleja (M a ch in es) ................................................................... 317,693 0 ,3 5
Maitoa ( L a i t ) ..................................................................................................... 269,017 0 ,3 0
Vaskea ja  messinkiä, valm istettua ja  valmistamatonta (Cuivre) . 263,400 0 ,2 9
Siem eniä (G r a in e s ) .......................................................................................... 224,717 0 ,2 5
Tuohta ja  parkkia (E corce).......................................................................... 207,852 0 ,2 3
Muita tavaroita (Autres m archandises)...................................................... 2,918,994 3 ,2 4
Summa (Total) 89,852,975 100
5
24. Tuonti
Importa-
vuonna 1885.
tions en 1885.
1
«
2 3
Venäjä. - - Russie.
» s 7 8
Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yiî.
Au 
long 
des 
, 
frontières 
de 
' 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 A lab as te ria .............................. leiviskää 1,422 1,584 5,033 8,039 1
2 arvo markoissa 7,110 7,920 25,165 40,195 — — 16
3 Aluksia ja  pursia: pursia . . kappalta — — — — 2 — 1
4 arvo markoissa 
Apteekkitavaroita ja  rohto-
— — — — 400 — 200
5 aineita .............................. markkaa
Aseita, kaikenlaisia, sekä am-
5,091 8,130 154,035 167,256 4,090 2,605 108,824
6 p u m a k a lu ja ..................... leiviskää 4,984 — 4,985 204 — 747
7 arvo markoissa 174,970 52 — 175,022 26,349 — 61,540
8 Asfalttia, jäh m eän ä ............... leiviskää 300 20 — 320 2,070 — 71,994
9 arvo markoissa 
Asfalttihuopaa ja tervattua
210 14 — 224 1,449 — 50,396
10 vuoraushuopaa............... leiviskää 1,793 1,607 — 3,400 1,946 — 1,030
1 1 arvo markoissa 
Auringon varjostimia, silkki­
2,869 2,571 — 5,440 3,114 — 1,648
12 siä, vuorittuja.................. kappalta - — — — 20 — 404
13 silkkisiä, vuorittomia . . .  „ - — — — 16 — 1,513
14 v i l la s ia .................................  „ — — — — 8 — 740
15 muista a in e i s ta ........................ „ 2 — 3,700 3,702 161 — 4,926
16 S:a varjostimia: markkaa 3 — 5,550 5,553 618 — 25,048
17 Eläimiä: sarv ieläim iä............ kappalta — — — — 18 2 —
18 h e v o s ia .................................. „ 17 — — 17 6 1 —
19 s ik o ja ....................................  „ 31 - - 31 - — —
20 m uita l a j e j a ......................... „ 48 — 1,280 1,328 24 — 7
21 S:a eläimiä: markkaa 20,725 — 128,000 148,725 12,375 950 445
2 2 Etikkaa, aam eissa.................. leiviskää 154 354 768 1,276 158 — 2,619
23 „ ................................. putelleja — — — — 6 — 108
24 S:a etikkaa: markkaa 433 991 2,150 3,574 447 — 7,419
25 Fajanssi- ja  porsliini-astioita leiviskää 5,063 5,334 10,991 21,388 388 15 11,839
26 arvo markoissa 
Guanoa ja muita lannoitus-
69,001 82,318 87,924 239,243 6,609 487 152,800
27 aineita .............................. leiviskää 185 — 11,444 11,629 7,937 — 10,918
28 arvo markoissa 
Gummia, pihkaa, hartsia ja
278 — 17,166 17,444 11,905 — 16,376
29 Sivu summa: markkaa 280,690 101,996 419,990 802,676 67,356 4,042 424,712
9 10 n
Iso-Britan-
12 13 i l 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
Ïtâ-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
: _ : _
-
_
- - 8,040
rj
40,211
1
2
- -
4
800 - - - - - -
i
1,400
3
4
- - 3,060 - - - - - - — 285,835 5
_ _ 173 _ _ _ — — _ 6,109 _ 6
— 67 10,940 — — — — — - — 273,918 7
— — 17,088 — - — — _ - 91,472 — 8
— — 11,962 — — — — — — — 64,031 9
_ _ _ _ _ _ — — — 6,376 _ 10
— — — — — — — — — — 10,202 11
_ — _ 4 _ — — — — 428 5,136 12
— — — 2 — — — — — 1,531 10,717 13
— — — — — — — — - 748 2,244 14
— — — 2 — — — — — 8,791 13,187 15
— — — 65 — — — — — — 31,284 16
— — — — — — — — — 20 5,325 17
— — — — — — — — — 24 19,200 18
— — — — — — — — — 31 2,325 19
— — 2 — — — — — — 1,361 135,845 20
— — 200 — — — — — — — 162,695 21
— —- 4 4 2 — — — — 4,063 11,377 22
— — 26 — — — — — — 140 112 23
— — 31 12 — — — — — 11,489 24
— — 389 1 — — 1 — — 34,021 — 25
— — 5,895 11 — — 20 — — — 405,065 26
_ 11,500 1,767 ___ — — — — — 43,751 — 27
— 17,250 2,651 — — — — — — — 65,626 28
— 17,317 35,539]\ 88 6 — 2 0 \ -  1 - 1 — 1,351,756 29
IS 85, 40 41
1 2 3
V en ä jä . —
4 ! 
Russie.
5 6 7 8
T u o tu ja  ta v a ro ita .
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
1 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a. 
j 
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 S iir to  e d e llis e ltä  s iv u lta :  m a rk k a a  
b a lsa m ia : h a rp o e s  eli g a l­
280,690 101,996 419,990 802,676 67,356 4,042 424,712
2 lip o t  .......................................le iv isk ä ä
m u ita  la je ja  n . k . benzoe- 
b a r t s i a , la k k a v e rn is s a a , 
gum m i a ra b ic u m , k a m fe rt-
55 16 71 191 26 39,026
3 t i ä  y. m ...................................le iv isk ä ä 1,550 642 1,587 3,779 2,821 17 1,722
4 S :a g u m m ia : m a rk k a a  
H a m p p u ja  j a  ta p p u ro ita , m a­
n il la  j a  ju te a ,  v a lm is ta -
36,285 14,408 55,545 106,238 58,335 610 250,589
5 m a tto m ia ................................le iv isk ä ä 14,663 2,077 23,224 39,964 185 — 62
6 arv o  m a rk o is sa 102,644 14,537 162,565 279,746 1,296 — 437
7 H a n s ik k a i ta , n a h k a - .............. n a u la a
v aa te -  s e k ä  k u d o ttu ja  j a
830 1 6,955 7,786 503 27 1,005
8 n e u lo ttu ja  v a n t tu i ta  . . .  „ 508 — — 508 49 — 3,324
9 S :a  h a n s ik k a i ta  j a  v a n t tu i ta :  m a rk k a a 13,266 15 69,550 82,831 25,850 1,363 90,148
10 H a r ja k s ia , v a lm is ta m a tto m ia  le iv isk ä ä 56 — 344 400 — —
11 te o k s ia  n i i s t ä .........................n a u la a 2,081 123 370 2,574 1,738 315 4,578
12 S :a h a r ja k s ia :  m a rk k a a 8,273 615 21,350 30,238 7,652 630 14,620
13 H a t t u j a .......................................... k a p p a lta 1,514 — - 1,514 288 313 4,386
14 „ .......................................... n a u la a 280 — — 280 616 4,544
15 S :a  h a t tu ja :  m a rk k a a  
H e d e lm iä  j a  m a r jo ja :  a p p e l­
s iin e jä , o ra n s e ja  j a  p o m e­
8,612 8,612 11,745 1,888 102,877
16 r a n s s e ja  ................................le iv isk ä ä
s itru u n ia , b e rg a m o tte ja  j a
887 90 4,062 5,039 5 8,647
17 l i m o o n e j a ............................  „ 89 6 — 95 5 — 2,186
18 t a a t e l e i t a ...................................  „ 1 — — 1 — — 103
19 v i i k u n o i t a ................................  „
ju h a n n e k s e n  le ip iä , k a s ta n -
13 1 — 14 37 — 4,228
20 j i a  j a  p e r s ik a n  sy d ä m iä  „ 
k a a k a o ta , p a p u in a  j a  j a u ­
1 — —■ 1 — 97
21 h e t tu n a  se k ä  s u k la a ta .  . „ 20 2 — 22 237 51 326
22 k a p r i i s i a ...................................... „ 1 — — 1 7 — 42
23 m a n t e l e i t a ................................ „ 13 3 — 16 2 3,442
24 p ä h k in ö itä  ................................  „ 46 18 159 223 8 635
25 ö ljy m a r jo ja ................................  „ 3 — 3 - 9
26 lu u m u ja  j a  b ru n e l le jä  . . .  „ 51 8 59 760 39 8,048
27 S ivun  su m m a : m a rk k a a 1 449,770 131,571 729,000 j  1,310,341 172,234 8,533 883,383
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
S um m a.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
I ta lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
— 17,317 35,539 88 6 — 20 — - - 1,351,756 1
- - 333 - - - - - - 39,647 198,235 2
501 8,840 231,416 3
— — 13,879 — — — — — — — 429,651 4
255 40,466 5
— __ 1,782 — — — — — — 283,261 6
— — 17 202 - - — — — 9,540 165,519 7
_ _ 5 _ _ _ _ _ _ 3,886 45,636 8
— — 866 10,097 — — — — — — 211,155 9
— — 1 — — — — — — 405 24,321 10
— — 434 — — — — — — 9,639 29,945 11
— — 1,126 — — - — — — — 54,266 12
— 11 1 — — — — — 6,513 34,536 13
— 1 9 — — — — — 5,452 90,824 14
— — 74 164 — — — — — — 125,360 15
— - 2 - 1 2 - - - 13,696 68,482 16
— __ __ __ __ — — — — 2,286 13,715 17
— __ — — — — — — — 104 2,610 18
~ — 1 — 2 — — — — 4,282 42,819 19
- - - — - - - - 98 586 20
__ __ 4 __ __ — — — — 640 25,318 21
— — 12 — — — — — — 62 1,345 22
— — 154 — 6 4 — — — 3,624 65,232 23
__ — — 5 — — 3 — — 874 6,121 24
— — 1 — 11 7 — — — 31 416 2 5
— __ 1,381 63 — — — — - 10,350 123,735 26
— 17,317 53,266 10,349 5 — 1 20 — — — 2,455,449 27
flSSft, 42 43
1 2 3
Venäjä. -
4
- Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan
yiî.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
I. 
de 
L
ad.
R
autateitse, 
j 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
A llemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 449,770 131,571 729,000 1,310,341 172,234 8,533 883,383
2 p ä ä ry n ö itä ............................leiviskää 131 — — 131 83 548 2,267
3 rusinoita ja  korintteja . . .  „ 84 25 — 109 380 1 30,689
4 v is k u ja .................................  „ 17 1 — 18 270 1 16,850
5 v iin iry p ä le itä .....................  „ 272 7 33 312 65 — 1,683
6 om en o ita ............................... „
arpuuseja ja  melooneja ynnä
2,793 404 8,729 11,926 451 1,222 20,625
7 muita la je ja .....................  „ 821 210 4,288 5,319 117 1 3,450
8 S:a hedelmiä ja  marjoja: m arkkaa 27,713 4,042 83,032 114,787 27,112 10,711 723,916
9 H edelm änkuoria......................leiviskää — — — 272
10 arvo markoissa 
Heiniä, tuoreita ja  kuivia sekä
81 12 — 93 — — 3,122
11 muita rehukasvia............ leiviskää — 100 7,184 7,284 61 7 289
12 öljykakkuja ja  jauhoja. . . „ 22,971 5,608 — 28,579 26 — 18,163
13 S:a heiniä ja  rehukasvia: markkaa 27,565 6,779 3,592 37,936 61 4 21,941
14 Hiiliä: kivihiiliä, cokes . . . leiviskää 1,840 48,295 20,220 70,355 23,383 — 49,237
15 puu-, turve- ja  polttoturpeita „ - — - — 6 — 1,135
16 S:a hiiliä ja  turpeita : markkaa 313 8,210 3,437 11,960 3,977 — 8,711
17 Hiivaa, puristamatonta . . . .  leiviskää — - - — 80 3 —
18 p u ris te ttu a ............................ „ 513 29 — 542 284 ~ 60
19 S:a hiivaa: markkaa 10,252 588 — 10,840 6,237 18 1,197
20 Hiuksia ja  karvoja, valmistamatt. leiv. 1 - - 1 61 - 29
21 ihmisenhiuksia, teoksia niistä luotia — — — — 4 — —
22 S:a hiuksia ja  karvoja: markkaa 11 - — 11 371 — 175
23 Hummeria ja  krapuja . . . .  leiviskää - — — — 212 — 629
24 arvo markoissa 
Höyheniä ja  untuvia, kaiken­
— — — — 4,240 — 21,717
25 laisia ..................................leiviskää 2,432 165 9,187 11,784 45 — 16
26 arvo markoissa
Instrum entteja:
50,535 3,300 183,750 237,585 7,086 — 37,326
27 tä h titie te e llis iä .................. leiviskää
luonnontieteellisiä, paitse
■
~
—
~ ~
2
28 eriksensä m ainittuja. . . „ — — — - 24 — 9
29 m anom eetriä........................  „ — — — — 9 — 43
30 vesi- ja  kaasupuntaria . . .  „ — — — — 27 — 94
31 kemiallisia instrum entteja „ — — — — — — 100
32 k irurg isia..............................  „ 1 — — 1 4 — 44
33 m atem aatillis ia ........................... . — — — — 18 5 50
34 Sivun summa: markkaa 566,240 154,502 1,002,811 1,723,553 221,318 19,266\ 1,701,488
9 10 11
Iso-B ritan­
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
A lanko­
m aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
G rande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
F rance.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
I tä-In tia . 
Les Indes 
o rientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
17,317 53,266 10,349 6 20 2,455,449 1
— — — — — — — — — 3,029 18,633 2
— — 919 1 7 — — — — 32,106 224,742 3
— — 1 — 1 — — — — 17,141 85,707 4
— — 186 — 2 6 — — — 2,254 36,059 5
— — 463 — — — — — — 34,687 141,481 6
_ _ _ _ — _ _ — — 8,887 52,013 7
— — 31,041 796 354 276 21 — —
280
909,014 S
- - - - - - - - - 3,215 10
__ __ — __ — __ — — __ 7,641 3,821 11
— — — — — — — — — 46,768 56,121 12
— — — — — — — — — — 59,942 13
12,000 — 8,764,397 — — — — — — 8,919,372 1,516,293 14
— — 6 — — — — — — 1,147 344 15
2,040 — 1,489,949 — — — - — — — 1,516,637 16
— — — — - - — — — — 83 581 17
— — - — — — — — — 886 17,711 18
— — - — — — — — — — 18,292 19
— — — — — — — — — 91
4
549
g
20
21
22__ — — — — — — — — 557
— — 26 — — — — — — 867 — 23
— — 912 — — — — — — 26,869 24
__ — 1 — — — — — 11,852 — 25
— — 120 911 — — — — — — 283,028 26
- - - - — - - - - 2 350 27
— — 1 — — — — — — 34 3,420 28
— — 11 — — - - — — 63 15,787 29
— — — — — — — — — 121 24,140 30
— — — — — - — — — 100 20,040 31
— - - — — - — — — 49 24,425 32
— 13 — — — - - — — 86 12,885 33
2,040 17.317 1,575,288 12,056 360 276 41 — — — 5,273,003 34
18 1 5 . 44 45
1 2 3
Venäjä. —
*
- Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan
yü.
Au 
long 
des 
i 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. de 
Lad.
i 
Rautateitse. 
Par 
chem
in
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
S ak sa .
A llem ag n e .
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 566,240 154,502 1,002,811 1,723,553 221,318 19,266 1,701,488
2 m eteoroloogisia.................. leiviskää — — — — — — —
3 lämpö- ja  ilmapuntaria . . „ — 1 — 1 10 — 56
4 m erenkulku-........................  „ — — — — — — —
5 kom passeja...........................  „
optillisia, silmälaseja, tähys­
— — — — 27 — 1
6 timiä y. m......................... naulaa 18 — — 18 402 — 1,466
7 muita lajeja, ei musiikill. . „ — — 5,620 5,620 — — —
8 musiikillisia, kaikenlaisia . markkaa 7,023 7,051 110,850 124,924 18,110 — 177,138
9 S:a instrumentteja: „ 7,843 7,101 119,280 134,224 50,037 750 317,223
10 Jouhia, valmistumattomia . . leiviskää 100 — 240 340 40 110 —
11 teoksia n i i s t ä .............................. . 11 11 50 72 1 — 16
12 S:a jouhia: markkaa
Juom atavaroita:
2TJ31 220 8,500 11,451 1,028 2,769 1,034
1 3 paloviina: aarakkia aameissa leiviskää — — — 2,949 — 3,919
1 4 „ ranskan ,, ,, I — 2 3 — — 6
1 5 putelleissa näitä lajeja. . . putelleja — 7 — 7 36 — 11
1 6 konjakkia, aameissa . . . .  leiviskää 138 — — 138 13,706 77 11,944
17 „ put..................... putelleja 1 15 — 16 4,538 110 2,867
18 rommia, aam eissa............... leiviskää — — — — 347 1 8,923
1 9 „ pu t......................... putelleja 2 — — 2 68 - —
20 l ik ö ö re jä ..............................  „ 25 — — 25 4,074 72 10,439
21 punssia, aam eissa............... leiviskää — — — — 364 — —
22 „ p u t ..........................p u te lle ja — — — — 835 — —
23 S:a paloviinaa: markkaa 
mallasjuomia: simaa, aa­
2,635 74 24 2,733 331,510 2,197 M l,774
24 meissa .............................. leiviskää — 107 446 553 — — —
25 simaa, p u te lle issa ............... putelleja — 2,274 — 2,274 35 — —
2 6 portteria, aam eissa ............ leiviskää — — 599 599 — — —
27 „ ........................... putelleja 8 — — 8 576 60 895
28 olutta, aam eissa.................. leiviskää 97 161 2,426 2,684 — — 193
29 „ ................................. putelleja
muita mallasjuomia, aa­
612 329 — 941 67 6 247
30 meissa .............................. leiviskää — — — — — — 1
3 1 sam. sam................................putelleja 1 — — 1 543 19 57
3 2 S:a mallasjuomia: markkaa 
v iinejä, vaahtoamattomia,
606 2,105 13,408 16,119 1,712 102 1,723
33 aam eissa........................... leiviskää 289 1,830 2,126 30,998 2,262 74,642
3 4 Sivun summa: markkaa 576,814 161,823 1,130,591 1,869,228 272,383 22,785 2,019,745
9 10 l i
Iso -B ritan ­
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
A lanko­
maat.
H ollande.
Belgia.
Belgique
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Âmerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
2,04/0 17,317 1,575,288
1
6
12,056 360 276 41 - -
i
73
5,273,003
70
14,650
l
— — ___ ___ ___ ___ — —
2
3
— — 1 — — — — — — 1 173 4
— — 1 — — — — — — 29 2,895 5
— — 201 8 ___ — ___ — — 2,095 68,285 6
— — — — — — — — — 5,620 8,430 7
— — 2,910 — — — — — — — 323,082 S
— — 16,158 240 — — — — — — 518,632 9
— — — — — — — — — 490 12,259 10
— — — — — — — - — 89 4,023 11
— — — — — — — — — 16,282 12
— — ___ — — — — — — 6,868 82,418 13
7 — — — — — — — — 16 194 14
— — 12 — — — — — — 66 132 15
— — 7,159 258 1 — — — — 33,283 599,098 16
12 — 1,830 7 — — — — - 9,380 37,518 17
— — 280 20 1 - — — - 9,572 124,431 18
— — 49 — — — — — — 119 476 19
18 — 1,913 — 40 — 18 — — 16,599 82,995 20
— — — — — — — — — 364 4,362 21
— — — — — — — — 835 1,671 22
231 — 149,604 4,930 226 — 90 — — — 933,295 23
— — ___ ___ ___ — — ___ 553 1,659 24
— — - — — — - — — 2,309 1,154 25
— — 72 — — — — — — 671 5,370 26
— — 1,737 — — — — — — 3,276 3,276 27
— — — — — — — — — 2,877 8,631 28
— — — — — — — — — 1,261 631 29
— —
323
— — — — — — 1
943
10
1,886
30
31
— — 2,961 — — — — — — — 22,617 32
48 ___ 8,373 183 7,577 239 159 — — 126,607 1,899,107 33
2,040 17,317 1,591,446 12,296 , 360 276 41 — — — 5,807,917 34
flSftS. 46 47
6
1 2 1 3
Venäjä. -
1 *
-  Russie.
1 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. ; 
du 
1. 
de 
Lad.
Per 
jernväg. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a. 
Total. 
I
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska .
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 576,814 161,823 1,130,591 1,869,228 272,383 22,785 2,019,745
2 viinejä, vaahtoamattomia . putelieja 921 119 — 1,040 14,559 41 17,003
3 vaahtoavia eli samppanjaa „ 
viini-, konjakki- ja  rommi-
64 4 — 68 7,667 3,103 14,088
4 värikettä, aameissa . . . leiviskää — — — — 1 — 107
5 sam. sam. sam......................putelleja 28 — 33 34 14 24
6 S:a viinejä: markkaa 7,515 497 27,443 35,455 554,694 52,692 1,256,595
7 S:a juomatavaroita : „ 10,756 2,676 40,875 54,307 887,916 54,991 1,700,092
8 Juuria, kaikenl. (ei sikurijuuria) leiv. 36 6 31,960 32,002 8 — 44
S arvo markoissa 14 3 12,784 12,801 3 — 18
10 Juurikasveja: perunoita . . . tynnyriä 4,825 52 154 5,031 286 — 19
11 muita ju u r ik a sv e ja ............ markkaa 6,166 165 — 6,331 293 — —
12 S:a juurikasveja: „ 
Jyviä, jauhamattomia :
35,116 475 927 36,518 2,010 — 114
13 kauro ja .............................. tynnyriä 8,801 4,014 31,914 44,729 82 — —
14 nisuja ..............................  „ 3,257 6 3,265 6,528 5 334 —
15 r u k i i t a ....................................... , 89,452 1,473 52,436 143,361 30 - 29,800
16 o h r i a .................................  „ 18,832 275 7,131 26,238 5,835 8,809 9,655
17 maissia ja  hirssiä . . . .  „ — — — — — 2,518 19,804
18 riisiä, kuorimattomia . . leiviskää — — — — — — 33,756
19 h e r n e i tä ........................... tynnyriä 1,683 479 2,472 4,634 416 — 683
20 virv ilää..............................  „ 37 — — 37 — — 1
21 papuja, turkin ja  ruskeita „ 
jauhettuja:
— — — — 3 — 116
22 jauhoja: kauranjauhoja . . leiviskää 55 120 — 175 2 — —
23 n isu ja u h o ja .............................. . 1,050,114 63,477 936,248 2,049,839 3,867 27 12,418
24 n isu lese itä ........................  „ 78,183 85,409 248,041 411,633 129 — 1,762
25 ohrajauhoja ja  -maltaita „ 12,355 1,975 1,135 15,465 6,249 - 49,039
26 m aissijauhoja..................  „ — — — — 2 — 4
27 ruisjauhoja ja  -m altaita. „ 3,276,520 1,259,826 2,158,520 6,694,866 269,518 — 102,550
28 h e rn e ja u h o ja ..................  „ — 4 — 4 1 — —
29 muita ja u h o ja ..................  „ 38,109 1,038 26,016 65,163 636 — 14
30 kryynejä: ta t ta r i- ...............  „ 76,753 54,601 102,367 233,721 — — 8
31 k a u r a - ..............................  „ 1,245 131 — 1,376 47 — —
32 o h r a - .................................  „ 18,024 18,409 5,075 41,508 6,683 2,782 4,218
33 makronia ja  vermisellejä „ 2,091 111 — 2,202 27 - 72
34 m a n n a - ............................  „ 55,627 857 20,841 77,325 50 — 3
35 h e lm i - .......................................  „ 2,426 177 — 2,603 — - 518
36 Sivun summa: markkaa 622,700 164,977 1,185,177 1,972,854 1,162,312\ 77,776 3,719,969
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
—  T o ta l.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
I talie.
Itä -ln tia . 
Les Indes 
orientales.
A m erika.
Am ëriqne.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
2,040 17,317 1,591,446 12,296 360 276* 41 5,807,917 1
__ __ 4,196 — 9 12 — — 36,860 110,580 2
- - 2,824 - - - — - — 27,750 166,500 3
1 _ __ __ __ 109 1,417 4
_ _ __ __ __ — — — — 105 105 5
721 __ 155,137 2,74 L 113,678 3,617 2,379 — — - 2,177,709 6
952 __ 307,702 7,671 113,904 3,617 2,469 — — - 3,133,621 7
_ _ __ __ — — — — — 32,054 — 8
_ _ __ __ __ __ — — — — 12,822 9
_ _ __ __ __ — __ — — 5,336 32,018 10
_ __ __ __ — — — — 6,624 11
- - - - - - - — — — 38,642 12
_ __ __ 44,811 448,352 13
_ __ 720 — — __ — — — 7,587 182,097 14
_ _ __ __ __ — — 173,191 3,356,086 15
_ _ __ __ __ — — — 50,537 1,006,860 16
_ __ __ __ — — J) 20,191 42,513 722,717 17
_ __ 14,179 — — — — — — 47,935 76,696 18
_ __ 12 — — _ _ — — 5,745 172,347 19
_ _ __ __ — — — 38 2,681 20
- - - - - - — — 2)1 120 4,204 21
10 _ _ __ — — __ 187 448 22
_ _ __ — — — _ — — 2,065,651 6,614,828 23
_ __ __ — — — — 413,524 330,819 24
_ _ — — — — — — 70,753 141,507 25
_ __ __ — — — — — 6 72 26
_ — — — — — — 7,066,934 9,540,361 27
__ __ __ — — — 5 13 28
_ __ __ _ — 65,813 131,626 29
_ __ __ — — — — _ 233,729 701,188 30
_ __ __ __ __ — — _ 1,423 3,701 31
__ _ 64 __ — — _ — — 55,255 154,713 32
_ __ __ — — — — 2,301 14,006 33
_ _ __ — — — — — 77,378 290,179 34
_ _ — — — — — — — 3,121 12,482 35
2,992 17,317 1,899,148 19,967 114,264\ 3,893 2,510 - - - 8,993,002 36
*) Pohjois-Amerikasta. 2) Brasiliasta.
191ft. 48 49
1 2 s
Venäjä. —
4
Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
 ^
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 622,700 164,977 1,185,177 1,972,854 1,162,312 77,776 3,719,969
2 r i is - .................................... leiviskää 210 33 179 422 1,082 1,223 148,624
3 saagu- ........................................ 75 — — 75 — — 343
4 muita k ry y n e jä ...............  „ 51,277 45,866 88,940 186,083 24 — 54
5 S:a jyviä: markkaa 10,836,507 2,468,510 8,462,355 21,767,372 555,054 256,170 2,146,986
6 K ahvia....................................... leiviskää 789 3 30 822 4,548 73 391,592
7 arvo markoissa 7,497 30 285 7,812 43,201 694 3,720,123
8 Kaiteita ja  häkilöitä y. m. . leiviskää — — — — 112 — 41
9 arvo markoissa — — — — 1,687 — 608
10 Kalaa ja  kalanm ätiä: tuoretta leiviskää 
ansjovisia, sardellejä ja  sar­
247 4,263 67 4,577 70 — —
11 diineja ..............................  „ 15 1 - 16 2,128 — 773
12 silliä, h o llan n in ..................  „ 547 99 — 646 691 — 1,312
13 „ norjan y. m............... „
silakoita j a  breslinkiä, suo­
756 727 — 1,483 296,184 1,295 20,558
14 la ttu ja  ..............................  „
silliä, silakoita y. m. savus­
— — — — 23,703 — 1
IS tettuja ..............................  „ 146 54 — 200 4 — 1
16 kapaturskaa eli saitoja . . „ 149 178 — 327 63,188 6
17 muuta k a p a k a la a ........................ . 45 302 851 1,198 314 I l 36
18 kaviaaria ja  m ä t iä ............  „
marinoitua, öljyyn pantuna
7 51 9 67 — — 8
19 eli sisustettua kalaa . . .  „ — — — — 404 — 215
20 tu u n ik a la a .................................... .
suolattua eli savustettua 
paitse edellä mainittuja
2 5
21 la je ja .................................  „ 186 747 12,130 13,063 502 5
22 S:a kalaa ja  mätiä: markkaa 14,476 63,879 188,443 266,798 1,236,029 4,011 94,997
23 Kalkkia ja  kalkkiliuvotusta. leiviskää 6,535 676 10,351 17,562 149,749 — 317
24 arvo markoissa 653 68 1,035 1,756 14,975 — 383
23 K a m p o ja ................................. leiviskää 8 — — 8 18 — 164
26 arvo markoissa 76 — — 76 162 — 1,478
27 Kangaskorretta (skäfte) . . . leiviskää — — — — — -
28 arvo markoissa 
Kankaita, nauhoja ja  niljuja:
— — — — 18 — --
29 p u m p u li-..............................naulaa 251,675 151,202 21,765 424,642 4,494 943 81,218
30 pellava- ja  hamppu- . . . .  „ 73,350 10,580 124,356 208,286 3,648 4,552 54,370
31 silkki- ja  puolisilkki- . . .  „ 104 4 — 108 3,321 6,995
32 Sivun summa: markkaa 111,481,909 2,697,464 9,837,295 24,016,668 3,013,438 338,651 9t684,5M
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
H ollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
Itä-In tia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
| 
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
2,992 17,317 1,899,148 19,967 114,264 3,893 2,510 8,993,002 l
— — 2,951 — — — — — — 154,302 462,906 2
— — — — — — — — — 418 2,683 3
— — — — — — — — — 186,161 744,643 4
— — 49,382 — — — — — >) 343,251 — 25,118,215 5
466 — 29,382 5 — — 14 2) 193,542 620,449 — 6
4,428 — 279,129 45 45 — — 135 2)1,838,652 — 5,894,264 7
— — 159 — — — — — — 312 — 8
— — 2,380 — — — — — — — 4,675 9
— — - - — - — — 4,647 46,468 10
__ __ 40 _ __ __ _ __ _ 2,957 44,088 11
— — — — — — — — — 2,649 18,543 12
— 215 95 - — — 3,127 — — 322,957 968,870 13
- — - - — - - - - 23,704 47,407 14
__ __ _ _ __ _ __ __ 205 2,054 15
— — — — — — — — — 63,526 254,103 16
— — — 1 — — — — — 1,560 9,361 17
— - - - — — - — — 75 6,008 18
— __ 36 __ __ — __ — __ 655 13,086 19
— — — — — — — — — 7 150 20
5 13,578 203,670 21
— 646 1,940 7 — — 9,380 — — — 1,613,808 22
— — — — — — — — — 167,628 — 23
— — — — — — — — — — 17,114 24
— — 60 1 — — — — — 251 — 25
— — 544 — — — — — — 2,261 26
— — 150 — — — — — — 156 — 27
— — 450 — — — — — — — 468 28
— __ 7,437 211 — — — __ __ 518,945 1,203,272 29
— — 312,504 46 — — — — — 583,406 769,277 30
— — 9 285 3 — — — — 10,723 347,375 31
7,420 17,963 2,232,973 20,020 114,309 3,893 11,890 135 2,181,903 - 41,643,807 32
*) N iistä Brasiliasta 4. °) Brasiliasta.
188ft. 50 51
1 2 1 3
Venäjä. -
1 *
-  Russie.
1 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandis es importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan
y».
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 11,481,909 2,697,464 9,837,295 24,016,668 3,013,438 338,651 9,684,544
2 villa- ja  puoli v illa - ............ naulaa 42,965 10,017 265,300 318,282 15,286 7,134 374,188
3 kaikenlaisista seka-aineista „ 71 — — 71 901 28 12,818
4 sä k k e jä ..................................kappalta 1,500 517 — 2,017 2,345 — 197
5 S:a kankaita: markkaa 727,158 362,089 1,390,790 2,480,037 217,533 40,925 2,897,225
6 Kantimia ja  sukkanauhoja . naulaa 33 — — 33 172 — 5,063
7 arvo markoissa
Karj anhoidontuotteita :
231 — — 231 1,202 — 35,443
8 p u n a s ta ................................. leiviskää
lihaa ja  läskiä, tuoretta, 
kuivattua, suolattua eli
502
9 s a v u s te t tu a .............................. . 5,239 11,104 58,127 74,470 674 16 100
10 makoa eli juoksuke tta . . .  „ — — — — 128 292 4
11 ju u s to a .................................  „ 741 80 2,568 3,389 138 — 1,491
12 voita .......................................  „ 2,933 479 — 3,412 — — 6
13 m u n ia .................................... tiuvia 49,573 3,820 220,760 274,153 38 — —
14 S:a karjanhoidontuotteita: markkaa 146,934 90,690 629,724 867,348 11,296 4,690 28,374
15 K arsto ja .....................................leiviskää — — — — 395 — 150
16 arvo markoissa — — — — 8,217 — 6,020
17 K arttoja ja  maanpalloja . . . markkaa — — — — 2,592 — 1,571
18 K arvariparkkia........................ leiviskää — 270 — 270 182 6 9,114
19 arvo markoissa — 162 — 162 109 4 5,467
20 Kasvia, kasvavia..................... m arkkaa
Kautsua (guttaperka) ja  gum- 
mi elasticum, valmistama- 
tonta, sekä teoksia niistä
567 7,984 7,984 16,535 6,231 46 58,729
21 (paitse k e n k iä ) ............... leiviskää 50 31 — 81 88 25 360
22 arvo markoissa 7,027 4,650 — 11,677 12,375 3,055 45,894
23 Kelloja, m etallisia.................. leiviskää 56 — — 56 12 — 253
24 arvo markoissa 
Kellosepän teoksia: taskukel­
1,695 — — 1,695 357 — 7,575
25 loja, k u l t a - ..................... kappalta — — — - 79 — 877
26 hopea- eli muuta metallia „ 1 — 575 576 371 — 5,765
27 tornikelloja...........................  „
kellonsisuksia ilman kuoria
— — — — 1 — —
28 eli kotelo ita ..................... markkaa 3,630 1,028 14,865 19,523 265 — 8,507
29 s e in ä k e llo ja ........................ kappalta 276 23 — 299 42 — 7,104
30 Sivun summa: markkaa 12,365,521 3,163,039\ll,865,793\27,394,353 3,273,350 387,371 12,770,842
9 1 0 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
—  Total.
A la n k o ­
m aa t.
H o lla n d e .
B elg ia .
B e lg iq u e .
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
E sp an ja .
E spagne .
P o rtu g a li .
P o rtu g a l.
I ta l ia .
I t a l ie
I ta-Intia.
Les Indes 
orientales.
A m e rik a .
A m ériq u e .
M
äärä.
Q
uantité
1Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
7,420 17,963 2,232,973 20,020 114,309 3,893 11,890 135 2,181,903 41,643,807 l
— — 32,718 610 — — 5 — *)2 748,225 3,505,536 ï
— — 37 16 — - - — — 13,871 115,982 3
— — 38,111 — — — — — — 42,670 38,403 4-
— — 329,554 14,432 96 — 31 — ’) 12 — 5,979,845 5
— — 498 — — _ — — — 5,766 — 6
- - 3,484 — — — — — — — 40,360 7
- - - - - - - - - 502 1,505 8
32 75,292 536,532 9
— — 22 — — — — — — 446 6,683 10
25 — 63 1 — — — — — 5,107 91,932 11
— — — — — — — — — 3,418 58,099 12
— — — — — — — — - 274,191 219,353 13
450 — 1,931 15 — — - — — — 914,104 14:
— — 419 — ... — — — — 964 — 15
— — 16,751 — — — — — — — 30,988 16
— — — — — — — — — — 4,163 17
— 4,706 6,329 — — — — — — 20,607 — 18
— 2,824 3,798 — — — — — — — 12,364 19
645 46 82,232 20
15 1 570 21
— - 1,510 5 — — — — —
321
74,516 2 2
— - - - - - - - 9,627
2 3
2 4:
_ _ _ 6 _ _ — _ — 962 76,960 25
— — — 20 — - ■ — — ')1 6,733 134,660 2 6
— - — — — — — — — 1 500 2 7
_ _ 819 _ ___ — — — — — 29,114 28
— — 289 — — — — — — 7,734 30,936 2 9
8,515 20,787 2,590,047 34,472 114,405 3,893 11,921 135 2,181,915 — 48,792,006 3 0
*) Pohjois-Amerikasta.
58
1 2 3
Yenäjä. -
*
-  Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajau 
ja 
Laatokan
y»-
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et par 
v. 
du 
1. de 
Lad.
Rautateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danein;) rc .
Saksa.
Allemagne.
t Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 12,365,521 3,163,039 11,865,793 27,394,353 3,273,350 387,371 12,770,842
2 kellonaineita ........................ naulaa 37 — — 37 24 — 684
3 S:a kellosepän teoksia: markkaa 
Kemiallisia aineita ja  laitteita:
5,420 1,120 26,365 32,905 15,111 — 234,700
4 a lunaa.................................... leiviskää
ammoniakkia ja  amoniakki-
72 23 — 95 3,211 127 4,802
5 su o lo ja ..............................  „ 13 — — 13 34 26 481
6 ly ijy so k e r ia .................................., 9 — — 9 16 — 1,323
7 p u r a s ta .................................  „ 11 39 — 50 421 — 243
8 fo sfo ria .......................................... . — 2 — 2 109 — 58
9 glaubersuolaa, rikkihappoista „ 8,464 6 — 8,470 3,397 — 728
10 kaali, kronihappoista . . . .  „ 9 — — 9 160 — 1,727
11 kloorikalkkia ja  valaistus vettä „ — 12 — 12 1 — 1,384
12 kloorihappoista kaalia . . .  „ 
salpietaria, puhdistettua ja
1 -- — 1 1,063 — 203
13 puhd istam ato n ta ................ „ 22 4 123 149 15 — 26,507
14 soodaa ...........................................  „ 571 629 1,438 2,638 693 — 42,403
15 rikkiä ja  rikkihärm että . . „ 297 91 822 1,210 1,238 — 19,824
16 rikkihappoa eli vitrilliöljyä „ 1,128 71 23,192 24,391 130 - 7,464
17 rikkihappoista baryttiä . . „ — 10 - 10 28 — 23,808
18 v itr i l l iä ...........................................  „
muita kemiallisia aineita
6,921 127 5,355 12,403 734 1,611
19 j a  l a i t t e i t a ........................  „ 440 124 — 564 3,998 94 20,153
20 S:a kem. aineita ja  laitteita: markkaa 25,073 2,913 68,495 96,481 108,399 1,965 679,125
21 Kenkiä: guttaperkka-............ naulaa 29,839 1,197 — 31,036 — — 79
22 n a h k a - .................................. „ 6,836 9,254 221,915 238,005 1,715 140 13,488
23 muusta a ineesta ..................  „ 2,832 4,303 — 7,135 6 — 144
24 S:a kenkiä: markkaa 
Kiillotusaineita : smergeliä ja
162,204 63,966 1,109,575 1,335,745 12,045 982 95,957
25 sm ergelipaperia............... leiviskää
hohkakiveä, puhdistusjau-
4 -- — 4 175 -- 497
26 hoja y. m........................... „ 7 24 4,022 4,053 448 — 247
27 S:a kiillotusaineita: markkaa 81 159 28,154 28,394 3,392 — 5,899
28 Kiiltovoidetta........................... leiviskää 29 — — 29 80 7 776
29 arvo markoissa 176 — — 176 482 41 4,657
30 Kipsiä, valmistani atonta . . . leiviskää 1,478 — 14,139 15,617 1,945 12 1,867
31 teoksia s i i t ä ........................  „ 16 — 8 24 401 11 324
32 S:a kipsiä: markkaa 1,798 — 14,309 16,107 9,968 227 8,339
33 Sivun summa: markkaa 12,560,273 3,231,197 13,112,69 ï t28,904,161 3,422,747 390,586 13,799,519
9 10 l i
Iso-Britan­
12 13 14 15 16 17 18 | 
Summa.
19
— Total.
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
G rande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia. 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
8,515 20,787 2,590,047 34,472 114,405 3,893 11,921 135 2.181,915 48,792,006 l
_ — 73 4 — — — — — 822 14,798 2
- - 3,280 952 — — — — ’) 20 — 286,968 3
- - 5,559 - - - - - — 13,794 22,070 4
_ _ __ __ __ __ __ __ __ 554 4,435 5
— — 1,080 — — — — — — 2,428 16,999 6
__ — 352 — — — — — — 1,066 10,658 7
— 37 — — — — — — 206 17,497 S
— — 25,228 — — — — — — 37,823 45,387 9
_ _ 1,275 — — — — — — 3,171 44,397 10
_ __ 27,814 — — — — — — 29,211 116,845 11
- - 57 — — - — — — 1,324 23,834 12
_ __ __ __ __ — __ — __ 26,671 292,778 13
— _ 83,122 — — — — — — 128,856 193,283 14
__ — 133 — — — — — — 22,405 44,809 15
— — — — — — — — — 31,985 79,963 16
__ — 584 — — — — — — 24,430 48,861 17
- - 6,049 — — — — — — 20,797 20,797 18
_ _ 583 __ __ — __ — __ 25,392 226,310 19
— 322,953 — — — — — — — 1,208,923 20
— __ 22 — — — — — — 31,137 124,550 21
— 32 29 — — — ■ - — 253,409 1,297,852 22
— — — — — — — — — 7,285 22,839 23
- - 312 200 — — — — — — 1,445,241 24
- - 507 - - - - - - 1,183 9,495 25
_ 675 _ _ — _ _ — 5,423 34,904 26
_ — 6,714 — — — — — — 44,399 27
— 1,614 — — — ! — — — 2,506 — 28
— 9,681 — j — — I — — — — 15,037 29
— __ 33 23,500 — — — — — 42,974 42,974 3 0
— — 1 — — — 1 — — 762 15,240 31
— 63 23,500 _ — 10 — — — 58,214 32
8,515 20,787 1 2,933,050 ' 59,124 114,405 3,893, 11,931 135 | 2,181,935 - \51,850,788\n
*) Pohjois-Amerikasta.
18 S ä . 54 55
7
1 2 1 3
Venäjä. -
1 *
-  Russie.
1 « 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse.
1 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
Kirjapaino-aineita, kirjasimia
12,560,273 3,231,197 13,112,691 28,904,161 3,422,747 390,586 13,799,519
2 y. m.....................................leiviskää — — 160 10 612
3 arvo markoissa 180 — — 180 9,579 594 36,792
4 -m u ste tta .............................. leiviskää — — — — 125 1,024
& arvo markoissa 
Kirjoja, painettuja ja  paina­
— — — — 2,499 11 20,490
6 m attom ia........................... markkaa 11,668 410 43,825 55,903 257,903 698 71,951
7 K i t t i ä ....................................... leiviskää — 29 — 29 1 — —
8 arvo markoissa — 120 — 120 7 — —
9 K iv ih iilite rvaa ........................ tynnyriä 332 104 2,944 3,380 93 650 145
10 arvo markoissa 6,640 2,080 58,890 67,610 1,853 13,000 2,900
11 Kiviä: tahkoja ja  kovasimia leiviskää 1,579 1,094 — 2,673 6,073 — 2,456
12 neljäkäs- ja  myllykiviä . . kappalta 
muita kivilajeja sekä hie­
— — — — 8,561 8 12,902
13 taa .....................................leiviskää 38,158 2,727 6,479 47,364 70,698 3,110 28,265
14 S:a kiviä ja  hietaa: m arkkaa 
Kliitua, valkoista, hienonta-
13,828 2,389 5,183 21,400 83,056 3,286 55,649
IS m a to n ta ........................... leiviskää 25 26 1,985 2,036 1,012 — 105
16 arvo markoissa 496 509 253 — 26
17 Koneita ja  m a l le ja ...............markkaa 27,539 1,190 26,930 55,659 602,020 254,063 1,227,106
18 „ valokuvaus- y. m. s. leiviskää 225 38 — 263 37 — 43
19 arvo markoissa 
Korkkia ja  korkkipuuta, val- 
mistamatonta ja  teoksia
13,497 2,660 16,157 2,581 2,863
20 s i i tä ...............................................leiviskää 67 2 2 71 2,931 47 1,452
21 arvo markoissa 2,682 96 12 2,790 27,088 1,894 14,952
22 K o ru ta v a ro ita ........................ naulaa 3,030 17,176 68,540 88,746 4,191 3,097 60,362
23 arvo markoissa 12,278 68,702 274,160 355,140 28,651 21,085 265,713
24 Kosmeetisia ain. : hiusvoidetta naulaa 80 — — 80 50 — 640
2 5 puuteria ...........................................  „ — — - — 1 — 425
2 6 p o sk iv ä riä .................................... „ — - — — — — 196
2 7 muita kosmeetisia aineita . „ 237 270 4,250 4,757 1,246 — 15,691
28 S:a kosmeetisiä aineita m arkkaa 
Koteloteoksia, niin kun kuk­
karoja, taskukirjoja, kir-
1,513 1,347 21,250 24,110 6,886 83,210
29 jalaukkuja y. m...............naulaa — — — — 23 — 17
30 arvo markoissa — — — — 368 — 223
31 Sivun summa: markkaa 12,650,104 3,310,198 13,543,437 29,503,739 4,445,485\ 685,217\ 15,581,394\
9 10 11
Iso-B ritan­
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia. 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
8,515 20,787 2 ,933,050 59,124 114,405 3,893 11,931 135 2 ,181,935 - 51,850,788 1
1 1 _ ___ __ — — 787 — 2
__ — 42 9 — — — - — 47,196 3
_ ___ 50 __ __ — — — — 1,200 — 4
- - 1,002 - - - - — — — 24,002 5
1,202 15 _ ___ __ — — — 387,672 6
— — — — __ — — — 30
121
7
8
___ __ 4,246 __ _ _ __ — — — 8,514 - 9
___ — 84,911 — — — — — — — 170,274 10
___ ___ 34,287 ___ --- — — — — 45,489 45,489 11
- - 4 - - - — — — 21,475 82,134 12
282,853 4,579 39,622 3 ___ 28 — — 426,522 116,314 13
- 23,285 39,267 17,715 27 — 252 — — — 243,937 14
75,510 _ ___ ___ — — — 78,663 — 15
___ — 18,878 — __ — — — — — 19,666 16
___ 450 562,157 — — — — — — — 2 ,701,455 17
___ ___ ___ — _ — — — 34 3 — 18
- — - - — — — — — — 21,601 19
173 1 25 65,584 _ _ 70,238 ___ 20
— — 1,562 8 206 524,272 140 — — — 572,912 21
— — 4,047 122 — _ _ — - — 160,565 — 22
— — 27,212 1,329 _ _ — — — — 699,130 23
___ ___ ___ ___ — — — — — 770 3,079 24
___ ___ 9 2 ___ — — — 437 1,749 25
___ _ _ ___ ___ — — — — 196 1,372 26
___ ___ 1,121 — — — — — 22,819 113,680 27
— 5,649 25 _ _ — — — — — 119,880 28
40 _ 29
___ — ___ — — — — - 591 30
8,515 44,522 | 3,674,932 78,225 114,638 1 528,m 12,323 135 j 2,181,935 - 56,859,225 31
1995. 56 57
1 2 3
Venäjä. —
*
Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
; 
Laatokan 
| 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
¡ 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
i 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1
!
Siirto edelliseltä sivulta: m arkkaa'12,650,104 3,310,198 13,543,437 29,503,739 4,445,485 685,217 15,581,394
2Krihveieitä ja  krihvelitauluja leiviskää 22 3 — 25 8 35 1,189
3 arvo markoissa 154 21 — 175 57 244 8,321
4 Kukkia, te h ty jä ..................... naulaa — 6 — 6 75 — 874
5 arvo markoissa 
Kuvauksia, anatomiallisia, va­
hasta, kipsistä eli kivi-
187 187 2,052 20,857
6 p a h v is ta ...........................markkaa
Kuvapiirroksia, valokuvia, ki-
— — — — 30 63 50
7 vipiirroksia y. m. s. . . . „ 460 — — 460 4,875 654 28,071
8Kynttilän ja  lampun sydämiä leiviskää 1 — — 1 3 — 206
9 arvo markoissa 
Kynänvarsia, kyniä, piirrus-
32 — — 32 124 — 8,232
10 timia y. m.........................naulaa 1 40 — 41 208 128 2,623
11 arvo markoissa 
Käärmeenkalloja, kauri eli
9 480 — 489 2,426 1,470 29,720
12 posliininäkinkenkiä . . . leiviskää — — — — 62 41 5
13 arvo markoissa — — — — 618 410 51
14 Laivanvarustuskaluja............markkaa
Lakkaa, sinetti- sekä sinetti-
340 — — 340 1,104 — 600
15 pihkaa .............................. leiviskää 146 — 381 527 5 244
16 su u la k k a a ...........................naulaa 4 — — — 310
1 7 S:a lakkaa: markkaa 
Lakkeja, miesten, turkiksilla 
varustettuja ja  ilman tur­
4,394 11,415 15,809 144 140 7,977
18 k iksia ................................. markkaa 34,974 — 323,301 358,275 1,799 — 53,783
1 9 la k in lip p u ja ........................naulaa 299 — — 299 - 1,677
20 muita lakin ta rp e i ta .................. . 90 - — 90 — — 156
21 S:a lakkeja: markkaa 36,330 — 323,301 359,631 1,819 — 57,987
22L a k ritsa a ................................. leiviskää 32 — — 32 65 — 3,161
23 arvo markoissa 800 — — 800 1,632 — 79,031
24 Lankoja, p u m p u li- ............... leiviskää 123 128 — 251 1,223 31 7,892
25 pellava- ja  hamppu- . . . .  „ 1,771 1,079 3,692 6,542 34 — 319
26 v i l l a - ....................................  „ 1 — 5 583 — 5,514
2 7 se ililan k aa ...................................  „ 1,205 14 — 1,219 192 5 227
2 8 S:a lankoja: markkaa 
Lasi- ja  kristalliteoksia, kai­
94,466 48,045 147,620 290,131
\
71,530 1,177 524,259
2 9 kenlaisia ................................... leiviskää 1,668 4,533 ' 17,083 23,284 691; 14 12,341
30 Sivun summa: markkaa 112,787,089 3,358,931 14,025,773 ¡30,171,793 4,531,89b j 689,375 \l6,346,550
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
A lanko­
maat.
H ollande.
B elg ia .
B elg ique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
B retagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
Ita lie .
Itä-Intia. 
Les Indes  
orienta les.
A m erika.
A m érique.
M
äärä, 
j 
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleu
r.
8,515 44,522 3,674,932 78,225 114,638 528,165 12,323 135 2,181,935 56*,859,225 1
— — 81 — — — — — — 1 ,3 3 8 — 2
— — 566 — — — — — — — 9,363 3
— — — 2 — — — — 9 5 7 _ 4
— — — 52 — _ — — — — 23,148 5
- - - — - - - - - - - 143 6
- - 1,007 - — - - - -
2 1 0
35,067 7
- - - - - - - - - 8,388 9
_ ___ 1 ,3 9 3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4 ,3 9 3 ___ 10
— — 16,339 — — — — — — — 50,444 11
— — — — — — — — — 1 0 8
1,079
12
13
- — 876 — — — - — — — 2,920 14
_ ___ 2 ___ ___ ___ — ___ ___ 7 8 3 23,504 15
— — — — — — — — — 3 1 5 629 16
— — 63 — — — — — — — 24,133 17
21 413,887 18
— — — — — — — — — 1 ,9 8 1 4,350 1 9
— — — — — — — — — 2 4 6 1,230 20
— — 21 — — — — — — 419,467 21
— — 32 — — — — — — 3 ,2 9 0 — 22
— — 788 — — — - — — — 82,251 23
— — 12,003 — — — — — 21,400 555,410 2 4
— — 355 — — — — — — 7,250 299,747 25
— — 8,256 1 — — — — — 14,359 781,697 26
— — 999 — — — - — — 2,642 42,266 27
- — 792,001 22 — ~ — — — — 1,679,120 28
_ _ 1,667 3 — — ___ ___ 38,000 387,897 29
8,515 44,522 4,486,59c ¡ 78,308\ 114,638 528,165 12,323 135 2,181,935 - 59,194,748 30
ftSSft, 59A8
1 2 1 3
V enä jä . -
i
-  Russie.
5 6 7 8
T u o tu ja  ta v a ro ita .
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
i  S iir to  e d e llis e ltä  s iv u lta :  m a rk k a a
1§
____
3,358,931 14,025,773 30,171,793 4,531,896 689,375 16,346,550
k u v a s tim ia  j a  k u v a s tin la -
2 s e j a ...........................................m a rk k aa! 9,935 495 — 10,430 1,374 — 30,368
3 la s ik o ra l le ja  y. m .................. le iv isk ä ä : — — — — — — 31
& la s iv a h to a  j a  la s i s ip r u ja .  . „ 14,277 — — 14,277 — — 950
s s ilm ä la s in  l a s e j a ............................. — — — — 1 — 8
6 S :a  la s i - ja  k r is ta l l i te o k s ia :  m a rk k a a 29,888 38,564 136,910 205,362 10,944 268 200,080
7 L e h t ik u l ta a  j a  le h t ih o p e a ta  . n a u la a — — — — 26 31 97
8 a rv o  m a rk o is sa — — — — 1,892 1,550 9,586
L e ik k ik a lu ja  j a  k u v a llis ia
9 k o r t t e j a ................................n a u la a 2,122 1,664 41,700 45,486 648 235 22,505
to  a rv o  m a rk o is sa 4,244 3,328 83,400 90,972 2,592 940 90,021
l i  L e iv o k s ia :  le ip ä ä , ta v a l l i s ta ,  le iv is k ä ä 1,166 4,854 — 6,020 5,606 5 18
1 2  m e sile ip iä  y. m . s ..................  „ 9,088 34,665 49,109 92,862 23 5 295
13 S :a  le iv o k s ia : m a rk k a a 86,457 331,404 441,981 859,842 22,828 117 5,377
L iim a a : sa m p iliim a a  j a  liiva -
14 te t t a  ( g e l a t i i n i a ) .............. le iv isk ä ä 4 — — 4 48 3 311
i s  m u i ta  l a j e j a ............................  „ 2,048 253 6,377 8,678 265 69 14,945
1 6  S :a  li im a a : m a rk k a a 16,598 2,024 51,012 69,634 4,499 722 135,142
17 L in tu ja , e läv iä , k a ik e n la is ia  k a p p a lta 153 — — 153 5 — 11
i s  a rv o  m a rk o is sa 306 — — 306 10 — 22
19 L u ita , s a rv ia  j a  lu u ja u h o ja  . le iv is k ä ä 101,803 3,906 7,425 113,134 3,345 — 3,900
2 0  a rv o  m a rk o is sa 122,285 4,687 8,910 135,882 4,056 — 13,125
L u m p p u ja  j a  p a p e r i tä h te i tä
2 1  y. m ...........................................le iv isk ä ä 15,216 3,725 395,350 414,291 16 — —
2 2  a rv o  m a rk o is sa 45,650 11,175 1,186,050 1,242,875 48 — —
L u o n n o n tu o tte ita , m u in a isk a -
23 lu ja  e li m useon  k a lu ja  . m a rk k a a 100 — — 100 4,070 — 22,529
24 L y ijy k iv e ä  e li g ra f i i t t ia  . . . le iv isk ä ä 3 — — 3 181 — 187
25 a rv o  m a rk o is sa 5 — — 5 271 — 281
2 6  L y i j y k y n i ä ....................................n a u la a 19 40 - 59 31 3 4,660
27 arv o  m a rk o is sa 149 320 — 469 245 24 37,282
L ä k k iä , k ir jo i tu s -  j a  lä k k i-
2 8  p u l v e r i a ................................le iv isk ä ä 50 20 167 237 575 5 736 j
29 arv o  m a rk o is sa 604 240 1,998 2,842 6,907 55 8,827
3 0  L ä k k is a r v ia ....................................n a u la a — — — — 128 64 1,493
31 a rv o  m a rk o is sa — — — 192 96 2,240
32 M a a la u k s ia  j a  p ii r ro k s ia  . . .  ,, 403 — — 403 8,969 30 10,110
33 S iv u n  su m m a : m a rk k a a 13,093,778 3,750,673 15,936,034 32,780,485 1,599,419 693,177 16,881,172]
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18 1 19
S um m a. — Total.
Alanko­
m aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
I rlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä -ln tia .
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Am ériqne.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
8,515 44,522 4,486,593 78,308 114,638 528,165 12,323 135 2,181,935 - 59,194,748 i
2,387 _ _ _ _ — — — 44,559 2
_ _ — — — — — — — 31 1,545 3
_ _ — — — — — — — 15,227 3,808 4
_ _ — — _ _ — — — — 9 1,557 5
— 22,625 87 — — — — — — 439,366 6
_ — — — — _ _ — — — 154 7
- - - - — — — — — 13,028 8
126 17 _ _ _ _ ___ 69,017 — 9
— — 504 67 — — — — — — 185,096 10
_ — 25 — — — — — 11,674 46,695 11
— 576 — • — — — — — 93,761 851,937 12
- — 10,468 - — - ~ — 898,632 1 3
1 _ __ __ __ __ 367 18,370 1 4
— _ 425 — _ — — — — 24,382 195,056 15
— 3,429 — — — — — — 213,426 1 6
— — — — — — — 169 — 17
_ — — — — — — 338 1 8
— 24 — _ — — — 120,403 — 19
- ~ 305 — - — — — — — 153,368 20
__ __ __ —. __ __ __ 414,307 _ 21
- - — - — — - — — — 1,242,923 22
_ _ 75 _ _ — _ — _ — 26,774 23
— — 328 — — _ - - — — 699 — 2 4
— 491 — - — — — — 1,048 25
__ 199 — — — — — — 4,952 — 26
— 1,592 — — — — — — — 39,612 27
_ _ 11 ___ — — — _ 1,566 _ _ 28
136 29 — - — — — — 18,796 29
— — 40 — — - — — — 1,725 — 30
— 60 — — — — — — 2,588 31
— _ — - - — — — — 19,512 32
8,515 44,522 4,526,278 78,491 1 1 4 ,6 3 8 528,165 12,323 135 2,181,935 — 62,449,255 33
1815, 6160
1 2 3
Venäjä. -
*
- Russie.
5 6 7 s
Tuotuja tavaroita.
Marchandis es importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aalirajan 
ja 
L
aatokan
yli
Au 
long 
des 
frontières 
de 
1 terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
! 
de 
fer.
1
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
Maanviljelys- ja  puutarhan- 
työkaluja :
13,093,778 3,750,673 15,936,034 32,780,485 4,599,419 693,177 16,881,172
2 auroja, äkeitä y. m. s. . . . kappalta 2 — — 2 2,677 — 60
3 niittokoneita ........................  „ 1 — — 1 82 — 20
4 kylvökoneita................................. , — — — — 15 1 —
3 puutarhankoneita............... leiviskää — 20 — 20 3 — —
6 p u im a k o n e ita ..................... kappalta — 2 — 2 203 1 16
7 muita k o n e ita ..................... leiviskää — — — — 6,575 70 1,676
8 S:a maanviljelyskoneita: markkaa 
Malmia ja  malmilajeja:
420 720 — 1,140 222,928 1,010 28,424
9 rau tam alm ia ........................leiviskää 5,045 — 9,355 14,400 2,333,598 — 23,328
10 muita m a lm ila je ja ..................... . 8 4.753 — 4,761 2,063 — 229
11 S:a malmia ja  malmilajeja: markkaa 759 1,188 1,403 3,350 350,775 — 3,666
12 Mattoja, laattia-, kaikenl. . . leiviskää 419 — 831 1,250 — — 56
13 arvo markoissa
Mausteita :
8,388 — 16,610 24,998 — — 1,116
14 a n ik s ia ...............................................leiviskää 879 4 78 961 5 — 541
15 vänkoolia ...........................................  „
humalaa ja  humalan liuvo-
4 1 — 5 — — 995
16 t u s t a ...............................................  „ 17 5 — 22 55 — 6,428
17 in k iv ä ä r iä ......................................  „ 1 - — 1 1 — 851
18 kaneelia ja  kaneelinuppuja „ 3 - 4 7 - 1,358
19 kartem um m aa ............................................ 1 — — 1 1 — 353
20 korianteria ja  kuminoita . „ 16 6 — 22 — — 74
21 laakerinlehtiä ja  -m arjoja . „  
muskottia ja  muskotinkuk-
4 — — 4 2 — 370
22 1 — — 1 1 — 59
23 neilikoita ja  neilikannuppuja „ 3 — — 3 1 — 109
24 p ip p u r ia ..............................  „ 9 4 — 13 54 — 2,959
25 s a h r a n i a .............................. naulaa 3 — — 3 4 — 504
26 sinappia................................. leiviskää 233 7 136 376 87 — 208
27 v an iljaa ................................. naulaa 1 — - 1 — - 107
28 muita m auste ita.................. leiviskää 10 — — 10 — — —
29 S:a mausteita: markkaa 11,950 382 2,664 14,996 4,040 — 315,215
30 Mehua, h ed e lm än .................. leiviskää 39 20 - 59 306 — 8,966
31 arvo markoissa 214 110 — 324 1,682 — 49,315
32 Sivun summa: markkaa 13,115,509 3,753,073 15,956,711 32,825,293 5,178,844 694,187\l7,278,908
9 10 11
Iso-Britan­
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
A lanko­
maat.
H ollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
A m erika.
Amérique.
M
äärä.
j 
Q
uantité
iArvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
8,515 44,522 4,526)178 78,491 114,638 528,165 12,323 135 2,181,935 - 62,449,255 i
1 2,740 95,900 2
— — 19 — — — — — — 122 42,700 3
— — — — — — — — — 16 2,400 4
— — — — — — — — — 23 455 3
— — 2 — — — — — — 224 35,840 6
— — — — — — — — — 8,321 83,212 7
— — 7,005 — — — — — — — 260,507 8
__ __ — — — — _ — — 2,371,326 355,699 9
— — — — — — — — — 7,053 2,092 10
— — — — — — - — — — 357,791 11
— — 198 — — — — — — 1,504 — 12
- - 3,960 — — — — — - — 30,074 13
__ __ — — — — — — — 1.507 12,053 14
- — — — - — — — — 1,000 8,002 13
_ _ — — — — — — — 6,505 162,625 16
— — — — — — - — - 853 10,241 17
— — — — — — — - — 1,369 19,160 18
— — 28 — — — - — — 383 45,978 19
— — — — — — - - - - 96 768 20
— — — — — — — — — 376 1,878 21
_ _ — _ — — — — ~ 61 3,374*2
— — — — — — — — — 113 2,04123
— — 65 — — - - 12 — 3,103 37,240 24
— — — — — — — - — 511 20,454 25
— — 20 — — - — — — 691 11,023 26
— — — — — — — - — 108 3 ,680 27
— — — — — — — — - 10 396 28
— — 4,521 — — — — 141 — — 338,913 29
— — 1 — — — — — — 9,332 — 30
— — — — --- ---
~
— — 51,328 31
8,515 44,522 4,541,771 78,491 114,638 528,165 12,323 276\ 2,181,935 — 63,487,868 32
188®. 62 68
1 2 1 3
Venäjä. -
1 4 
-  Russie.
1 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 13,115,509 3,753,073 15,956,711 32,825,293 5,178,844 694,187 17,278,908
2 Meijerikaluja, kaikenlaisia. . leiviskää — — — — 2,871 187 117
3 arvo markoissa 
Metalleja ja  metalliteoksia :
Rautaa, valettua:
43,070 2,800 1,748
4 harkko- ja  romurautaa . leiviskää 106,712 30,020 1,600 138,332 202,186 — 327,840
5 sulausrautaa ..................
ratakiskoja ja  muita rau­
5> — — — — 17,576 — —
6 tatien ta r p e i ta ............ „ — 1,020 — 1,020 15,806 — 215,691
7 torvia ja  p u t k i a ............
valinteoksia:
» 10 381 — 391 1,750 — 4,732
8 astioita, emaljoituja . . . » 49 — — 49 9 - 480
9 muita teo k s ia ..................
taottua ja  valssattua:
H 2,668 2,108 12 4,788 16,775 56 5,080
10 k an k irau taa .....................
kimppu-, pultti- ja  van­
” 2,006 21,161 3,249 26,416 32,010 — 977
11 nerautaa ........................
torvia ja  putkia, vedetty­
il 271 489 760 14,749 6,008
12 jä  ja  galvaniseerattuja 
rautalevyjä, rautapeltiä, 
tinattua ja  tinaamatonta,
6 6 8,430 4,746
13 galvaniseerattua . . . .  
majakoita ja  majakan
” 1,285 1,197 9,438 11,920 162,892 36 17,653
14 o sia .................................
vasaratakeita:
” — — — 976 —
15 nauloja ja  n u p ia ............ 1,214 4,519 6,774 12,507 112,207 - 41,328
16 ankkuria ja  kettingeitä . , , 281 40 — 321 3,703 — 472
17 muita la je ja .....................
viilattuja, tahkottuja hie­
noja takeita, kassakaap­
766 4,946 23,288 29,000 42,748 32 19,874
18 pia y. m.........................
teoksia rautalevystä ja
” 524 83 607 7,967 77 14,830
19 ra u ta p e ll is tä ............... n 197 206 — 403 4,313 1 5,722
20 rauta- ja  teräslankaa . . n 3,289 96 3,495 6,880 5,828 148 4,747
21 teoksia s i i tä .....................
terästä: 
valmistamatonta ja  tan-
n 61 8 69 892 127 2,317
22 Sivun summa;: markkaa 13,115,509 3,753,073\ 15,956,71l\ 32,825,293 5,221,914\ 696,987\17,280,656
9 10 11
Iso-B ritan­
12 1 3 14 15 16 17 1 8
Summa.
1 9
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
P ortugal.
I ta lia .
I ta lie .
Itä-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
8,515 44,522 4,541,771 78,491 114,638 528,165 12,323 276 2,181,935 63,487,868 1
— _ 111 — _ _ _ _ — 3,286 — 2
— — 1,665 — — - — — — — 49,283 3
725,591 1,393,949 784,775 4
- - — - - - — - - 17,576 17,576 5
_ 60,870 1,516,325 _ _ 1,809,712 2,352,625 6
— - 29,368 - - - — — — 36,236 43,483 7
_ _ 10 _ _ _ _ _ 548 7,671 8
— — 1,252 — - - - — — 27,951 74,823 9
- ~ 15,967 - - - - - - 75,370 131,897 10
5,875 — 22,851 - - - - - - 50,243 95,462 11
- - 17,681 - - - - - - 30,863 85,331 12
- ~ 222,439 - — - 150 - - 415,090 1,137,998 13
- - 5,957 - - - - - - 6,933 119,500 14
_ _ 2,880 _ _ _ 12 >) 139 169,073 525,098 15
— _ 9,868 — — — — 14,364 49,414 16
— — 41,453 — — — — 133,107 411,535 17
- - 7,412 1 — - - — - 30,894 550,282 18
_ _ 3,637 1 _ _ _ _ _ 14,077 218,695 19
— — 316 — — _ — — 17,919 44,796 20
200 3,605 27,068 21
8,515, 44,522 4.543,436 78,491 114,638 528,165 12,323 276 2,181,935 — 63,537,151 22
O Brasiliasta.
1885 64 65
1 2 3
Venäjä. -
*
- Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
1 
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
1 
L
aatokan 
! 
yii.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 13,115,509 3,753,073 15,956,711 32,825,293 5,221,914, 696,987 17,280,656
koja, teräslevyjä ja  teok­
2 sia n i i s t ä ..................... leiviskää 1,097 1,056 1,809 3,962 22,748 _ 1,520
3 S:a rautaa ja  terästä: markkaa 
Antimoonia ja  antimo- 
nium crudum (spiess-
121,798 105,120 142,565 369,483 1,492,268 28,237 1,183,819
4 g la n s ) ........................... leiviskää
Lyijyä, harkoissa, kää-
— — — — 169 140
5 ryissä, levyissä y. m. . „ 467 1,706 1,802 3,975 1,901 — 717
6 haulia ja  luo tia ...............  „ 468 259 540 1,257 754 — 301
7 erilaisia t e o k s ia ............  „
Pronssia, kultaamattomia 
tai hopeoittamattomia
26 26 1 22
8 teoksia...........................  „ 2 — — 2 12 40
9 kullattuja tai hopeoittuja „ 
veitsiä, kahveleita ja  lu­
4 4 — 8 53 29 47
10 sikoita, hopeoittuja . . naulaa 8 — — 8 464 132 833
11 „ „ hopeoittamattomia „ 5 — — 5 2 13 78
12 lehtim etallia ........................  „ — — — — 120 2 582
13 p e il is i la a ........................................ — — - — — — 80
14 h o p e a le h tiä ......................... leiviskää 2 — — 2 221 — 255
15 kultaa, valmistettua . . . .  naulaa — — — — 1 4
16 „ , valmistamatonta . . „ — — — — — 1
17 kullankehrääjän teoksia „ 
vaskea ja  messinkiä:
7 — — 7 2 - 95
18 valm istam aton ta............ leiviskää 456 62 3,815 4,333 4,465 1 203
19 teoksia s i i tä .....................  „ 544 252 630 1,426 1,045 8 2,458
20 elohopeaa....................................... 3 — — 3 2 4 57
21 hopeaa, valmistettua . . . .  naulaa 3 — — 3 40 — 2 0
22 tinaa, valmistamatonta. . . leiviskää 67 33 — 100 402 — 21
23 „  kaikenlaisia teoksia „ 2 — — 2 15 1 712
24 „  putellikoteloita . . . naulaa 
sinkkiä (spiauter) valmis­
212 — — 212 557 — 1,327
25 tamatonta ..................... leiviskää 27 670 580 1,277 1,823 97 741
26 „  teoksia s i i tä ...............  „ 39 4 — 43 70 — 1,506
27 painoja ja  vaakoja y. m. s. „ 3 — - 3 24 — 395
28 m etallikangasta..................  „ — — — — 40 — 1,003
29 Sivun summa: markkaa 13,115,509 3,753,073 15,956,711 32,825,293 5,221,914 696,987\l7,280,656
9 10 11
Iso-Britan­
12 13 14 15 16 17 18
S u m m a .
19
—  T o ta l.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
! 
M
äärä, 
j 
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
8,515 44,522 4,543,436 78,491 114,638 528,165 12,323 276 2,181,935 - 63,537,151 î
— _ 67,274 _ _ _ _ 95,504 202,999 2
11,163 79,131 3,716,067 33 — — 375 35 ')  417 — 6,881,028 3
- - - — - - - - 318 3,184 4
_ _ 15,909 _ _ _ _ _ _ 22,502 65,856 5
— — 234 — — — — — — 2,546 14,001 6
— — — — — — — — — 49 391 7
5 1 64 5,136 8
— — 44 — — — — — — 181 23,478 9
— _ 407 _ _ _ _ _ 1,844 18,439 10
— — — — — — — — — 98 490 11
— — — — — — — — — 704 1,127 12
— — — — — — — — — 80 400 13
- — 198 — — — — — — 676 2,197 14
— — — — — — - — — 5 9,250 15
— — — — — — — — — 1 1,300 16
— — — — — — — — — 104 7,249 17
_ — 4,425 — — — — — — 13,427 214,837 18
— — 1,925 3 — — — — — 6,865 186,826 1 9
— — — — — — — — — 66 2,952 20
— — 1 — — — — — — 64 7,085 21
— — 1,399 — — — — — — 1,922 40,371 22
— — 10 — — — — — — 740 35,625 23
— — 232 5 — — — — — 2,333 4,082 24
— _ 6,290 — — — — — _ 10,228 40,912 25
— — 298 — — — — — — 1,917 35,682 2 6
— — 72 — — — — — — 494 14,822 27
— — 123 — — — — — — 1,166 27,892 28
8,515 44,522 4,543,436 78,491 114,638 528,165 12,323 276 2,181,935 — 63,537,151 29
1895. 66
') Brasiliasta.
67
1 2 »
V en ä jä . -
*
- Russie.
5 6 7 8
T u o tu ja  ta v a ro ita .
Marchandises importées.
M
eritse.
Par 
m
er. 
j
M
aalirajan 
ja 
L
aatokan
yii-
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 S iir to  e d e llis e ltä  s iv u l ta :  m a rk k a a  
m e ta lle ja , e i e r ik se e n  m a i­
13,115,509 3,753,073 15,956,711 32,825,293 5,221,914 696,987 17,280,656
2 n i t tu ja  ................................ le iv is k ä ä
S :a m e ta l le ja , p a i ts e  r a u ta a
— — 844 844 1 1
3 j a  t e r ä s t ä ............................ m a rk k a a 31,791 18,997 98,935 149,726 152,071 6,344 225,533
4 S :a m e ta l le ja ja m e ta l l i te o k s ia :  „ 
M e ts ä n tu o tte ita :
153,592 124,117 241,500 519,209 1,644,339 34,581 1,409,352
5 p ik iä  j a  p ik i ö l jy ä .................. ty n n y r iä 57 3 — 60 3 — 28
6 t ö k ö t t i ä ....................................... le iv is k ä ä 1,184 2,293 — 3,477 — — 16
7 v a n t e i t a ...................................... k a p p a lta 3,321 — — 3,321 15,747 875 200
8 te rv a a , t a v a l l i s t a .................. ty n n y r iä
p u u a in e ita , u lk o m a a la is ia  j a
11 32 — 43 176 — —
9 h y v ä n h a ju i s ia ......................le iv isk ä ä — — — — 1,200 — 3,077
10 v ii lu is s a .......................................  „ 56 — — 56 14 — 886
11 m u ita  p u u a i n e i t a ..................m a rk k a a 3,047 2,149 16,709 21,905 5,236 450 5,313
12 S :a m e ts ä n tu o t te i ta :  „ 
M in e ra a le ja , p o zz u o laan i-
8,509 8,538 16,709 33,756 14,634 520 23,836
13 m a a ta ....................................... le iv is k ä ä
m u ita , p a i ts e  e r ik se e n  m a i­
— — — — — — 41
14 n i t tu ja  .................................... „ — — — — — — 2,373
15 S :a  m in e ra a le ja :  m a rk k a a — — — — — — 4,789
16 M u s i ik k in u o t te ja .........................  „ — — — — 1,177 — 3,178
17 M u u t to t a v a r a a ............................ le iv is k ä ä 429 — — 429 150 — 47
18 a rv o  m a rk o is sa  
N a p p e ja , k a ik e n la is ia , p a i ts e
4,288 — — 4,288 1,500 — 469
19 k u lla s ta  j a  h o p e a s ta .  . . n a u la a 5,454 — — 5,454 1,007 34 53,140
20 a rv o  m a rk o is sa 18,658 — — 18,658 2,534 71 130,679
21 N iin tä  j a  n i i n i k ö y t t ä .............. le iv is k ä ä 292 — — 292 — — 17
22 a rv o  m a rk o is sa 583 — — 583 — — 34
23 N iin im a tto ja  j a  s ä k k e jä  . . . le iv isk ä ä 3,753 555 21,985 26,293 — 151 134
24 a rv o  m a rk o is sa 7,506 1,110 43,969 52,585 — 606 536
25 N ik k a r in  j a  s o rv a r in  te o k s ia  „ 
N u o ra a  j a  k ö y ttä , p a i ts e  m e­
96,185 14,620 602,313 713,118 46,838 2,739 102,506
26 ta l l i s t a  ................................... le iv isk ä ä 35,337 4,390 30,572 70,299 320 921
27 a rv o  m a rk o is sa 247,359 30,730 214,007 492,096 2,239 35 6,447
28 N y ö r in p u n o ja n  te o k s ia  . . . .  n a u la a 341 — — 341 107 3,668
29 arv o  m a rk o is sa 1,033 — — 1,033 768 24 19,380
3 0 S ivun  su m m a : m a rk k a a 13,653,222 3,932,188 17,075,209 34,660,619 6,935,943 735,563 18,981 862
9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 18 1 1»
Iso-Britan- S um m a. —  T o ta l .
A lanko­
m aat.
Uollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
P ortugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique,
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
8,515 44,522 4,543,436 78,491 114,638 528,165 12,323 276 2,181,935 - 63,537,151 1
- - - - - - - - 846 8,567 2
— — 238,343 134 — — __ __ __ — 772,151 3
11,163 79,131 3,954,410 167 — — 375 35 >) 417 — 7,653,179 4
— — 600 — — — __ __ __ 691 20,720 5
— — 26 — — — — — — 3,519 8,797 e
— — — — — — — — — 20,143 1,611 7
— — — — — - — — - 219 3,934 8
— 98 — — — — — ___ 4,375 17,499 9
— — 36 — — — — — — 992 5,954 10
— — 869 — — — 3 — — — 33,776 11
— — 19,542 — — — — - — 92,291 12
- - 16,800 - - - - - - 16,841 5,894 13
— — — — — — — — — 2,373 4,775 14
— — 5,880 - — - — — — — 10,669 15
— — 25 — — — — — — — 4,380 16
— — — — — — — — — 626 — 17
— — — — — — — — — — 6,257 18
— — 3,659 1 — — — — — 63,295 __ 1 9
- - 7,635 1 - — — — — — 159,578 20;
— — 121 - — — — — — 430 — 21 ;
— — 242 — — — — — — — 859 22
1 0 20 343 — - — — — — 26,951 — 23
40 80 1,374 — — — — — — — 55,221 24
— 67 2,095 — — — — — 2) 5 — 867,368 2 5
— — 26,866 — — — _ — — 98,411 — 26
— — 188,064 - — — — — — — 688,881 27
— — 10 1 — — - — — 4,133 — 28
— — 38 8 — — — — — 21,251 29
1 19,718 123,800] 8,722,741 78,667 114,638\ 528,165] 1 2 ,7 0 1  \ 31l\ 2,182,357\ — 73.097,085 3 0 [
*) Brasiliasta. 2) Polijois-Amerikasta.
f S 85, 68
1 2 3
Venäjä. —
*
- Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse.
Par 
m
er.
I1
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan
y»-
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
i
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä 'sivulta: markkaa 
Olkia ja  lastuja sekä teoksia
13,653,222 3,932,188 17,075,209 34,660,619 6,935,943 735,563 18,981,862
2 n iis tä ................................. leiviskää 36 160 840 1,036 43 — 381
3 arvo markoissa 732 64 336 1,132 260 — 176
4 Onkia, siimoja j .)m................naulaa — — — — 281 3 208
5 arvo markoissa — — — — 2,246 24 1,667
6O s te r i a .................................... leiviskää — — — — 214 — 151
7 arvo markoissa 
Pahvia ja  paperia sekä teok­
sia siitä:
3,217 2,320
8 k irjo itu spaperia .................. leiviskää
konsepti- ja  valkoista kiil-
156 412 251 819 70 70 817
9 to p a p e r ia ................................. . 8 — — 8 17 3 236
10 p o stip a p e ria ........................  „ 3 — — 3 24 69 936
11 painopaperia ........................  „
kartuusi-, makulatuuri-,
— 320 — 320 3 66 684
12 imu- ja  tapettipaperia . . „ 538 1,394 — 1,932 698 95 466
13 erilaisia p a p e r e i t a ............  „
pahvia, pahviainetta ja  val- 
mistamatonta paperiai -
249 16,574 16,823 93 76 1,362
14 n e t t ä .................................  „ 10 — — 10 3,857 — 6
13 etik e tte jä ..............................  „ — — — - 7 1 33
16 vuoraus- ja  kattopaperia . „ 730 134 — 864 2,694 53 4,255
17 paperitapetteja jajreunuksia „ 
paperiteoksia, eriksensä ni-
1,100 115 601 1,816 1,190 24
18 m ittä m ä ttö m iä ...............  „ 154 26 8,934 9,114 637 150 7,428
19 S:a pahvia ja  paperia: markkaa 37,342 17,255 164,503 219,100 74,595 12,725 170,938
20 P alosam m utuskalu ja ............ leiviskää — — — - 1,091 186 427
21 arvo markoissa — — — — 37,611 7,490 17,747
22 Pellavia ja  tappuroita . . . .  leiviskää 14,663 2,077 23,224 39,964 185 — 62
23 arvo markoissa 
Pergamenttia ja  pergamentin
102,644 14,537 162,565 279,746 1,296 437
2 4 jä t te i tä .............................. leiviskää' — — — — — — 1
25 arvo ^ markoissa — — — — — — 4
26 Piippuja ja  piipunvarsia . . . naulaa — — 1 145 — 3,282
27 arvo markoissa 1 - — 1 151 — 5,890
28 Pumpulia,’ valmistamatonta . leiviskää 310 10 — 320 540 — 35,937
29 v a n u a ....................................  „ 805 643 2,192 3,640 91 — 37
¡30 Sivun summa: markkaa 13,793,941 3,964,044 17,402,613 35,160,598 7,055,319 755,802\19,181,041
9 1 0 i l
Iso-Britan-
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
Summa.
1 9
— Total.
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
Ita-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Am érique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
19,718 123,800 8,722,741 78,667 114,638 528,165 12,701 311 2,182,357 - 73,097,085 i
— — — — — — — — — 1,460 — 2
— — — — — — — — — — 1,568 3
— 495 — — — — — — — 987 — 4
- 3,962 - - - — - - - — 7,899 5
— — — — — — — — — 365 — 6
“
— 5,537 7
_ _ — - - - - - - - 1,776 19,956 8
— — — — — — — — — 264 2,635 9
— — 20 1 — — — — — 1,053 21,066 1 0
— — — — — — — — — 1,073 9,659 1 1
— — 39 — — — --- — __ 3,230 19,381 1 2
82 — ----- — — 18,436 170,054 1 3
__ __ 9 __ _ _ _ 3,882 13,587 1 4
— — 3 - — - — — — 44 1,326 1 5
— — 1 — — - — - — 7,867 15,735 1 6
— — — — — — — — — 3,030 60,597 1 7
— — 382 1 — — — — — 17,712 156,744 1 8
— — 13,303 79 — - — — — — 490,740 1 9
— — 70 — — - — — — 1,774 — 2 0
— - 2,953 — — — — — — — 65,801 2 1
— — 255 - - — — — — — 40,466 — 2 2
1,782 283,261 2 3
2 4
2 5
2 6
— - - - - - - - -
3,428
4
— — — — — — — — — — 6,042 2 7
— — 189,869 — — — — — >) 82,634 309,300 3,711,595 2 8
— — — — — — — - — 3,768 56,523 2 9
19,718 127,762 8,740,779 78,746 114,638 528,165 12,701 311 2,182,357 — 73,957,937 30
*) Pohjois-Amerikasta.
1985. 70 71
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-  Russie.
1 3 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan
yii-
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
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in 
de 
fer.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 13,793,941 3,964,044 17,402,613 35,160,598 7,055,319 755,802 19,181,041
2 pum pulitrasselia.................. leiviskää 835 — — 835 119 — 1,088
3 S:a pumpulia: markkaa 21,634 9,775 32,880 64,289 8,668 — 439,415
4 Puup iirro steoksia .................. leiviskää 13 167 23,068 23,248 48 — 44
5 arvo markoissa 325 4,204 576,700 581,229 1,191 — 1,262
6 P u u v a n u k e tta ........................leiviskää — — — — 36,487 — 12,207
7 arvo markoissa
Ruoka-aineita:
— — — — 127,705 — 42,725
S pasteijejä ja  lihaliotuksia . leiviskää — — — — 14 2 74
9 soijaa ja  kastim ia...............  „ — — — — 28 — 74
1C muita l a j e j a ........................  „ 62 34 2,548 2,644 — — 2
11 S:a ruoka-aineita: markkaa 1,240 684 50,960 52,884 1,813 150 8,675
12 Ruoka- ja ryytimaa.ikasveja leiviskää 11,699 6,525 7,362 25,586 524 — 1,469
13 arvo markoissa 69,793 38,988 44,175 152,956 11,080 — 30,102
14 Räjähysaineita: ruutia y. m. leiviskää — — 2 3,919 — 1,701
13 arvo markoissa 
Salvumiehen teoksia, kaiken­
— 22 — 22 61,368 — 26,216
10 laisia ................................. markkaa 343 421 — 764 868 27 168
17 Sateenvarjoja, silkkisiä. . . . kappalta — — — — 52 — 472
13 v illa isia .................................  „ — — — — 55 — 2,209
19 muista a in e is ta ..................  „ 905 — — 905 437 — 7,853
2 0 S:a sateenvarjoja: markkaa 1,810 — — 1,810 1,874 — 31,622
21 Savea, k a ik en la is ta ............... leiviskää 49,358 16,707 3,501 69,566 88,078 — 47,907
22 arvo markoissa
Savenvalajanteoksia :
14,807 * 5,012 1,051 20,870 26,423 — 14,372
2 3 k a a k e li t i i i ia ........................ kappalta — 2,735 8,519 6,254 50 — —
2 4 tiiliä, m u u ra u s-..................  „
sulattimia, ruukkuja, sala-
2,056,100 260,090 143,450 2,459,640 397,650 — 184,351
25 ojain torvia y. m.............leiviskää 137 8 6 8 — 1,005 21,844 6 2,965
26 S:a savenvalajanteoksia: markkaa 102,985 20,970 12,451 136,406 35,089 42 23,841
27 S em en ttiä ................................. leiviskää 5,887 — 2,341 8,228 33,605 2,148 12,224
28 arvo markoissa 2,944 — 1,170 4,114 16,802 1,074 6,112
29 Siemeniä, h e i n ä n .................. leiviskää
hampun, pellavan ja  kana-
180 653 1,445 2,278 21,187 152 8,033
30 rinsiemeniä y. m.............  „ 13,981 222 6,955 21,158 576 — 1,465
31 S:a siemeniä: markkaa 38,360 9,732 89,775 137,867 310,992 2,125 134,476
32 Sieniä: syötäviä, ku ivattu ja , leiviskää 10 7 — 17 — — 1
33 muita l a j e j a ........................  „ 4 3 — 7 166 — 206
34 Sivun summa: markkaa 14,048,182 4,053,852 18,211,775 36,313,809 7,659,192 759,22o\19,940,027
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
—  Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
nia ja 
Irlanti. Franska. Espanja. Portugali. Italia.
Ïtâ-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika. M
äärä.
Q
uantité.
Avvo m
arkoissa. 
V
aleur.
Belgique. Grande 
Bretagne et 
Irlande.
France. Espagne. Portugal. Italie. Amérique.
19,718 127,762 8,740,779 78,746 114,638 528,165 12,701 311 2,182,357 73,957,937 1
— — 9,197 — — — — — — 11,239 78,676 2
— — 2,342,814 — — _ _ — — 991,608 — 3,846.794 3
— — — — — _ — — — 23,340 — 4
___ ____ ___ — — — — — — 583,682 5
___ — ___ — — — — — — 48,694 — 6
- - - - - - — — — — 170.430 7
_ ___ 90 8,965 8
___ ____ 19 — — — — — — 121 1,941 9
___ ___ ___ — ___ — — — — 2,646 52,914 10
___ ___ 298 —. — — — — — _ 63,820 11
___ — 93 — __ — — — — 27,672 — 12
_ — 2,189 — _ — — — — — 196,327 13
___ — — — — — — — 5,626 — 14
- - 102 - — - — - — — 87,708 15
213 _ - ___ ___ 2,040 16
___ — 1 1 — — — — — 526 7,890 17
___ ___ ___ _ ___ — — — — 2,264 9,056 18
___ — ___ — — — — — — 9,195 18,390 19
___ — 15 15 — — — — — — 35,336 20
3,000 — 145,488 — — — — — — 354,039 — 21
900 — 43,647 — “ — — — — — 106,212 22
_ _ ___ ___ ___ _ __ 6,304 9,456 23
— 3,000 569,781 - — - — - — 3,614,422 180,721 24
_ ___ 39,459 ___ ___ ___ ___ ___ — 65,279 60,177 25
_ _ 150 54,826 — — — — — — — 250,354 26
— 39,230 226,645 _ _ — — — — — 322,080 — 27
— 19,615 113,323 — — _ — — — — 161,040 28
- ~ 1 - - — — — 31,651 443,113 29
_ 23,199 142,361 30
___ ___ 14 — ___ — — — — — 585,474 31
___ ___ ___ ----- ___ — — — — 18 425 32
— — 5 — — _ — — — 384 13,284 33
20,618 147,527 11,298,220 78,761 114,638 528,165 12,701 311 3,173,965 - 80,047,154 34
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1 2 3
Venäjä. -
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- Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
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m
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M
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L
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de 
Lad. 
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R
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de 
fer.
Sum
m
a. 
Total. 
i
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 14,048,182 4,053,852 18,211,775 36,313,809 7,659,192 759,220 19,940,027
2 pesu- eli merisieniä . . . .  leiviskää 14 1 — 15 6 — 28
3 S:a sieniä: markkaa 
Sikuria, poltettua ynnä muita
3,726 450 — 4,176 7,449 — 14,196
4 kahvin sija-aineita . . . .  leiviskää 93,080 16,135 46,321 155,536 — — 4,497
5 juuria, valmistamattomia . ,, 25,783 30 — 25,813 — — 11,750
6 S:a sikuria: markkaa 449,669 64,630 185,284 699,583 — — 53,237
7 Silkkiä, keh rä tty ä ..................naulaa 11 1 — 12 158 — 1,381
8 arvo markoissa 352 20 — 372 5,048 — 44,214
9 Siteitä (bandage), kirurgisia, naulaa 21 — — 21 253 — 1,350
10 arvo markoissa 21 — — 21 253 — 1,350
11 Sokeria, raakaa, tummaa . . leiviskää — — — — 42 — 123,169
12 „ „ vaaleaa. . .  „ 
„ puhdistettua, jauhot­
— 2 — 2 34 — 382
13 tua ja  kandi- . . .  „ 2,266 66 59,008 61,340 4,564 47 588,643
14 S:a sokeria: markkaa 
konfektejä ja  sylttejä, kai­
10,198 304 265,534 276,036 20,846 212 3,098,488
15 kenlaisia ........................... leiviskää 10,387 954 47,856 59,197 274 26 322
16 siirappia ja  m e t t ä ............  „ 183 22 81 286 1,818 867 43,395
17 S:a sokeria, konfektejä y. m. markkaa 
Sukankutojan teoksia:
136,954 11,976 843,501 992,431 31,738 2,901 3,220,555
18 s i lk is tä ................................. naulaa — — — — — 256
19 v il la s ta ........................................... 1,340 80 — 1,420 1,595 9 26,774
20 muista a in e is ta ..................  „ 268 — — 268 143 16 9,545
21 S:a sukankutojanteoksia: markkaa 
Suoloja, keitto-, karkeita eli
11,794 640 — 12,434 13,407 133 257,496
22 h ien o ja .............................. tynnyriä 1,344 7,775 17 9,136 2,826 — 4,067
23 puhdistettuja paketeissa. . leiviskää 17 6 - 23 — — 91
24 vuori-, karkeaa kappaleissa, „ — 194,400 — 194,400 364 — 629
25 S:a suoloja: markkaa 5,735 71,935 74 77,744 12,082 — 17,548
26 Sänkyvaatteita, kaikenlaisia. leiviskää 272 27 2,309 2,608 117 12 28
27 arvo markoissa 5,442 538 46,180 52,160 2,332 245 556
28 T aid e teo k sia ...........................markkaa
Takkiaisia veran valmistusta
— — — — — — 2,363
29 v a r t e n ..............................leiviskää — — — — 247 — 57
30 arvo markoissa — — — 2,467 — 572
31 T am m ente rho ja ..................... leiviskää 1 48 — 49 — — 295
32 arvo markoissa 192 197 — 1,179
33 Sivun summa: markkaa \l4,661,880 4,204,233 \l9£86,814 38,152,927 7,733,968 762,499'23,553,293
9 10 i l
Iso -B ritan ­
12 13 i l 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique
n ia  ja  
Irlan ti. 
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Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
Ita lie .
Itä-In tia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
20,618 147,527 11,298,220 78,761 114,638 528,165 12,701 311 3,173,965 80,047,154 1
_ — 5 — — — — — — 54 13,512 2
— — 1,400 - - — — — — — 27,221 3
_ _ _ ,_ _ _ _ — — 160,033 640,131 4
37,483 14,152 — — — — — — — 89,148 267,444 5
112,299 42,456 — — — — — — — — 907,575 6
— — 108 10 — — — — — 1,669 — 7
— — 3,456 320 — — — — —
1,624
53,410 8
9
10_ _ _ _ _ _ — — 1,624
— — 35,588 — — — — 123,703 — 282,502 1,017,008 11
— — 8 - - — — — — 426 1,705 12
_ _ 610 1 7 _ 4 _ _ 655,216 2,953,147 13
— — 130,893 3 32 — 20 445,330 — — 3,971,860 14
_ _ 60 _ _ _ _ — ‘>1 59,880 731,552 15
— — 3,486 3 1 — - — — 49,856 130,750 16
— — 141,125 10 35 — 20 445,330 o  17 — 4,834,162 17
_ _ 3 _ _ _ _ _ 263 5,266 18
— — 53 18 — — — — — 29,869 238,955 19
— — 2,553 103 — — — — — 12,628 50,512 20
— — 10,637 623 — — — — *)3 — 294,733 21
_ — 81,206 39,828 99,395 28,935 128,210 — — 393,603 1,672,812 22
— — 40 — — — — — — 154 232 23
— — 212,079 — — _ — — — 407,472 81,494 24
— — 387,602 169,269 422,429 122,974 544,890 — — — 1,754,538 25
— — 12 — — — — — — 2,777 — 26
_ — 243 — — — — — — — 55,536 27
- - - - - — — — — — 2,363 28
_ _ _ _ _ _ 304 — 29
— — — — — — — — — — 3,039 30
— — — — — — — — — 344 — 31
— — — — — — — — — — 1,376 32
132,917 189,983 11,842,683 248,983 537,102 651,139 557,611 445,641 3,173,985 — 87,982,731 33
1) Brasiliasta. 2) Pohjois-Amerikasta.
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m
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T
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Kuotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska .
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 14,661,880 4,204,233 19,286,814 38,152,927 7,733,968 762,499 23,553,293
2 T e e t ä ....................................... naulaa 7,326 118 26,810 34,254 957 19 35,439
3 arvo markoissa 
Teollisuustavaroita, ei erik­
16,547 237 53,620 70,404 1,913 38 77,649
4 seen n im ite t ty jä ............ leiviskää 3,754 160 — 3,914 — — —
5 arvo markoissa 187,712 7,970 — 195,682 — — —
6 Timantteja: lasimestarin- . . naulaa — — 1 — 7
7 arvo markoissa 215 — — 215 35 — 1,175
8 Tuhkaa, potaskaa y. m. . . .  leiviskää 286 251 541 51 — 463
9 arvo markoissa 1,144 16 1,004 2,164 203 — 1,851
10 T u k e tta ............................................... leiviskää 3,851 932 4,421 9,204 — — —
11 arvo markoissa 15,404 3,728 17,686 36,818 — — —
12 Tuluksia, kem ia llis ia ............ leiviskää 2 — — 2 519 — 16
13 arvo markoissa 17 — — 17 3,634 — 110
14 Tupakkaa: lehti- ja  varsi-. . leiviskää 84,966 1,139 148,671 234,776 13 — 69,973
15 sikareja ja  papyrosseja . . naulaa 333 3 12,550 12,886 258 54 11,620
16 kartuusi- eli leikattua . . .  „ 132 12 — 144 23 11 159
17 nuuskua ..............................  „
tupakannestettä eli brissin-
9 6 — 15 65 8 7
18 k i ä .................................... leiviskää — — — — — — 30
19 S:a tupakkaa: markkaa 
Turkiksia ja  turkkeja: 
turkkinahkoja, suopelin-, 
mustanruskeanketun-, il- 
tis-, chinchilla-, näädän-,
375,331 5,180 763,145 1,143,656 2,912 593 498,224
20 j a  joutsenennahkoja . . . naulaa 17 — — 17 — — 69
21 b iisam in-..............................  „ — — — — — — 1,033
22 lammas-........................................... 55 — — 55 6 — —
23 muita nahkoja .....................  „
turkkeja ja  muita teok­
428 312 ■— 740 40 — 3,527
24 sia .......................................  „ 2,159 57 8,250 10,466 35 8 5,344
25 S:a turkiksia ja  turkkeja: markkaa 58,974 8,674 206,250 273,898 1,666 200 224,657
26 Tynnyriteoksia, kaikenlaisia. „ 906 2,339 — 3,245 25,453 — 1,857
27 Tärkkelystä: nisu- y. m .. . . leiviskää 49 92 552 693 11 — 8,930
28 p erunajauhoja .....................  „ 1,648 200 3,459 5,307 17 57 22,757
29 S:a tärkkelystä: markkaa 4,365 959 11,409 16,733 98 143 104,187
30 Vaatteita, kaikenlaisia . . . .  naulaa 3,746 996 173,000 177,742 5,784 106 45,560
31 arvo markoissa 37,683 9,957 1,730,001 1,777,641 78,950 811 603,422
32 Sivun summa: markkaa 15,360,m\ 4,243,293\22,069.929\41,673,400\ 7,848,832\ 764^25 ,066 ,425
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
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Belgia.
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n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
P ranska.
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Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
132,917 189,983 11,842,683 248,983 537,102 651,139 557,611 445,641 3,173,985 87,982,731 i
— 6 3 96 9 — — 1 — — 71,081 — 2
— 13 793 18 — — 2 — — — 150,830 3
— — — — — — — — — 3,914 — 4
— —
1
— — — — — —
10
195,682 5
— —
1
130 __ __ _ __ __ __ 1,555
6
7
— — 180 — — — — — — 1,235 — 8
- - 720 - — - - — - - 4,938 9
— — — — — — — — — 9,204 — 10
— — — — — — — — —
537
36,818 11
12
— — — — — _ _ — — 3,761 13
— — — — — — — — — 304,762 1,428,774 14
27 11 612 — — — — — — 25,468 221,540 15
— - 48 — 3 — — — — 388 1,091 16
— — — — — — — — — 95 189 17
— — __ — __ __ __ __ __ 30 444 18
270 110 6,264 9 1,652,038 19
86 15,525 20
— — — — — — — — — 1,033 20,655 21
— — — — — — — — — 61 122 22
— — — — — — — — — 4,307 103,367 23
— — 3 1 — — — __ *) 5 15,862 360,922 24
— — 60 10 — — — — *) 100 — 500,591 25
— — — — — — — — — — 30,555 26
— 60 3,497 — — — — — — 13,191 69,886 27
— — — — — — — — — 28,138 70,345 28
— 298 18,772 — — — — — — — 140,231 29
— — 363 113 — — — — — 229,668 _ 30
— — 4,335 1,678 — — — — — — 2,466,837 31
133,187 190,404 11,873,757 250,689 537,111 651,1391 557,613 445,641 3,174,085 — 93,166,567 32
’) Brasiliasta.
1985. 76 77
flSSft,
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-  Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
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eritse. 
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fer.
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m
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T
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Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 15,360,178 4,243,293 22,069,929 41,673,400 7,848,832 764)184 25,066,425
2 V a h a k a n g a sta ........................ naulaa 40,005 236 4,870 45,111 6,402 181 28,155
3 arvo markoissa 33,103 401 8,279 41.783 3,580 308 26,055
4 Vaunusepän teoksia ............... kappalta 29 10 302 341 37 487
5 arvo markoissa 3,510 590 18,120 22,220 19,603 275 12,717
6 Vasuntekiänteoksia, kaikenl. leiviskää 68 — 522 590 109 15 261
7 arvo markoissa 1,092 — 6,270 7,362 1,413 258 4,019
8 Vesiä, vaahtovia ja  kivennäis- putelleja 352 6,425 75,363 82,140 10,069 — 15,342
9 arvo markoissa
Villoja:
246 4,498 52,754 57,498 7,048 — 10,739
10 lampaan, värjäämättömiä . leiviskää 
värjättyjä, shoddy ja  villa-
126 28 481 635 186 — 1,664
11 täh teitä y. m....................  „ — — — — 126 — 253
12 S:a villoja: markkaa 
Vitsoja, rottinki-, ja  ruoko- 
y. m. vapoja ja  luutia
2,526 550 9,630 12,706 5,492 38,069
13 n i is tä ................................. leiviskää 347 — — 347 209 357 2,618
14 arvo markoissa 4,162 — — 4,162 2,511 4,278 31,420
15 V iu h k o ja ................................. naulaa — — — — 73
16 arvo markoissa 
Vuotia ja  nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
raakoja, suolattuja eli kui­
150 1,827
17 via .................................... leiviskää
muokattuja, pienempiä: lam­
mas- ja  vasikannahkoja
52 962 25 1,039 35,484 157,121
18 y. m..............................................
muokattuja, isompia: härän,
240 112 208 560 205 9 234
19 lehmän, hevosen y. m. . „ 
lakeerattua vuotaa ja  sah- 
viaania, silonahkaa, sää­
2,016 3,189 5,205 6,480 3,198
20 miskää ..............................  „
teoksia (ei jalkineita) ja  sa-
58 53 — 111 10 2 132
21 tulamaakarinteoksia . . • naulaa 70,011 16,324 465,602 551,937 1,573 254 2,221
22 S;a vuotia ja  nahkoja: markkaa 
Värejä ja  väriaineita: 
aniliinia, pikriinihappoa ja
226,528 158,798 946,249 1,331,575 852,809 1,504 2,963,137
23 m u ro k siid ia ..................... leiviskää 1 — — 1 42 — 2,166
24 Sivun summa: markkaa 15,631,345\ 4,408,130 23,lll,23l\ 43,150,706\ 8,741,438\ 770,907 28,154,408
9 10 i l
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12 13 14 15 16 17 18
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n ia  ja  
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Ita lie .
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Am érique.
M
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Q
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V
aleur.
133,187 190,404 11,873,757 250,689 537,111 651,139 557,613 445.641 3,174,085 _ 93,166,567 i
__ — 33,597 1 — — — — — 113,447 — 2
— — 21,502 1 — — - — — — 93,229 3
__ — — — — — — — 866 — 4
__ __ — — — — — - — — 54,815 5
__ __ — _ — — — — — 975 — 6
__ __ __ — — — — — — — 13,052 7
__ __ 6 — — — — — — 107,557 — 8
- - 5 — — — — — — — 75,290 9
- — 14,392 — — - - - - 16,877 337,531 10
6,710 _ _ __ — — — 7,089 106,534 11
— — 387,798 — — — — — — — 444,065 12
565 _ _ 4,096 _ 13
__ — — — 6,780 — — — — — 49,151 14
_ — — 5 — — — — — 84 — 15
— — — 113 — 2,090 16
- 17,549 1,765 — - - - - — 212,958 3,833,241 17
— — 14 — - — - - - 1,022 71,529 18
— - 1,145 - - - - — — 16,028 480,851 19
— — 8 — — - - - — 263 33,200 20
_ 447 _ __ _ — — — 556,432 1,115,165 21
— 315,874 69,087 — — — — — — — 5,533,986 22
1 _ _ _ _ _ 2,210 265,224 23
133,187 506)178 12,352,149 250,803 543,891 1 651,139 557,613 445,641 3,174,085 - 99,432,245 24
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Tuotuja tavaroita.
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fer.
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m
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Total.
Ruotsi ja 
NoTja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
väripuuta, n. k. sini- ja  pu­
napuuta, santelipuuta, y.
15,631,346 4,408,130 23,111,231 43,150,706 8,741,438 770,907 28,154,408
2 m. r a s p a t tu a .................. eiviskää 2,422 708 939 4,069 15,718 187 42,354
3 „ „ „ raspaam atonta. . 
pienehkö värejä ja  tushia
11 49 267 — 316 3,592 — 17,200
karkeissa laatikoissa . . 11 — — — — 8 10 70
lu u m u s ta a ........................... 11 14 27 — 41 231 — 173
6 ly y v i t t iä .............................. 11 57 307 — 364 5,082 3 4,058
7 cochenilleä paitse liuvosta il — — — — 1 — 81
8 värjäyssavea........................ ii 28 — — 28 746 — 7,850
9 k alleppeliä ........................... il 1 — — 1 — 407
10 indigoa paitse liuvosta. . . 11 1 — — 1 103 — 555
11 k im rö ö k iä ........................... 11 5 19 — 24 796 — 418
12 krappia, j a u h e t tu a ............ 11 32 4 — 36 671 — 473
13 m ö n jä ä ................................. 11 29 33 — 62 771 — 1,193
14 värim u ltaa ........................... 11 479 432 — 911 4,410 20 13,501
15 orleaanaa.............................. 11 — — — — 6 — 66
16 orse ljaa ................................. 11 — 34 — 34 — — 14
17 punaväriä ja  punamultaa . 11 6 480 — 486 26,343 — 1,352
18 v a sk iv ih e riä ä ..................... 11 13 2 — 15 3 — 48
19 te rra  katechu & japonica . 11 — — — — 78 — 10,294
20 v eideä .................................... 11 — — — — 5 — 270
21 sinkv ittiä ..............................
kliitua, hienonnettua ja  puik­
11 62 15 — 77 2,214 — 10,037
22 koina .................................
muita värejä ja  väriliuvok-
11 160 1,170 — 1,330 82,967 1 4,906
23 sia ....................................... 11 286 1,102 3,556 4,944 2,289 229 5,792
24 S:a värejä ja  väriaineita: markkaa 
Öljyä ja  rasva-aineita, sekä val­
mistuksia niistä:
17,292 60,352 179,465 257,109 283,839 12,801 830,276
25 bensiiniä ja  fotogeenia. . . leiviskää 1 20 — 21 10,420 — 317
26 vernissaa, m aa la ri- ............ 11 1,374 300 — 1,674 981 10 185
27 ham ppuöljyä........................
kokos-, palmu- ja  sperma-
11 542 1,209 — 1,751 — — 14
28 s e e t t i ö l j y ä ............................ 11 13 — — 13 - 20 2,761
29 liinöljyä................................. 11 7,443 5,025 — 12,468 511 — 247
30 polttoöljyä eli petroolia . . 11 162,416 18,849] 256,624 437,889 5,520 50 73,794
31 Sivun summa: nîarkkaa) 15,648,637 4,468,482113,290,696[.13,407,815] 9,025,277 783.708\,28,984,684
9 10 n
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Q
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V
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133,187 506,278 12,352,149 250,803 543,891 651,139 557,613 445,641 3,174,085 - 99,432,245 l
367 62,695 112,850 2
— - 1 - - - - - — 21,109 31,663 3
_ _ 88 8,770 4
— _ 40 _ — _ — — 485 1,456 5
— — 3,025 — — — 12,532 50,129 6
__ — 21 — __ — — — 103 4,126 7
__ — 130 — — — — 8,754 35,016 8
— — — — __ — — — 410 5,741 9
__ — 560 — — __ — — — 1,219 121,900 10
__ — 81 — __ — — — 1,319 4,616 11
— — — — __ __ — — 1,180 10,622 12
2 — 2,160 — — — 4,188 17,590 13
__ — 1,112 — — __ — — — 19,954 19,954 14
__ __ — — __ — — — 72 1,433 13
— — — —- __ — — — 48 480 16
— — 497 — __ — — — 28,678 43,017 17
— — — — __ — — — 66 1,323 18
— 255 _ — __ — — — 10,627 63,761 19
— — — — __ — — _ 275 825 20
- - 1,766 — - - — — — 14,094 70,472 21
- - - - - - - - - 89,204 35,682 22
_ 1,021 __ _ _ __ __ 14,275 617,272 23
6 — 139,891 — — — — — — 1,523,922 24
>) 5,294 16,052 96,311 25
— — 2,950 1 — — — — — 5,801 43,509 26
- - — — - - — - — 1,765 12,356 27
_ 278 __ __ __ __ __ — 3,072 30,716 28
— — 23,022 — — — — — — 36,248 253,735 29
— 512 1,385 33 — 53 — ') 136,056 655,292 1,081,231 30
133,m \ 506,278 12,492,040 250,803 543,891 651,139 557,613 445,6411 3,174,085 — 100,956,167 31
') Pohjois-Amerikasta.
8 0 81
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5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
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M
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terre 
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1
 du 
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Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
A llemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 15,648,637 4,468,482 23,290,696 43,407,815 9,025,277 783,708 28,984,684
2 naurisö ljyä ............................ leiviskää 19 — — 19 — — 452
3 tärpättiä  ja  tärpättiöljyä . 
puu-, eli öljypuunöljyä aa-
” 4,348 199 3,554 8,101 321 — 626
4 m e is s a .............................. „ 217 24 - 241 3,063 1,761 28,659
5 .............................................putelleissa 25 - — 25 164 — 482
6 hyvänhajuisia öljyjä . . . . naulaa 29 - - 29 61 6 1,223
7 muita ra sv a -ö ljy jä ............
luuöljyjä, puhdistam atta -
leiviskää 51 86 — 137 24 1 384
S m i a ..................................... 11 806 20 — 826 235 471 3,406
9 puhdistettuja ............ li 2,124 — — 2,124 18 148 6
10 koneöljyä............................... t t 6,343 634 — 6,977 1,229 1,551 2,258
11 muita l a j e j a ......................... ti 1.955 183 34,832 36,970 78 9 459
12 g ly se r i in iä ........................... 1f 2 — — 2 — — 303
13 kone- j a  vaunuvoidetta . . }> 1,409 193 — 1,602 334 85 672
14 ihraa ..................................... li 17 22 — 39 — — 57
15 p arafiin iä ............................... li 1 — — 1 53 — 310
16 s te a riin iä .............................. ii 24 — — 24 — 1
17 t a l i a .................. ..................... tt 1,514 - 6,790 8,304 1 — 127
18 traania ja  spermaseettia . 
vahaa ja  valmistuksia siitä
il 2,783 — — 2,783 4,007 288 989
19 paitse vahakangasta . . . a 169 1 — 170 5 — 75
20 kynttilöitä: p a lm u -............ tf 324 245 56 625 — - 109
21 parafiin i- ................................................. a — — — — 1 2 230
22 steariin i- ............................ a 26,412 1,207 20,176 47,795 23 — 15
23 t a l i - .................................... i i 192 83 2,333 2,608 — —
24 v a h a - ..................................
muita lajeja sekä soihtuja
it — 191 — 191 1 — 6
25 ja  sy ty ttim iä ............... i l — — — — 8 —
26 saipuaa, tavallista . . . . a 51,141 7,645 25,405 84,191 64 397
27 h y v ä n h a ju is ta ............ 11 10 1 — 11 25 1 1,308
28 suopaa ............................... 11 68 — — 68 260 — 30
29 S:a öljyjä ja  rasva-aineita: markkaa 
Muita tavaroita, yllä nimittä-
1,032,726 151,220 1,155,757 2,339,703 158,095 28,268 577,770
30 m ättöm iä............................ leiviskää 244 4,770 516,992 522,006 166 — 27
31 arvo markoissa 1,901 38,194 4,135,940 4,176,035 1,382 — 168
32 Summa S:rum m arkkaa*) 16,640,446 4,647,537 28,789,096 50,077,079 9,183,874 811,976 29,562,345
9 10 11
Iso-B ritan­
12 13 l i 15 16 17 18
Summa
1 19 
— Total.
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
I rla n ti. 
G rande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
A m erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
133,193 506,278 12,492,040 250,803 543,891 651,139 557,613 445,641 3,174,085 100,956,167 l
— — — — — — — — 471 2,825 2
— — — — — — — — — 9,048 47,133 3
_ _ 3,926 _ 176 _ .— — — 37,826 321,524 i
— — 16 — 1 — — — — 688 17,901 5
— — — — — — — — — 1,319 32,979 6
— — 56 — — — — — — 602 5,741 7
_ _ 103 _ _ _ _ — — 5,041 19,749 S
— — 36 — — — — — — 2,332 11,662 9
— — 2,753 — 185 — — — — 14,953 67,789 10
— — — — — — — — — 37,516 301,222 11
— — — __ — — — — — 305 4,570 12
— — 10 — — — — — — 2,703 7,307 13
— — — — — — — — — 96 1,435 11
— — 387 __ — — — — 751 4,503 15
— — _ _ — — — — — 25 368 16
— — 15,443 _ — — — — — 23,875 167,126 17
— — 1 — — — — — — 8,068 56,477 18
_ _ 196 _ _ _ _ _ _ 446 16,297 19
— — _ — — — — — — 734 7,339 20
— — 167 — — — — — — 400 6,399 21
— — — — — — — — 47,833 573,995 22
— — — — — — — — — 2,608 20,860 23
— — - — - — — - — 198 11,892 21
_ _ _ _ _ _ _ 8 78 25
— — 1 — — — — — — 84,653 426,506 26
— — 10 1 — — — — — 1,356 67,797 27
— — 21 — — — — — — 379] 1,897 28
— 845 357,632 113 2,462 — 88 — l) 256,253 — 3,721,229 29
_ _ _ _ _ _ _ _ 522,199 — 30
— — — — — — — — — 4,177,585 31
133,193 503,161 12,851,852 250,916 546,353 651,139 557,701 445,641 8 3,430,338 109,005,568 32
*) Pohjois-Amerikasta.
2) N äistä Pohjois-Amerikasta 1,591,148 m arkkaa ja  Brasiliasta 1,839,190 markkaa.
*) Niinkuin oikaisuissa huomautetaan, on tavararuhriiki „Pellavia ja  tappuroita“ ereyksestä saanut 
„Onkia, siimoja y. m.“, 3,962 m arkan arvosta, jo tka oikeastaan kuuluvat Iso-Britannian tavaraliikkeesen. Se vika,
samat summat kuin tavararyhmä „Hamppuja ja  tappuroita y. m.“ ja  Belgialle on väärin siirretty 495 naulaa 
joka siten olisi syntynyt loppusummaan, on tässä oikaistu.
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25. Vienti vuonna 1885.
Exporta- tions en 1885.
1 2 \ « 
Venäjä. -
1 *
-  Russie.
1 » 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
; 
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Aluksia ja  veneitä .................. kappalta 10 10 52
2 arvo markoissa 3,860 — 3,850 2,600 _
3 A pteekkitavaro ita .................. naulaa 50 64,450 130 64,630 4 — 440
4 arvo markoissa 37 48,338 98 48,473 — 330
5 Aseita, kiväärejä..................... leiviskää — — — — — 10
6 arvo markoissa — — — — 735 — 1,575
7 Eläimiä, la m p a ita .................. kappalta — 2,280 5 2,285 1,125 — _
8 sarvieläimiä, iso ja ...............  „ 176 3,469 128 3,773 2,113 — — ;
9 pieniä eli vasikoita . . .  „ 610 8,191 28 8,829 161 — —
10 h e v o s ia .................................. „ 53 2,191 1,745 3,989 899 — —
11 s ik o ja ..................................... „ — 11,375 60 11,435 6,302 — —
12 muita l a j e j a ........................  „ — — 622 622 — — —
1 3 S:a eläimiä: markkaa 57,550 1,973,975 558,890 2,590,415 917,025 — —
1 4 Etikkaa aam e issa .................. leiviskää 150 — — 150 — — _
1 5 arvo markoissa 375 — — 375 — — —
1 6 Fajanssi- ja  posliiniteoksia . leiviskää 19,005 4,400 23,345 46,750 20 — 8
1 7 arvo markoissa 177,764 30,797 233,445 442,~006 292 — 340,
1 8 Hamppuja j a  tappuroita . . . leiviskää 6 — — 6 67 — —
19 arvo markoissa 30 — — 30 335 — —
20 Happoja, p u u h a p p o a ............ leiviskää
muita happoja, suoloja ja
— 1,090 — 1,090 — — —
21 oksiid e jä ...........................  „ — 4,977 — 4,977 5 — 1
22 S:a happoja: markkaa — 9,646 — 9,646 7 — 1
2 3 Harjaksia, valmistamattomia leiviskää 104 885 584 1,573 86 — —
24 arvo markoissa 1,039 8,850 5,840 15,729 865 — _
2 5 Harjasteoksia, kaikenl............naulaa — — — 675 — —
2 6 arvo markoissa — — — 1,350 — —
27 Hattuja, m iesten ......................kappalta i.O — 2,937 2,997 — — —
28 arvo markoissa 360 — 17,622 17,982 — —
29 Hedelmiä (paitse m arjo ja ) . .  leiviskää — 40 23 63 3 —
!
3 0 arvo markoissa 
Heiniä, ruohoja sekä muita 
rehukasveja, eriksensä ni­
80 45 125 7
31 mittäin.................................. leiviskää 1 — 154,397 17,055 171,452 — — — ;
3 2 Sivun summa: markkaa] 241,005 2,071,6861 815,940\ 3,128,631 923,219\ -  1 2,246\
9
A lanko­
m aat.
Hollande.
10
Belgia.
Belgique
11
Iso -B ritan ­
n ia  j a  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
12
Franska.
France.
13
Espanja.
Espagne.
14
Portugali.
P ortugal.
15
Ita lia .
Ita lie .
16
B rasilia.
B résil.
17
Afrika.
Afrique.
18
Summa.
19
— Total.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
62 1
_ — — — — — — — — 6,450 2
_ — — _ — — — — 65,074 — 3
_ — — — _ — — — — — 48,806 4
— — 2 — — — — — — 17 — 5
_ — 300 — — — _ — — — 2,610 6
_ — — _ — — — — — 3,410 34,100 7
_ — — — — — — — 5,886 882,900 8
_ — — — — — — — 8,990 224,750 9
_ — 6 — — — — — 4,894 1,468,200 10
_ — — _ — — — — — 17,737 886,850 11
_ _ — _ — — — — — 622 12,440 12
— __ 1,800 __ — — — — — 3,509,240 1 3
— — — — — — — — — 150 — 14
_ — — — — — — — — 375 IS
_ — — — __ — — — — 46,778 — 16
— — — — — _ — — — - 442,638 17
— _ — — — — — — 73 — 18
_ _ — — _ — — — — — 365 1 9
- - — - - - — — 1,090 2,180 20
6,840 _ _ ._ _ _ 11,823 17,734 21
_ — 10,260 — — — — — — _ 19,914 22
_ _ — — — — — — — 1,659 — 23
_ — — — _ — — — — — 16,594 24
— _ — — — — — — — 675 — 2 3
— — — — — — — — — 1,350 26
___ — _ _ — — _ — — — 2,997 — 27
— — — — — — — — — — 17,982 28
— _ — _ _ _ — — — 66 - 29
— — — — _ _ — — — — 132 30
_ _ 171,452 85,726 31
12,360 — — — _  1 - 4,066,456 32
84 85
iS 83.
1 2 3
V e n ä jä . —
*
R u s s i e .
5 6 7 8
V ie ty jä  ta v a ro ita .
M a r c h a n d is e s  e x p o r té e s .
i
M
eritse. 
; 
! 
Par 
raer. 
|
M
aanrajan 
ja 
; 
L
aatokan 
yli.
An 
long 
des 
i 
, 
frontières 
de 
1 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 S iir to  e d e llis e ltä  s iv u lta :  m a rk k a a 241,005 2,071,636 815,940 3,128,631 923,219 2,246
2 ö ljy k a k k u ja  j a  ja u h o ja  . . le iv isk ä ä — — — — 14,405 — —
3 S :a  h e in iä  j a  r e h u k a s v ia :  m a rk k a a — 77,199 8,527 85,726 23.048 — —
* H iiliä , k iv i-, co k es  y. m . s. . ty n n y r iä  
p u u - , tu rv e h ii l iä  j a  p o lt to ­
— — 51 51 — — —
5 t u r p e i t a ...................................  „ 8,574 934 11,118 20,626 25,236 — —
6 S :a h i i l iä  j a  tu r p e i ta :  m a rk k a a  
H iu k s ia  j a  k a rv o ja :
5,144 560 6,814 12,518 15,142 — —
7 ihmisen h iuksia .................. naulaa — — — — 38 — —
8 e lä im en  k a r v o j a ..................... le iv is k ä ä 115 559 227 901 130 — 84
8 S :a  h iu k s ia  j a  k a rv o ja : m a rk k a a 230 1,117 455 1,802 502 — 169
10 H ö y h e n iä  j a  u n t u v i a .............. le iv isk ä ä — — — — 213 — —
11 a rv o  m a rk o is sa
I n s tr u m e n tte jä :
— — — — 3,408 — —
12 m u siik ill is ia , p ia n o ja  . . . .  k a p p a lta — — — — — — 1
13 m u ita  l a j e j a .............................le iv isk ä ä — — 1,546 1,546 — — 3
11 S :a  m u s iik k i- in s tru m e n tte ja :  m a rk k a a  
k a ik e n l. e r ik se e n  n im ittä -
— — 154,600 154,600 — — 1,130
15 m ä ttö m iä  in s tru m e n tte jä  le iv isk ä ä — — 571 571 3 — 3
16 S :a  in s tru m e n tte jä :  m a rk k a a — — 188,860 188,860 195 — 1,316
17 J o u h ia , v a lm is ta m a tto m . . . . le iv isk ä ä 1 5 6 8 74 69 — —
18 a rv o  m a rk o is sa
J u o m a ta v a ro i ta :  
p a lo v iin a a  j a  v ä k iv iin a a
2 0 1 0 0 1,350 1,470 1,390
19 (sp r iitä ä )  a a m e is sa  . . . .  le iv isk ä ä — — 95 95 — 243
20 p u n s s i a .......................................p u te lle ja — - - - - - 74
21 s i m a a ..........................................  „ — — — — 160 — —
22 p o r t t e r i a ...................................  „ 760 — — 760 1,125 — 100
23 o lu t t a ....................................  „ 510 — 14,112 14,622 40,646 — 1,450
24 v i in e jä ..........................................  „ — — — — — — 27
25 S:a ju o m a ta v a ro i ta :  m a rk k a a 634 — 3,298 3,932 9,027 — 1,782
26 J u u r ik a s v e ja :  p e ru n o i ta  . . . ty n n y r iä 525 927 345 1,797 9,764 — —
27 m u ita  l a j e j a ............................ le iv isk ä ä 100 — 845 945 — —
28 S :a  ju u r ik a s v e ja :  m a rk k a a  
J y v iä , ja u h a a m a tto m ia :
2,667 4,633 2,062 9,362 48,820 — ■
29 k a u r o j a ................................... ty n n y r iä 10 1,414 104 1,528 18,009 134,078 —
30 o h r i a ....................................... „ 7 2 18 27 2 — —
31 r u k i i t a ...................................  „ 1,1 6 2 — 86 1,248 18,761 — 1 0
32 S iv u n  su m m a : m a rk k a a 1 249,700 2,155,295 1,027,306 3,432,301 1,024,751 — 5,513
9 10 11
Iso-Britan­
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
m aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
G rande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
Ita lie .
B rasilia .
Brésil.
Afrika,
Afrique.
M
äärä.
| 
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
12,360 4,066,456 l
— — — — - — — — — 14,405 23,048 2
— — — _ — — — — 108,774 3
— — — — — — — — — 51 143 4
__ _ _ _ _ ___ ___ 45,862 27,517 5
— - — - ~ - — — — — 27,660 6
___ _ _ _ _ _ ___ ___ _ 38 243 7
— — — — ----- — — — — 1,115 2,230 8
— — — _ _ — — — — — 2,473 9
— — — — — — — — 213 — 10
— — - - — — - - - 3,408 11
_ _ _ _ _ _ _ ___ 1 800 12
— ----- — — — — — — — 1,549 154,930 13
- — - - — - — — — — 155,730 14
_ _ _ _ ___ 577 34,641 15
- — - — - — — —
143
190,371 16
17
18- - - - - - - - 2,860
344 1,720 19
— — — — H O — — — 184 313 20
— _ — — — - — — 160 80 21
— — — — — — — — 1,985 1,390 22
_ — — — — — — — 56,718 11,344 23
— — — — — — — — — 27 81 24
— — _ _ — 187 — — — — 14,928 25
— — _ — — _ _ — — 11,561 57,803 26
— — — ___ — — — 947 379 27
— — - — — - — — — 58,182 28
___ ___ 73,371 __ _ __ __ __ __ 226,986 2,610,342 29
— --- — — — __ — — — 29 518 30
— — — — — — — — — 20,019 440,424 31
— — 12,360 — 187 — — — — - 4,475,112 32
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I S  s» .
1 2 1 3
Venäjä. -
1 *
-  Russie.
1 5 « 7 s
Vietyjä tavaroita.
J Marchandises exporté s.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan
yiî
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska .
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta markkaa 249,700 2,155,295 1,027,306 3,432,301 1,024,751 5,513
2 h e r n e i tä ........................ tynnyriä 25 26 — —
3 muita la je ja .................. n — — 230 230 — — —
4 jauhoja: k a u ra - ............... leiviskää — — — 1,557 — —
5 n i s u - .............................. n — 7(1 317 387 2,373 — —
6 ohra- ja  m alta ita . . . . n — — - — 11 — —
7 ruis- ja  „ . . . . n 262 1,234 201 1,697 18,179 — —
8 muita ja u h o ja ............... n — — 2,657 2,657 12 — —
9 kryynejä, kaikenlaisia . . n — — 66 66 114 — —
10 S:a jyviä markkaa 26,301 18,714 14,981 59,996 661,615 1,541,900 220
11 K ahvia.................................... leiviskää — — 114 114 — — —
12 arvo markoissa — — 1,083 1,083 — — —
13 Kalaa: t u o r e t t a .....................
suolattua eli sisustettua:
leiviskää 19,742 80,876 55,276 155,894 25,634 — —
14 kilohailia........................... „ 108 — — 108 2 — 12
15 l o h t a ................................. J! 10,705 675 — 11,380 30,033 3 18
16 s iik a a ................................. ,, 3,570 113 3,683 288 — —
17 s i la k o ita ........................ tynnyriä 12,671 124 -i ; ; 13,236 3,232 - —
18 muita la je ja ..................... „ 126 451 — 577 27 — 1
19 mätiä eli kaviaaria. . . . leiviskää 26 82 — 108 8 — —
20 S:a kalaa ja  mätiä: markkaa 555,002 352,497 230,797 1,138,296 656,841 48 364
21 K a lk k ia ................................. tynnyriä 6 - 13 - — —
22 arvo markoissa 11 10 — 21 — — —
23 K ankaita: kalaverkkoja . . . 
säkkejä karkeasta kan­
leiviskää 3 — — 3 9 — —
24 kaasta .............................. kappalta 4,744 400 — 5,144 188 1,122 604
25 pumpulikankaita ja  huiveja naulaa 119,546 80 1,940,560 2,060,186 — — 1
26 villa- „ „ „ 2,885 120 79,680 82,685 5 — 111
27 puolivilla- „ „ „ „ 929 — - 929 — — —
28 pellava- „ „ „ 
hamppukankaita (purjevaa-
>> 58,286 — 96,690 154,976 120 — —
29 tetta  y. m. s ) .................. ,, 14,817 — 292,740 307,557 800 44,333 2,000
30 muita l a j e j a ........................ „ — — 1,120 1,120 — — —
31 S:a kankaita: 
Karjanhoidontuotteita: 
läskiä, tuoretta, savustettua
markkaa 361,408 1,132 4,104,424 4,466,964 1,866 95,416 2,266
32 eli suolattua..................... leiviskää 2 40 9,142 9,184 1,259 — —
33 poronlihaa „ „ „ „ 43 — 43 5,620 - 36
34 Sivun summa: markkaa| 1,192,422 2,527,64s\ 5,378,591\ 9,098,661 2,345,073 1,637,364\ 8,363
9 1« 11
Iso-Britan-
12 13 14 18 16 17 18
Summa
1 1»
— Total.
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irla n ti. 
G rande 
B retagne et 
Irlan d e.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
I ta lie .
A frika.
Afrique.
Brasilia.
Brésil.
| 
M
äärä. 
Q
uantité.
Arv o m
arkoissa. 
V
aleur.
12,360 187
1
4,475,112\ l
— — — — — — — — — 27 652 2
— — — — — — — — — 230 4,145 3
— — — — — — — — — 1,557 1,868 4
— — — — — _ — — — 2,760 7,728 5
— — — — - - — — — — 11 22 6
— — — — — — — — — 19,876 35,777 7
— — — — — — — — — 2,669 5,338 8
— — — — — — — — — 180 678 9
— — 843,761 — — — — — — — 3,107,492 10
— — — — — — — — — 11 — 11
— — — — — — — — — — 1,083 12
— — — — — — — — — 181,528 726,113 13
__ _ — __ __ __ __ __ __ 122 489 14
— — — — — — — — — 41,434 662,943 15
— — — — — — — — — 3,971 23,828 16
— — — — — — — — — 16,468 362,285 17
[ — — ■ - — — — — — 605 18,158 18
— — — - — — — — 116 1,733 19
— - - — — — — — —
13
1,795,54.9 20
21
22_ _ _ — — — _ _ — 21
— - — — — — — — — 12 823 23
_ _ 7,988 — _ _ _ _ _ 15,046 15,046 24
— — — — — — — — — 2,060,187 3,399,309 25
— — _ — — — — — — 82,801 423,615 26
— — _ — — — — — — 929 3,716 27
— - - — — — - — — 155,096 310,192 28
_ _ ___ — _ _ _ ___ — 354,690 417,319 29
— — — — — — — — 1,120 4,480 30
— — 7,988 — — — — — — — 4,574,500 31
10,443 83,541 32;
— — _ — — — — — — 5,699 68,390
1
33!
— _  | 864,1091 — 187] - 1 — — - 1 — 13,953,757 3i\
88 ÔÔ
1 8 8 f t .
1 2 3
Venäjä. -
4
- Russie.
5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
M
eritse, 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yu.
Au 
long 
des 
frontières de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. de 
Lad.
Rautateitse. 
! 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Summa.
Total.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
lihaa, muita lajeja, tuoretta,
1,192,422 2,527,648 5,378,591 9,098,661 2,345,073 1,637,364 8,363
2 savustettua eli suolattua leiviskää 143 9,247 — 9,390 58,223 — —
3 m akkaroita ja  k ie l iä ................... — — — — 22 _ —
4 maitoa ja  kerm aa............... kannua — 291,858 246,176 538,034 — — —
3 ju u s to a ..................................leiviskää 44 47 3,529 3,620 80 _ —
6 voita .......................................  „ 144,508 68,268 78,794 291,570 269,693 2,307 38,785
n m u n ia .................................... tiuvia 14 18 395 427 '6 8 3 — —
8 S:a karjanhoidontuotteita: markkaa 2,024,743 1,139,577 1,342,078 4,506,398 4,088,178 32,305 543,421
9 K arsto ja .................................... paria — 70 8,440 8,510 1,269 — —
10 arvo markoissa 
Kasvia, kasvavia: puita, pen­
— 52 6,330 6,382 952 — —
11 saita, kukkia y. m. s. . . .  markkaa — — 3,425 3,425 65 — —
12 Kenkiä, k a ik e n la is ia ............ leiviskää 2 — — 2 8 — 13
13 arvo markoissa 250 — — 250 750 — 1,250
14 K irjapainok irjasim ia............ leiviskää — — _ — 12 4 —
15 arvo markoissa 
Kirjoja, painettuja ja  paina­
— — — — 735 240
16 mattomia .............................. markkaa 1,962 — 31,975 33,937 57,614 — 5,202
17 Kirjoitus- ja  piirrustusaineita naulaa 1,640 — — 1,640 — - —
18 arvo markoissa 984 — — 984 — — —
19 Kiviä: h au tap a tsa ita ............ leiviskää 740 — — 740 — — 160
20 tahkoja ja  p a tsa ita ............  „ 15 29 — 44 — — —
21 muita l a j e j a ........................  „ 736,777 181,770 144,735 1,063,282 6 — —
22 S:a kiviä: markkaa 42,773 9,117 7,237 59,127 1 - 1,280
23 Koneita ja  malleja, kaikenl. leiviskää 2,048 — 22,605 24,653 969 — 780
24 arvo markoissa 24,576 — 271,266 295,842 11,629 — 9,358
25 Koneita (app ara te r)............... naulaa 200 — 34,000 34,200 210 6 —
26 arvo markoissa 600 — 102,000 102,600 630 18 —
27 Korkkia, le ik a ttu a .................. leiviskää 4,485 — — 4,485 191 — 341
28 le ik k aam ato n ta ..................  „ — — — — 969 11 —
29 lastuja ja  jä t te i tä ................ „ — — — — 1,075 — —
30 S:a korkkia: markkaa 121,100 — — 121,100 16,224 81 9,221
31 Korutavaroita, kaikenl...........naulaa — — 150 150 24 — 60
32 arvo markoissa — — 600 600 96 — 240
33 K ra p u ja .....................................kappalta 600 709,267 1,718,039 2,427,906 2,200 - —
34 k ra v u n lih a a ........................ leiviskää — — — — 84 — —
35 S:a krapuja ja  kravunlihaa: markkaa 10,639 25,771 36,419 1,384 — —
36 ! Sivun summa: markkaa 3,409,419 3,687,033 7,169,273 14,265,725 6,523,331 1,670,008 578,335
9
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!
- 864,109 - 187. —
1
- _ - 13,953,757 l
— — - — — ! — — — _ 67,613 270,451 2
— — — — — — — 22 430 3
— — — — 1 — — — — 538,034 269,017 4
— — — — — — _ - — 3,700 44,395 5
— — 1,423 — 2 — - - 603,780 8,452,925 6
— — — — — - — — 1,110 1,110 7
— — 19,922 — 35 — - — — — 9,190,259 8
— — _ _ — — _ _ — — 9,779 — 9
— — — — — — 7,334 10
— — - - _ — — — 3,490 11
— — — — — — — — 23 _ _ 12
_ _ — — — — — — — 2,250 13
— __ — — ___ _ — 16 — 14
— — ■ — — — — 975 13
- - 745 - — — — — — 97,498 16
— — — — — — — — — 1,640 — 17
— — — — — — — — — 984 18
_ _ — ___ — — — — — 900 7,200 19
— — _ _ — — — — _ 44 44 2«
— — — __ — — — — 1,063,288 53,164 21
— — — _ ~~ — — — — — 60,408 22
— _ 72 — ~ — — — — 26,474 ~ 23
— — 864 — — — — — — 317,693 24
— — — — — __ — — 34,416 — 25
— — _ — — — — - — — 103,248 26
— _ — — — — — 5,017 135,464 27
— — ; — — — — — — 980 6,862 28
— — — _ — — — — — 1,075 4,300 29
— — — — — — — - ~ — 146,626 30
— — — — _ _ — — — ~ 234 — 31
— — — — — — — — — — 936 32
_ _ — — — — — — _ _ 2,430,106 36,452 33
*— — — — — — — — 84 1,351 34
— — — *— — — — — — — 37,803 36
- 1 885,646 — | 222 _ ~ — — — 23,923,261 36
9 0 91
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Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
D anem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 3,409,419 3,687,033 7,169,273 14,265,725 6,523,331 1,670,008 578,335
2 Lankoja, p u m p u li- ............... leiviskää 1,962 — — 1,962 26 —
3 „ ham ppu-ja tappura* „ — — 4,370 4,370 — —
4 „ p e l la v a - ..................  „ 220 12,739 12,959 1 — —
5 » TiHa-................................ „ — — 2 2 — — 10
6 „  muita l a j e j a ......................... — - 68 68 — — —
7 S:a lankoja: markkaa 51,736 — 453,580 505,316 621 — 475
8 Lannotusaineita, kaikenl. . . leiviskää — — — — 13 — —
9 arvo markoissa — — — — 20 — —
10 Lasiteoksia, p u te lle ja ............ kappalta 1,379,933 — — 1,379,933 457 — 260
11 ikkunalase ja ........................ leiviskää
muita, nimittämättömiä la­
108,672 80 — 108,752 — — —
12 je ja  ..................................... 4 — 64,078 64,082 28 — 10
13 S:a lasia: markkaa 572,708 320 448,543 1,021,571 241 — 99
14 Leikkikaluja, kaikenl............. naulaa — 600 605 — — —
15 arvo markoissa 
Leivoksia: tavallista leipää
10 1,200 1,210 — — —
16 y . m.........................................leiviskää 3 40 893 936 679 — 2
17 arvo markoissa 13 160 3,572 3,745 2,714 — 9
18 Liimaa, kaikenl........................leiviskää 260 16 3,034 3,310 50 — —
19 arvo markoissa 2,080 128 24,272 26,480 400 — —
20 Lintuja, eläviä, kaikenl. . . . kappalta - - — — 15 — —
21 m etsä-............................................. . 256 52,477 54,456 107,189 44,718 — 78
22 muita l a j e j a .................................. — 1,532 62 1,594 321 — —
23 S:a lin tu ja: markkaa 
Luita, sarvia ja  kynsiä, val-
256 54,009 54,518 108,783 45,054 — 78
24 mistam attom ia..................... leiviskää — 1,050 — 1,050 21 — —
25 arvo markoissa — 525 — 525 415 — —
26 L am ppuja..................................leiviskää — 300 37 337 6 — —
27 arvo markoissa — 600 75 675 12 — —
28 Luonnontuotteita, kaiken l.. . markkaa 60 — — 60 1 — 33
29 Maalajeja, savea, santaa y. m. s. leiviskää 6 8 8 ,1 0 0 — 32 688,132 — — 500
30 arvo markoissa 34,405 — 2 34,407 — — 25
31 Maalauksia ja  p iirroksia . . . markkaa 
Maanvilj ely sty ökaluj a :
450 -- — 450 6,780 100 4,850
32 auroja, äkeitä y. m. s . . . . kappalta 456 — — 456 2 — —
33 muita l a j e j a .........................leiviskää 199 200 14 413 359 — —
34 S:a maanvilj ely s työkaluja: markkaa 17,953 2,000 140 20,093 3,660 — —
35 Sivun summa: markkaa) 4,089,090 3,744,77S\ 8,155,175\ 15,989,040 6,583,249\ 1,670, m \ 583,904
9 10 11
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885,640 222 23,923,261 1
— — 60 _ — — — — — 2,048 47,114 2
— — _ — — — — — — 4,370 69,920 a
_ — _ — — — — — — 12,960 388,808 4
_ — _ — _ — — — — 12 600 5
_ _ _ _ ___ — — — — 68 1,350 6
— — 1,380 — — — — — — — 507,792 7
— “ - — — — — — 13
20
138,065
8
I I _ ___ 1,380,650
9
10
- — - - - - — — 108,752 435,007 11
_ _ _ 64,120 448,839 12
___ — _ — — — — — — 1,021,911 13
_ — ___ — — — — — — 605 — 14
— - - - - - — — — ... 1,210 15
5 _ __ __ __ 1,622 __ 16
__ — 20 — — _ — — _ — 6,488 17
__ __ __ — — — — — --- 3,360 — 1S
__ __ __ __ _ — --- — — — 26,880 19
__ __ __ __ _ — --- — _ 15 15 20
__ __ __ __ _ — --- — — 151,985 151,985 21
__ __ __ __ — — — _ 1,915 1,915 22
- — - - - - — - — 153,915 23
__ __ __ __ __ __ __ _ 1,071 — 24
__ — — — — __ — — — — 940 25
--- — — — — — — — 343 — 20
--- — — — — — — — — 687 27
__ — 1 — — — — — — 95 28
__ __ _ __ — — --- — ----- 688,632 — 20
__ _ __ __ — _ ----- — — — 34,432 30
- - - — - - - — 12,180 31
_ _ _ _ 458 16,030 32
_ _ _ ___ _ — — — 772 7,723 33
----- — — _ _ — ~ — _ _ — 23,753 34
_ — 887,041 222 — — — — - 25 7^13,564 35
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I 1
.
S i i r to  e d e l l i s e l t ä  s i v u l t a :  m a r k k a a 4 ,0 8 9 ,0 9 0 3 ,7 4 4 ,7 7 5 8 ,1 5 5 ,1 7 5 15 ,9 8 9 ,0 4 0 6 ,5 8 3 ,2 4 9 1 ,6 7 0 ,1 0 8 5 8 3 ,9 0 4
i 2 M a lm ia  j a  m a l m i l a j e j a  . . . .  l e iv i s k ä ä — 3 0 0 — 3 0 0 — — 7
! 3 a rv o  m a r k o i s s a — 2 2 5 — 2 2 5 — — 5
j  4 M a r jo ja ,  p u o l u k o i t a ................t y n n y r i ä 47 2 ,2 3 3 664 2 ,9 4 4 293 — 170
! 5 „  m u i t a  l a j e j a  . . . .  l e iv i s k ä ä 66 3 ,0 4 2 623 3,731 21 — 4
I 6 S :a  m a r j o j a :  m a r k k a a 1 ,3 4 5 6 2 ,9 0 7 1 7 ,005 8 1 )157 5 ,9 8 6 — 3 ,4 2 8
; 7 M a t to ja ,  l a a t t i a - ............................l e i v i s k ä ä 7 — — 7 4 — —
8 a r v o  m a r k o i s s a 7 0 — — 7 0 4 0 — —
9 M a u s t e i t a :  h u m a l o i t a ................ l e iv i s k ä ä — — 3 3 15 — —
10 k u m i n o i t a ............................................... . — _ - — 2,9 7 9 — 1 2,930
11 m u i t a  l a j e j a ................................ „ — 8 — 8 - — 10
12 S :a  m a u s t e i t a :  m a r k k a a — 1 2 0 5 0 1 70 2 1 ,1 5 3 — 9 0 ,6 6 0
13 M e i j e r ik a lu j a ,  k a ik e n l ................l e iv i s k ä ä 120 — — 120 57 — —
14 a r v o  m a r k o i s s a  
M e ta l le j a  j a  m e t a l l i t e o k s ia  :
R a u t a a  j a  t e r ä s t ä :
1,800 1 ,8 0 0 8 5 1
15 p u t l a u s r a u t a a ........................l e iv i s k ä ä 97 ,9 6 8 — — 9 7 ,9 6 8 — — —
16 r o u h e r a u t a a ............................ „ 2 2 ,0 7 0 20 765 22 ,855 2,022 — —
17 h a r k k o r a u t a a ........................ „ 3 4 3 ,5 0 2 221,901 23 5 6 5 ,426 — — —
18 v a le t t u a  r a u t a a .................... „
ta n k o - ,  v a n n e - ,  p u l t t i - j a
733 16 ,888 95 17 ,716 116 — 14
¡19 k i m p p u r a u t a a ............................... . 1 ,7 1 0 ,7 3 0 433 ,971 76 ,8 8 8 2 ,2 2 1 ,5 8 9 — — 2 ,1 3 9
20
i
a n k k u r e i t a  j a  k e t t i u g e i t ä  „  
v i i l a t t u j a  t a k e i t a  j a  i s o j a
— — — 17 — —
¡21 s a h a n t e r i ä ........................................ 271 8 — 2 7 9 — — —
22 k a r k e i t a  t a k e i t a ................  „ 1,000 — — 1,000 76 — 5 3 6
¡23 k i i l l o t e t t u j a  „  ........................... . 585 5 5,135 5,725 - ~ —
24 n a u lo j a  j a  n a s t o j a ......................... 2 ,4 1 5 — 7 4 ,9 8 4 7 7 ,3 9 9 7 — —
25 k a ik e n l a i s i a  t a k e i t a .  . . .  „ 2 ,557 _ — 2,557 129 — 192
26 r a u t a a ,  k a ik e n l a i s t a  . . .  ,, 
r a u t a p l ä k k i ä  j a  l e v y jä
— — 2 3 ,2 6 8 2 3 ,2 6 8 — — —
27 s e k ä  t e o k s i a  n i i s t ä  . . „ 8 ,7 8 0 — 2 7,627 3 6 ,4 0 7 20 8
28 t e r ä s t ä ,  v a lm i s t a m a t o n ta  „ — 8,447 8 ,4 4 7 — — —
29 „ v a lm i s t e t t u a  . . „ 102 — 102 — - —
30 S :a  r a u t a a  j a  t e r ä s t ä :  m a r k k a a  
V a s k e a  j a  m e s s i n k iä :
4 ,6 6 9 ,1 8 0 1,2!) 1,179 1 ,4 6 5 ,9 4 9 7 ,4 2 6 ,3 0 8 3 ,7 1 0 1 0 ,1 9 9
j
31 v a l m i s t a m a t o n t a ................l e iv i s k ä ä — 13 ,806 393 14 ,199 20j —
132 v a l m i s t e t t u a ........................... n a u la a 141 — 23 ,6 7 0 23,811 117; — —
¡33 S iv u n  s u m m a :  m a r k k a a 4 ,0 9 2 ,3 0 5 j 3 ,8 0 8 ,0 2 7 8 ,1 7 2 ,2 3 0 !.16,072 ,562 6 ,611 ,278 1 1,670 ,108 j 6 7 7 ,9 9 7
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887,041
!
2 2 2  — 25,713,564 1
— — 23,941 — — — — — _ 24,248 — 2
— — 17,956 — — — — — — 18,186 3
— — 330 — — — — — 3,737 74,733 4
— — — — — — — — — 3,756 22,538 5
— — 6,600 — — — — — —
11
97,271 6
7
— — — — — — — — —
18
110
350
8
9
— — - — — — — — — 15,909 111,363 10
— — — — — — — — 18 2 7 0 11
— — — — — — — — — — 111,983 12
— — — — — — — — — 177 — 13
— — ~ — — — — — — — 2,651 14
__ 97,968 97,968 15
— — - — — _ — — — 24,877 14,926 16
— — — — — - — — — 565,426 480,612 17
— — — —
_
— — — 17,846 53,539 18
__ — — — __ — — — — 2,223,728 5,347,719 19
_ — — — — — — — — 17 85 20
__ __ 1 _ __ __ __ 280 4,902 21
— — 3 — — — — — — 1,615 8,079 22
— — — — — — — — 5,725 572,525 23
— — — — — — - — 77,406 387,028 24
— — 30 — — — — — 2,908 34,900 25
— — — — — — — — 23,268 232,680 26
__ — — — _ ___ _ ___ 36,435 182,476 27
— — — — — — — — — 8,447 21,118 28
— — — — — — — — 102 2,045 29
— — 385 — — — _ — ~ 7,440,602 30
— — ___ — — — 14,219 227,500 31
— — 5 — — — — - — 23,933 35,900 32
- - 911,597 - 2 2 2 - - - - 25,943,765 33
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1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 4,092,305 3,808,027 8,172,230 16,072,562 6611,279 1,670,108 677,997
2 Tinaa, valmistamatonta . . leiviskää — 1,335 — 1,335 — — —
3 „ valm istettua............
Muita metalleja, rouheme-
” — — 210 210 2 — —
4 talleja ja  teoksia niistä . 
S:a metalleja, paitse rautaa
» — — 34 34 — — 32
5 ja  terästä: markkaa 212 ' ' 248,927 50,536 299,675 568 — 323
6 S:a metalleja: 
M etsäntuotteita :
” 4,669,392 1,540,106 1,516,485 7,725,983 4,278 — 10,522
7 tu o h ta .................................... leiviskää — — — — — 7,910 —
8 p a ju n p a rk k ia ..................... n 63,853 269,114 162 333,129 — — —
9 m ännynkäpyjä..................... n — - — — — 24
to p ik iä .................................... tynnyriä 1 — — 1 1,534 366 1,840
11 lu u t i a .................................... kappalta — 49,675 — 49,675 — - -
12 k a tto p ä re itä ........................ „ 1,389,500 — 463,887 1,853,387 — — —
13 päre v a s u ja ........................... „ — 2,820 — 2,820 — — —
14 tervaa ................................. tynnyriä 9,190 66 1,476 10,732 8,080 18,864 26,477
15 h y lk y te rv a a ........................ » 518 — — 518 404 — —
16 tu litik k u a in ek sia ............
S:a yllä m ainittuja metsän­
kuut.jaik. — — — — 812 — 6,708
17 tuotteita: markkaa 211,203 164,223 27,584 403,010 195,916 358,434 538,510
18 Puutavaroita: p in to ja . . . kuut.jaik. — 3,040 - 3,040 — 18 1,384
19 b a t te n s e ja ........................... 129 61,662 — 61,791 16,785 257,594 650,733
20 p a lk k e ja .............................. »> — — - — 27,313 36,137 7,745
21 la u t o j a ................................. 77 3,378 105,550 50,951 159,879 23,970 2,315,762 3,167,604
22 laudan- ja  lankunpäitä . . 77 — — — - 324 37,464 18,144
23 sauvom ia..............................
käsitankoja ja  tangonainek-
77 — —■ -- — ■ 30 1,043
24 s ia ....................................... 77 — — — — — — 17,128
25 k u ltte ja ................................. 77 -• — - - - - —
26 la tw o o d e ja ........................... 77 — — — — — — —
27 ru o te ita ................................. 77 — — — — — 92,845 348,734
28 kaivossalkoja (pitprops). 77 — 12,609 12,609 34,128 - 10
29 la n k k u ja .............................. 7} 2,262 281,470 21,138 304,870 23,851 286,053 353,520
30 rim oja.................................... 77 — - - - 8,992 1,112 8,113
31 vuolihirsiä (sleepers). . . 77 - — 25 25 3,439 — —
32 p a r r u ja ................................. 77 — — — 28,562 123,951 618,753
33 r iu k u ja ................................. 77 — — 750 236 70
34 Sivun summa markkaa 8,761,697 5,348,133 9,688,715 |.23,798,545 6,615,557 1,670,108 688,519
9 10 11
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911,597 222 25,943,765 1
— — — — — — — — — 1,335 28,035 2
— — — — — — — — — 212 8,480 3
- - - - - - - - - 66 658 4
_ — 7 — — _ — — _ 300,573 5
— — 392 — - — — — — 7,741,175 6
— — 64 — — — — — _ 7,974 7,974 7
— — 2 — — — — — — 333,131
24
4,320
199,878
*7
8
— — 3 569 7 — — — _
/
129,589
9
10
— — — — — — — — — 49,675 994 11
— — — — — — — — — 1,853,387 8,707 12
— — — — — — — — — 2,820 564 13
10,804 10 32,998 3,391 1,913 4,684 1,745 — _ 119,698 2,154,555 14
— — — — — — — — — 922 8,294 1 5
9,648 — 5,600 38,400 — — — — — 61,168 61,168 1 6
204,111 180 599,700 116,499 34,648 84,312 31,410 — _ _ 2,566,730 17
— — — — 63 — 72 — — 4,577 458 1 8
532,503 1,155,763 7,377,010 997,110 186,239 — 32,711 — 13,657 11,281,896 7,333,232 19
— 100,268 — 37,554 20,276 — — 2,807 232,100 174,075 20
830,658 1,458,533 3,838,532 5,482,466 695,305 575 13,127 — 26,855 18,013,266 10,807,960 21
12,648 6,340 3,169,034 47,782 27,820 1,296 1,188 — 1,620 3,323,660 679,344 22
770 — 577 32 1,232 10 — — — 3,694 1,108 2 3
_ — 57,045 — 69 — _ — — 74,242 37,121 24
13,213 — — — — — — — — 13,213 3,303 25
— — 1,728 — — - — — — 1,728 864 2 6
49,110 — — — — — — — — 490,689 147,207 27
— — 283,112 . . . — — — — — 329,859 98,958 28
386,521 417,088 8,545,892 2,399,853 4,324,800 4,544 111,742 67,998 41,707 17,268,439 15,541,595 29
4,564 33 8,610 1,576 — — — — — 33,000 6,600 3 0
— — — — — — — — — 3,464 1,039 31
— — 18,954 109,888 60 — — — — 900,168 225,042 3 2
15 48 359 405 4,413 168 50 — — 6,514 2,606 33
— — 911,989 — 222 — — — — — 33,684,940 34
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1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
tukkeja, hirsiä ja  sahapölk-
8,761,697 5,348,133 9,688,715 23,798,545 6,615,557 1,670,108 688,519
2 k y jä ................................. kuut.jalk. — 384,450 2,036 386,486 337,210 418 681
3 v an te ita .................................  „ — — — — — — —
4 airoja ja  aironaineksia. . . „ — — — — — 168 646
S kaikenlaisia puuaineita . . „ 125 822 18,085 19,032 59,858 19,585 12,481
6 S:a puutavaroita: markkaa 4,209 515,011 59,458 578,678 252,633 1,918,411 2,927,868
7 halkoja, l e p p ä - ..................  syltä 81 — — 81 218 — —
S k o iv u - ..................  „ 28,316 1,449 _ 29,765 23,097 190 164
9 mänty- ja  kuusi- . „ 45,895 45,782 — 91,677 4,763 277 385
10 „ erikseen nimittäm. lajeja „ 210 — 50,160 50,370 — — —
11 S:a halkoja: markkaa 897,353 523,498 526,675 1,947,526 377,903 5,630 6,427
12 S:a s:rum metsäntuotteita: „ 1,112,765 1,202,732 613,717 2,929,214 826,452 2,282,475 3,472,805
13 Mineraaleja, sementtiä . . . .  leiviskää 37,124 — — 37,124 — — —
14 muita nimittämättömiä lajeja „ — — — — — 5 4
15 S:a mineraaleja: markkaa 16,706 — — 16,706 — 23 20
16 Musiikkinuotteja y. m. s. . . „ — — — — 4,025 — 75
17 M uutto tavaraa ........................ leiviskää 550 — 74,672 75,222 319 78 2,269
18 arvo markoissa 5,503 — 746,715 752,218 3,195 780 22,689
19 Niintä ja  n iin ik ö y ttä ............ leiviskää — - 15 15 53 — —
20 arvo markoissa — — 30 30 107 — —
21 Niinimattoja ja  säkkejä . . . leiviskää 55 — 74 129 — 151 —
22 arvo markoissa 110 — 147 257 — 303 —
23 Nikkarin ja  sorvarin teoksia leiviskää 61 222 1,361 1,644 22 3 —
24 arvo markoissa 
Nuoraa ja  köyttä, paitse me­
246 886 5,444 6,576 88 12 —
25 ta llista ..................................leiviskää — — 47 47 269 — —
26 arvo markoissa — — 326 326 1,883 — —
27 Olkia, valmistamattomia . . . leiviskää — 66,581 — 66,581 — — —
28 arvo markoissa — 16,645 — 16,645 — — —
29 Pahvia, ta v a l l is ta .................. leiviskää
paperia: kartuusi-, maku-
3,945 — 543,865 547,810 — — 1
30 latuuri- y. m. s................  „ 46,864 — — 46,864 — — 915
31 p o s t i - ............................................. .
kirjotus-, konsepti- ja
272 — 272 — —
32 ko p ieeri- .................................... . 7,338 — 1 7,339 — — —
33 p a in o - ...............................................  „ 3,063 — — 3,063 492 — —
34 ta p e e t t i - ..................... .... ,, 3,048 — — 3,048 — — —
35 Sivun summa: markkaa 9,897,027 6,568,396 11,055,094 27,520,517 7,451,307 3,953,701 4,184,108
9 10 i l
Ïso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18 1 
Summa.
19
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Alanko­
maat.
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n ia  ja  
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P ortugali.
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I ta lia .
I ta lie .
B rasilia.
B résil.
Afrika.
A frique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
— - 911,989 — 222 - - - - — 33,684,940 1
2,467,046 — 19,415 — — — — — — 3,211,256 1,284,502 2
69 74 1,484,803 — — — — — — 1,484,946 668,226 3
1,594 — 48 9 132 60 14 — — 2,671 534 4
168 — 18 95 — — — — — 111,237 55,619 5
2,201,461 2,003,123 16,309,229 6,135,146 4,466,707 19,993 129,984 61,198 64,962 — 37,069,393 6
— — — — — — — — — 299 3,588 7
32 3 67 30 46 7 — — — 53,401 747,611 8
81 29 263 175 56 9 11 — 4 97,730 1,066,876 9
— — — — — — — — — 50,370 528,880 10
1,344 366 3,818 2,347 1,243 188 119 — 44 — 2,346,955 11
2,406,916 2,003,669 16,912,747 6,253,992 4,502,598 104,493 161,513 61,198 65,006 — 41,983,078 12
— — — — — — — — — 37,124 16,706 13
- - - — — — — - — 9 43 14
— — — — — — — — — — 16,749 15
— — — — — — — — — — 4,100 16
— — 122 — — — — — — 78,010 —• 17
— — 1,217 — — — — — —
68
780,099 18
_ _ _ — _ _ _ _ _ 137
19
20
— — 66 — — — — — — 346 — 21
— — 133 — — — — - - — 693 22
— — — — — — — — — 1,669 — 23
— — — — — — — — — — 6,676 24
— — — - — — — — — 316 — 25
— — — — — — — — — — 2,209 26
— - - — — — - - - 66,581 — 27
— — — — — — — — — — 16,645 28
— — — — — — — — — 547,811 1,095,621 29
— — 1,000 — — — — — 48,779 195,114 30
— — — — — — — — 272 3,802 31
— — — — — — — — — 7,339 58/09 32
— - — — — - — — — 3,555 21,330 33
— — 250 — — — — — — 3,298 19,788 34
2,406,916 2,003,669 17,826,086 6,253,992 4,502,820 104,493 161,513 61,198 1
I
\/6,495,326 35
98 99
1985.
1 2 1 3 
Venäjä. -
T ' ~ " t
-  R ussie.
1 * 6 7 8
Vietyjä tavaroita. 
M archandises exportées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Àu 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
da 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
; 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi j a  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska. 
Da n  e m arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 9,897,027 6,568,396 11,055,094 27,520,517 7,451,307 3,953,701 4,184,108
2 tapettejä ja  reunuksia . . leiviskää 21,004 — 65,688 86,692 172 — 19
3 p a p e r ite o k s ia .....................  „ — — — — 3 — 6
4 kaikenlaista paperia . . . .  „ 
S:a pahvia, paperia ja  pa­
390 935,697 936,087 19 — 194
£ periteoksia: markkaa 506,896 — 7,358,796 7,865,692 4,844 — 5,137
6 P alosam m utuskalu ja ............ leiviskää — — — — 93 — —
7 arvo markoissa — — — — 3,724 — —
8 Pellavia ja  tappuroita . . . .  leiviskää — — 197 197 — — —
9 arvo markoissa — — 1,572 1,572 — — —
10 P ih k aa ................................................... leiviskää — — — — 36 — 3,000
11 arvo markoissa — — — — 29 — 2,400
12 P um pulivanua ................................leiviskää — — 350 350 47 — 1
13 arvo markoissa — — 5,250 5,250 711 — 15
14 P u u p a h v ia .............................. leiviskää 608 — 33,980 34,588 — — —
15 pu upaperim assaa...............  „ 49,420 2,835 589,414 641,669 — — —
16 S:a puupahvia ja  massaa: markkaa 70,161 3,969 879,548 953,678 — — —
17 Puupiirroksia........................... leiviskää — — — — 10 — —
18 arvo markoissa
Puuteoksia:
-- — --- — 120 — —
19 ammeita ja  tynnyriä . . . .  kappalta 
sammioita, saavia, sankoja
13,772 100 5,190 19,062 151 — 169
20 ja  p y t ty jä ......................... „ — 185 984 1,169 — 108 —
21 lapioita ja  lasto ja...............  „ — — — — — 1,320 1,125
22 kauhoja ja  kapustoja . . .  „ — — — - — — 306
23 lan k aru llia ................... ...  leiviskää — — — — 2,478 — 1,636
24 a lta i ta ............................................... kappalta — — - — — 295 40
25 muita erikseen nimittäm. . leiviskää 46 13,105 3,079 16,230 2 — 1
26 S:a puuteoksia: m arkkaa 55,272 53,006 34,058 142,336 10,522 916 7,883
27 Ruoka-aineita, eri la je ja . . . leiviskää 5 — — 5 18 22 16
28 arvo markoissa 75 — — 75 266 338 241
29 Ruoka- ja  ryytimaankasveja. leiviskää 6 — 165 171 400 — —
30 arvo markoissa 18 — 495 513 1,200 — —
31 R u o v o n p ä itä ............................leiviskää 5 — 3 8 533 — —
32 arvo markoissa 
Salpietaria, puhdist. ja  puh­
10 5 15 1,066 — —
83 distani..................................... leiviskää — — — — — — 1
34 arvo markoissa — — — — — — 6
35 Sivun summa: markkaako,5,20,450| 6,625,371 19,334,818\36,489,648 7,473,789\ 3,954,955 4,199,790
9 10 11
Iso-Britan­
12 13 14 15 16 17 18
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19
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Alanko­
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Espagne.
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I ta lia .
I ta lie .
B rasilia .
Brésil.
Afrika.
A frique.
M
äärä.
Q
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V
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2,406,916 2,003,669 17,826,086 6,253,992 4,502,820 104,493 161,513 61,198 65,006 76,m , 326 l
— — 881 — — — — — — 87,764
Q
877,640
177
5,617,798
2
— - - - - - — - -
9
936,300
S
4
- — 14,306 - - - - — -
93
7,889,979 5
6
— — - - - - — — — 197
3,724
1,572
7
8
_ _ _ _ __ _ _ _ 3,036 10
— — — — — — — — — — 2,429 11
__ — — — —. — — — — 398 — 12
— — — — — — — — — — 5,075 13
— — 2,850 2,840 — — — — — 40,278 64,445 14
— — 1,159 46,019 — — — — — 688,847 964,386 IS
- - 6,183 68,970 — — — — —
10
1,028,831 16
17
18- - — - — - — - - 120
- - - - - - - - - 19,382 77,528 19
_ _ _ _ _ _ _ _ — 1,277 1,277 20
— — — — — - — — — 2,445 1,223 21
— — — — — — — — — 306 77 22
— — 7,377 — — — — — — 11,491 45,963 23
— — — — — — — — — 335 168 24
— — 15 — — — — — — 16,248 64,991 25
— — 29,570 — — — — — — — 191,227 26
— — — — — — — — — 61 — 27
— — — — — — — — — — 920 28
— — — — — — — — — 571 — 29
— — — — — — — — — — 7,773 30
— — — — — - — — — 541 — 31
— - - - - - — - - 1
1,081 32
33
34
2,406,916 2,003,669 17,876,145 6,322,962 4,502,820 104,493 161,513 61,198 65,006 — 85,622,904 35
100 101
19S5,
1 2 * 5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
M archandises exportées.
Venäjä. - -  R ussie.
i
M
eritse.
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
| 
L
aatokan 
yli.
An 
long 
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frontières 
de 
terre 
et 
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v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
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chem
in 
de 
fer.
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m
a.
T
otal.
Rnotsi j a  
Norja. 
Suède e t 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 10,529,459 6,626,371 19,334,818 36,489,648 7 ,473789 3,954,955 4,199,790
2 Salvumiehenteoksia............... leiviskää — — 347 347 2 — —
3 arvo markoissa — — 868 868 5 — —
4 Sammalia..................................leiviskää — 40 3 43 — — 21
S arvo markoissa 
Savenvalajanteoksia ja savea:
— 20 1 21 — — 11
6 k a a k ele ita ........................... kappalta 120 — 75,651 75,771 — — —
7 tiiliä, muuraus- ja katto- . „ 
eriksensä nimittäin ättömiä
— 1,800 7,356 9,156 388,800 — 3,500
8 la jeja ................................. leiviskää 199 5,924 — 6,123 2 — 2
9 S:a savenvalajanteoksia: markkaa 777 17,862 113,845 132,484 19,445 — 181
10 Siemeniä, ham pun-............... leiviskää 1,625 398 23 2,046 45 _ 1,360
11 heinän-.................................  n — — — — 7,492 — 3,633
12 pellavan-..............................  n 165 255 — 420 8,627 — 1,404
13 m än n yn - .......................................  B — — — — 81 — —
14 muita la je ja ........................  „ — — 7,440 7,440 1,248 — 35
IS S:a siemeniä: markkaa 3,564 1,281 37,245 42,090 116,658 — 49,169
16 Sieniä, sy ö tä v iä ..................... leiviskää 237 739 380 1,356 — — —
17 arvo markoissa 1,896 5,912 3,040 10,848 — — —
18 Sikuria, poltettua ja polttam. leiviskää 6 — — 6 1 — —
19 arvo markoissa 
Sokeria sekä valmistuksia siitä: 
sokeria, konfektejä, siirap­
24 24
20 pia y. m.............................leiviskää — — — — — 2
21 sylttejä, kaikenlaisia . . . .  „ 26 — 111 137 10 14
22 S:a sokeria, sylttejä y. m.: markkaa 650 — 2,775 3,425 291 41 373
23 Sukankutojan teoksia . . . .  naulaa 1 — — 1 — —
24 arvo markoissa 7 — — 7 35 — —
25 Suoloja, k e i t to - ..................... tynnyriä 140 — 40 180 — — —
26 arvo markoissa 
Taideteoksia eriksensä nimit-
842 — 240 1,082 --- ---
27 tämättömiä...........................markkaa — — — — 275 70 300
28 T e e t ä ....................................... naulaa — — — — 1 — —
29 arvo markoissa 
Tuhkaa, valmistamatonta,
— — — — --- ---
30 puusta ja muista kasveista leiviskää — — — — — — 90
31 potask aa ..............................  „ — — 115 115 3,338 — —
32 S:a tuhkaa: markkaa — — 287 287 8,346 — 54
33 Sivun summa: markkaa 10,537,219 6,650,44611 9 ,4 9 3 ,lig \36,680,784 7,618,850 3,955,066 4,249,878
0 10 i l
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Q
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m
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V
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2,406,916 2,003,669 17,876,145 6,322,962 4,502,820 104,493 161,513 61,198 65,006 85,622,904 1
— — — — — — — — — 349 — 2
— — — — — — - - 64
873
32
113,657
3
4
_ 75,771 6
- - - - - — — — — 401,456 20,073 7
_ _ _ __ _ __ __ 6,127 18,380 8
__ — — — _ — — — — — 152,110 9
— — — — — — — — — 3,451 6,903 10
— — 1,400 — — — — — — 12,525 150,303 11
— — — — — — — — — 10,451 19,857 12
— — — — — — — — — 81 4,038 13
— — — — — — — — — 8,723 43,616 14
— — 16,800 — — — — — — — 224,717 15
— — — — — — — — 1,356 — 16
— — — — — — — — —
7
10,848 17
18 
19- - - - - - — - -
f
26
4 46 20
_ 9 3 — — — — — — 175 4,384 21
— 225 75 — — — — — —
fi
4,430 22
23
24
25
26
27
28
29
30
- - - - - — - -
D
180
1
90
42
— — — — — — — — — 1,082
645
— — — — — — — - 4
54
— — — — — — — — — 3,453 8,633 31
— — — — — — — — — — 8,687 32
2,406,916 2,003,894 17,893,020 6,322,962 4,502,820 104,493 161,513 61,198 65,006 — 86,026,400 33
102 103
I S I S ,
1 2 3
Venäjä. —
*
Russie.
5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
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er.
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frontières 
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1. de 
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Rautateitse. 
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fer.
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m
a.
Total.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
Tulitikkuja, kemiallisia (kis-
10,537,219 6,650,446 19,493,119 36,680,784 7,618,850 3,955,066 4,249,878
2 tu ja  à 1,000 laatikkoa) . . kistua — — 130 130 52 — 10
3 arvo markoissa 
Tupakkaa: sikarreja ja  papy-
— — 1,295 1,295 520 — 100
4 r o s s e ja ................................. naulaa 10 — 530 540 2,500 — 546
5 muita l a j e j a ........................  „ 50 — 14 64 170 — —
6 S:a tupakkaa: markkaa 
Turkiksia ja  turkkeja:
160 — 3,208 3,368 15,340 — 3,275
7 karhun nah k o ja .................. kappalta — — — — — — 5
8 oravan „ ..................  „ — 3,300 - 3,300 — — —
8 jäneksen „ ..................  „ — 1,870 — 1,870 10,200 — 33,397
10 ketun „ ..................  „ 20 1 — 21 — — —
11 saukon „ ..................  „ — 2 — 2 — — 25
12 nimittämättömiä la je ja . . .  „ — — 583,957 583,957 72 — 5
13 S:a turkiksia: markkaa 200 1,001 116,792 117,993 2,564 — 9,050
14 Vaatteita, pito-, kaikenlaisia leiviskää 65 489 3,507 4,061 23 2 25
15 sänky-....................................  „ 2 — 20 22 10 — —
16 S:a vaatteita: markkaa 
Vaunusepän teoksia ja  ajo-
5,252 39,160 280,910 325,322 2,068 184 1,960
17 kaluja .................................... kappalta — 182 186 30 — —
18 tavallisia k ä r ry jä ...............  „ — 4,934 — 4,934 — - —
19 kärrynkoreja ja  pyöriä . . markkaa — 5,890 — 5,890 — - -
20 S:a vaunusepän teoksia: „ 1,000 129,240 45,500 175,740 7,500 — —
21 Vasuntekiän teoksia, kaikenl. leiviskää — 1 — 1 — — —
22 arvo markoissa — 15 — 15 — — —
23 V ern issaa ................................. leiviskää — — — — 1 — —
24 arvo markoissa — — — — 10 — —
25 Villoja, kaikenl........................ leiviskää 98 — 102 — — —
26 arvo markoissa 
Vuotia ja  nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
raakoja eli muokkaamatto­
107 2,940 3,047
¡27 mia .................................... leiviskää 1,115 1,895 69 3,079 3,773 — 5,216
28 nahka jä tte itä ........................  „ 296 — — 296 - _ 6
29 muokattuja, isompia . . . .  „ 30,765 499 2,615 33,879 6 — 1
30 „ pienempiä. . . „ 5,059 — — 5,059 — — —
Ul Sivun summa: markkaa 10,543,938 6,822,802 19,940,824 37,307,564 7,646,852 3,955,250 4,264,264
9 10 l i
Iso-B ritan-
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V
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2,406,916 2,003,894 17,893,020 6,322,962 4,502,820 104,493 161,513 61,198 65,006 — 86,026,400 l
— — 2,880 _ — — _ __ _ 3,072 _ 2
— — 28,800 — — — — — — — 30,715 3
— — 5 — — — — — — 3,591 21,546 4
— — — — — — — — — 234 468 5
— — 30 — — — — — — — 22,014 6
— — — — — — — — — 5 350 7
— — — — — — — — — 3,300 495 8
— — — — — — - — — 45,467 11,367 9
— — — — — — — — — 21 210 10
— — — — — — - — — 27 378 11
— — — - — — — — — 584,034 116,807 12
— — — — — — — — — — 129,607 13
— — 2 — — — — — — 4,113 329,024 14
— — — - — — - — — 32 630 15
— — 120 — — — — — — — 329,654 16
— — — — — — — — — 216 54,000 17
— — — — — - — - — 4,934 123,350 18
— — — — — — — — — — 5,890 19
— — — — - — — — — - 183,240 20
— — — — — — — — — 1 — 21
— — — — — — — — — — 15 22
— — — — — — - - — 1 — 23
— — — — — — — — — — 10 24
— — — — — - — — — 102 — 25
3,047 26
X 1 12,070 96,562 27
— — — — — — — — — 302 151 28
— — — — — — — — — 33,886 1,016,580 29
— — — — — — — — 5,059 252,928 30
2,406,916 2,003,894 17,921,970 6,322,962 4,502,820 104,493 161,513 61,198 65,006 — 186,724,702 31
104 105
1SS5.
1 2 3
Venäjä. -
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- Russie.
5 6 7 8
Vietyjä, tavaroita. 
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T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
nahkaa ja  nahkateoksia 
(satulamaakarin y. m.
10,543,938 6,822,802 19,940,824 37,307,564 7,646,852 3,955,250 4,264,264
2 paitsi ja lk in e ita ) ............ leiviskää — 51 20,098 20,149 17 — 19
3 S:a vuotia ja  nahkoja: markkaa 1,184,955 33,163 1,284,867 2,502,985 31,382 — 42,939
4 Värejä, kim röökiä.................. leiviskää 12,454 — 1,161 13,615 - — —
5 muita l a j e j a ........................  „ 183 — 74 257 38 - 302
6 S:a värejä: markkaa 
Öljyjä ja  rasva-aineita sekä 
teoksia niistä:
38,275 3,852 42,127 190 1,510
7 öljyjä, k o n e-.........................leiviskää 2 — 305 307 90 — 18
g t ä r p ä t t i - ..................  „ - 243 — 243 — — —
9 t r a a n i - .....................  „ 40 48 — 88 1,117 — —
10 kynttilöitä, kaikenl.............  „ 3 — 84 87 — — —
11 saipuaa, t a v a l l i s t a ............  „ 1,650 — — 1,650 — — 335
12 t a l i a .......................................  „ — 160 31 191 36 — —
13 S:a öljyjä ja  rasva-aineita: markkaa 
Muita tavaroita, yllä nimittä-
10,143 2,818 2,103 15,064 6,199 — 2,082
14 m ättöm iä ...............................leiviskää — 100 95,842 95,942 517 _ 277
15 arvo markoissa — 502 479,208 479,710 2,587 — 1,385
16 Summa vietyjä tavaroita: markkaa 11,777,311 6,859,285 21,710,854 40,347,450 7,687,210 3,955,250 4,312,180
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
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— Total.
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Portugal.
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1
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Q
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V
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2,406,916 2,003,894 17,921,970 6,322,962 4,502,820 104,493 161,513 61,198 65,006 - 86,724,702 1
_ _ _ _ _ _ 20,185 1,211,103 2
— 10 — — 8 — — — — — 2,577,324 3
— — — — — — — — — 13,615 40,844 4
— — — — — — — — — 597 2,983 5
- --
"
— — — -- — 43,827 6
— _ _ _ _ _ _ ___ 415 1,658 7
— — — — — — — 243 1,458 8
— — — — — — — — 1,205 6,025 0
— — — — _ — — — 87 703 10
— — — — — — — — — 1,985 11,912 11
___
— — — — — — — — 227 1,589 12
_ — — — — — — — — 23,345 13
— 19 — — — — _ — 96,755 _ 14
— — 95 — — — — — — — 483,777 15
2,406,916 2,003,904 17,922,065 6,322,962 4,502,828 104,493 161,513 61,198 65,006 — 89,852,975 16
106 107
14
T A U L U J A .
TABLEAUX.
1. Yleinen katsaus Suomen merenkul- kuun ja  tullituloihin vuonna 1886.
Aperçu du mouvement de navigation et des recettes de la douane dans les ports de la Finlande en 1886.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 i l
V u o d en  k u lu e ss a  tu l le i ta  la iv o ja .
N a v i r e s  e n tr é s .
V u o d en
N a -
Suomalaisia. V enäläisiä. M uukalaisia. Summa. Suom alaisia.
F in landais. Russes. É trangers. Total. F in landais.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
L
aivoja, 
! 
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
1 .................
L
aivoja.
N
avires.
R
cgister-
tonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
Laivoja. 
| 
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
1 T o r n i o ....................................... 31 7,789 19 9,319 50 17,108 59 8,241
2 K e m i.......................................... 42 10,684 — — 30 17,129 72 27,813 51 10,898
S O u l u .......................................... 146 39,290 — — 76 28,346 222 67,636 135 45,195
4 B r a a h e ....................................... 109 24,364 3 515 9 2,896 121 27,775 94 20,743
5 K o k k o la ................................... 121 30,391 — — 21 4,881 142 35,272 125 29,630
6 P ie ta r s a a r i  ............................ 75 26,086 — — 7 1,510 82 27,596 72 24,691
7 U u s i k a a r l e b y y ..................... 58 15,682 — — 7 2,078 65 17,760 56 15,578
8 N ik o la in k a u p u n k i .............. 199 57,159 — — 115 20,938 314 78,097 262 57,956
9 K a s k i n e n ................................ 65 6,200 1 153 2 329 68 6,682 65 7.328
10 K ris ti in a n k a u p u n k i . . . . 8 8 30,042 1 107 38 7,823 127 37,972 92 28,687
11 P o r i ........................................... 148 39,474 8 1,359 231 80,237 387 121,070 150 39.666
12 R a u m a ....................................... 151 30.152 — — 17 5,040 168 35,192 107 24,375
13 U u s i k a u p u n k i ..................... 82 18,320 3 75 5 470 90 18,865 95 20,188
14 N a a n t a l i ................................... 9 277 3 77 2 327 14 681 14 978
15 T u r k u ....................................... 522 153,303 46 4,579 125 41,764 693 199,646 625 162,122
16 E k k e r ö ö ................................... 91 10,726 — — — — 91 10,726 107 13,768
17 M a a r ia n h a m in a ..................... 227 40,197 — — 5 278 232 40,475 208 40,938
18 D e g e r b y y ................................ 349 32,565 — — 42 1,520 391 34,085 384 28,305
19 H an k o  (y n n ä  H an k o n ie m i) 428 94,070 66 3,839 65 25,892 559 123,801 382 80,290
20 T a m m isa a r i j a  H äs tö -B u sö 62 7,638 7 46 9 1,235 78 8,919 90 8,756
H e ls in k i (y n n ä  P o r k k a ­
21 la )  .......................................... 745 147,855 288 7,414 209 73,556 1,242 228,825 676 145,290
22 P o rv o o  (y n n ä  P ö r tö ö ) . . . 128 15,674 67 1,102 92 31,201 287 47,977 90 10,192
23 L o v i i s a ................................... 101 14,588 136 4,232 26 11,546 263 30,366 92 14,144
24 K o tk a  (y n n ä  A spö) . . . . 351 34,560 218 9,381 280 108,744 849 152,685 358 30,895
H a m in a  (y n n ä  P i tk ä p a a ­
25 si)  .......................................... 199 21,011 24 1,169 27 9,136 250 31,316 271 21,045
W iip u r i  (se k ä  K o iv is ton -
26 sa lm i y. m . ) ..................... 3,852 170,122 77 3,280 179 78,581 4,108 251,983 3,475 143,794
27 K u o p i o .................................... 59 5,169 — — — --- 59 5,169 53 2,668
28 J o e n s u u  ................................... 85 9,987 — — — --- 85 9,987 75 8,786
29 S a v o n l i n n a ............................ 35 3,704 — — — --- 35 3,704 6 582
30 M i k k e l i .................................... 24 1,119 — — — --- 24 1,119 8 376
T u l lito im i tu k s e t L a a to k a l­
31 l a  ........................................... 751 76,126 125 23,111 — --- 876 99,287 710 72,693
32 T u llito im . H äm e e n lin n a ssa — — — — — --- — _ — __
33 „ T a m p e re e lla  . . — — — — — --- — — — —
S uom en  tu l l i to im itu s  P ie ­
34 t a r is s a  ................................... — — — — — _ _ — — — —
35 S um m a 9,333 1,174,324 1,073 60,439 1,638 564,776 12,044 1,799,539 8,987 1,118,798
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
kuluessa lähteneitä laivoja. 
vires sortis.
Tuotujen 
tavaroiden 
tulli.
D
ouane 
de 
l’im
portation.
V
ietyjen 
tavaroiden 
tulli.
D
ouane 
de 
l’exportation.
M
aksuja 
luotsi 
ja 
m
a- 
jakkalaitokselle. 
D
roits 
de 
pilotage 
etc.
M
erenkulku- 
ja 
sahaus- 
m
aksu, takavarikkorahoja, 
sakkoja, 
lunastusta 
aban- 
donneeratuista 
ja 
rantau­
tuneista 
tavaroista 
y. 
m
. 
Im
pôts 
sur 
la 
navigation, 
sur 
le 
sciage 
etc.
Sum
m
a 
tullituloja. 
Total 
des 
recettes 
de 
la 
douane.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers,
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister- 
, 
tonia. 
T
onneaux.
Laivoja. 
; 
N
avires. 
;
R
egister-
tonia.
T
onneaux.
stfof fië. Skip ’fUâ. Sfinf ’fUâ. Mnf 7ut Sfnf JlM.
18 9,295 77 17,536 77,294 39 510 26 7,937 78 12,302 6 98,044 49 l
_ — 30 16,608 81 27,506 82,033 71 117 53 11,061 43 20,580 32 113,792 99 2
_ — 82 32,049 217 77,244 463,188 32 419 27 25,03.3 8 48,813 46 537,454 13 3
5 828 9 2,896 108 24,467 156,385 44 31 ¡72 3,976 24 8,339 86 168,733 26 4
— — 18 4,520 14.3 34,150 347,190 80 25 93 3,610 23 15,248 64 366,075 60 5
— — 6 1,141 78 25,832 77,507 16 — — 5,667 81 7,051 2 90,225 99 6
— — 7 2.078 63 17,656 62.401 28 — — 2,075 81 5,559 38 70,036 47 7
7 1,071 121 21,652 390 80,679 1,095,650 44 167 65 17,760 3 41,939 57 1,155,517 69 8
2 306 1 169 68 7,803 1,059 56 15 9 1,031 14 325 — 2,430 79 9
1 107 36 7,742 129 36,536 138,554 41 254 94 9,035 71 11,119 83 158,964 89 10
7 1,208 228 80,226 385 121,100 300,266 54 2,967 44 65,143 48 110,781 24 479,158 70 11
1 74 19 5,739 127 30,188 140,442 52 2,487 34 17,203 31 19.406 84 179,540 1 12
— — 6 598 101 20,786 61,480
565
23 372 24 7,157 77 4,289 78 73,300 2 13
— — 2 327 16 1,305 — — 288 53 16 95 870 48 14
41 4,511 130 43,271 796 209,904 2,037,352:77 1,182 48 70,264! 15 135,196 61 2,243,996 1 15
— — — 107 13,768 554 ¡86 240 53 5,750i 31 75 96 6,621 66 16
— — 3 260 211 41,198 53,100:61 — — 12,798 85 2,672 29 68,571 75 17
— — 49 1,594 433 29,899 2,898 64 — — 18,637 92 403 68 21,940 24 18
6 75 46 14,554 434 94,919 331,206 85 938 93 15,239 12 19,918 71 367,303 61 19
7 1,018 2 221 99 9,995 38,731 95 — — 2,009 38 2,075 60 42,816 93 20
57 3.598 184 66,786 917 215,674 3,321,428 65 549 28 60,486 89 154.524 25 3,536,989 7 21
87 1,195 47 15.561 224 26.918 281,968 86 991 37 14,515 97 28,868 97 326,345 17 22
132 4,133 27 11,806 251 30.083 76,427
83,729
50 1,584 57 11,662 36 17,646 38 107,320 81 23
185 6,852 234 91,129 777 128,876 59 3,429 7 60,027 25 111,783 75 258,969 66 24
40 2,836 25 9,066 336 32,947 103,842 26 - - 8,863 71 17,736 39 130,442 36 25
53 1,110 181 78.845 3.709 223,749 1,272,100 93 2,019 32 76,279 92 141,592 98 1,491,993 15 26
— — — — 53 2,668 145,212 37 — — 2.531,49 6,457 13 154 200 99 27
— — — _ 75 8,786 102,186 5 — — 4,587 64 3,870 34 110,644 3 28
— — — — 6 582 13,927 51 — — 887 70 471 76 15,286 97 29
— — - — 8 376 46,863 14 — — 431 10 1,744 71 49,038 95 30
110 23,755 __ __ 820 96,44S __ __ —- __ __ __ __ __ __ __ 31
— — — — — — 119,137.37 — — --- — 3,861 63 122,999 — 32
— — — — — — 549,312 43 — — — 16.478 43 565,790 86 33
— — — — — — 744,150 56 — — — — 22,518 64 766,669 20 34
741 52,677 1,511 518,133 11,239 1,689,008 12,328,152 70 18,304 96 541,956 11 993,672 16 13,882,085 93 35
IS 86. 2 3
« 8 8 6 .
2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten purje- sekä höyry- taivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation par pays de provenance. Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
Vuonna 1886.
1 2 | 3
Muut Suo­
m en pai­
kat. 
F inlande.
4 1 5
Venäjä.
Russie.
6 1 7
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 1 9
T anska.
Danemarc.
10 1 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
14 1 15
Belgia.
Belgique.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
!
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
1
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ..................... 7 323 15 4,415 8 2,712 2 621
2 K em i........................ 10 735 15 4,416 9 3,091 — 5 1,291 — — — —
3 O u lu ........................ 60 9,471 40 12,939 12 3,061 ! 177 16 3,442 — — — — '
4 B raahe..................... 54 7,141 28 6,524 11 3,270 4 1,724 6 1,177 — — — —
5 K okkola.................. 49 13,269 32 9,784 19 3,023 — — 16 3,662 4 1,645 — —
6 Pietarsaari ............ 13 3,925 19 7,092 9 2,449 — — 12 3,734 2 385 — —
7 Uusikaarlebyy . . . 22 6,445 10 3,645 16 2,997 — 3 493 — — — —
8 Nikolainkaupunki . 62 18,256 59 16,716 95 18,649 : 130 28 5,652 — — i 142
9 K a sk in e n ............... 6 681 11 2,344 11 368 — — — — — — — —
10 Kristiinankaupunki 26 7,800 29 10,283 19 4,668 — — 10 3,084 — — — —
11 P o r i ........................ 46 9,587 39 8,039 38 11,309 - — 17 4,495 — — - —
12 R aum a..................... 26 3,503 20 4,677 6 272 i 129 9 1,914 — — — —
13 Uusikaupunki . . . 17 3,728 14 3,900 6 83 6 1,503 5 1,313 — — — —
14 N aan ta li.................. 5 103 7 251 — — — — — — — — — —
15 T u r k u ..................... 81 22,310 185 46,530 136 33,779 4 659 47 14,950 1 98 i 325
16 E kkeröö .................. — — 1 283 17 887
17 Maarianhamina. . . 2 458 29 5,490 91 8,117 1 249 4 968 — — i 315
18 D eg erb y y ............... 9 431 2 640 156 9,722 — — 1 274 — - — —
19 Hanko ..................... 24 5,185 243 31,441 103 29,761 — — 53 14,349 — — — —
20 Tam m isaari............ 6 1,225 37 2,839 23 3,841 — — — — — — — —
21 H els in k i.................. 125 24,107 677 67,901 139 40,965 3 560 83 21,492 — — i 122
22 Porvoo..................... 9 1,671 98 2,613 6 805 — — 9 2,663 — — — —
23 Loviisa..................... 34 4,485 54 4,383 — — — — 4 539 — — — —
24 K o tk a ..................... 62 15,629 292 10,508 2 575 2 246 24 5,389 — _ — —
25 H a m in a .................. 60 6,978 118 7,658 1 45 — — 7 1,061 — — — —
26 W iip u r i .................. 85 6,070 2,145 86,134 27 6,733 — — 24 5,170 1 96 3 686
27 K uopio..................... 6 641 50 4,241 — — — — 3 287 — — — —
28 Joensuu .................. 10 1,509 74 8,383 — — — — 1 95
29 S av o n lin n a ............ 1 129 32 3,381 — — — — 2 194 _ — — —
Tullitoimitukset
31 Laatokalla . . . . 79 2,307 478 36,091 — — — — — — — _ _ —
32 Summa 1,009 178,651 4,864 414,106 960 190,682 23 5,377 391 98,309 8 2,224 7 1,590
16 | 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 1 19
F ranska.
France.
20 1 21
Espanja.
Espagne.
22 j 23
Portugali.
Portugal.
24 1 25
I ta lia .
Ita lie .
26 1 27
Pohjois- 
Am erika. 
Amérique 
du Nord.
28 1 29
Länsi-Intia. 
Les Indes 
occiden­
tales.
30 1 31
Brasilia.
B résil.
32 ! 33
Itä-India. 
Les Indes 
orientales.
34  1 35
Summa.
Total.
Laivoja. 
I 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 
L
aivoja. 
i 
[ 
N
avires. 
j
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires. 
!
R
egistertonia.
T
onneaux.
[ 
L
aivoja, 
j 
N
avires. 
,
R
egistertonia.
T
onn
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
I 
Laivoja. 
1 
j 
N
avires.
j 
R
egistertonia. 
T
on
n
eau
x.
j 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
: 
R
egistertonia. 
I 
T
onn
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i 314 2 865 35 9,250 l
39 9,533 2
-8 2,890 — — — — — — 3 1,681 — — — — — — — — 140 33,661 3
— — i 520 — — — — 1 337 — — — — — — — — 105 20,693 4
— — — — 2 627 — — 2 694 — — — - — — — — 124 32,704 5
4 1,813 — - — — — — 2 934 — — — - — - - - 61 20,382 6
_ — — — — — — — — — — — — — — - — — 51 13,580 7
31 9,053 i 476 — — — — 8 4,348 i 365 — 287 73,787 8
28 3,393 9
— — 2 918 86 26,753 10
5 2,012 2 1,172 4 2,370 — — 3 1,322 — 154 40,306 11
1 264 — — — — — — 3 1,251 — — — — — — — — 66 12,01012
2 149 3 976 — 53 11,652 13
12 354 14
64 23,923 — — 5 1,948 4 1,954 7 3,389 — — 3 2,092 3 1,640 — — 541 153,597 15
18 1,170 16
1 224 — — — — — — — — i 490 — — — — — — 130 16,311 17
168 11,067 18
29 11,529 — — 1 353 1 587 1 271 3 1,980 458 95,456 19
2 407 68 7,812 20
69 29,056 1 202 7 2,962 2 542 2 981 — — — — 2 1,382 2 2,219 1,113 192,491 21
— — — — 7 2,031 1 313 130 10,096 22
— — — — 5 1,968 — — — — — — — — — — — — 97 11,375 23
2 768 — — 3 1,189 — — — — — — — — — — — — 387 34,299 24
__ — — — 4 1,483 190 17,225 25
42 14,700 — — 3 1,092 1 583 4 1,892 — — — — 2 1,382 — — 2,337 124,538 26
— — — — __ — — — — — — — — — — — — — 59 5,169 27
85 9,987 28
35
24
557
3,704
1,119
38,398
2 9
3 0
3 1
261 97,102 7 3,288 41 16,023 9 3,979 41 18,941 5 2,835 3 2,092 7 4,404 2 2,219 7,638| 1,041,822 3 2
4 5
1996.
3. Allamainituista maista Suomeen lastitta tulleitten purje- sekä höyry-
Navigation par pays de provenance,
Vuonna
laivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista. 
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest.
1 8 8 6 .
1 2 3
Muut Suo­
m en pai­
kat. 
F inlande.
4 \ 5
Venäjä.
Russie.
6 1 7
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 1 9
Tanska.
Danemarc.
10 11
Saksa.
Allemagne.
, 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1T orn io ..................... 2 1,670 3 1,120 5 2,910
2 Kem i........................ 5 3,014 2 1,251 4 3,657 3 1,155 9 5,284
3 O u lu ........................ 14 4,204 8 5,960 12 7,053 14 2,323 11 4,969
4 Braahe....................... 10 3,292 — — 3 2,037 i 482 — —
5 K okkola.................. 3 553 — — 10 775 2 291 1 180
6 P ie ta rs a a r i ............ 18 5,816 — — 2 429 — — — —
7 Uusikaarlebyy . . . 4 1,399 — — 4 806 6 1,975 — —
8 Nikolainkaupunki . 4 1,069 — — 4 251 17 2,416 2 574
9 K a s k in e n ................. 4 621 - — 32 2,179 — — 4 489
10 Kristiinankaupunki 13 2,912 — — 3 372 16 3,619 3 904
11 P o r i ........................ 40 11,479 9 5,368 44 18,283 51 12,435 58 21,218
12 R aum a..................... 11 3,001 1 397 8 2,382 16 2,793 55 10,180
1 3 Uusikaupunki . . . — — — — 9 392 21 4,647 4 935
1 4 N aan ta li.................. — — — — — — 2 327 — —
15 T u r k u ..................... 21 6,115 12 3,357 15 5,273 24 5,267 21 6,642
16 E kkeröö .................. — — — — 50 3,444 1 238 9 1,813
17 Maarianhamina. .  . 3 633 — _ 38 2,165 5 1,828 5 967
18 D egerbyy ............... — — 1 317 184 12,144 9 2,509 11 2,427
1 9 H an k o ..................... 7 1,537 23 5,849 8 2,211 30 7,842 8 2,567
20 Tam m isaari ...................... 3 503 6 5.27 _ — 1 77 — —
21 H e l s i n k i ..................... 12 3,218 53 12,444 16 5,125 20 4,430 11 5,657
22 P orvoo....................... 22 6,337 60 5,594 5 2,263 21 4,445 16 5,858
2 3 L o v i is a ......................... 19 4,847 126 5,113 2 317 6 862 4 2,217
2 4 K o t k a ......................... 29 8,884 230 47,701 25 7,383 73 15,680 51 17,032
25 H a m in a .................. 5 2,025 37 6,685 5 1,410 5 1,275 4 1,529
2 6 W iip u r i..................
Tullitoimitukset
33 3,496 1,651 92,502 14 5,331 30 7,271 30 12,239
2 7 Laatokalla . . . — — 319 60,839 — — — — — —
28 S um m a 280 74,955 2,540 255,574 500 86,802 374 84,187 322 106,591
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25 26 1 27
Iso-Britan­
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
nia ja 
Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Itä-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia. j 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
!1 Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia. 
T 
onneaux.
Laivoja.
Navires.
i 
............
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
: 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
' Registertonia. 
Tonneaux.
3 1,629 2 529 15 7,858 i
— - — — 7 3,188 3 731 33 18,280 2
3 577 2 1,088 12 5,989 6 1,832 _ — — — — 82 33,975 3
— — — — 2 1,271 — _ _ — — — — 16 7,082 4
2 769 18 2,568 5
— — — _ — — 1 1,019 21
14
27
7,264
4,180
4,310
6
8
— — — — — — — — — — — ..... — — 40 3,289 9
1 718 — — 3 2,110 1 279 i 305 — — — — 41 11,219 10
1 248 1 28 ! 13 5,273 15 5,261 i 968 — — — — 233 80,764 11
— — 1 245 6 2,625 1 165 2 995 — — i 399 102 23,182 12
— — — — 3 1,239 37
2
7,213
327
13
14
7 3,114 5 1,588 18 6,005 24 7,174 4 1,175 i 339 — — 152 46,049 15
— — _ 5 1,680 8 2,381 — — — — — 73 9,556 16
1 770 3 1,157 22 8,969 25 7,675 102 24,164 17
— — — 6 2,141 12 3,480 223 23,018 18
3 2,111 3 870 7 1,654 11 3,457 1 247 — — — — 101 28,345 19
— 10 1,107 20
1 246 5 1,290 4 1,971 5 1,214 2 739 — — — - 129 36,334 21
14 6,916 2 706 7 3,029 7 1,603 2 817 i 313 — — 157 37,881 22
8 5,311 — — 1 324 166 18,991 23
19 1 7,818 5 2,056 20 8,570 10 3,262 — — — — — — 462 118,386 24
_ — — 3 868 1 299 60 14,091 25
1 1,649 — 2 1,574 10 3,383 1,771 127,445 26
___ ___ ___ ___ — ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ ___ 319 60,839 27
61 30,247 27 9,211 1 144 1 60,109! 142 43,744 13 5,246 2 j 652 1 i 399 i 4,406 757,717 28
6 7
«816.
4. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten höyry-laivain
Navigation par pays de provenance.
Tnonna
lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à vapeur chargés.
1 8 8 6 .
! 1 2 1 3 4 5 e 1 7 8  1 9 1 0  1 11
Muut Suo­
m en pai­
kat. 
F in lande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
1 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 
L
aivoja. 
; 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i T o rn io ..................... 15 4,415 8 2,712 2 621
2K em i........................ i 251 15 4,416 9 3,091 — — 5 1,291
3 O u lu ........................ 26 7,592 89 12,867 8 2,853 — — 12 3,125
4 B raahe..................... 26 5,767 20 5,614 9 3,123 — — 4 1,014
5 K okkola.................. 46 13,104 32 9,784 8 2,712 — — 13 3,381
6P ie ta r s a a r i ............ 13 3,925 18 7,020 7 2,408 — — 10 2,605
7 Uusikaarlebyy . . . 21 6,311 9 3,573 8 2,712 - - 1 339
! 8 Nikolainkaupunki . 57 17,832 53 16,108 85 18,132 — — 21 4,980
9 K a s k in e n ............... 2 552 11 2,344 3 222 — — — —
10Kristiinankaupunki 24 7,731 27 9,440 19 4,668 - — 5 1,242
i n P o r i ........................ 46 9,587 36 7,803 28 9,887 — — 14 4,239
i 12 R aum a..................... 23 3,404 19 4,603 1 23 — — 2 440
13 Uusikaupunki . . . 17 3,728 11 3,825 - — i 479 3 771
i 1 4 T u r k u ..................... 74 21,334 151 45,172 90 28,286 i 324 44 14,699
15 E k k erö ö .................. — — 1 283
16Maarianhamina. . . 2 458 28 5,412 29 5,587 — — — —
17 D eg erb y y ............... 7 385 2 640 10 949 - - - —
18 H a n k o ..................... 12 3,561 93 26,222 96 28,870 — — 53 14,349
19 T am m isaari............ 5 1,103 15 2,468 16 2,816 — — — —
20H els in k i.................. 93 22,714 199 52,546 110 38,887 2 463 82 21,402
21Porvoo ..................... 5 1,145 — — — — — - 6 2,058
22L o v iis a .................. 29 4,294 26 3,796 — — — — 2 408
23 K o tk a ..................... 54 15,174 33 4,149 — — 2 246 19 4,523
24 H a m in a .................. 39 6,870 26 3,796 — - — — 3 729
25 W iip u r i .................. 51 4,542 50 6,900 16 5,659 - - 17 4,0 ¡9
26 Kuopio..................... 2 127 41 3,277 — - — — 3 287
27 Joensuu .................. 1 100 63 6,736 — - — — 1 95
28 S av o n lin n a ............ — — 27 2,907 _ — — — 2 194
29 M ik k e li .................. 3 141 6 282 — —
Tullitoimitukset
30 Laatokalla . . . . — — 167 18,672 — — — — i — —
31 Summa 679 161,732 1,233 275,070 560 163,597 ¡ 6 1,512 j 324 86,811
12 1 13
Iso-Britan- 
nia ja 
Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
14 1 15
Portugali.
Portugal.
16 1 17
Italia.
Italie.
18 1 19
Pohjois- 
Amerika. 
Amérique 
du Nord.
20 1 21
Länsi-Intia. 
Les Indes 
occiden­
tales.
22 1 23
Brasilia.
Brésil.
24 1 25
Itä-Intia. 
Les Indes 
orientales.
26 1 27
Summa.
Total.
Laivoja. 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
i
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
25 7,748 i
30 9,049 2
4 2,183 89 28,620 3
59 15,518 4
99 28,981 5
48 15,958 6
39 12,935 7
n 5,898 227 62,950 8
16 3,118 9
75 23,081 10
— — — — i 367 125 31,883 11
45 8,470 12
32 8,803 13
25 14,464 3 1,693 — — — — i 1,531 2 1,382 — — 391 128,885 14
1 283 15
59 11,457 16
— — — — — — — — — — — — 19 1,974 17
10 5,892 ! 587 — — i 1,208 — — — — — — 266 80,689 18
36 6,387 19
21 15,322 _ — — — — — —
2 1,382 i 1,249 510
11
153,965
3,203
20
21
57 8,498 22
108 24,092 23
— — 68 11,395 24
5 3,107 1 583 — — — — — — 2 1,382 — — 142 26,192 25
46 3,691 26
65 6,931 27
29 3,101 28
— - — — — — — — — — - — — — 9 423 29
_ 167 18,672 30
76 46,866 5 2,863 i 367 i 1,208 i 1,531 6 4,146 i 1,249 2,893 746,952
2
31
8 9
t s s e .
5. Allamainituista maista Suomeen lastitta tulleitten höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation ppr pays de provenance.
Ynonna
Navires à vapeur sur lest. 
1 8 8 0 .
1 * 3 * 5 6 7 8 »
Muut Suo­
men pa i­
kat. 
F inlande.
Venäjä.
Russie.
Kuotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
T
onneaux. 
J
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
! R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ................................. 2 1,670 2 842
2 K em i.................................... 2 1,743 1 726 3 3,422 — —
3 O u lu .................................... 9 3,714 5 4,850 7 5,681 i 556
4 B raahe................................. 10 3,292 — — 2 1,686 i 482
S K okkola .............................. 3 553 — — 3 615 — —
6 Pietarsaari ........................ 13 4,718 • — — — — — —
7 U usikaarlebyy.................. 4 1,399 — — — - i 607
8 Nikolainkaupunki . . . . 4 1,069 — — 1 205 — —
9 K a s k in e n ........................... 1 169 — — 28 2,072 — —
10 Kristiinankaupunki . . . . 2 515 — — 1 169 i 307
11 P o r i .................................... 3 1,037 5 2,915 13 8,017 5 2,550
12 R aum a................................. 5 930 1 397 1 950 — —
13 T u r k u ................................. 7 1,539 4 1,080 6 2,134 — —
14 Maarianhamina.................. 3 633 — — — — — —
13 D egerhyy ........................... — — — — 6 308 — —
16 H an k o ................................. 4 751 8 3,808 — — — —
17 Tam m isaari........................ 3 503 4 511 — — — —
18 H elsin k i ....................................... 7 1,619 26 9,292 14 4,612 2 894
19 Porvoo................................. — — 3 2,036 3 2,080 3 1,353
20 Loviisa................................. 7 1,689 2 1,262 — — — —
21 K o tk a ................................. 7 3,126 63 27,130 3 403 9 4,759
22 H a m in a .............................. 2 810 7 1,537 — — — —
23 W iip u r i.............................. 6 2,224 88 29,398 3 2,549 3 2,015
Tullitoimitukset Laato­
24 kalla .............................. — — 27 3,136 — — — —
23 Summa 102 32,033 246 89,748 96 35,745 26 13,523
10 | 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Alanko-
maat.
Pays-Bas
14 | 15
Belgia.
Belgique
16 j 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irla n ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 | 19
Franska.
France.
20 | 21
Pohjois- 
Am erika. 
Am érique 
du Nord.
22 i 23
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja. 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Lait oja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
Tonneaux, 
j
4 2,594 8 5,106 i
7 4,355 - - — — i 888 — — — — 14 11,134 2
5 2,928 27 17,729 3
— — — _ — — — — — — — — 13 5,460 4
6 1,168 5
13 4,718 6
5 2,006 7
1 409 — 6 1,683 8
29 2,241 9
1 580 - 5 1,571 10
21 13,460 — — — — — — — — — — 47 27,979 11
7 2,277 12
2 1,048 — — — — i 405 — — — — 20 6,206 13
— — — — — — — — — — -■ - 3 633 14
— - — 6 308 15
1 875 13 5,434 16
7 1,014 17
5 3,071 54 19,488 18
4 2,700 13 8,169 19
3 2,051 12 5,002 20
11 8,267 — — — — i 795 — — — — 94 44.480 21
— 9 2,347 22
12 8,975 112 45,161 23
27 3,136 24
77 51,313 - — — — 3 2,088 — — — — 550 224,450 25
10 11
is  se.
6. lllam ain ittu ih in  maihin Suomesta lastilla menneitten purje- sekä höyry'
Navigation par pays de destination.
Tuonne
Häiväin lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista. 
Navires à voiles et navires à vapeur chargés.
1886.
1 2 3 * 5 » 7 8 9 10 l i 12 13 14 15
Muut Suo­
m en p a i­
kat. 
F in lande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T an sk a .
Danem arc.
Saksa.
Allem agne.
A lanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires. 
1
R
egistertonia. 
| 
T
onneaux.
L
aivoja. 
i 
N
avires.
R
egistertonia. 
i 
T
onneaux, 
j
L
aivoja. 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 51
19
5,741
1,532
9,406
11,916
18,502
10,104
6,877
x 397
1,549
12,601
4,211
g 1,720
3,061
3,537
3,298
762
2,408
3,026
? K em i......................... 5 i i
13
10
18
7
4 963
3,677
753
845
3 O u lu ......................... 41 38
15
7 1,624 17
3
4 649
4 B raah e ...................... 69
68
1
5 K okkola................... 2 291
1,191
j 6 2,414
6 P ie ta r s a a r i ............. 30 18 6,802
3,176
3 6 1 458
7 Uusikaarlebyy . . . 23 8 15 7 1,551 — — — —
8 Nikolainkaupunki . 130 25,317 50 15,011 117 19,242 29 5,862 19 4,409 — — — —
9 K a s k in e n ............... 11 2,802 3 705 47 3,027 — - 5 783
10 Kristiinankaupunki 35 9,045 20 7,023 24 5,572 9 903 18 3,885 — — — —
11 P o r i ......................... 54 10,499
533
17
X
3,213
187
26
6
5,104
821
252
11
7
1,806
842
51
63
3
12,489 
12 061
11
2
6,648
390
1 1 3,809
557
:
1 2 R au m a..................... 4 1
13 Uusikaupunki . . . 32 5,574 8 3,064 12 24 5,177 731
14 N aan ta li................... 10 454 2 49 — — 2 327 — — — — _ —
15 T u r k u ..................... 205 39,696 166 43,687 101 30,192 31 5,003 26 6,638 7 2,921 1 219 |
16 E k k erö ö ................... - — — 80 5,616
17 M aarianhamina. . . 19 4,391 — — 87 6,736 1 490
18 D e g erb y y ............... — — — - 401 23,541 — — — — — — — —
19 H a n k o ...................... 52 15,575 146 7,768 93 25,482 4 1,317 19 5,248 2 1,363 3 1,559
20 T am m isaari............ 7 593 67 5,109 19 3,067 1 77
21 H els in k i.................. 182 31,989
411
291
104
52,471
1,695
104 35,348 17
10
2,778
1,543
33
6
7,772
900
3 1,095
5,521
1,850
2,15222 Porvoo ...................... 2 11 4
23 Loviisa.................. ... 30 3,945
5,117
5,288
7,845
76
162
353
240
3,275
38
68
7.018 
12,571 
12,312
112,940
1,394
8.018
1
1
71
139
4 415
6,731
3 456
11,334
882
9,930
289
8 4 811 4 2,826
3,647
495
5,637
24 K o t k a ..................... 64 42 55
g
29
1
20
16,450
245
9,711
9
25 H a m in a ................... 52 1
26 W iip u r i ............... ... 94 2 112 44 8,892 51
3
7
27 K uopio..................... X
28 Joensuu ...................
29 S av o n lin n a ............ — — 5 472
30 M ik k e li ................... 2 94 6 282
Tulli toimitukset
31 Laatokalla . . . . — — 614 87,962
32 Summa 1,287 233,322 5,721 411,687 1,201 182,134 247| 44,779 401 87,054 104j 52,218 48 23,241
1 16 | 17
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
B retagne et 
Irlande.
18 | 19
F ranska .
France.
20 j 21
Espanja.
Espagne.
22 { 23
Portugali.
Portugal.
21 | 25
I ta lia .
Ita lie .
26 | 27
Itävalta .
Autriche.
28 | 29
B rasilia .
B résil.
30 | 31
A frika.
Afrique.
32 | 33
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
T
onneaux. 
!
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
| 
L
aivoja. 
i 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
' 
T
onneaux.
1 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia. 
1 
T
onneaux.
1 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
12 7,014 4 1,486 74 16,358 1
: 27 14,503 4 2,706 — — — — — — — — i 235 - — 71 24,549 2
66 32,283 8 1,438 194 65,215 3
3 2,168 — — i 351 101 22,697 4
4 725 102 23,539 5
13 3,797 77 25,760 6
7 2,159 — — i 592 — — — — — — — — — — 61 17,381 7
8 1,789 1 167 i 557 3 388 358 72,742 8
66 7,317 9
i 6 2,964 2 558 7 4,574 1 169 122 34,693 10
146 53,202 18 7,708 24 12,889 — — 3 909 — — — — 2 897 374 119,173 11
5 1,332 4 801 15 8,039 — — 1 455 - 109 26,018 12
2 231 — — 1 595 — — — - — - - — — - 82 15,624 13
— — — — — — — — — — — — — — — — 14 830 14
60 18,600 25 8,074 46 21,043 5 3,182 1 419 — 674 179,674 15
80 5,616 16
107 11,617 17
— — — — 1 316 — — — — — — — — — — 402 23857 18
5 1,554 2 817 4 2,384 330 63,067 19
1 226 95 9,072 20
53 19,247 22 8,411 37 16,414 — — 1 770 749 178,145 21
16 3,760 4 1,774 23 8,519 180 26,275 22
14 4,189 4 2,283 5 2,104 235 28,118 23
108 38,264 54 30,082 2 1,763 i 691 — — 718 126,789 24
16 6,434 7 3,738 6 2,307 328 31,701 25
62 29,740 45 23,945 10 6,474 — — - - — - i 691 1 388 3,612 216,305 26
— — — — — — — — — — — — — — — — 42 1,759 27
68 8,018 28
5 472 29
8 376 30
614 87,962 31
634, 244,181 fcc o 93,988
00.H 88,921 9 3,739 6 2,553 — — 3 1,617 3 l,28ôj 10,052 1,470,719 32
12 13
1 8 1 6 .
7. Allamainittuihin maihin Suomesta lastitta menneitten purje- sekä höy-
Navigation par pays de destination.
Vuonna,
rylaivain lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires à voiles et navires à vapeur sur lest. 
1886.
1 2 3 4 5 6 7
Muut Suo­
m en pai­
kat. 
F in lande .
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io .......................................................... i 383 2 795
2 K em i............................................................. i 282 9 2,675 — —  ;
3 O u lu ............................................................. 20 11,885 — — 3 144 !
4 B raahe .......................................................... 7 1,770 — — — —
5 K o k k o la ....................................................... 40 10,555 — — 1 56
6 P ie ta r s a a r i ................................................. 1 72 — .— —
7 U u sik aarleb y y ........................................... 2 275 — — - —
8 N ikolainkaupunki..................................... 18 4,621 4 580 9 2,550
9 K a s k in e n .................................................... 2 486 — — _ —
10 K ristiinankaupunki.................................. 5 1,500 1 276 — —
11 P o r i ............................................................. 8 1,664 1 151 2 112
12 Rauma .......................................................... 17 4,011 — — 1 159
13 Uusikaupunki.............................................. 11 2,869 — — 8 2,293
14 N aan ta li ....................................................... 2 475 — — — —
15 T u r k u .......................................................... 84 21,519 22 3,887 16 4,824
16 E k k erö ö ....................................................... 7 1,474 — — 15 4,847
17 M aarianhamina........................................... 30 8,085 1 283 73 21,213
18 D eg e rb y y .................................................... 17 2,717 — — 14 3,325
19 H a n k o .......................................................... 14 3,738 70 21,066 18 5,640
20 T am m isaari................................................. 3 748 1 175 — —
21 H els in k i....................................................... 84 15,5)9 61 10,361 22 11,341
22 Porvoo .......................................................... 1 131 41 463 2 79
23 Loviisa.......................................................... 2 870 14 1,095 — —
24 K o t k a .......................................................... 7 1,268 50 616 2 203
25 H a m in a ....................................................... 5 1,192 2 10 1 44
26 W iip u r i ....................................................... 20 3,984 75 2,811 2 649
27 K uopio.......................................................... — — 11 909 — —
28 Joensuu ....................................................... — — 7 768 — —
29 S a v o n lin n a ................................................. — — 1 110 — —
30 Tullitoim itukset L a a to k a lla .................. — — 206 8,486 — —
31 Summa 408 101,790 578 55,105 191 58,274
8 | 9
Tanska.
Danemarc.
10 ) 11
Saksa.
Allemagne.
12 | 13
Belgia.
Belgique.
14 | 15
Iso-Britan- 
nia ja 
Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
16 | 17
Franska.
France.
18 ] 19
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
! R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
1R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
ii 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1
3 1,178 l
— — — — — — — — — — 10 2,957 2
— — - — — — — — — — 23 12,029 3
— — — — — — — — — — 7 1,770 4
- - - - — — - - - - 41 10,611 5
— — — — — — — — — — 1 72 6
— — — _ — — — — — 2 275 7
— — i 186 32 7,987 8
2 486 9
i 67 7 1,843 10
11 1,927 11
18 4,170 12
19 5,162 13
2 475 14
122 30,230 15
— — — — i 338 i 519 3 974 27 8,152 16
104 29,581 17
— — — — — — — — — — 31 6,042 18
— — i 200 - — i 1,208 — — 104 31,852 19
— — — — — — — — — — 4 923 20
— — i 228 168 37,529 21
44 673 22
16 1,965 23
59 2,087 24
8 1,246 25
97 7,444 26
— — - — - — - — — — 11 909 27
- — - - — — — — — — 7 768 28
— — — — — — — — — — 1 110 29
— — — — — — — — — — 206 8,486 30
i 67 3 614 i 338 2 1,727 1 3 974 1,187 218,889 31
14 15
is  se.
8. AllamainittuiMn maihin Suomesta lastilla menneitten höyry-laivain
Navigation par pays de destination.
'Vuonna.
lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista. 
Navires ä vapeur charges.
1886.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
M uut Suo­
m en pai­
kat. 
F in lande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
m aat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britan­
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Portugali.
Portugal.
Espanja.
Espagne.
Afrika.
Afrique.
B rasilien .
Brésil.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja, 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ..................... 17
3
4,991
770
i
5
397
1,549
12,601
4,211
6 1,720 7 5,082 31
35
12,190 1
2 K em i........................ 9 3,051
3,236
3,123
410
2,408
2,917
_ _ 3 712 _ _ ___ 12 8,948 3 2,181 ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ 17,211 2
3 O u lu ........................ 28
35
8,821
10,116
17,780
10,104
6,682
38 10
9
2 1,099 11
3
2,760
753
— ___ ; — — 24
3
17,869
2,168
— 113
65
69
46,386
20,371
19,035
3
4
5
4 B raahe..................... 15 ___ ___ ] ___ ___ ___
5 K okkola .................. 63
30
19
2 !
6 P ie ta r s a a r i ............ 18
8
6,802
3,176
7 ___ _ 5 1,305
1,473
60
43
20,619
14,855
6
77 Uusikaarlebyy . . . 9 — — 6 — — ! — — 1 607 —
8 Nikolainkaupunki . 75 22,854 46 14,595 90 18,911 — — 15 4,055 — — : — — 2 966 — — — — i 557 — — — — 229 61,938 8
9 K a s k in e n ............... 10 2,758 3 705 33 2,537 46 6,000 9
10 Kristiinankaupunki 27 8,981 20 7,023 18 4,572 — — 6 1,616 — — — — 1 307 — — — — i 580 _ — — — 73 23,079 10
11 P o r i ........................ 42 9,647
376
17 3,213
187
17 4,318 — — 17 5,208
559
9 6,113 4 2,175
557
38 23,672 3 2,425 — i 557 1 640 — — 149
8
57,968
2,629
11
1212 R aum a............ ... 2 1 — — — 3 — 1 — — — _ i 950 — — —
13 Uusikaupunki . . . 24 5,349 8 3,064 32 8,413 13
14 N aan ta li.................. 6 420 _ — . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ _ _ _ _ 6 420
15 T u r k u ..................... 125 36,857 150 43,435 93
1
29,438
283
— — 14 4,377 1 488 ___ _ 13 7,092 5 2,692 4 2,841 3 2,252 ___ ___ ___ _ 408
1
129,472
283
15
1616 E k k erö ö .................. —
17 Maarianhamina. . . 17 4,055 — — 20 4,364 37 8,419 17
18 D eg erb y y ............... - — — — 13 928 13 928 18
19 Hanko ..................... 51 15,222
427
12 2,893
3,956
79 23,826
2,800
2 765 18 5,078 — — 2 1,340 2 776 — — _ — 1 875 ___ _ ___ _ 167
40
50,775
7,183
19
2020 Tam m isaari............. 3 21 16 — — — — — — _ _ — — — — _ _ — _
21 H elsin k i.................. 140 29,383
411
185 48,846 104 35,348 2 536 31 7,444
363
1 582
1,427
3 1,142
1,356
2,393
2,191
495
16 11,090
614
8 5,769 ___ — 5 3,865
1,003
_ _ _ 495
12
52
145
144,005
6,281
11,519
58,315
14,008
21
22
23
24
25
22 Porvoo ..................... 2 _ _ _ 1 174 2 2 2 1
2
1
3
938 _ 1
23 L o v iis a .................. 27 3,717
4,151
4,626
16 2,836
4,234
_ _ _ 1 200 _ 3 965
10,382
3,411
1,908
19,848
1.014
_ _
24 K o tk a ..................... 31 29 _ _ 4 790 22 5,505
812
10 8,760 3 15
6
28
1
2 1,763 1 691
25 H a m in a .................. 33 25 3,650 — — - 4 — 1 70
26 W iip u r i .................. 27 2,352 53 5,887 — — 3 1,097 23 5,196 8 6,457 6 5,375 23 17.062 18 13,158; — 2 2,051 — _ 1 691 164 59,326 26
27 Kuopio..................... 1 76 27 201 — - — — 3 289 — — ! — — — — — — — — _ — — _ 31 566 27
28 Joensuu .................. — — 54 5,767 — — — — — — — — _ _ _ — _ _ — _ _ ___ _ ___ _ 54 5,767 28
29 S av o n lin n a ............ — — 1 110 — — — — — — — — — ___ _ — — — — — .— _ _ ___ _ _ ___ 1 11029
30 M ik k e li .................. 2 94 6 282 _ — — — — _ — ___ _ _ _ _ _ _ 8 376 30
Tullitoimitukset
31 Laatokalla . . . . — — 151 15,997 — — — — — — — — I — — — — — — — — — — _ — 151 15,997 31
32 Summa 840 211,020 910 1195,117) 536 144,190 14 1 4,4611 191 148,550 31 23,827 i 25 17.024 166 111,011 70 49,928 4 2,841 18 14,453 1 640 2 1,382 2,808 824,444 32
16 17
3
4 8 9 6 . 18
9. Allamainituihin maihin Suomesta lastitta menneitten höyrylaivain
Navigation par pays de destination.
Vuonna
lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navires ä vapeur sur lest.
1886.
1 2 3 4 5 6 7
M uut Suo­
m en pai­
kat. 
F in lande .
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède e t 
Norvège.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
!
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io .......................................................... i 383 i 282
2 K em i............................................................. i 282 9 2,675 — —
3 O u lu ............................................................. 7 4,907 — — — —
4 B raahe.......................................................... 1 151 — — — —
5 K ok k o la ....................................................... 38 10,086 — — — —
6 N ikolainkaupunki..................................... 6 1,600 3 506 2 944
7 K ristiinankaupunki.................................. 3 963 1 276 - -
8 P o r i ............................................................. 1 133 1 151 1 22
9 T u r k u .......................................................... 9 3,064 17 3,566 3 1,627
10 M aarianhamina........................................... 11 2,357 1 283 10 2,398
11 D e g e rb y y .................................................... 8 440 — — 2 181
12 H a n k o .......................................................... 6 1,458 69 20,994 16 4,868
13 T am m isaari................................................. — — 1 175 — —
14 H els in k i....................................................... 24 7,183 39 9,014 19 9,783
15 P orvoo.......................................................... — — 4 120 1 30
ie Loviisa.......................................................... — — 8 1,028 — —  !
17 K o tk a .......................................................... 1 30 12 209 2 203
18 H a m in a ....................................................... — — 2 10 — —
19 W iip u r i ....................................................... 13 1,816 28 1,360 1 583
20 Kuopio.......................................................... — — 11 909 —
21 Joensuu ....................................................... — — 7 768 —
22 S av o n lin n a ................................................. — — 1 110 — —
23 Tullitoimitukset L aa to k a lla ............... — — 32 4,436 — —
24 Summa 129 34,470 247 46,973 58 20,921 )
8 | 9
Tan sk a .
Danem arc.
10 I 11
Saksa.
Allemagne.
12 i 13
Belgia.
Belgique.
14 | 15
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti.
Grande 
Bretagne et 
Irlan d e.
16 | 17
Franska.
F rance.
18 | 19
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
T 
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
| 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
2 665 i
— — — — — - — — - - 10 2,957 2
— — — — — — — — — — 7 4,907 3
_ — — — — — — — — — 1 151 4
— — — — — — — — — — 38 10,086 5
— — 1 186 — — — — — — 12 3,236 6
4 1,239 7
3 306 8
29 8,257 0
— 22 5,038 10
10 621 11
— — i 200 — — i 1,208 — — 93 28,728 12
1 175 13
— — i 228 83 26,208 14
5 150 15
— — — — — — — — — — 8 1,028 16
15 442 17
2 10 18
42 3,759 19
— 11 909 20
7 768 21
— — — — — - - — — — — 1 110 22
32 4,436 23
— — 3 614 — — i 1,208 — — 438 104,186 24
19
1 9 8 « .
10. Taulu, josta nähdään vuonna 1880 las-
Navigation par pavillon.
tilla tulleitten laivain kansallisuus ja laatu.
Navires chargés entrés.
1 2 1 3 1 * 5 1 6 i 7 j 8 1 9
P u r j e l a i v o j a .  —  N a v i r e s  à  v o i le s .
Suomalaisia.
F inlandais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
1
R
egistertonia. : 
T
onneaux.
i
! 
Laivoja. 
I
j 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
i
L
aivoja.
N
avires.
1 I R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o r n i o ................................................................... 7 323 3 1,179 10 1,502
2 K e m i ...................................................................... 9 484 — — — — 9 484
3 O u l u ...................................................................... 38 3,226 — — 13 1,815 51 5,041
4 B r a a h e .................................................................. 39 4,483 2 315 5 377 46 5,175
5 K o k k o la ............................................................... 13 866 — — 12 2,857 25 3,723
6 P i e t a r s a a r i ........................................................ 8 3,149 — — 5 1,225 13 4,374
7 U u s i k a a r l e b y y ................................................. 12 645 — - — — 12 645
8 N ik o la in k a u p u n k i .......................................... 24 4,835 — — 36 6,002 60 10,837
9 K a s k i n e n ............................................................ 12 275 — — — — 12 275
10 K r i s t i i n a n k a u p u n k i ....................................... 9 3,135 1 107 1 430 11 3,672
11 P o r i ...................................................................... 20 6,837 2 192 7 1,394 29 8,423
12 R a u m a .......................................................................... 20 3,457 _ — 1 83 21 3,540
13 U u s i k a u p u n k i .................................................. 15 2,535 3 75 3 239 21 2,849
14 N a a n t a l i ............................................................... 9 277 3 77 — — 12 354
1 5 T u r k u ................................................................... 92 17,156 23 540 35 7,016 150 24,712
16 E k k e r ö ö ............................................................... 17 887 — - — — 17 887
17 M a a ria n h a m in a ................................................. 70 4,630 — — 1 224 71 4,854
18 D e g e r b y y ............................................................ 148 9,084 — — 1 9 149 9,093
19 H a n k o ................................................................... 142 11,223 44 972 6 2,572 192 14,767
20 T a m m is a a r i ........................................................ 27 1,255 4 26 1 144 32 1,425
21 H e ls in k i ............................................................... 278 20,840 273 5,788 52 11,898 603 38,526
22 P o rv o o  ................................................................... 77 5,132 33 373 9 1,388 119 6,893
23 L o v i i s a ............................................................... 26 2,588 12 158 2 131 40 2,877
24 K o t k a ................................................................... 170 6,203 102 1,995 7 2,009 279 10,207
25 H a m i n a ............................................................... 109 5,428 10 225 3 177 122 5,830
26 W i i p u r i ............................................................... 2,113 82,343 29 986 53 15,017 2,195 98,346
27 K u o p io ................................................................... 13 1,478 — — — — 13 1,478
28 J o e n s u u  ............................................................... 20 3,056 — — — 20 3,056
29 S a v o n l i n n a ........................................................ 6 603 — — — — 6 603
30 M i k k e l i ............................................................... 15 696 — — — — 15 696
31 T u l li to im i tu k s e t L a a t o k a l l a ..................... 360 18,889 30 837 — — 390 19,726
32 S u m m a 3,918 226,018 1 571 12,666 256 56,186 j 4,745 294,870
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 1 24 25
H ö y r y l a i v o j a . —- Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  — Total. ;
1 Suomalaisia. 
F in landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
E trangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
F inlandais.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
E trangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
j R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja. 
! 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
\ R
egistertonia. 
! 
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i 
L
aivoja, 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires
R
egistertonia.
T
onneaux.
:
24 7,466 i 282 25 7,748 31 7,789 4 1,461 35 9,250 1
26 7,945 — — 4 1,104 30 9,049 35 8,429 — — 4 1,104 39 9,533 2
j 87 28,138 — — 2 482 89 28,620 125 31,364 — — 15 2,297 140 33,661 •3
58 15,318 i 200 — — 59 15,518 97 19,801 3 515 5 377 105 20,693 4
97 28,499 — — 2 482 99 28,981 110 29,365 — — 14 3,339 124 32,704 5
48 15,958 — — — — 48 15,958 56 19,107 — — 5 1,225 61 20,332 6
! 39 12,935 — — — — 39 12,935 51 13,580 — — — — 51 13,580 7
167 51,004 — — 60 11,946 227 62,950 191 55,839 — — 96 17,948 287 73,787 8
15 2,965 i 153 — — 16 8,118 27 3,240 1 153 — — 28 3,393 9
! 58 18,763 — — 17 4,318 75 23,081 67 21,898 1 107 18 4,748 86 26,753 10
74 14,547 i 151 50 17,185 125 31,883 94 21,384 3 343 57 18,579 154 40,306 11
45 8,470 — — — — 45 8,470 65 11,927 — — 1 83 66 12,01012
32 8,803 — — — — 32 8,803 47 11,338 3 75 3 239 53 11,652 13
— — — — — — — — 9 277 q 77 — — 12 354 14
340 108,515 17 3,195 34 17,175 391 128,885 432 125,671 40 3,735 69 24,191 541 153,597 15
1 283 — — — 1 283 18 1,170 — — — — 18 1,170 16
59 11,457 — — — 59 11,457 129 16,087 — — 1 224 130 16,311 17
9 1,424 — — 10 550 19 1,974 157 10,508 — - 11 559 168 11,067 18
232 70,601 16 2,646 18 7,442 266 80,689 374 81,824 60 3,618 24 10,014 458 95,456 19
35 6,383 — — 1 4 36 0,387 62 7,638 4 26 2 148 68 7,812 20
426 119,982 4 606 80 33,377 510 153,965 704 140,822 277 6,394 132 45,275 1,113 192,491 21
6 588 — — 5 2,615 11 3,203 83 5,720 33 373 14 4,003 130 10,096 22
55 7,583 - — 2 915 57 8,498 81 10,171 12 158 4 1,046 97 11,375 23
80 11,830 4 20 24 12,242 108 24,092 250 18,033 106 2,015 31 14,251 387 34,299 24
1 66 10,725 — — 2 670 68 11,395 175 16,153 10 225 5 847 190 17,225 25
120 19,362 3 1,132 19 5,698 142 26,192 2,233 101,705 32 2,118 72 20,715 2,337 124,538 26
i 46 3,691 — — — — 46 3,691 59 5,169 — — — — 59 5,169 27
65 6,931 — — — — 65 6,931 85 9,987 — — — — 85 9,987 28
29 3,101 — — — — 29 3,101 35 3,704 — - — — 35 3,704 29
9 423 — — — — 9 423 24 1,119 — — — — 24 1,119 30
167 18,672 — — — — 167 18,672 527 37,561 30 837 — — 557 38,398 31
2,515 622,362 47 8,103 331 116,487 2,893 746,952 6,433 848,380 618 20,769 587 172,673 7,638 1,041,822 32
_2{1 21
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11. Taulu, josta nähdään vuonna 1886 lastittaj tulleitten laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires sur lest entrés.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 l ° i l
12 13 14 15 16 17 18 I 19 20 1 21 22 23 2 4 25
P u r j e l a i v o j a . — Navires à voiles.
i
H ö y r y l a i v o j a . - —  Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  —  Total.
S u o m a la is ia
F in la n d a is .
V e n ä lä is iä .
R u sses .
M u u k a la is ia .
E tra n g e rs .
Sum m a.
T o ta l.
! S u o m a la is ia , 
j F in la n d a is .
V e n ä lä is iä .
R usses .
M u u k a la is ia .
E tra n g e rs .
Sum m a.
T o ta l.
S u o m a la is ia .
F in la n d a is .
V e n ä lä is iä .
R usses.
M u u k a la is ia .
É tra n g e rs .
Sum m a
T o ta l.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires. 
;
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
I R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ......................................................... 7 2,752 7 2,752 8 5,106 8 5,106 15 7,858 15 7,858 1
2 K em i............................................................ 7 2,255 — — 12 4,891 19 7,146 ! — — — — 14 11,134 14 11,184 7 2,255 — — 26 16,025 33 18,280 2
3 O u lu ........................................................... 14 5,510 — — 41 10,736 55 16,246 1 7 2,416 — — 20 15,313 27 17,729 21 7,926 — — 61 26,049 82 33,975 3
4 B raahe ......................................................... 2 1,271 — — 1 351 3 1,622 1 io 3,292 — — 3 2,168 13 5,460 12 4,563 — — 4 2,519 16 7,082 4
5 K okkola...................................................... 7 160 — — 5 1,240 12 1,400 4 866 — — 2 302 6 1,168 11 1,026 — — 7 1,542 18 2,568 5
6 P ie ta r s a a r i ............................................... 7 2,440 — — 1 106 8 2,546 12 4,539 — — 1 179 13 4,718 19 6,979 — — 2 285 21 7,264 6
7 U usikaarlebyy .......................................... 3 703 — — 6 1,471 9 2,174 4 1,399 — — 1 607 5 2,006 7 2,102 — — 7 2,078 14 4,180 7
8 N ikolainkaupunki.................................... 3 46 — - 18 2,581 21 2,627 5 1,274 — — 1 409 6 1,683 8 1,320 — — 19 2,990 27 4,310 8
9 K a sk in e n ....................................................................... 10 888 — — 1 160 11 1,048 28 2,072 — — 1 169 29 2,241 38 2,960 — — 2 329 40 3,289 9
io; K ristiinankaupunki................................. 20 7,883 — — 16 1,765 36 9,648 1 261 — — 4 1,310 5 1,571 21 8,144 — - 20 3,075 41 11,219 10
i l P o r i ............................................................ 54 18,090 3 409 129 34,286 186 52,785 — — 2 607 45 27,372 47 27,979 54 18,090 5 1,016 174 61,658 233 80,764 11
12 R aum a......................................................... 81 17,049 — — 14 3,856 95 20,905 5 1,176 — — 2 1,101 7 2,277 86 18,225 — — 16 4,957 102 23,182 12
13 U u sik a u p u n k i ........................................................... 35 6,982 — — 2 231 37 7,213 — — — — — — — — 35 6,982 — — 2 231 37 7,213 13
14 N aan ta li...................................................... — — — — 2 327 2 327 2 327 2 327 14
15 T u r k u ........................................................ 81 25,959 1 37 50 13,847 132 39,843 9 1,673 5 807 6 3,726 20 6,206 90 27,632 6 844 56 17,573 152 46,049 15
16 E kkeröö ...................................................... 73 9,556 — — — — 73 9,556 j _ — — — — — — — 73 9,556 — — — — 73 9,556 16
17 M aarianhamina.......................................... 95 23,477 — — 4 54 99 23,531 3 633 — — — — 3 633 98 24,110 — — 4 54 102 24,164 17
18 D eg erb y y ................................................... 192 22,057 - — 25 653 217 22,710 — — — — 6 308 6 308 192 22,057 — — 31 961 223 23,018 18
19 H a u k o ......................................................... 52 11,895 5 91 31 10,925 88 22,911 2 351 1 130 10 4,953 13 5,434 54 12,246 6 221 41 15,878 101 28,345 19
29 Tam m isaari................................................ — — 2 16 1 77 3 93 _ — 1 4 6 1,010 7 1,014 — — 3 20 7 1,087 10 1,107 20
21 H elsink i...................................................... 27 4,506 4 338 44 12,002 75 16,846 14 2,527 7 682 33 16,279 54 19,488 41 7,033 11 1,020 77 28,281 129 36,334 21
22 Porvoo ......................................................... 44 9,924 34 729 66 19,059 144 29,712 1 30 — — 12 8,139 13 8,169 45 9,954 34 729 78 27,198 157 37,881 22
23 Loviisa......................................................... 14 3,541 124 4,074 16 6,374 154 13,989 6 876 — — 6 4,126 12 5,002 20 4,417 124 4,074 22 10,500 166 18,991 23
2 4 K o tk a ......................................................... 93 15,434 90 6,683 185 51,789 368 73,906 8 1,093 22 683 61 42,704 94 44,480 101 16,527 112 7,366 249 94,493 462 118,386 24
23 H a m in a ...................................................... 21 3,883 11 930 19 7,431 51 11,744 3 1,475 3 14 3 858 9 2,347 24 4,858 14 944 22 8,289 60 14,091 25
26 W iip u r i ...................................................... 1,563 64,348 43 1,144 53 16,792 1,659 82,284 56 4,069 2 18 54 41,074 112 45,161 1,619 68,417 45 1,162 107 57,866 1,771 127,445 26
27 Tuliitoimitukset L aa to k a lla .................. 198 35,479 94 22,224 — — 292 57,703 26 3,086 1 50 — — 27 3,136 224 38,565 95 22,274 — — 319 60,839 27
28 Summa 2,696 292,836 411 36,675 749 203,756 3,856 533,267 204 33,108 44 2,995 302 188,347 550 224,450 2,900 325,944 455 39,670 1,051 392,103 4,406 757,717 28
22 23
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12. Taulu, josta nähdään vuonna 1886 lastilla
Navigation par pavillon.
lähteneitten laivain kansallisuus ja  laatu.
Navires chargés sortis.
1 2 3 4 5 6 9 8 9
P u r j e l a i v o j a .  — Navires à voiles.
Suomalaisia.
F in landais.
Venäläisiä.
Russes
M uukalaisia.
E trangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
J 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o r n io .............................................................. u 750 9 3,418 43 4,168
2 K e m i................................................................. 24 2,712 — — 12 4.626 36 7,338
3 O u lu ................................................................. 31 7,027 — — 50 11,802 81 18,829
4 B ra a h e .............................................................. 31 1,498 2 337 3 491 36 2,326
5 K o k k o la ........................................................... 20 991 — — 13 3,513 33 4,504
6 P ie ta rsaari ..................................................... 11 4,000 — — 6 1,141 17 5,141
7 U u s ik a a r le b y y .............................................. 12 1,055 — — 6 1,471 18 2,526
8 N ik o la in k a u p u n k i....................................... 84 5,112 — — 45 5,692 129 10,804
9 K a s k in e n ........................................................ 20 1,317 — — — — 20 1,317
10 K ris ti in a n k a u p u n k i .................................... 36 9,997 — — 13 1,617 49 11,614
11 P o r i .................................................................. 88 24,749 5 601 132 35,855 225 61,205
12 R a u m a .............................................................. 84 18,877 1 74 16 4,438 101 23,389
13 U usik au p u n k i................................................. 46 6,762 — — 4 449 50 7,211
14 N a a n ta li ........................................................... 6 83 — — 2 327 8 410
15 T u r k u .............................................................. 175 31,492 17 258 74 18,452 266 50,202
16 E k k e rö ö ........................................................... 79 5,333 — — — — 79 5,333
17 M aarianham ina .............................................. 69 3,180 — — 1 18 70 3,198
18 D e g e rb y y ........................................................ 356 22,193 — 33 736 389 22,929
19 H a n k o ............................................................... 142 7,772 6 751 15 4,445 163 12,292
20 T a m m isa a r i..................................................... 53 1,802 1 10 1 77 55 1,889
21 H e ls in k i ........................................................... 151 14,393 25 861 78 18,886 254 34,140
22 P o rv o o ............................................................... 60 9,447 72 940 36 9,607 168 19,994
23 L ov iisa .............................................................. 40 6,199 126 4,066 17 6,334 183 16,593
24 K o t k a ............................................................... 275 17,955 139 6,294 159 44,225 573 68,474
25 H a m in a ............................................................ 201 8,282 38 2,826 19 6,585 258 17,693
26 W iip u r i ............................................................ 3,292 124,736 49 776 107 31,467 3,448 156,979
27 K uop io ............................................................... 11 1,193 — — — — 11 1,193
28 Joensuu  ........................................................... 14 2,251 — — — — 14 2,251
29 S a v o n lin n a ..................................................... 4 362 — — — — 4 362
30 M ik k e li...................................................... — — — — — — —
31 T ullito im itukset L a a to k a l la .................... 370 48,398 93 23,567 — — 463 71,965
32 Summa 5,819 389,91S 574 40,685 851 215,672 7,244 646,275
1« 1 U  1 12 1 13 ) 14 1 IS  1 16 1 17 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 23 24 1 25
H ö y r y l a i v o j a .  —  Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  —  Total.
Suom alaisia.
F in landais.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
Etrangers.
Summa.
Total.
Suom alaisia
Fin landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
E trangers.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
, R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires
R
egistertonia.
T
onneaux.
24 7,108 7 5,082 31 12,190 58 7,858 16 8,500 74 16;368 l
19 5,882 — — 16 11,329 35 17,211 43 8,594 — — 28 15,955 71 24,549 2
91 30,591 — — 22 15,795 113 46,386 122 37,618 — — 72 27,597 194 65,215 3
61 18,003 i 200 3 2,168 65 20,371 92 19,501 3 537 6 2,659 101 22;697 4
67 18,553 — — 2 482 69 19,035 87 19,544 — — 15 3,995 102 23,539 5
60 20,619 — - — — 60 20,619 71 24,619 — — 6 1,141 77 25,760 6
42 14,248 — — 1 607 43 14,855 54 15,303 — — 7 2,078 61 17,381 7
172 50,572 2 373 55 10,993 229 61,938 256 55,684 2 373 100 16,685 358 72,742 8
43 5,525 2 306 1 169 46 6,000 63 6,842 2 306 1 169 66 7,317 9
53 17,620 — — 20 5,459 73 23,079 89 27,617 — — 33 7,076 122 34,693 10
57 13,552 1 456 91 43,960 149 57,968 145 38,301 6 1,057 223 79,815 374 119,173 11
5 1,328 - — 3 1,301 8 2,629 89 20,205 1 74 19 5,739 109 26,018 12
32 8,413 — — — — 32 8,413 78 15,175 — — 4 449 82 15,624 13
6 420 — — — — 6 420 12 503 — — 2 327 14 880 14
362 110,188 18 3,041 28 16,243 408 129,472 537 141,680 35 3,299 102 34,695 674 179,07415
1 283 — — — — 1 283 80 5,616 — — — — 80 5,616 16
37 8,419 — — — — 37 8,419 106 11,599 — — 1 18 107 11,617 17
6 543 — - 7 385 13 928 362 22,736 — — 40 1,121 402 23,857 18
148 44,977 — — 19 5,798 167 50,775 290 52,749 6 75 34 10,243 330 63,067 19
34 6,175 6 1,008 - — 40 7,183 87 7,977 7 1,018 1 77 95 9,072 20
429 113,608 5 759 61 29,638 495 144,005 580 128,001 30 1,620 139 48,524 749 178,145 21
2 376 — — 10 5,905 12 6,281 62 9,823 72 940 46 15,512 180 26,275 22
43 6,053 — — 9 5,466 52 11,519 83 12,252 126 4,066 26 11,&00 235 28,118 23
73 12,011 — i — 72 46,304 145 58,315 348 29,966 139 6,294 231 90,529 718 126,789 24
65 11,571 — i 2,437 70 14,008 266 19,853 38 2,826 24 9,022 328 31,701 25
93 13,076 — 71 46,250 164 59,326 3,385 137,812 49 776 178 77,717 3,612 216,305 26
31 566 — — - — 31 566 42 1,759 — — — 42 1,759 27
54 5,767 — - — — 54 5,767 68 8,018 — — — 68 8,018 28
1 110 — — — — 1 110 472 — — — 472 29
8 376 — — 8 376 376 — — — 376 30
151 15,997 — — 151 15,997 521 64,395 93 23,567 — 614 87,962 31
2,27C 562,53( j 35 6,143 503 1 255,77] 2,808 824,444 8,089 952,448 i 609 46,828 1,354 471,44£ 10,052 1,470,71£ 132
25
4
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13. Taulu, josta nähdään vuonna 1886 lastitta
Navigation par pavillon.
lähteneitten ladvain kansallisuus ja  laatu.
Navires sur lest sortis.
1 2 s 4 1 « « 9 8 «
P u r j e l a i v o j a .  — Navires à voiles.
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Muukalaisia.
Étrangers.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
11 Registertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ......................................................... i 513 i 513
2 K em i............................................................ — — — — — — _ —
3 O u lu ............................................................ 9 5,439 — — 7 1,683 16 7,122
4 B raahe......................................................... 2 1,242 i 140 3 237 6 1,619
5 K okkola ...................................................... — — — — 3 525 3 525
6 P ie ta r s a a r i ................................................ 1 72 — — — — 1 72
7 U usikaarlebyy .......................................... 2 275 — — — — 2 275
8 N ikolainkaupunki.................................... 2 1,041 2 192 16 3,468 20 4,701
9 K a s k in e n ................................................... 2 486 — — — — 2 486
10 K ristiinankaupunki................................. — — 1 107 2 497 3 604
11 P o r i ............................................................ 5 1,365 — — 3 256 8 1,621
12 R au m a ............................................................... 18 4,170 — — — — 18 4,170
13 U u sik a u p u n k i.......................................... 17 5,013 — — 2 149 19 5,162
1 4 N aan ta li...................................................... 2 475 - — — — 2 475
15 T u r k u ......................................................... 79 19,568 3 426 11 1,979 93 21,973
16 E k k erö ö ...................................................... 27 8,152 — — — — 27 8,152
1 7 M aarianhamina........................................... 80 24,301 — — 2 242 82 24,543
1 8 D eg erb y y .................................................... 21 5,421 — — — — 21 5,421
19 Hanko ............................................................... 9 2,352 — — 2 772 11 3,124
20 Tam m isaari................................................. 2 604 — — 1 144 3 748
21 H els in k i.................... ....................................... 52 6,510 23 1,756 10 3,055 85 11,321
22 Porvoo ......................................................... 23 219 15 255 1 49 39 528
23 L o v iis a ....................................................... 2 870 6 67 — — 8 937
2 4 K o tk a ......................................................... 9 899 34 378 1 368 44 1,645
25 H a m in a ....................................................... 5 1,192 — — 1 44 6 1,236
26 W iip u r i ...................................................... 51 3,132 2 8 2 545 55 3,685
27 K uopio ............................................................... — — — — — — — —
28 Joensuu ........................................................... — — — — — — —
29 S a v o n lin n a ................................................ — — — — — — —
30 Tullitoimitukset L aa to k a lla .................. 157 3,862 17 188 — — 174 4,050
31 Summa | 577 96,660 104 3,517 68 14,526 749 114,703
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
H ö y r y l a i v o j a .  —  Navires à vapeur. Y h t e e n s ä  l a i v o j a .  —  Total.
Suomalaisia.
F in landais.
V enäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers.
Summa.
Total.
Suomalaisia.
F in landais.
Venäläisiä.
Russes.
M uukalaisia.
É trangers.
Summa
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
! 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneanx.
i 383 i 282 2 665 i 383 2 795 3 1,178 l
8 2,304 — _ 2 653 10 2,957 8 2,304 — — 2 653 10 2,957 2
4 2,138 — — 3 2,769 7 4,907 13 7,577 — — 10 4,452 23 12,029 3
— — i 151 — — 1 151 2 1,242 2 291 3 237 7 1,770 4
38 10,086 — — — — 38 10,086 38
1
10,086
72
— — 3 525 41
1
10,611
72
5
6
— — — — — — — — 2 275 — — — — 2 275 7
4 1,231 3 506 5 1,499 12 3,236 6 2,272 5 698 21 4,967 32 7,937 8
2 486 — — — — 2 486 9
3 1,070 — — 1 169 4 1,239 3 1,070 1 107 3 666 7 1,843 10
— — 1 151 2 155 3 306 5 1,365 1 151 5 411 11 1,927 11
___ — — __ — — — — 18 4,170 — — — — 18 4,170 12
__ — — — — — — — 17 5,013 — — 2 149 19 5,162 13
__ — — — — — 2 475 — — — — 2 475 14
9 874 3 786 17 6,597 29 8,257 88 20,442 6 1,212 28 8,576 122 30,230 15
___ — — — — — — — 27 8,152 — — — — 27 8,152 16
22 5,038 — — — — 22 5,038 102 29,339 — — 2 242 104 29,581 17
1 148 — — 9 473 10 621 22 5,569 — — 9 473 31 6,042 18
83 25,189 — — 10 3,539 93 28,728 92 27,541 — — 12 4,311 104 31,852 19
1 175 — — — 1 175 3 779 — — 1 144 4 923 20
44 10,779 4 222 35 15,207 83 26,208 96 17,289 27 1,978 45 18,262 168 37,529 21
5 150 — — — — 5 150 28 369 15 255 1 49 44 673 22
7 1,022 — — 1 6 8 1,028 9 1,892 6 67 1 6 16 1,965 23
1 30 12 180 2 232 15 442 10 929 46 558 3 600 59 2,087 24
___ — 2 10 — — 2 10 5 1,192 2 10 1 44 8 1,246 25
39 2,850 2 326 1 583 42 3,759 90 5,982 4 334 3 1,128 97 7,444 26
11 909 — — - — 11 909 11 909 — — - — 11 909 27
7 768 — — — — 7 768 7 768 - — - — 7 768 28
1 110 — — — — 1 110 1 110 — — — — 1 11029
32 4,436 — — — — 32 4,436 189 8,298 17 188 — — 206 8,486 30
321 69,690 28 2,332 89 32,164 438 104,186 898 166,350 132 5,849 157 46,690 1,187 218,889 31
26 27
14. Allamainituista maista lastilla tulleitten sekä niihin lastilla lähteneitten laivain kansallisuus 
ja laatu vuonna 1886.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés.
1 2 | 3 | 4
T u l l e i t a
1 5 1 6 1 7 1 8
l a i v o j a .  — Navires entrés.
1 « 10 1 11 
Läh
1 12  1 13 1 14
t e n e i t ä  l a i v o j a . —
1 15 1 16
Navires sortis.
1 1’
Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia. — Étrangers. Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia — Étrangers.
P u r je la iv o ja . 
N av ires  à  v o iles .
H öyry la ivo ja . 
N av ires  à  v a ­
peu r.
P u rje la iv o ja . 
N av ires à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires  à  va­
peu r.
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  voiles.
H ö y ry la iv o ja . 
N a v ire s  à  v a ­
p e u r .
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires  à  v a ­
p e u r .
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
äivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
' 
N
avires.
R
egistertonia. ; 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux. 
'1
S u o m i.................................. 313 13,721 621 137,732 17 3,198 58 24,000 428 20,615 781 193,741 19 1,687 59 17,279
V enäjä.................................. 3,068 126,505 1,191 268,180 563 12,531 42 6,890 4,263 181,352 875 189,204 548 35,218 35 5,913
Ruotsi ja  N o r ja ................ 346 20,180 447 131,894 54 6,905 113 31,703 618 36,636 424 116,662 47 1,308 112 27,528
Tanska ............................... 10 3,059 1 479 7 806 5 1,033 76 17,955 4 2,427 157 22,363 10 2,034
Saksa ................................... 34 8,229 200 50,346 33 3,269 124 36,465 145 28,271 149 37,379 65 10,288 42 11,171
Alankomaat......................... — — — — 8 2,224 — — 7 1,903 — — 66 26,488 31 23,827
B e lg ia .................................. 2 640 — — 5 950 — — 10 3,375 2 1,114 13 2,842 23 15,910
Iso-Britannia ja Irlanti . 73 22,881 48 29,218 112 27,355 28 17,648 122 39,197 29 18,152 346 93,973 137 92,859
Franska ............................... 5 2,656 — — 2 632 — — 65 16,215 — — 79 27,845 70 49,928
P o r tu g a li............................ 3 803 — — 1 313 5 2,863 — — — — 5 898 4 2,841
E sp an ia ............................... 37 14,808 — — 4 1,215 — — 93 43,174 4 2,469 73 31,294 14 11,984
Ita lia ...................................... 26 12,046 1 367 14 6,528 — — 2 1,225 — — 4 1,328 — —
Pohjois- A m erika................ 1 490 — — 3 1,137 1 1,208
L ä u si-In tia ........................... — — — — 2 561 1 1,531 — — — — — — — —
B r a s il ia ............................... — — 6 4,146 1 258 — — — — 2 1,382 1 235 — —
Itä-Intia ............................... — — — — 1 970 1 1,249
A frik a .................................. — — - — — — — — — — — — 2 645 1 640
Summa 3,918 226,018] 2,515] 622,362) 827| 68,852| 378 124,590 5,819 339,918] 2,270| 562,530 1,425| 256,357] 538 261,914
28
19
8«
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15. Suomen tuonnin ja viennin aivo, jaettuna eri maiden suhteen vuonna 1886.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance et de destination en 1886.
1 2 1 3 4 I 5 6 I 7 8 | 9 10 l i i 12 113 14  |1S 16 |17 18 I l 9 2 0  121
Arvo tuonnista. —  Valeur des importations. Arvo viennistä. —  Valeur des exportations
M erta m y ö ten . — P a r  mer.
R a u ta tie tä  
m yö ten . 
P a r  chem in  
de fer.
M aan ra ja n  
y lits e .
A u lo n g  des 
f ro n tiè re s  
de  te r re .
Sum m a.
T o ta l.
M erta  m y ö ten  — P a r  m er.
R au ta tie tä  
m yöten. 
P a r  chem in  
de fer.
M aan ra jan
y litse .
A u  long des 
f ro n tiè re s  
de te rre .
S um m a.
T o ta l.
Suom en la i ­
v o illa .
P a r  n a v ire s  fin ­
la n d a is .
U lkom aan  la i­
voilla .
P a r  nav ires 
é trangers.
S uom en la i ­
v o illa .
P a r  n av ire s  fin­
la n d a is .
U lkom aan  la i­
v o illa .
P a r  n av ire s  
é tran g ers .
Sdnf Sfaf 9 h f Sftnf Sbi/C sV Sdnfi Sdnf Mnp 3 k f
V e n ä jä ..................... 15,130,483 1,062,055 26,610,654 4,284,734 47,087,926 6,483,488 2,188,544 19,178,646 6,207,512 34,058,190
R u o t s i .................... 6,187,663 1,127,862 — 156,745 7,472,270 5,333,549 1,704,829 — 301,365 7,339,743
N o r ja ........................ 497 449,807 — — 450,304 — 53,987 — — 53,987
T a n sk a ..................... 257,734 300,317 — — 558,051 843,841 2,030,626 — — 2,874,467
S ak sa ........................ 15,118,341 9,206,953 — — 24,325,294 3,682,249 1,490,428 — — 5,172,677
Alankomaat . . . . 8 96,429 — — 96,437 86,467 1,999,498 — — 2,085,965
B e l g i a ..................... 207,642 101,741 — — 309,383 279,845 825,297 — — 1,105,142
E n g la n t i................. 6,545,019 4,940,638 — — 11,485,657 2,871,682 10,750,471 — — 13,622,153
Franska ................. 150,802 13,411 — — 164,213 1,063,432 4,502,320 — — 5,565,752
E s p a n j a ................. 338,263 66,206 — — 404,469 2,753,618 2,421,998 — — 5,175,616
P ortugali................. 64,290 554,575 — — 618,865 — 90,755 — — 90,755
I t a l ia ........................ 423,418 209,115 — — 632,533 24,673 74,435 — — 99,108
Itä-Intian saaret . 536,566 510,662 — — 1,047,228 — — — — —
Pohjois-Am erika . — 1,210,372 — 1,210,372 — — — — —
Länsi-Intian saaret — 215,886 — 215,886 — — — — —
B rasilia ..................... 2,031,648 279,819 — - 2,311,467 40,501 13,043 — — 53,544
A f r ik a ..................... — — — — — — 71,155 — — 71,155
Summa 46,992,374 20,345,848 26,610,654 4,441,479 98,390,355 23,463,345 28,217,386 19,178,646 6,508,877 77,368,254
63
1 9 9 6 .
16. Muutamain etevinten kauppatavarani tuonti vuonna 1886,
Repartition de quelques articles importés en
jaettuna Suonien kaupunkien ja tullipaikkain suhteen. 
1886 par les ports et les stations de douane.
Eloja. — Blé. Viinaa, a rrak k ia , kon­
jak k ia , romm ia y. m. 
Eau-de-vie, cognac, 
rliuin, ete.
Suoloja.
Sei. Jauhoja.
F arine .
Ryynejä.
Gruaux.
Jyviä.
G rains.
Kahvia.
Café.
Sokeria.
Sucre.
T ynnyriä. Leiviskää. Leiviskää. Tynnyriä. Leiviskää. Leiviskää. Leiviskää. Pulloa.
1T o rn io .............................. 7,562 78,127 1,347 92 2,741 4,506 188 12
2 K e m i................................. — 128,466 2,266 421 4,169 10,186 161 6
3 O u lu ................................. 10,751 122,183 7,721 12,992 18,814 46,248 2,235 739
B ra a h e .............................. 4,089 47,472 2,399 23,196 10,047 16,418 262 60
5 K o k k o la ........................... 7,644 84,575 12,303 128 16,981 31,401 894 373
6 P ietarsaari........................ 4,489 13,296 2,513 241 2,442 5,670 247 35
7 U u sik a a rleb y y ............... 2,541 5,422 2,549 40 2,956 6,176 221 36
8 Nikolainkaupunki . . . . 36,428 283,111 22,336 43,356 67,572 92,201 2,709 1,575
9 Kaskinen........................... 100 2,579 117 1,643 1 2 25 —
10 Kristiinankaupunki . . . 8,259 69,745 2,504 775 6,860 11,626 682 188
11 Pori .................................. 24,930 62,548 2,884 1,281 17,244 1,267 3,553 744
12 Rauma .............................. 6,211 20,318 1,041 1 9,744 11,430 604 60
13 U usikaupunki.................. 8,974 12,179 984 370 3,365 1,353 425 113
14 N a a n ta li ........................... — 5,745 525 1,136 — — — -
15 T u r k u .............................. 41,445 533,912 22,316 10,456 111,471 258,788 8,399 4,489
16 E k k e rö ö ........................... 29 6,730 293 13 — — — —
17 M aarianham ina............... 132 35,632 1,379 1 1,582 6,441 138 68
18 D e g e rb y y ........................ 4 12,545 238 4 4 11 -
19 H a n k o .............................. 3,187 162,090 1,417 1,240 7,629 8,227 4,667 1,0 '.'
20 T am m isaari..................... 1,344 26,171 800 265 922 3,086 314 1
21 H e ls in k i........................... 34,847 1,409,277 80,225 31,113 119,272 407,000 9,281 13,879
22 P o rv o o .............................. 15,930 92,855 3,914 10,606 21,816 23,081 981 760
23 L oviisa.............................. 7,486 31,553 2,165 814 2,426 8,267 202 66
24 K o t k a .............................. 2,425 158,073 8,390 2,708 2,670 10,082 469 42
25 H a m in a ............................ 7,256 143,438 11,081 4,086 2,311 14,146 273 361
26 W iip u r i ........................... 112,027 2,345,881 172,270 71,276 124,263 85,826 5,362 2,933
27 K u o p io .............................. 2,354 297,187 9,827 9,364 7,993 11,540 1,388 75
28 Joensuu ........................... 7,006 568,248 14,249 62 5,029 12,953 264 48
29 Savonlinna........................ — 85,888 3,399 401 — 510 435 —
30 M ikkeli.............................. 4,749 70,194 2,969 — 750 867 649 71
31 H äm een lin n a .................. 52 66,655 4,563 813 1,427 17,476 874 717
32 T am p ere ........................... 13 204,484 7,368 84 27,336 52,247 2,338 1,249
33 Maanrajan ja  Laatokan
y litse ............................... 501 1,240,346 63,837 3,456 24 1,110 — 15
34 P ie ta r i ............................... — 165,442 4,494 911 6 651 — —
35 Summa 362,765 8,592,367 476,683 233,345 599,867 1,160,793 48,240 29,733
V iinejä.
Vins.
Tupakkaa
Tabacs.
Hautaa j a  terästä  
seka teoksia  niistä. 
Per et objets qu’on 
en fabrique.
K ankaita .
Tissus.
M asinoita j a  
m alleja. 
Machines.
Leiviskää. Pulloa. Leiviskää.
Arvo — Va­
leu r en
■%£
Arvo — Va­
leur en
Sfaf
Arvo — Va­
leu r en
1,102 67 17,077 7,898 29,306 2,140 Tornio. l
776 — 5,737 13,018 98,445 — Kemi. 2
5,505 2,370 12,783 231,480 199,905 130,372 Oulu. 3
1,196 216 4,993 19,151 35,117 990 Braahe. 4
2,172 541 8,370 89,863 112,331 6,131 Kokkola. S
709 175 6,815 14,379 21,562 11,840 Pietarsaari. 6
233 — 1,981 12,367 9,685 256 Uusikaarlehy. 7
5,843 3,324 17,927 245,536 387,254 87,472 Nikolainkaupunki. 8
— — 113 634 98 — Kaskinen. 9
1,281 625 1,745 36,934 37,865 2,970 Kristiinankaupunki. 10
6,111 1,457 3,147 154,354 128,175 43,073 Pori. 11
1,241 80 1,312 20,386 54,567 498 Rauma. 12
1,163 141 685 16,767 30,713 2,218 Uusikaupunki. 13
— 282 — 68 — Naantali. 14
14,555 (1,201 51,336 964,581 939,058 270,385 Turku. 15
— — — 457 9,083 240 Ekkeröö. 16
215 42 266 7,488 33,968 1,094 Maarianhamina. 17
— — — 1,843 247 842 Degerbyy. 18
6,049 1,051 561 433,454 242,858 423,297 Hanko. 19
306 — 420 37,031 4,995 975 Tammisaari. 20
34,730 25,933 51,690 1,353,658 2,009,422 680,591 Helsinki. 21
3,180 912 8,440 15,473 69,139 6,728 Porvoo. 22
1,387 3 3,651 4,285 21,270 2,831 Loviisa. 23
342 286 289 12,372 20,092 9,443 Kotka. 24
1,314 779 1,037 9,952 27,218 130 Hamina. 25
13,558 6,701 73,842 389,725 719,365 56,521 Wiipuri. 26
3,702 1,158 373 12,439 106,452 903 Kuopio. 27
476 485 89 7,209 140,378 657 Joensuu. 28
666 — 1 3,627 36,939 80 Savonlinna. 29
1,479 380 7,480 7,933 20,990 50 Mikkeli. 30
3,141 559 2,843 22,095 83,470 42,652 Hämeenlinna. 31
7,570 1,756 7,784 187,113 536,456 165,480 Tampere.
Maanrajan ja  Laatokan
32
84 299 2,934 137,932 402,714 8,785 ylitse. 33
51 303 1 349 8,317 — Pietari. 3 .
120,137 55,934 296,004 4,471,783 | 6,577,522 | 1,959,644 | Summa. 35
3130
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17. Metsäntuotteiden ulosvienti vuonna 1886, jaettuna Suonien kau­
punkien ja tullipaikkain suhteen.
Produits forestiers exportés de la Finlande en 1886.
1 « ta e- 00
Sahatuotteita 
vähintäin 
6 
ja­
lan 
pituisia. 
A
rticles 
de  
sciage 
de 
plus  
de 
6 
pieds.
Palkkeja.
Poutres.
Salvo-ja 
saha- 
hirsiä. 
Bois 
à 
batir.
L
isteriä, 
ruo- 
teita 
ja 
riu- 
kuita. 
Lattes«
M
uita 
puuai­
neita. 
A
utr. 
bois.
H
alkoja. 
Bois 
à 
brûler.
Pikeä 
ja 
tervaa. 
Poix 
& 
goudron.
K u u t i o  j a l k a a .  —  E n p ied s  cubes.
Syltä.
T
oises.
T
ynnyriä.
T o rn io ...................... 4 7 2 ,6 4 8 88 ,806 109 ,944 28 5 527
K em i......................... 1 ,333 ,622 13,024 — — 175 ,769 7 2
O u lu ......................... 2 ,2 1 9 .4 9 9 39 ,9 5 0 — — 507 ,691 84 40 ,672
B raah e ...................... 2 11 ,116 2 ,643 — — — — 30 0
K okko la ................... 164,622 — 2 ,1 6 0 i  0 ,070 4 8 ,384 20 8 ,977
P ie ta r s a a r i ............. 3 30 ,023 5 ,807 — — 211 ,445 2 0 2 ,266
Uusikaarlebyy . . . 257 ,2 8 7 — — — — — 4 ,032
N ikolainkaupunki . 168 ,872 — — — 976 62 21 ,499
K a s k in e n ................ 12,199 8 ,757 — 27 ,796 27 8 88 708
K ristiinankaupunki 4 88 ,672 2 3 ,857 483 49 ,686 158 ,880 752 12 ,807
P o r i ......................... 6 ,6 4 5 ,4 4 8 5,745 385 ,082 111,359 1 ,024 ,058 8 8 4 54
R au m a...................... 983 ,447 48 0 ,3 0 7 — 178 ,980 82 ,855 972 27
U usikaupunki . . . 162 ,976 50 ,945 — 48 ,5 3 8 45 24 4 15
T u r k u ...................... 4 ,302 ,761 9 2 ,3 7 0 89 ,855 1,780 83 ,193 44 9 30
E kk erö ö ................... — 13,774 6 ,270 — 901 3,701 —
M aarianham ina. . . 5 4 ,345 — — — — 1,312 —
D e g e rb y y ................ — - — — 3 00 16,858 —
H a n k o ...................... 5 30 ,145 12,078 6 5 ,236 2 64 ,028 22 ,0 5 0 2 ,515 323
T am m isaari............. — — — — 15,006 702 —
H els in k i................... 3 ,1 8 3 ,2 5 0 7 ,440 3 2 ,399 8 ,9 7 0 403 ,7 0 2 2 ,096 259
Porvoo...................... 1 ,281 ,484 26 ,863 2 53 ,193 — 81 ,2 9 8 1,723 38
L o v i i s a ................... 9 69 ,580 583 130 ,448 — 159 ,836 2 ,823 7
K o tk a ...................... 6 ,9 0 0 ,5 1 8 40 ,839 410 ,271 44 ,832 1 ,486 ,436 8 ,2 8 2 94
H a m in a ................... 8 5 6 ,2 3 4 — — — 156,459 3,057 125
W iip u r i ................... 6 ,339 ,001 12 ,790 2 45 ,648 — 329 ,622 131 ,545 1,702
Kuopio...................... — — — — — 170 31
Joensuu ................... — — — — — 1,445 221
S a v o n lin n a ............. — — — — — 10 —
M ik k e l i ................... — — — — — 191 —
M aanrajan ja  Laato­
kan ylitse . . . . 278 ,023 — 5 17 ,309 — 2 70 ,493 55,481 26
Summa 3 8 ,1 4 5 ,7 7 2 83 7 ,7 7 2 2 ,2 2 7 ,1 6 0 74 6 ,0 3 9 5,329 ,621 23 5 ,7 7 8 94 ,742
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18. Karjantuotteiden ulosvienti vuouua 1886, jaettuna Suonien kau­
punkien ja tullipaikkain suhteen.
Produits des bestiaux exportés des villes de la Finlande en 1886.
1 2 3 4 5 » 7 8 9 10 i l
IN 13
Elävää karjaa. Kappaletta. 
Bêtes sur pieds. Pièces.
Lihaa. Leiviskää. 
Viande par „leiviskää“ .
M
aitoa, 
kerm
aa. 
Lait, 
crèm
e.
V
oita. 
L
eiviskää. 
Beurre 
par 
„leiviskä“.
Juustoa. 
L
eiviskää. 
From
age 
par 
„leiviskä“.
| 
H
evosia. 
C
hevaux.
Lehm
iä 
ja 
härkiä. 
V
aches 
et 
boeufs.
I 
V
asikoita. 
V
eaux.
Sikoja.
C
ochons.
L
am
paita.
M
outons.
M
uita 
lajeja. 
A
utres 
espèces.
Sianlihaa.
L
ard.
Poronlihaa. 
Viande 
de 
renne.
M
uita 
lajeja.
V
iande 
d’autres 
espèces.
T ornio............................ 31 3 ,018 471 4 ,727
K em i............................... — — —■ — — _ — 75 — — 1,696 —
O u lu ............................... — — — — — — 155 5 — 5 ,156
Braahe............................ — — — — __ 13 _ 13 — 12 ,404 —
K okkola......................... 53 77 — 158 — _ 18 — 1,797 — 10,003 —
Pietarsaari ................... — — — — — _ — — — — 26 9
U usikaarlebyy............. — — — 197 — — — 14 0 — 955 —
Nikolainkaupunki . . . 183 553 47 5 ,725 72 — 33 0 3 28 ,841 — 74 ,202 —
K a sk in en ...................... 27 2 6 0 88 70 31 — 95 — 14 ,233 — 22 ,8 3 8 —
Kristiinankaupunki . . 1 237 — 6 ,8 6 4 . —
P o r i ............................... — — — — — 72 _ 2 ,6 5 5 — 12,049 —
Uusikaupunki................ — — — — — — 8 — — — 22 —
T u r k u ............................ 7 90 — — — 2 2 1 4 ,097 — 52 ,6 6 2 * 423
E kkeröö......................... 24 120 10 36 284 15 — 4 5 6 — 189 1
Maarianhamina............ 57 21 2 10 18 209 _ 35 35 1,297 — 44 3 4 0
D egerb yy ...................... 27 78 2 2 32 __ 495 — 9,016 — 1 ,540 10
Hanko . . . .  ................ — 8 — — — 1 35 1 ,396 135 — 83 ,091 25
Tammisaari................... 1 — — — — — — — — — 8 —
H elsin k i......................... 9 — — — — 14 371 — 69 — 15,298 18
L o v ii s a ......................... — — — — — — — — — — 1 —
K o tk a ............................ — — — — — — — — — — 3 —
W iip u r i......................... 1,247 2 4 4 217 64 63 771 2,351 — 6,207 1 55 ,859 127,895 * 3 ,8 3 8
K uopio............................ — — — — — — — — — — 5 2 ,8 5 9 —
Joensuu ......................... 2 — — — — — — — — — 7 6 ,2 0 6 » —
Savonlinna................... — — — - — — — — — — 8 1 0 —
M ik k e li......................... — — — — — — — — — — 7 ,893 —
Häm eenlinna................ 6 3 — — — — 3 — — 6 4 — 2 ,572 3
Tampere......................... 81 — — — — 2 — _ _ 2 — 1,379 —
Tullitoimitukset Laato­
kalla............................ 1,961 3 ,6 2 0 8 ,506 12 ,468 2 ,4 7 0 — 20 — 3 ,097 31 6 ,6 2 8 72 ,580 —
Summa 3 ,743 5 ,262 8 ,8 8 0 18 ,738 3 ,161 793 3,891 4 ,6 8 3 72 ,8 3 2 47 2 ,4 8 7 64 6 ,6 1 4 4 ,3 5 8
4*
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19. Viljan ulosvienti vuonna 1886, jaettuna Suomen kaupunkien ja 
tullipaikkain suhteen.
L ’exportation du blé en 1886.
1 2 3 * 5 6 7 8
Jauham atonta. Tynnyri.
Orains p a r  „ tynnyri•' ( =  1,6489 hectolitre).
Jauhoja 
ja 
kryynejä, 
eri 
lajeja. 
L
eiviskää. 
Farine. 
„L
eiviskä“.
Potaatteja. 
T
ynnyriä. 
Pom
m
es 
de 
terre. 
„T
ynnyri“.
K
auroja. 
! 
A
voine.
i
R
ukiita.
Seigle.
O
hria.
O
rge.
H
erneitä.
Pois.
M
uita 
viljan- 
lajeja. 
A
utres 
grains.
4,956
4O u lu ..................................
B raahe............................... 3
K o k k o la ........................... 350 895
40
27
U u sik a a r le b y y .............. 5,517 3,104 — — — 130
Nikolainkaupunki . . . 73,502 8,319 1,096 — 1 17,415 2,039
K a s k in e n ........................ 6,730
14,374
— 2 — — — 2,262
Kristiinankaupunki . . 1,734 — — — —
P o r i .................................. 7,505
6,192
5,873
1,500 262
R au m a............................... 150
U u s ik a u p u n k i.............. 5 2,760
Naantali . . .  ............. 5,225
64,099T u r k u ............................... 6,741 289
E k k erö ö ........................... 2 129
M aarianham ina.............. 1,347
8,157D e g e r b y y ........................ — 560 — — — —
H a n k o ............................... 113 2 12
T am m isaari..................... 1,186
3,610
5,437
2,930
H e ls in k i........................... 661 222 9 1,896 38
Porvoo ...............................
L o v iisa .............................. 1
K o t k a .............................. 42 1
H a m in a ........................... — _ _ _ _ 250
W iip u r i ........................... 129 29 40 2,432
80
78
1,080
K u op io ..............................
H äm een lin n a ................. — .— _ — _ 10
Tullitoim itukset Laato­
kalla .............................. 1,721 1,527 1,775
Summa 204,430 22,732 1,320 38 50 | 29,654 20,433
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20. Kaikenlaisten ruoka-aineitten ulosvienti, jaettuna Suonien kaupunkien ja
tullipaikkain suhteen vuonna 1886.
Exportation de divers articles de consommation, répartition par les stations 
de douane en 1886.
1 2 1 3 ! * 1 s 1 « 1 7 8 1 9 10 l i
Kaloja. —  Poisson. Krapuja.
Ecrevisses.
L
intuja, 
m
etsä- ja 
m
uunlaisia. 
K
appaletta-
O
iseaux 
des 
bois, 
pièces.
M
unia. 
T
iuva. 
O
eufs. 
V
ingtaines.
1 
Eläviä 
ja 
tuoreita.
L
eiviskää. 
Poissou 
frais 
et 
vivant. 
„L
eiviskä“.
Suolatuita. —  Poisson salé. Eläviä. 
K
appaletta. 
E
crevisses. 
P
ièces.
K
ravunlihaa. L
eiviskää.
Viande 
d’écrevisse. 
„L
eiviskä“.
Lohta. 
L
eiviskää
Saum
on.
„L
eiviskä“.
Silakoita. 
T
ynnyriä. 
Clupea 
harengus 
„T
ynnyri“.
Siikaa. 
L
eiviskää.
L
avaret.
„L
eiviskä“.
i 
K
ilohaileja. 
L
eiviskää.
E
sprot.
„L
eiviskä“.
M
uita 
lajeja. 
T
ynnyriä. 
Autres 
espèces, 
i 
„T
ynnyri“.
T o r n io .............................. 8 ,1 2 0 1
.
183
K em i.................................. — 2 1 ,0 6 2 — — — — — - — —
i O u lu ................ ................. 219 1,919 — — — — — 1,460 —
' B raah e.............................. — 20 — — 120 — — — — —
i K o k k o la ........................... — — i 367 — 89 — — 3 50 —
I P ie ta r s a a r i .................... — 122 — 4 — — — — —
| U u sik a a r leb y y .............. — — — 4 - — — — — —
Nikolainkaupunki . . . 2,131 88 8 13 423 — 19 32 ,175 1 18 ,076 55
; K a s k in e n ........................ 566 — — — — 9 — 96 25
K ristiinankaupunki . . — — — — — 4 — 48 — 75
P o r i ................................. 9 6 — — — — — 60 118 —
N a a n ta li........................... — — 20 0 — — — — — —
T u r k u .............................. 16 ,704 20 627 75 1 10 6 04 ,337 1 120 161
E k k er ö ö ........................... 94 — 48 8 - — — — 18 65
M aarianham ina.............. 6 5 2 — 1,277 5 — — — 25 99
D e g e r b y y ........................ 2 7 ,3 5 6 — 3 ,008 186 — 10 — — 7 7 4 411
Hanko .............................. 10,593 — 7 ,2 7 3 89 20 4 1 4 ,225 — 26 ,4 6 2 29
T am m isaari..................... 9 9 — 2,0 0 4 14 12 1 — — — —
H e ls in k i........................... 514 127 1,850 2 20 8 4 5 0 — 682 12
P o rv o o ............................... — — 6 20 — — — — — —
Loviisa ........................... 70 477 196 348 1 — — — — —
K o t k a .............................. — 122 2 ,518 87 — 23 — — — —
H a m in a ........................... 1,514 104 65 6 392 — 160 — — — —
W iip u r i ........................... 33 ,875 251 1,198 902 — 126 609 ,511 — 8 6 ,5 5 4 386
Joensuu ........................... — — — — — — — 160 —
H ä m een lin n a ................. 16 —
[
— — — 4 6 3 ,8 7 2 — — _
T am pere................. ...
Tullitoim itukset Laato­
— — — — — — — 3 2 4 —
kalla ............................... 67 ,968 154 9 0 539 — 4 3 2 723 ,9 0 7 — 47 ,036 30
Summa { 162 ,380 33 ,3 9 2  | 2 2 ,0 1 9  | 3 ,4 3 7  j 3 3 8  | 1 ,093 | 2 ,4 3 8 ,4 7 7  | 110  1 182 ,4 3 8  | 1,348
21. Rauta- ja teiästavarain ulosvienti vuonna 1886, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
L ’exportation du fer et des objets en fer en 1886.
1 2 3 4 5 « 2 8 » 1 0 l i
Valettua. —  Fonte. Taottua ja valsattua. —  Fer forgé etc.
Putlausrautaa, 
göten, 
m
illbarsin 
ja 
rom
u- 
rautaa.
Fer 
puddle.
H
arkkorautaa. 
Fonte 
brute.
V
alinteoksia. 
O
bjets 
divers 
en 
fonte.
i 
H
ienoja 
takeita.
| 
O
uvrages 
en 
fer 
tin.
H
iottuja, sorvattuja 
eli 
höylättyä 
valinteoksia 
ja 
takeita.
Fer 
lim
é.
K
arkea 
ja 
tavallista 
takorautaa.
G
ros 
fers.
R
auta 
ja 
teräs 
tangoil­
laan, 
kim
ppu- ja 
vanne- 
(hieno-)rautaa.
Fer 
en 
barre.
N
auloja 
ja 
tenlikoita. 
Clous 
et 
broquettes.
R
autalevyjä 
ja 
teoksia 
siitä.
Fabrications 
en 
fer 
blanc.
R
auta- ja 
terästeoksia, 
ei 
erittäin 
ilm
oitettua.
Fers 
divers.
L e i v i s k ä ä  (== 8,5 kilogrammes).
K em i............................... 3
Nikolainkaupunki . . . — — — — — — 710 — i —
P o r i ............................... _ _ _ 98 _ _
T u r k u ............................ 96 1,965 40 27 3,249
15,587
132
444,040
82,889
122,649
14,418
4,098
21,656
8,214
2,075
1,832 27,498
H a n k o ............................ 7 1,072 6,304
Tammisaari................... 271
H elsink i......................... 10,935 9 92 7 469 1 0 194
W iip u r i......................... 3,516 1,190 1 2 2 114,617 3,844 2
K uopio............................ 289,015
S avon lin n a ................... 15
H äm eenlinna................ — — — — 1,162 — — — —
Tullitoimitukset Laato-
66,129 241,221 6,143 43,014 1
Summa 80,683 1 530,236 1 9,307 1 525 1,124 135,216 733,474 14,242 8,333 27,498
9
8
19
 
se
.
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22. Suomen etevinten tuontitavarain rahaarvot 1886, sekä nämät 
prosenttina siitä summasta, joksi vuoden koko 
tuonti on arvattu.
Marchandises les plus considérables importées en 1886, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’importation de l’année.
Arvo 
Valeur en
M arkkaa.
Prosentti 
koko 
tuonnista.
Pour 
cent 
de 
toute 
l’im
portation 
de 
l’année.
Viljaa (B lé ) ........................................................................................................... 21,143,186 21,49
Kankaita, myös vahakangasta (T is s u s ) ................................................... 6,577,521 6,69
Kahvia (Café)........................................................................................................ 5,698,740 5,79
Sokuria ( S u c r e ) ................................................................................................. 4,807,030 4,89
Pumpulia (C o to n ) ..............................................................................................
Nahkaa ja  nahkatavaroita, niinkuin kenkiä y. m. (Beaux et
4,796,716 4,88
c u i r ) ........................................................................................................... 4,663,167 4,74
Rautaa ja  terästä (Fer et a c i e r ) ...............................................................
Öljyä ja  rasvaaineita, paitse kynttilöitä, suopaa ja  saipuaa (Hui­
4,471,783 4,54
les) ............................................................................................................... 2,705,179 2,75
T eollisuustuotteita (Produits manufacturés)........................................... 2,587,235 2,63
Vaatteita (V êtem en ts)....................................................................................... 2,043,002 2,08
Viinejä (Fins) ..................................................................................................... 2,035,882 2,07
Masinoita ja  malleja (M achines) ................................................................ 1,959,644 1,99
Lankoja ( F i ls ) .................................................................................................... 1,727,076 1,75
Tupakkaa (T a b a c s ) .......................................................................................... 1,708,799 1,74
Sokurileivoksia (Confitures et p a tis se r ie s ) ............................................... 1,550,774 1,58
Suoloja ( S e i ) ........................................................................................................ 1,529,782 1,55
Värejä (C o u leu rs) .............................................................................................. 1,524,443 1,55
Hedelm iä ja  kryytejä (Fruits et ép ices).................................................. 1,281,712 1,30
Kaloja ja  kalanmätiä (P o is so n s ) ................................................................ 1,220,644 1,24
M uuttokaluja (Effets m ob iliers) ................................................................... 1,027,172 1,04
Kem iallisia aineita ja laitteita (Produits chimiques)........................... 1,021,754 1,04
Karjanhoidontuotteita, lihaa, läskiä y. m. ( V ia n d e ) ........................ 926,214 0,94
Sikuria (C h icorée) .............................................................................................. 916,535 0,93
Palo viina, arrakkia, konjakkia y. m. (Eau-de-vie, cognac etc.) . . 914,065 0,93
Kivihiiliä (Houille).............................................................................................. 869,028 0,88
Nikkari: |  :orvarin teoksia (M enuiseries)............................................ 791,210 0,80
Turkiksia { Fourrures) ....................................................................................... 718,120 0,73
Korutavaroita (Articles de l u x e ) ................................................................ 695,270 0,71
Siirto 81,911,683 83,25
« 986, 38
Arvo
Valeur en 
M arkkaa.
Prosentti 
koko 
tuonnista.
Pour 
cent 
de 
toute 
l’im
portation 
de 
l’année.
Siirto 81,911,683 83,25
Pellavia { L i n ) .................................................................................................... 621,843 0 ,6 3
K ynttilöitä (Bougies) ....................................................................................... 574,606 0 ,5 8
Korkkia {L iè g e ) .................................................................................................. 563,529 0 ,5 7
Asfalttia, gummia, pihkaa, hartsia y. m. {Asphalte, résines etc.) . 522,609 0 ,5 3
Hattuja ja  lakkeja sekä tarpeita {Chapeaux et b o n n e ts) ................. 505,341 0 ,5 1
Nuoria ja  köysiä {C o rd es) ............................................................................. 487,410 0 ,5 0
Siemeniä {G r a in e s ) .......................................................................................... 470,225 0 ,4 8
Lumppuja {D rilles)l........................................................................................... 458,871 0 ,4 7
Paperia ja  pahvia sekä teoksia siitä {Carton et p a p ie r ) ................. 454,990 0 ,4 6
Saipuaa ja  suopaa {S avon s) .......................................................................... 442,007 0 ,4 5
Villoja { L a in e s ) ................................................................................................. 429,399 0 ,4 4
Lasia ja  lasitavaroita {V erreries)................................................................ 401,387 0 ,4 1
Kirjoja { L iv r e s ) ................................................................................................. 391,291 0 ,4 0
Fajanseja ja  posliineja {F a ïen ces) ............................................................ 387,802 0,39
Kuparia ja  m essinkiä sekä teoksia niistä {C u iv re ) ........................... 385,156 0 ,3 9
Lyyjyä, tinaa, sinkkiä y. m. m etalleja {Plomb, étain, zinc etc.) . 373,107 0 ,3 8
Sukankutojen teoksia {B on n eteries) ......................................................... 372,231 0 ,3 8
Malmia ja  malmilajeja {M in era is ) ............................................................ 335,473 0 ,3  4
Puunpiirtäjänteoksia {Gravures sur b o is ) ............................................... 318,268 0,32
Eläim iä {B é s t ia u x ) .......................................................................................... 314,360 0,32
Instrum entteja (Instruments de m u siq u e ) ............................................... 302,618 0,31
Muita tavaroita ( Autres marchandises)..................................................... 7,366,154 7 ,4 9
Summa {Total) 98,390,355 100
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23. Suomen eteyinten yientitavarain rahaarvot 1886, sekä nämät pro­
senttina siitä summasta, joksi vuoden koko vienti on arvattu.
Marchandises les plus considérables exportées en 1886, ainsi que leurs valeurs 
indiquées en pour-cents de la somme à laquelle est évaluée toute 
l’exportation de l’année.
Arvo
Valeur en
Prosentti 
koko 
viennistä.
Pour 
cent 
de 
toute 
l’exportation 
de 
l’année.
Markkaa.
Ainepuita {B o is) ................................................................................................. 3 0 ,621 ,392 39,58
Voita {B eu rre ) ..................................................................................................... 9 ,0 5 2 ,5 9 0 11,70
Paperia ja paperiteoksia (P a p ie r ) ............................................................. 5 ,7 2 7 ,8 3 0 7,40
Kankaita {T issu s) .............................................................................................. 4 ,2 3 4 ,7 2 6 5,47
Rautaa ja terästä {Fer et a c ie r ) ................................................................ 4 ,1 1 2 ,2 4 9 5,31
Eläimiä {Bêtes sur p i e d s ) ............................................................................. 3 ,1 1 8 ,5 7 0 4,03
Viljaa, jauhettua ja jauhamatonta ( B l é ) ............................................... 2 ,938 ,954 3,80
Polttopuita {Bois à b r û le r ) ........................... .............................................. 2 ,7 3 1 ,1 3 5 3,53
Vuotia ja nahkoja sekä nahkateoksia {Peaux et c u ir ) .................... 2 ,070 ,067 2,68
Tervaa ja pikiä {Poix et goudron)............................................................ 1 ,742 ,057 2,25
Kaloja ja mätiä ( P o is s o n s ) .......................................................................... 1,730,614 2,24
Puupahvia ja puupaperimassaa {Pâte de bois) .................................. 1 ,189,627 1 ,54
Pahvia {C a r to n ) .................................................................................................. 874 ,406 1,13
Muuttotavaraa {Effets m o b ilie r s ) ................................................................ 874 ,307 1,13
Lasia {V e r r e r ie s ) .............................................................................................. 784 ,195 1,01
Lankoja { F i l ) ..................................................................................................... 72 9 ,4 8 4 0 ,94
Lihaa {Viande) ................................................................................................. 3 79 ,766 0 ,49
Vaskea ja messinkiä, valmistettua ja valmistamatonta (Cuivre)  . 369 ,591 0,48
Tuohta ja parkkia {E corce)........................................................................... 2 62 ,359 0 ,34
Maitoa { L a i t ) ..................................................................................................... 236 ,243 0,31
Fajanseja ja posliineja {F a ïe n c es) ............................................................ 2 1 0 ,3 7 0 0,27
Muita tavaroita {Autres m archandises)...................................................... 3 ,3 7 7 ,7 2 0 4,37
\ Summa {Total) 77 ,3 6 8 ,2 5 4 100
5
24. Tuonti 
Importa-
vuonna 1886.
tions en 1886.
1 2 1 3
Venäjä. -
r  4
-  Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
! 
Au 
long 
des 
1 
frontières 
de 
, terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a. 
| 
T
otal.
Ruotsi j a  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska .
Daneraarc.
Saksa.
Allemagne.
1 A lab aste ria ..............................leiviskää 200 _ 2,267 2,467
2 arvo markoissa 4,000 11,337 15,337 — —
3 Aluksia ja  pursia: pursia . . kappalta — — — 6 — 1
4 arvo markoissa 
Apteekkitavaroita ja  rohto-
— — 1,800 200
5 aineita ..............................markkaa
Aseita, kaikenlaisia, sekä am-
2,698 7,378 160,996 171,072 6,472 — 86,986
6 p u m ak a lu ja ..................... leiviskää 572 975 1,554 63 — 312
7 arvo markoissa 20,475 568 71,400 92,443 6,667 — 20,131
8 Asfalttia, jäh m eän ä ............... leiviskää — 42 4,286 4,328 24,430 — 51,721
9 arvo markoissa 
Asfalttihuopaa ja  tervattua
— 29 3,001 3,030 17,101 — 36,205
10 vuoraushuopaa............... leiviskää 1,405 2,100 — 3,505 13 — 998
11 arvo markoissa 
Auringon varjostimia, silkki­
2,248 3,360 5,608 21 1,597
12 siä, vuorittu ja ..................kappalta — — — — — 1 280
13 silkkisiä, vuorittomia . . .  „ — — — — 25 — 1,841
14 v il la s ia .................................  „ — — — — 3 — 790
15 muista a in e is ta ..................  „ 80 - 382 462 54 — 3,496
16 S:a varjostimia: markkaa 120 - 573 693 265 12 23,861
17 Eläimiä: sarvieläim iä............kappalta 1 — 13 14 11 — —
18 h e v o s ia .................................  „ 5 1 262 268 2 — —
19 s ik o ja ....................................  „ 14 - 67 81 4 — —
20 muita l a j e j a ........................  „ 2 — 848 850 11 1 10
21 S:a eläimiä: markkaa 5,550 800 300,060 306,410 5,850 100 1,000
22 Etikkaa, aam eissa.................. leiviskää 182 253 1,193 1,628 88 — 2,442
23 „ ................................. putelleja 10 - - 10 13 — 98
24 S:a etikkaa: markkaa 518 708 3,339 4,565 257 — 6,915\
25 Fajanssi- ja  porsliini-astioita leiviskää 4,371 5,257 9,832 19,460 352 26 10,568
26 arvo markoissa 
Gruanoa ja  muita lannoitus-
50,932 68,021 117,990 236,943 6,446 532 136,343
27 aineita .............................. leiviskää 4 — 4,374 4,378 10,694 — 21,692
28 arvo markoissa 
Gummia, pihkaa, hartsia ja
6 — 6,561 6,567 16,042 — 32,53sj
¡
29 Sivun summa: markkaa 86,547\ 80,864 675,257¡ 842,668 60,92l\ 644 345,776
9 10 11
Iso-Britan­
12 13 i« 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique
nia ja 
Irlanti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Itä-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa.
V
aleur.
2,467 i
___ ___ ___ — — — — — — 15,837 2
1 ___ 2 ___ — — — — — 10 — 3
8,000 - 400 - - - — — — — 10,400 4
- - 2,434 - - — - - - - 266,964 5
67 _ ___ ___ 1,996 — 6
— — 3,063 — — — — — — — 122,304 7
___ — 32,430 — _ — — — — 112,909 — 8
- - 22,701 - - — — — — — 79,037 9
_ 16 _ _ ___ ___ ___ 4,532 — 10
- - 25 — - — - - — — 7,251 11
4 _ _ _ 285 3,420 12
_ _ 1 2 ___ _ — — 1,869 13,083 13
_ ___ ___ _ ___ ___ __ — 793 2,379 14
_ _ _ ___ ___ _ — __ 4,012 6,018 15
_ ___ 7 62 ___ ___ _ — — 24,900 16
_ _ ___ ___ ___ ___ _  . — — 25 4,125 17
_ _ 1 ___ ___ ___ — — — 271 216,800 18
_ _ _ ___ _ _ — — — 85 6,375 19
_ _ 2 ___ _ _ — — — 874 87,060 20
_ _ 1,000 ___ ___ _ — _ _ _ — 314,360 21
_ ___ 4 ___ ___ _ — _ 4,162 11,653 22
___ ___ 12 ___ ___ ___ — — 133 106 23
___ ___ 22 — ___ ___ — . — — — 11,759 24
_ _ 340 ___ ___ _ — — — 30,746 — 25
- 7,538 - — — - - - — 387,802 26
_ _ _ _ _ ___ ___ ___ 36,764 _ 27
— — — — — — — — — — 55,147 28
8 fl0 0 37,190 62 — — — — - - 1,295,261 29
1 8 8 0 40 41
199«.
1 2 1 3 1 
Venäjä. — Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
1 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad. 
I
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer. 
|
Sum
m
a. 
Total. 
1
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska .
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
balsamia: harpoes eli gal­
86,547 80,864 675,257 842,668 60,921 644 345,776
2 lipot ................................. leiviskää
muita lajeja n. k. benzoe- 
hartsia , lakkavernissaa, 
gummi arabicum, kamfert-
43 41 688 772 2,132 36,872
3 tiä  y. m.............................. leiviskää 1,719 173 1,609 3,501 3,597 15 1,828
4 S:a gummia: markkaa 
Hamppuja ja  tappuroita, ma- 
nillaa ja  jutea, valmista-
39,946 3,849 59,753 103,548 86,006 525 239,148
5 m attom ia........................... leiviskää 11,960 1,690 17,684 31,334 125 — 85
6 arvo markoissa 83,718 11,834 123,788 219,340 876 — 593
7 Hansikkaita, n a h k a - ............ naulaa
vaate- sekä kudottuja ja
1,020 — — 1 ,0 2 0 749 40 1,186
8 neulottuja vanttuita . . .  „ 209 — — 209 85 — 3,888
9 S:a hansikkaita ja  vanttuita: markkaa 12,022 — — 12,022 38,223 1,994 100,829
10 Harjaksia, valmistamattomia leiviskää 37 — 108 145 — — —
11 teoksia n i i s t ä ..................... naulaa 858 300 270 1,428 991 3,379
12 S:a harjaksia: markkaa 4,486 1,500 7,020 13,006 4,253 31 11,199\
13 H a t t u j a .................................... kappalta 746 1,240 — 1,986 107 1 2,018
14 „ .................................... naulaa 205 112 — 317 762 — 3,160
15 S:a hattu ja: m arkkaa 
Hedelmiä ja  marjoja: appel­
siinejä, oranseja ja  pome­
5,348 5,393 10,741 12,319 62,572
16 ransseja ........................... leiviskää
sitruunia, bergamotteja ja
287 76 5,139 5,502 — 10,185
17 l im o o n e ja ........................  „ 138 2 — 140 22 — 1,724
18 ta a te le ita ..............................  „ — — — — — 98
19 v i ik u n o i ta .................................... .
juhanneksen leipiä, kastan-
6 1 — 7 31 — 3,063
20 jia  ja  persikan sydämiä „ 
kaakaota, papuina ja  jau ­
8 — — 8 — 159
21 hettuna sekä suklaata. . „ 17 2 19 453 31 222
22 k a p r i is ia ..............................  „ — — — — 10 — 35
23 m a n te le ita ...........................  „ 7 12 37 3,919
24 p ä h k in ö itä ...........................  „ 106 30 165 301 — — 912
25 öljym arjoja............................ „ — — — — — — 7
2« luumuja ja  brunellejä . . .  „ 26 15 — 41 777 _ 8,607
27 Sivun summa: markkaa 232,067 103,44t 1 865,8111 1,201,32t>| 202,59tí| S,20i>| 760,117
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
nia ja 
Irlanti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie
Ita-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
8,000 — 37,190 62 - - - - - - 1,295,261 i
- - 755 - - - - - - 40,531 202,654 2
472 9,413 240,918 3
— — 14,345 — — — — — — — 443,572 4
1,848 33,392 5
— — 12,934 — — — — — — — 233,743 6
- — 2 156 — — — — — 3,153 116,858 7
_ _ 2 _ — _ _ _ _ 4,184 44,143 8
— — 158 7,775 — __ — — — — 161,001 9
— — — — — — — — — 145 8,700 10
— — 409 — — — — — — 6,213 20,644 11
— — 855 — — — — — — — 29,344 12
— — 1 2 — — — — — 4,115 18,732 13
— — 19 2 — — — — — 4,260 67,371 14
— — 381 84 — — — — — — 86,103 15
— - 89 — - - - - - 15,777 78,884 16
_ — 37 _ _ __ __ — __ 1,923 11,536 17
— — — — — — — _ 98 2,445 18
— — - - 45 - — — — 3,146 31,458 19
- - - - - - - - 167 1,001 20
1 — 62 _ — _ — — _ 788 31,2!74 21
— — 4 — — — — — — 49 1,088 22
— — 44 — 184 — — — — 4,196 75,533 23
— — 6 — — — — — — 1,219 8,531 24
— — 2 — 7 — — — — 16 189 25
— — 782 — — — — — — 10,207 121,435 26
8,000 — 65,863 7,921 — — — — . . . — 2,249,024 27
42 43
1996.
1 2 1 3 
Venäjä. -
1 4
— Russie.
1 5 6 7 s
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
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1 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
, 
frontières 
de 
terre 
et 
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v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
| 
de 
fer.
!
Sum
m
a. 
i 
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 232,067 103,440 865,818 1,201,325 202,598 3,200 760,117
2 p ä ä ry n ö itä ........................... leiviskää 248 — — 248 71 — 3,079
3 rusinoita ja  korintteja . . .  „ 102 26 — 128 544 — 33,905
4 v is k u ja .................................  n 6 — — 6 231 — 15,664
S v iin iry p ä le itä .....................  „ 705 2 — 707 45 — 1,302
6 om eno ita ..............................  „
arpuuseja ja  melooneja ynnä
3,752 534 8,401 12,687 142 679 27,604
7 muita la je ja .....................  „ 1,518 312 4,016 5,846 82 — 2,370
8 S:a hedelmiä ja  marjoja: markkaa 40,099 5,155 84,631 129,885 35,969 3,962 766,567
9 H edelm änkuoria..................... leiviskää 1 — — 1 1 — 461
10 arvo markoissa 
Heiniä, tuoreita ja  kuivia sekä
3 — — 3 — 5,489
11 muita rehukasvia............ leiviskää 65 — 5,767 5,832 — — 495
12 öljykakkuja ja  jauhoja. . . „ 29,144 4,976 20,789 54,909 500 — 18,344
13 S:a heiniä ja  rehukasvia: markkaa 35,006 5,971 27,830 68,807 600 — 22,260
14 Hiiliä: kivihiiliä, cokes . . . leiviskää 217 47,086 2,019 49,322 — — —
13 puu-, turve- ja  polttoturpeita „ — 8 — 8 57 — 1,506
16 S:a hiiliä ja  turpeita: markkaa 37 8,007 343 8,387 17 — 452
17 Hiivaa, puristamatonta . . . .  leiviskää 8 — — 8 111 22 6
18 p u ris te ttu a ...................................  „ 209 12 — 221 256 4 62
19 S:a hiivaa: markkaa 4,224 247 — 4,471 5,895 232 1,283
20 Hiuksia ja  karvoja, valmistamatt. leiv. — — — — 3 ~ 22
21 arvo markoissa — — — — 16 — 136
22 Hummeria ja  krapuja . . . .  leiviskää — — — — 189 1 706
23 arvo markoissa 
Höyheniä ja  untuvia, kaiken­
— — — — 3,765 2 24,699
24 laisia ................................. leiviskää 2,492 83 9,983 12,558 66 2 5
25 arvo markoissa 49,830 1,670 199,650 251,150 4,049 40 11,594
26 Iho- ja  tukkajauhoja (puder) leiviskää — — — — — - 6
27 arvo markoissa
Instrum enttejä:
--- — — — --- 24
28 täh titie te e llis iä ........................leiviskää
luonnontieteellisiä, paitse
— — — 2 11
29 eriksensä m ainittuja. . . „ — — — — 22 — 30
30 m anom eetriä........................  „ — — — — 11 — 32
31 vesi- ja  kaasupuntaria. . .  „ - - — — 55 1 174
32 kemiallisia instrumenttejä „ - — — — — — 17
33 kirurgisia..............................  „ ; — — — — 4 23
34 Sivun summa: markkaa| 361,266\ 124,490 1,178,272 1,664,028 252,914 7,436\ 1,592,621\
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 a 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia.
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
8,000 65,863 7,921 2,249,024 1
— — - — — — — — — 3,398 21,146 2
— — 1,372 — 11 — 1 — — 35,961 251,726 3
— — — — — — — — — 15,901 79,504 4
— — 410 — 2 — — — — 2,466 39,454 5
- 8 1,198 - — — — — 42,318 171,600 6
1 _ _ _ _ _ _ _ 8,299 48,036 7
29 35 34,421 — 3,965 — 7 — — — 974,840 8
— — — — — — — 470 _ 9
~ - - - 86 — - - — — 5,583 10
__ _ _ _ _ _ _ _ _ 6,327 3,164 11
__ — — — — - — — — 73,753 88,503 12
- - - - - - - - - - 91,667 13
— — 5,062,608 — — — — — — 5,111,980 869,028 14
— — — — — — — — — 1,571 471 15
— 860,643 — — — — — — — 869,499 16
— — — — — — — — — 147 1,028 17
— — — — — — — — — 543 10,859 18
— — 6 — - - - — - - 11,887 19
— — — — — — - — 25 — 20
— — — — — — — — — 152 21
— 13 — — — — — — 909 22
- - 446 — — — - — — — 28,912 23
_ _ _ 1 _ — _ _ — 12,632 _ 24
_ — — 2,366 — - — — - - 269,199 25
— — — - — — — — 6 — 26
- - — - — — — — 24 27
- - 5 - - - - - - 18 3,640 28
_ _ _ _ _ _ .— 52 5,245 29
_ — 1 — — — — — — 44 10,887 30
— — 1 — — — — — 231 46,220 31
— — — — — — — — 17 3,390 32
— — 1 — - - — — 28 13,950 33
8,029 35 961,379 10,287 4,051 7 - — 4,500,787 34
44 45
flSSO.
1 2 3
Venäjä. -
*
-  Russie.
» 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse, 
j 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan
yii-
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi j a  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 361,266 124,490 1,178,272 1,664,028 252,914 7,436 1,592,621
2 m a tem aa tillis ia .................. leiviskää — — — — 27 123
3 lämpö- ja  ilmapuntaria . . „ - — - - 14 — 48
4 m erenkulku-........................  „ — — — — — — 5
5 kom passeja...........................  „
optillisia, silmälaseja, tähys­
— — — ■— 13 — —
6 timiä y. m..........................naulaa — — — — 236 — 235
7 m uita lajeja, ei musiikill. . „ 10 — 2,875 2,885 211 — 765
8 musiikillisia, kaikenlaisia . markkaa 6,827 3,950 73,250 84,027 18,646 4,985 182,440
9 S:a instrum enttejä: „ 7,207 3,950 77,563 88,720 55,216 5,855 307,149
10 Jouhia, valmistamattomia . . leiviskää 20 — 60 80 — — —
11 teoksia n i i s t ä .....................  „ 20 — 25 2 - 21
12 S:a jouhia: markkaa
Juomatavaroita :
882 110 1,513 2,505 78 — 1,664
13 palo viina: aarakkia aameissa leiviskää — — — — 3,046 81 4,894
14 „ ranskan „ „ — — — — 16 — -
15 putelleissa näitä lajeja. . . putelleja — — — — 4 — 7
16 konjakkia, aameissa . . . .  leiviskää 86 — — 86 11,530 93 12,485
17 „ ........................... putelleja 4 12 - 16 3,609 - 2,507
18 rommia, aam eissa............... leiviskää - — — - 529 2 7,659
19 „ ................................putelleja — 3 — 3 312 — 262
20 lik ö ö re jä ............................... „ 10 — — 10 2,772 12 14,613
21 punssia, aam eissa............... leiviskää — — — — 32 — —
22 „ ................................ putelleja — — — — 1,318 — —
23 S:a paloviinaa: markkaa 
mallasjuomia: simaa, aa­
1,614 60 — 1,674 283,721 2,736 467,181
24 meissa .............................. leiviskää — 158 588 746 — — —
25 simaa, pu telle issa............... putelleja 190 1,920 — 2,110 — - —
26 portteria, aam eissa ............ leiviskää — — — — — 68 —
27 „ ........................... putelleja — 44 — 44 243 — 1,183
28 olutta, aam eissa...................leiviskää 160 1,194 6,559 L 7,913 — — 133
29 „ ................................. putelleja
m uita mallasjuomia, aa­
230 57 28,770 29,057 278 — 464
30 meissa .............................. leiviskää — — — — 3 — 51
31 sam. sam................................putelleja — - — — 368 — 29
32 S:a mallasjuomia: markkaa 
viinejä, vaahtoamattomia,
689 5,089 35,827 41,605 1,145 545 2,384
33 aam eissa........................... leiviskää 349 84 1,309 1,742 23,345 1,991 74,524
34 Sivun summa: markkaa 369,355 128,550 1,257,348 1,755,253 308,208 13,291 1,901,434
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Sum m a.
19
— T o ta l.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irla n ti . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
8,029 35 961,379 10,287 4,051 7 4,500,787 1
— — 43 — — — — — — 197 29,483 2
— — 2 — — — — — — 64 12,870 3
— — 2 — — — — — — 7 975 4
— — 1 — — — — — — 14 1,390 5
_ — 19 — — — — — _ 490 4,470 6
— — 154 35 — — - — — 4,050 51,303 7
— — 12,515 — — — — — — — 302,613 8
— — 27,749 1,747 - - — — — — — 486,436 9
— — — — — - — - — 80 2,005 10
— — — — — — - — — 48 2,250 11
— — 8 — — — — — — — 4,255 12
— _ 78 — — — — — — 8,099 97,182 13
— - 12 — - - - — — 28 340 14
— — — — — — — — ■- 11 23 15
— — 7,289 233 — — — — — 31,716 570,879 16
14 — 1,377 8 — - — — — 7,531 30,122 17
— — 174 — - — — — — 8,364 108,737 18
— — 42 — — - — — — 619 2,476 19
53 — 2,770 — 12 12 - — — 20,254 101,268 20
— — — — — — 1 — — 33 401 21
— — — — — — — — — 1,318 2,637 22
323 — 154,064 4,228 60 60 18 — — — 914,065 23
— — — — — — — — — 746 2,238 24
— — — — — — - — — 2 ,1 1 0 1,055 25
— — 71 — — — — — — 139 1,113 26
— — 2,339 — — — — — — 3,809 3,809 27
— — 29 — — — — - — 8,075 24,224 28
— 48 — — — — — — 29,847 14,923 29
— — — — — — — — — 54 542 30
— — —• — — — — — — 397 794 31
— — 3,019 — — — — — — — 48,698 32
___ — 9,345 138 8,302 566 73 — ___ 120,026 1,800,392 33
8,029 &îj 989,136 12,034 4,051 — 7 — — — 4,991,478 34
46 47
b
a s  s e .
1 2 1 3
Venäjä. -
1 *
— Russie.
1 « 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
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1 
L
aatokan 
1 
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Au 
long 
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frontières 
de 
terre 
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de 
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R
autateitse. 
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in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
A llemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 369,356 128,550 1,257,348 1,755,253 308,208 13,291 1,901,434
2 viinejä, vaahtoamattomia . putelleja 649 299 — 948 12,882 86 16,306
3 vaahtoavia eli samppanjaa „ 
viini-, konjakki- ja  rommi-
240 — — 240 4,990 12,880
4 värikettä, aameissa . . . leiviskää — — 7 — — 104
5 sam. sam. sam......................putelleja 3 — — 21 — 117
6 S:a viinejä: markkaa 8,628 2,164 19,719 30,511 418,774 30,130 1,245,514
7 S:a juomatavaroita : „ 10,931 7,313 55,546 73,790 703,640 33,411 1,715,079
8 Juuria, kaikenl. (ei sikurijuuria) leiv. — 8 25,147 25,155 8 — 110
9 arvo markoissa — 3 10,059 10,062 — 44
10 Juurikasveja: perunoita . . . tynnyriä 4,286 158 201 4,645 — 9
11 muita ju u r ik a sv e ja ............ markkaa 788 133 495 1,416 102 — 12
12 S:a juurikasveja: „ 
Jyviä, jauhaam attom ia:
26,504 1,081 1,702 29,287 132 — 65
13 k auro ja .............................. tynnyriä 6,009 2,504 19,743 28,256 109 — —
14 nisuja ..............................  „ 3,763 — 1,344 5,107 1,021 — 1
15 r u k i i t a ..............................  „ 88,720 620 37,502 126,842 409 — 7,800
16 o h r i a .................................  „ 13,776 63 4,958 18,797 5,279 9,138 12,559
17 maissia ja  hirssiä . . . .  „ — — — — 2,274 5,674 1
18 riisiä, kuorimattomia . . leiviskää — — — — — — 11
19 h e rn e i tä ....................................tynnyriä 945 270 1,577 2,792 266 — 990
20 virv ilää ........................................ „ 9 — — 9 — — 1
21 papuja, turkin ja  ruskeita „ 
jauhettuja:
5 — — 5 7 — 57
22 jauhoja: kauranjauhoja . . leiviskää — 133 — 133 10 9 2
23 n isu ja u h o ja ...................... „ 1,118,618 68,294 814,328 2,001,240 5,503 9 23,993
24 n isu lese itä ........................  „ 54,088 69,794 187,907 311,789 15 — —
25 ohrajauhoja ja  -maltaita „ 10,502 1,111 — 11,613 15,299 — 48,081
26 m aissijauhoja........................... , 9 — — 9 — 2 1
27 ruisjauhoja ja  -m altaita. „ 3,144,175 1,099,169 1,576,634 5,819,978 135,281 11,460 68,590
28 muita ja u h o ja ........................... . 58,500 1,845 75,223 135,568 395 — 2
29 kryynejä: ta t ta r i- ......................... 44,680 23,525 62,858 131,063 — — 2
30 k a u r a - ..............................  » 5,468 110 6,430 12,008 257 — 5
31 o h r a - .................................  n 14,846 7,594 3,296 25,736 2,716 2,576 2,219
32 makaronia ja  vermisellejä „ 1,618 104 — 1,722 — — 51
33 m a n n a - ............................. „ 53,797 836 16,780 71,413 45 — 1
34 h e lm i - ..............................  „ 863 232 — 1,095 — — 214
35 riisi- .................................  „ 152 70 217 439 1,058 128 124,742
3 6 1 Sivun summa: markkaa) 406,790\ 136,947\ l,324fi5s\ 1,868,392\ 1,011,983 46,702\ 3,616,622
9
Alanko­
maat.
Hollande.
10
Belgia.
Belgique.
i l
Iso-Britan- 
n ia  ja  
Irlan ti. 
G rande 
Bretagne et 
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12
Franska.
France.
13
Espanja.
Espagne.
14
Portugali.
Portugal.
15
Ita lia .
Ita lie .
16
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
17
Am erika.
Amérique.
18
Summa.
19
— Total.
M
äärä.
Q
uantité.
A
rvom
arkoissa.
V
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8,029 35 989,136 12,034 4,051 7 _ 4,991,478 1
5 — 3,171 101 116 — — — — 33,615 100,845 2
- - 3,042 1,026 - — — — — 22,178 133,065 3
_ _ 111 1,439 4
_ _ _ _ — — — — — 141 141 5
15 — 167,941 8,531 124,880 8,491 1,095 — — - 2,035,882 6
338 _ 325,024 12,759 124,940 8,551 1,113 — — — 2,998,645 7
_ _ _ — — — — — — 25,273 8
_ _ _ — _ __ — — — — If), ton 9
_ _ _ — — — — — — 4,659 27,954 10
_ _ _ — _ __ — — — — 1,530 11
- — - — - - - - - — 29,484 12
_ 28,365 283,980 13
_ _ 422 — _ — — — — 6,551 157,226 14
_ _ _ — _ — — — 135,051 2,496,582 13
_ _ — — — — _ — 45,773 931,813 16
_ _ — — — — — ... 3,340 11,289 191,910 17
— — 30,619 — _ — — — — 30,630 49,008 18
_ _ 1 — — — — — — 4,049 121,470 19
_ _ _ — _ — — — — 10 730 20
- - - - - - - — - 69 2,434 21
16 _ _ _ _ _ 170 408 22
— _ _ — — — _ — — 2,030,745 6,507,236 23
_ _ _ — _ — _ — — 311,804 249,M3 24
_ _ 3,368 — — — — — 78,361 156,723 25
_ _ 1 — — __ — — — 13 154 26
_ _ _ — — — — — — 6,035,309 8,147,667 27
_ _ _ — _ — __ — — 135,965 271,929 28
_ _ _ — _ — — — — 131,065 393,194 29
_ _ 14 — __ — — — 12,284 31,937 30
_ _ 1,143 — — — — — — 34,390 96,291 31
_ _ _ — _ — — — — 1,773 10,744 32
_ _ _ — — — — — — 71,459 267,985 33
1 _ _ — — — — — — 1,310 5,240 34
3 _ 3,576 2 — - _ — — 129,948 389,845 35
8,367 35 1,314,160 24,793 128,991 8,551 1,120 - - - 8,029,716 36
48 49
■SSO.
1 2 3
Venäjä. -
4
-  Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
M
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m
er.
M
aanrajan 
ja 
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aatokan 
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v. 
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de 
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R
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fer.
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m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 406,790 136,947 1,324,655 1,868,392 1,011,983 46,702 3,616,622
2 s a a g u - .............................. leiviskää 38 — — 38 — 2 468
3 muita k ry y n e jä ...............  „ 29,193 31.367 32,957 93,517 96 — 327
4 S:a jyviä: markkaa 10,652,198 2,032,397 6,486,288 19,070,883 444,921 320,649 1,170,012
5 K ahvia....................................... leiviskää 15 24 36 75 5,487 1,236 333,527
6 arvo markoissa 140 229 342 711 52,128 11,740 3,168,513
7 Kaiteita ja  häkilöitä y. m. . leiviskää — 5 — 5 78 — 16
8 arvo markoissa — 70 — 70 1,178 — 240
9 Kalaa ja  kalanm ätiä: tuoretta leiviskää 
ansjovisia, sardelleja jasa r-
1 2,464 990 3,455 130 — —
10 d iin e ja .............................. hl 1 — 58 2,504 - 622
11 silliä, h o llan n in ..................  ,, 1,016 167 — 1,183 574 — 965
12 „ norjan y. m............... „
silakoita ja  breslinkiä, suo­
1,950 558 — 2,508 185,984 700 17,136
13 la ttu ja  ....................................... .
silliä, silakoita y. m. savus­
717 80 •— 797 6,965 —
14 tettuja ..............................  „ — 3 — 3 4 - -
15 kapaturskaa eli saitoja . . „ 39 150 — 189 61,110 9 90
16 muuta k a p a k a la a ...............  „ 185 342 — 527 819 — —
17 kaviaaria ja  m ä t i ä ............  „
marinoitua, öljyyn pantua
8 — — 8 — -- 3
18 eli sisustettua kalaa . . .  „ 
suolattua eli savustettua 
paitse edellä mainittuja
5 5 248 357
19 la je ja .................................. 315 1,248 12,287 13,850 399 — 9
20 S:a kalaa ja  mätiä: markkaa 21,729 49,110 194,203 265,042 865,549 2,137 82,691
21 Kalkkia ja  kalkkiliuvotusta. leiviskää 1,137 588 7,845 9,570 81,409 — 1,374
22 arvo markoissa 114 59 784 957 8,141 — 137
23 puuetikka-happoitettua . . leiviskää — - — — — — 303
24 arvo markoissa — — — — — — 605
25 K a m p o ja ................................. leiviskää 11 — — 11 — 142
26 arvo markoissa 103 — — 103 37 — 1,274
27 Kangaskorretta (skäfte) . . . leiviskää - — - — — — 1
28 arvo markoissa 
Kankaita, nauhoja ja  niljuja:
-- ----- — ' — 1
29 p u m p u li- .............................. naulaa 233,673 153,310 77,635 464,618 4,976 205 91,800
30 ' pellava- ja  hamppu- . . . .  „ 57,832 4,473 108,450 170,755 6,054 124 57,261
31 silkki- ja  puolisilkki- . . .  „ 22 — — 22 3,848 2 7,614
1
: 3 2 Sivun summa: markkaa)10,981,074 2,218,812 8,006,272\21,206,158 2,383,937 381,228 8,040,095
9 10 11
Iso-B ritan­
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
P ortugal.
Ita lia .
Ita lie .
ItäT n tia . 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Am érique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
8,367 35 1,314,160 24,793 128,991 8,551 1,120 8,029,716 1
— — 6 — — — — — — 514 3,476 2
— — — — — — — — — 93,940 375,761 3
11 — 79,925 5 — _ — — 56,780 — 21,143,186 4
170 1 16,066 — 4 __ — — >) 243,301 599,867 — 5
1,617 9 152,626 — 39 — — — l)2,311,357 — 5,698,74/0 6
— — 1,485 — — — — — — 1,584 — 7
— — 22,270 — — __ — — — — 23,758 8
— — — — — - — — — 3,585 35,853 9
_ _ 74 62 _ _ _ _ _ 3,320 46,015 10
4 — 15 — — — — — — 2,741 19,187 11
— — 116 — — — — — — 206,444 619,333 12
- - - - - - — - - 7,762 15,524 13
_ _ 6 _ __ _ _ _ _ 13 127 14
— — — — — — — — — 61,398 245,590 15
— — — — - — — — — 1,346 8,075 16
— — — — — — - — — 11 896 17
- 51 - - - - - - 661 16,070 18
7 14,265 213,974 19
28 — 3,634 1,563 — — — — — — 1,220,644 20
— — — — — — — — — 92,353 — 21
— — — — — — — — — — 9,235 22
— — — — — — — — 303 — 23
— — — — — — — — — — 605 24
— — 22 — — — — — — 179 — 25
— -
197
- - ~ - — - 1
1,611 26
27
4 9,667 273 571,543
1
1,301,387
28
29
— — 276,454 60 — — — — — 510,708 706,085 30
— - 268 210 _ — — — — 11,964 373,663 31
10,023 44 1,572,812 26,361 129,030 8,551 1,120\ — 2,368,137 — 36,127,495 32
’) Brasiliasta.
50 51
i s  s e .
1 2 1 » 
Venäjä. -
\ *
-  Russie.
1 « 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 10,981,074 2,218,812 8,006,272 21,206,158 2,383,937 381,228 8,040,095
2 villa- ja  puo liv illa -............ naulaa 81,535 25,064 341,890 448,489 10,306 4,956 405,495
3 kaikenlaisista seka-aineista „ 105 — — 105 769 140 10,943
1 s ä k k e jä ..................... : . . . kappalta 487 435 — 922 6,043 — 260
5 S:a kankaita: markkaa 816,807 401,778 1,581,228 2,799,813 211,171 24,769 3,088,787
6 Kantimia ja  sukkanauhoja . naulaa 30 — — 30 101 — 4,550
7 arvo markoissa
Karjanhoidontuotteita :
210 — — 210 707 — 31,855
8 v e r t a .................................... leiviskää
lihaa ja  läskiä, tuoretta, 
kuivattua, suolattua eli
198
9 s a v u s te t tu a .............................. . 4,990 12,440 51,508 68,938 543 — 159
10 makoa eli juoksuketta . . .  „ — — — — 67 258 4
11 maitoa ja  kerm aa............... kannua 20 — — 20 — — —
12 ju u s to a ................................. leiviskää 1,325 128 1,928 3,381 105 26 1,333
13 voita........................................ „ 978 783 2,706 4,467 30 — 6
14 m u n ia .................................... tiuvia 82,360 2,795 234,002 319,157 21 — 57
15 S:a karjanhoidontuotteita: markkaa 147,733 105,220 628,403 881,416 8,427 4,339 26,833
16 K arsto ja.................................... leiviskää — — — — 285 — 68
17 arvo markoissa — — — — 4,888 — 2,712
18 K arttoja ja  maanpalloja . . . markkaa — — — — 5,756 — 2,039
19 K arvariparkkia........................ leiviskää 1,625 — — 1,625 28 9 1,492
20 arvo markoissa 975 — — 975 17 5 895
21 Kasvia, kasvavia..................... markkaa
Kautsua (guttaperka) ja  guni­
ini elasticum, valmistama- 
tonta, sekä teoksia niistä
890 331 4,484 5,705 6,438 90 81,454
22 (paitse k e n k iä ) ............... leiviskää 73 2 — 75 61 25 366
23 arvo markoissa 10,598 300 — 10,898 7,572 3,272 47,699
24 Kelloja, m etallisia.................. leiviskää 50 200 — 250 — — 1
25 arvo markoissa 
Kellosepän teoksia: taskukel­
1,505 6,000 — 7,505 — — 15
26 loja, k u l t a - ..................... kappalta — — — — 9 — 562
27 hopea- eli muuta metalli- „ 
kellonsisuksia ilman kuoria
18 -- — 18 345 4,559
28 eli kotelo ita ..................... markkaa 1,266 1,713 8,437 11,416 738 30 21,344
2 9 se in ä k e llo ja ........................ kappalta 336 51 — 387 213 — 6,314
30 Sivun summa: markkaa] 11,959,792\ 2,732,44l\ 10,220,447 24,912,680 2,628,913\ 413,703 11,322,384
9
Alanko­
maat.
Hollande.
10
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12
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17
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Summa.
19
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M
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Q
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arkoissa. 
V
aleur.
10,023 44 1,572,812 26,361 129,030 8,551 1,120 2,368,137 36,127,496 1
_ _ 34,831 578 — — 14 — — 904,669 3,958,814 2
_ _ 99 7 — — — — — 12,063 105,414 3
_ _ 26,839 — — — — — 34,064 30,659 4
— 8 340,007 11,433 — — 34 — — — 6,476,022 5
— — 1,056 — — — — — 5,737 — 6
- - 7,389 — — — — — — — 40,161 7
- - - - - - - - 198 593 8
37 69,677 496,851 9
_ _ _ _ _ — — — — 329 4,941 10
_ _ _ — — — — — — 20 8 11
1 __ 259 — — _ — — — 5,105 91,880 12
__ __ __ — — — — — — 4,503 76,553 1 3
__ __ __ — — — — — — 319,235 255,388 1 4
21 _ 5,178 — — — — — — 926,214 15
__ — 108 — — _ — — — 461 — 1 6
— — 4,314 — — — — — — — 11,914 1 7
__ __ __ — — — — — — — 7,795 1 8
__ _ __ — — _ — — — 3,154 — 1 9
_ _ __ — — — — — — — 1,892 20
— — 245 — —
"
93,932 21
14 541 22
— — 1,449 — - — — — — — 70,890 23
_ _ _ — — — — 251 — 24
- — - - - — — — — — 7,520 25
43 _ _ _ _ _ 614 49,120 26
- - 94 1 2 2 - - — — — 5,138 102,760 2 7
180 615 _ _ ----- — — — 34,323 28
— — 158 — — - — — 7,072 28,288 29
10,044 5 2 1,931,394 37,794 129,030 8,551 1,154 — 2,368,137 - 43,763,836 30
52 53
IS S « .
1 2 3
V en ä jä . -
*
- Russie.
5 6 7 8
T u o tu ja  ta v a ro ita .
Marchandises importées.
M
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m
er.
M
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ja 
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yli.
Au 
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frontières 
de 
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et 
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v. 
du 
1. de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
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m
a.
Total.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 S iir to  e d e llis e ltä  s iv u lta :  m a rk k a a 11,959,792 2,732,441 10,220,447 24,912,680 2,628,913 413,703 11,322,384
2 k e l lo n a in e i ta ............................ n a u la a — — — — — 932
3 S :a k e llo s e p ä n  te o k s ia :  m a rk k a a  
K em ia llis ia  a in e ita  j a  l a i t t e i t a  :
2.970 1,917 8,437 13,324 9,309 30 199,517
4 a l u n a a ...........................................le iv isk ä ä
a m m o n ia k k ia  j a  a m o n iak k i-
129 16 — 145 5,448 — 5,882
5 s u o l o j a ...................................  „ 5 8 — 13 35 — 780
6 l y i j y s o k e r i a ............................  „ - — - — 6 — 552
7 p o o r a k s ia ...................................  „ 4 31 — 35 22 — 294
8 f o s f o r i a ....................................... 47 — — 47 66 — 22
9 g la u b e rsu o la a , r ik k ih a p p o is ta  „ 452 4,000 — 4,452 57 — 12,065
10 k a a li, k ro m ih a p p o is ta  . . .  „ 15 20 — 35 93 — 1,622
11 k lo o r ik a lk k ia  j a  v a la is tu s v e t tä  „ 6 33 1,365 1,404 2,537 — 33
12 k lo o r ih a p p o is ta  k a a l ia  . . .  „ 
s a lp ie ta r ia , p u h d is te t tu a  j a
--- — — 1,084 59 177
13 p u h d i s t a m a t o n ta ..............  „ 34 3 — 37 19 — 13,402
14 s o o d aa  ....................................... „ 2,359 567 1,506 4,432 1,498 — 14,273
15 r ik k i ä  j a  r ik k ih ä rm e t tä  . . „ 477 186 813 1,476 1,335 — 55,224
16 rik k ih a p p o a  e li v it r i l l iö ljy ä  „ 335 26 14,622 14,983 406 — 9,329
17 rikkihappoista baryttiä . . „ — — — — 147 — 19,137
18 v itr i l l iä ....................................... „
muita kemiallisia aineita
8,226 279 5,263 13,768 536 1,856
19 ja  la itte ita ............................  „ 227 139 — 366 7,348 86 12,442
20 S:a kem. aineita ja  laitteita: markkaa 20,680 8,078 51,159 79,917 147,011 2,611 492,647
21 Kenkiä: guttaperkka- .............. naulaa 36,836 1,928 — 38,764 34 118
22 n a h k a - .................................  „ 8,388 10,292 230,175 248,855 1,717 23 15,256
23 muusta aineesta ..................  „ 6,724 5,932 — 12,656 — — 171
24 S:a kenkiä: markkaa 
Kiillotusaineita: smergeliä ja
209,533 76,971 1,150,875 1,437,379 12,157 161 107,742
25 sm ergelipaperia............... leiviskää
hohkakiveä, puhdistusjau-
8 — 12 205 — 513
26 hoja y. m..........................  „ 8 84 4,455 4,547 471 — 541
27 S:a kiillotusaineita: markkaa 67 644 31,182 31,893 3,581 7,033
28 Kiiltovoidetta........................... leiviskää 22 2 — 24 150 16 631
29 arvo markoissa 129 12 — 141 902 97 3,782
30 Kipsiä, valmistamatonta . . . leiviskää 5,056 — 7,837 12,893 557 6 1,127
31 teoksia s i i t ä ............................  „ 10 — 167 177 459 51 481
32 S:a kipsiä: markkaa 5,256 — 11,177 16,433 9,734 1,030 10,753
33 Sivun summa: markkaa! 12,198,427 2,820,063 11,473,277 26,491,767 2,811,607 417,633 12,143,858
9 10 11
Iso-Britan­
12 13 14 is 16 17 18
Summa.
19 
— Total.
!
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
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B retagne et 
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Franska.
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Espanja.
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Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
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| 
Q
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m
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V
aleur.
10,o u 52 1,931,394 37,794 129,030 8,551 1,154 2,368,137 43/63,836 i
— — 26 15 — — — — — 979 17,618 2
— — 3,160 6,769 — — — — — — 232,109 3
- - 3,603 - - - - - - 15,078 24,125 4
__ __ — _ — __ — — — 828 6,627 5
— — 878 — — — — — — 1,436 10,054 6
— — 717 — — — — — — 1,068 10,680 7
— — 62 — — — — — — 197 16,702 8
— — 28,583 — — — — — - 45,157 54,189 9
— — 1,089 — — — — — — 2,839 39,748 10
— — 18,602 — — — — — — 22,576 90,303 11
— — 1,376 — — — — — — 2,696 48,520 12
__ __ __ — — __ — — __ 13,458 147,540 13
— 1,124 64,169 — — — — — — 85,496 128,244 14
— — — — — — — — — 58,035 116,070 15
— — 3 — — — — — — 24,721 61,803 16
— — 6,575 — — — — — — 25,859 51,718 17
— — 5,474 — — — — — — 21,634 21,634 18
__ __ 736 __ — __ — — — 20,978 193,797 19
— 1,685 297,883. — — — — — — — 1,021,754 20
— — 29 — — — — — — 38,945 155,782 21
— — 2,048 8 — — — — — 267,907 1,377,642 22
— — — — — — — — — 12,827 38,521 23
— — 14,448 58 — — — — — — 1,571,945 24
- - 580 - - - - - - 1,310 10,128 25
i __ __ 314 __ — __ .— __ __ 5,873 37,794 26
_ — 5,414 — — — — — — — 47,922 27
.... — 1,555 — — — — — — 2,376 — 28
! — 9,331 — — — — — — — 14,253 29
— — — — — — — — — 14,583 14,583 30
— — — — - - - — - 1,168 23,367 31
— — — — — — — — — — 37,950 32
10,044 1,737 2,261,630 44,621 129,030 8,551 1,154 — 2,368,137 — 46,689,769 33
54 55
7
1 8 8 « .
1 2 3
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4
-  Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
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er.
M
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L
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long 
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de 
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et 
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v. 
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1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
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in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
Kirjapaino-aineita, kirjasimia
12,198,427 2,820,063 11,473,277 26,491,767 2,811,607 417,633 12,143,858
2 y. m.................................... leiviskää — — — — 58 — 808
3 arvo markoissa — — — — 3,498 — 48,465
4 -m u ste tta .............................. leiviskää — — _ — 128 1 1,211
5 arvo markoissa 
Kirjoja, painettuja ja  paina­
— — — — 2,562 13 24,230
6 m attom ia...........................markkaa 3,347 240 39,325 42,912 272,275 1,170 71,180
7 K i t t i ä ....................................... leiviskää — 57 — 57 — — 11
8 arvo markoissa — 228 __ 228 — — 43
9 K iv ih iilite rvaa ........................ tynnyriä 474 166 — 640 176 58
10 arvo markoissa 9,480 3,320 — 12,800 3,505 80 1,165
11 Kiviä: tahkoja ja  kovasimia leiviskää 426 648 — 1,074 3,067 6 3,867
12 neljäkäs- ja  myllykiviä . . „ 
muita kivilajeja sekä hie­
3,039 — — 3,039 3,117 6 258
13 taa  .................................... „ 4,279 1,614 19,752 25,645 23,262 119 8,299
14 S:a kiviä ja  hietaa : markkaa 
Kliitua, valkoista, hienonta-
9,085 871 10,534 20,490 34,401 2,581 25,049
13 m a to n ta ........................... leiviskää 50 — 2,029 2,079 5,274 — 195
16 arvo markoissa 13 — 507 520 1,318 — 49
17 Koneita ja  m a l le ja ...............markkaa 58,390 8,785 30,195 97,370 448,415 8,527 1,087,845
18 „ va lo k u v au s-............ leiviskää 1 — 17 15
19 arvo markoissa 
Korkkia ja  korkkipuuta, val- 
mistamatonta ja  teoksia
312 51 363 1,122 90 1,044
20 s i i tä .................................... leiviskää 14 8 94 116 4,094 5 902
21 arvo markoissa 574 306 752 1,632 35,839 220 9,067
22 K o ru ta v a ro ita ........................ naulaa 3,349 16,799 73,036 93,184 3,314 1,743 58,942
23 arvo markoissa 13,484 67,193 292,144 372,821 24,045 16,345 247,652
24 Kosmeetisia ain. : hiusvoidetta naulaa 37 — — 37 26 — 542
23 puuteria.................................  „ — — - — — — 335
26 p o sk iv ä riä ...........................  „ — - — — — — 72
27 muita kosmeetisia aineita . „ 17 240 1,205 1,462 1.707 — 13,787
28 S:a kosmeetisia aineita markkaa 
Koteloteoksia, niinkuin kuk­
karoja, taskukirjoja, kir-
235 1,200 6,025 7,460 8,517 72,368
29 jalaukkuja y. m...............naulaa — - — — — — 58
30 arvo markoissa — — — — — — 250
31 Sivun summa: markkaa 12,293,347 2,902,257 11,852,759 27,048,363 3,647,104 446,659 13,732,265
9 10 i l
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
1 1®
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! Hollande.
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Portugal.
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orientales.
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Amérique.
M
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Q
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Arvo 
m
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V
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10,044 1,737 2,261,610 44,621 129,030 8,553 1,154 - 2,368,137 - 46,689,769 1
_ _ _ _ _. _ _ _ 867 _ 2
— — 42 — — - — — —
1,340
52,005 3
- - - - - - - - - 26,805 5
- - 3,754 - - - - - -
68
391,291 6
7
2
—
3,399
— — — — — —
4,279
271 8
9
40 — 67,986 — — — — — — — 85,576 10
— — 24,478 — — — - — — 32,492 32,492 11
— — 6 — — — — — — 6,426 31,700 12
__ 37,680 1,517 13,200 __ __ 103 — __ 109,825 60,455 13
— 3,768 27,592 10,560 — — 206 — — — 124,647 11
— __ 36,000 — __ __ — — __ 43,548 — 15
— — 9,000 — — — — — — — 10,887 16
— — 317,469 18 — — — — — — 1,959,644 17
— — 1 1 — — — — — 41 — 18
— — 45 42 — — — — — — 2,706 19
31 107 64,273 69,528 _ 20
— — 1,226 — 1,361 514,184 — — — — 563,529 21
— 1 4,883 100 — — — — — 162,167 — 22
— 4 33,166 7,237 — — — — — — 695,270 23
— — 70 — — — — — — 675 2,699 24
— — 21 — — — — — — 356 1,424 25
— — — — — — — — — 72 508 26
— — 1,060 10 — — — — — 18,026 89,429 27
— —
5,666 49
— — — — — 58
94,060
250
2 8
2 9
3 0
10,084 5,509 2,727,576 56,527 130,391 522,735 1,360 — 2,368,137 — 50,696,710 31
56 57
189«.
1 2 3
Venäjä. —
*
Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
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m
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L
ad.
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in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 12,293,347 2,902,257 11,852,759 27,048,363 3,647,104 446,659 13,732,265
2 Krihveleitä ja  krihvelitauluja leiviskää 6 14 — 2 0 9 2 2 1,672
3 arvo markoissa 45 98 — 143 62 154 11,705
1 Kukkia, t e h ty jä ..................... naulaa 61 40 — 101 92 — 546
S arvo markoissa 615 1,200 — 1,815 2,618 — 12,901
6 K uoria ise lä im iä ..................... leiviskää — — — — 1 — —
7 arvo markoissa 
Kuvauksia, anatomiallisia, va­
hasta, kipsistä eli kivi-
12
8 p a h v is ta ........................... markkaa
Kuvapiirroksia, valokuvia, ki-
— — — — 270 — 330
9 vipiirroksia y. m. s . . . . „ 135 — — 135 3,165 639 19,696
10 Kynttilän ja  lampun sydämiä leiviskää — — 4 — 177
11 arvo markoissa 
Kynänvarsia, kyniä, piirrus-
40 — — 40 156 — 7,074
12 timia y. m......................... naulaa 1 1 0 0 — 101 253 118 2,452
13 arvo markoissa 
Käärmeenkalloja, kauri eli
7 1,200 — 1,207 2,861 1,260 26,655
14 posliininäkinkenkiä . . . leiviskää — — — — 2 — 2 0
15 arvo markoissa — — — — 25 — 200
16 L aivanvarustuskaluja............ markkaa
Lakkaa, sinetti- sekä sinetti-
40 — 40 488 — —
17 pihkaa .............................. leiviskää 1 0 2 — 280 382 7 4 337
18 s u u la k k a a ........................... naulaa 1 — — 1 3 — 205
19 S:a lakkaa: markkaa 
Lakkeja, miesten, turkiksilla 
varustettuja ja  ilman tur­
3,029 8,415 11,444 228 113 10,522
20 k iksia ................................. markkaa 37,292 22,685 329,055 389,032 483 26,686
21 la k in lip p u ja ........................ naulaa 400 — — 400 - — 975
22 muita lakin ta rp e i ta ................... — — — — — — 5
23 S:a lakkeja: markkaa 38,387 22,685 329.055 390,127 483 28,616
24 L a k rits a a ................................. leiviskää 1 — — 1 70 11 2,876
25 arvo markoissa — — 1,774 268 71,891
26 Lankoja, p u m p u li- ............... leiviskää 190 290 236 110 1,243 19 9,108
27 pellava- ja  hamppu- . . . .  „ 1,718 1,040 3,869 6,627 37 — 306
28 v i l l a - ....................................  „ 28 104 — 132 242 — 6,119
29 se ili-.......................................  „ 385 30 — 415 171 — 272
30 S:a lankoja: markkaa 83,826 57,732 166,572 308,130 56,960 668 590,651
31 Sivun summa: markkaa \12,419,477 2,985,172112,356,801 \27,761,450 3,716,206 449,770 14,512,506
9 10 i l
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12 13 14 15 16 17 18
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10,084 5,509 2,727,576 56,527 130,391 522,735 1,360 2,368,137 50,696,710 1
— — 35 — — — — — — 1,758 — 2
— — 242 — — — — — — — 12,306 3
— — 10 — - — — — 749 — 4
—
-
238
-
-
-
- -
1
17,572
12
5
6 
7
- -
287
- - ~ - - - - 600
23,922
8
9
— — — — — — — 182 — 10
- - 4 - - — — — - — 7,274 11
__ __ 1 ,2 0 1 13 __ __ __ ___ __ 4,138 — 12
— - 14,115 120 — — — — — — 46,218 13
__ __ __ __ — __ __ __ 22 — 14
— __ — — — — — — — — 225 15
- - 1,864 - — — — - — — 2,392 16
__ __ __ — __ ,_. __ 730 21,890 17
_ — — — — — — — — 209 417 18
— — — — — — — — — — 22,307 1 9
3 416,213 20
— — — — — — — — — 1,375 3,000 21
— — — — — — — — — 5 25 22
— — 3 — — — — — — 419,238 23
— — 15 — — — — — — 2,973 — 24
— __ 365 — — — — — — — 74,304 25
— — 11,660 — — — — — — 22,746 608,884 26
— — 152 — — _ — — — 7,122 297,809 27
_ 7,792 1 — — — — — 14,286 778,964 28
_ _ — 1,731 — - — — — 2,589 41,419 29
33 — 770,594 40 — — — — — — 1,727,07b 30
10,117\ 5,509 3,515,047 56,928 130,391 522,735 1,360 i 2,368,137 — 53,050,15b 31
58 59
19 se.
1 2 3
Venäjä. -
*
-  R u s s i e .
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Tuotuja tavaroita.
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R
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m
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T
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Ruotsi ja  
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Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
Lasi- ja  kristalliteoksia, kai­
1 2 ,4 1 9 ,4 7 7 2 ,9 8 5 ,1 7 2 1 2 ,3 5 6 ,8 0 1 2 7 ,7 6 1 ,4 5 0 3 ,7 1 6 ,2 0 6 4 4 9 ,7 7 0 1 4 ,5 1 2 ,5 0 6
2 kenlaisia ........................... leiviskää
kuvastimia ja  kuvastinla-
1,600 3,061 12,897 17,558 1,087 16 12,914
3 s e ja .................................... markkaa 4 ,6 8 7 1 1 5 — 4 ,8 0 2 8 5 6 8 7 3 4 ,4 0 7
4 lasikoralleja y . m................leiviskää 1 — — 1 — — 36
5 lasivahtoa ja  lasisipruja. . „ 10,344 — — 10,344 272 — —
6 silmälasin l a s e j a ...............  „ — — — — 1 — 1
7 S:a lasi- ja  kristalliteoksia: markkaa 2 3 ,6 0 7 2 6 ,5 4 9 1 0 3 ,1 7 6 1 5 3 ,3 3 2 1 3 ,7 8 6 4 2 3 2 1 7 ,3 1 6
8 Lehtikultaa ja  lehtihopeaa . leiviskää — — — — 34 35 105
9 arvo markoissa 
Leikkikaluja ja  kuvallisia
— — — — 2 ,9 8 4 1 ,7 5 6 1 1 ,0 5 8
10 k o r t t e j a ...........................naulaa 3,399 1,740 37,345 42,484 296 62 25,368
11 arvo markoissa 6 ,7 9 9 3 ,4 7 9 7 4 ,6 9 0 8 4 ,9 6 8 1 ,1 8 3 2 4 8 1 0 1 ,4 7 2
12 Leivoksia: leipää, tavallista, leiviskää 447 4,674 — 5,121 4,776 365 46
13 mesileipiä y. m. s.......................... 11,189 32,192 45,290 88,671 24 4 283
14 S:a leivoksia: markkaa 
Liimaa: sampiliimaa ja  liiva­
1 0 2 ,4 9 4 3 0 8 ,4 2 0 4 0 7 ,6 0 6 8 1 8 ,5 2 0 1 9 ,5 4 1 1 ,5 2 8 5 ,2 8 2
15 te t ta .................................................. leiviskää 43 — — 43 14 — 375
16 muita l a j e j a ..................................  „ 1,520 132 1,473 3,125 252 — 7,585
17 S:a liimaa: markkaa 1 4 ,2 9 2 1 ,0 5 6 1 1 ,7 8 4 2 7 ,1 3 2 2 ,7 2 1 10 7 9 ,4 4 2
18 Lintuja, eläviä, kaikenlaisia, kappalta 21 350 — 371 77 6 13
19 arvo markoissa 4 2 700 7 4 2 1 5 4 12 26
20 Luita, sarvia ja  luujauhoja . leiviskää 141,083 4,050 51,510 196,643 2,399 — 7,126
21 arvo markoissa 
Lumppuja ja  paperitähteitä
1 6 9 ,3 6 7 4 ,8 6 0 6 1 ,8 1 3 2 3 6 ,0 4 0 2 ,8 8 1 — 1 1 ,2 1 7
22 y. m ................................................... leiviskää 2,773 7,163 142,998 152,934 23 — —
23 arvo markoissa 
Luonnontuotteita, muinais­
8 ,3 1 8 2 1 ,4 8 9 4 2 8 ,9 9 4 4 5 8 ,8 0 1 7 0 — —
21 en museon kaluja . . . .  markkaa — — — — 1 ,5 4 3 20 1 1 ,2 8 0
25 Lyyjykiveä eli grafiittia . . . leiviskää 9 — — 9 142 — 216
26 arvo markoissa 13 — — 1 3 212 — 3 2 6
27 L yyjykyniä.............................. naulaa 51 100 — 151 166 260 4,738
28 arvo markoissa 4 0 6 800 — 1 ,2 0 6 1 ,3 2 6 2 ,0 8 2 3 7 ,9 0 2
29 Läkkiä, kirjoitus-ja-pulveria leiviskää 118 56 380 554 811 2 784
30 arvo markoissa 1 ,4 1 5 6 7 2 4 ,5 6 0 6 ,6 4 7 9 ,7 3 6 22 9 ,4 1 2
31 Läkkisarvia ....................................... naulaa — — — — 77 8 1,431
3 2 arvo markoissa — — — — 1 1 6 12 2 ,1 4 7
33 Sivun summa: markkaa 1 2 ,7 4 6 ,2 3 0 3 ,3 5 3 ,1 9 7 1 3 ,4 4 9 ,4 2 4 2 9 ,5 4 8 ,8 5 1 3 ,7 7 2 ,4 5 9 4 5 5 ,8 8 3 1 4 ,9 9 9 ,3 8 6
9 10 11
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10,117 5,509 3,515,047 56,928 130,391 522,735 1,360 - 2,368,137 - 53,050,156 1
- — 989 1 - - - - - 32,565 355,297 2
__ __ 861 _ __ — — __ __ __ 41,013 3
— — — — — — — — — 37 1,833 4
— — — — — - - — — 10,616 2,794 5
— — — — — — — — — 2 450 6
— — 16,408 122 — — — — — — 401,387 7
— — — 3 — — — — — 177 — 8
— — - 388 — — — — — — 16,186 9
__ __ 344 19 __ — — — __ 68,573 __ 10
— — 1,375 77 — — — — — — 189,323 11
— — 172 — — — — — — 10,480 41,921 12
1 — 867 — — — — — — 89,850 819,264 13
9 — 16,305 — — — — — — — 861,185 14
__ __ __ __ __ — — — __ 432 21,618 15
— — 769 — — — — — — 11,731 93,848 16
— — 6,161 — — — — — — — 115,466 17
— — 2 — — — — — — 469 — 18
— — — — — — — — — 938 19
— — — — — — — — 206,177 — 20
— — 497 — — — — — — — 250,635 21
__ __ _ — — — — — — 152,957 — 22
- — - — — — — — — — 458,871 ‘23
__ __ 1,500 — — — — — — — 14,343 2 4
— — 17 — — — — — — 384 — 25
— — 25 — — — — — — — 576 26
— — 17 — - — — — — 5,332 — 27
— — 136 - — — — — — - 42,652 28
— — 12 — — — — — — 2,163 — 2 9
— — 142 — — — — — — — 25,959 30
— — 15 — — - - — — 1,531 — 31
— — 22 — — — — — — — 2,297\32
i 10,126 5,509 3,557,622 57,515 130,391 522,735 1,360 - 2,368,137 55,429,974 33
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Ruotsi ja  
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Allem agne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 12,746,230 3,353,197 13,449,424 29,548,851 3,772,459 455,883 14,999,386
2 Maalauksia ja  p iirroksia . . . markkaa 
Maanviljelys- ja  puutarhan
150 — ~~ 150 6,709 117 8,300
3 työkaluja........................... leiviskää 89 1301 — 219 29,566 21 339
4 arvo markoissa
Malmia ja  malmilajeja:
534 782 — 1,316 177,393 119 2,030
5 rau tam alm ia ........................ leiviskää 8,588 1,058 7,039 16,685 2,206,811 — —
6 muita m a lm ila je ja ............  ,, 6 1 ,0 0 0 861 1,867 401 — 1,372
7 S:a malmia ja  malmilajeja: markkaa 1,305 409 1,271 2,985 331,380 — 476
3 Mattoja, l a a t t i a - .....................leiviskää 439 — 1,117 1,556 — — 64
9 arvo markoissa
Mausteita :
8,782 22,330 31,112 — — 1,290
10 a n ik s ia ................................. leiviskää 1,006 8 73 1,087 2 — 435
11 vänkoolia..............................  „
humalaa ja  humalanliuvo-
2 2 — 4 — 937
12 t u s t a .................................  „ 39 — — 39 35 — 5,593
13 in k iv ä ä r iä ...........................  „ — - — — 1 — 450
14 kaneelia ja  kaneelinuppuja „ 2 1 — 3 10 — 1,349
15 kartem um m aa.....................  „ — 1 — 1 — — 308
16 korianteria ja  kuminoita . „ 46 3 — 49 4 — 76
17 laakerinlehtiä ja  -m arjoja. „ 
muskottia ja  muskotinkuk-
— 5 — 5 — 359
18 k a a ....................................  „ — — — — — — 55
19 neilikoita ja  neilikannuppuja „ - - — — 1 — 1 2 2
20 p ip p u r ia ..............................  „ 3 8 — 11 1 2 — 3,387
21 s a h r a n ia .............................. naulaa 3 — - 3 2 — 287
22 sinappia................................. leiviskää 187 — 265 452 — — 276
23 van iljaa ................................. naulaa 2 — — 2 — — 104
24 muita m austeita.................. leiviskää 15 — — 15 — — —
25 S:a mausteita: markkaa 13,099 320 4,797 18,216 1,377 — 280,010
26 Mehua, h ed e lm än .................. leiviskää 13 — — 13 118 8,327
27 arvo markoissa 71 — — 71 649 13 45,835
28 Meijerikaluja, kaikenlaisia. . leiviskää — — — — 3,731 1,640 39
29 arvo markoissa 
Metalleja ja  m etalliteoksia:
Rautaa j a terästä, valettua :
55,967 24,596 581
30 h a rk k o ra u ta a .................. leiviskää 124 10,379 670 11,173 108,370 — 152,028
;31 ro m u ra u ta a .............................. . 53,935 47,035 100,972 751 - 61
32 Sivun summa: markkaa 12,770,171 3,554,708 13,477,822 29,602,701 4,345,934 480,728 15,337,908
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10,126 5,509 3,557,622 57,515 130,391 522,735 1,360 2,368,137 55,429,974 1
— — 8 — — — — — — — 15,284 2
__ — 2,449 __ — ■__ __ __ __ 32,594 __ 3
— — 14,704 — — — — — — — 195,562 4
__ _ — — — — — — __ 2,223,496 333,525 5
— — 2,527 — — — - — — 6,167 1,948 6
— — 632 — — — — — — — 335,473 7
— — 158 — — — — — — 1,778 — 8
— — 3,152 — — — — — — — 35,554 9
— — 11 — — — — — ___ 1,535 12,284 10
— — 2 — — — — — — 943 7,542 11
— — — — — — — — — 5,667 141,664 12
— — 26 — — — — — — 477 5,726 13
— — 35 — — — — - — 1,397 19,557 14
— - 27 — — — — — — 336 40,386 15
— — — - — - — - — 129 1,036 16
— — — — — — — — 364 1,818 17
— _ 6 — — — — — — 61 3,344 18
— — — — - - - — — 123 2,209 1 9
— — 198 — - — — - — 3,608 43,291 20
— — 2 — - — — — — 294 11,772 21
— — 22 — — — - — — 750 1 2 ,0 2 2 22
— — — — — — - — — 106 3,601 23
— — — — — - — — — 15 620 24
— — 7,269 — — - — — — — 306,872 25
2 — 81 — — — — — — 8,543 — 26
- 450 - - - - - — — 47,027 27
— — — — — — — — 5,414 — 28
— ■— 60 --- --- — — — — — 81,204 29
__ __ 288,156 __ __ __ _ ___ _ 559,727 307,850 30
— — — — — — — — 101,784 71,249 31
10,135 5,509 3,583,897 57,515 130,391 522,735 1,360 — 2,368,137 — 56,446,950 32
6362
8
t § § 6 .
1 2 1 3
Venäjä. -
*
- Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
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m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
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frontières 
de 
terre 
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par 
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de 
L
ad.
R
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de 
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m
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T
otal.
R u o ts i j a  
N o rja . 
Su èd e e t  
N orvège.
T a n s k a .
D an em arc .
S ak sa .
A llem ag n e .
1 Siirto edelliseltä sivulta: 
valssattua ja  taottua: 
kankirautaa, nurkka- ja  
vinkkelirautaa, niin kun
markkaa 12,770,171 3,354,708 13,477,822 29,602,701 4,345,934 480,728 15,337,908
2 T ja  H rautaa y. m. . . leiviskää 1,829 22,221 5,426 29,476 51,525 7 9,232
3 hienoa rautaa ..................
rauta- ja  teräspeltiä, V» 
tuuman paksuista ja
” 3,412 175
4 paksum paa.....................
„ „ hienompaa kun V8
n --- 805 805 16,775 — 1,304
5 tu u m a a ...........................
rautatiekiskoja ynnä ja t­
"
1,107 222 5,523 6,852 62,655 — 726
6 koja ja  pohjalevyjä. . . 
torvia ja  putkia, vedetty­
” — 104 104 5,621 — 461
7 jä  ja  galvaniseerattuja. 
isompia levyteoksia, niin 
kun höyrypannuja, säi­
2 130 132 4,157 6,225
8 liöitä j a j  äähdy ty  slaivoj a 
valinteoksia, karkeita, 
valmistamattomia, niin
1,250 2,066
9 kun rautaputkia y. m. n 149 1,046 - 1,195 2,738 — 8,804
10 „ valm istettua ...............
valmistamattomia, kar­
keita takeita, n. k. ank­
kureita, naaria, rautatie-
)? 310 697
11 vaunujen akseleita, y. m. 
pienempiä valinteoksia ja  
yksinkertaisempia ta ­
17 4 21 18,408 322
12 keita ................................. ,, 1,617 1,769 129 3,515 8,921 42 2,664
13 „ „ emaljoittuja . . . . » 1 - - 1 42 — 676
14 tavallisia mustia takeita „ 2,286 4,561 19,575 26,422 25,210 14 9,502
IS „ „ emaljoittuja 
takeita ja  valinteoksia
» 5 — — 5 347 1 1,148
16 ilman koristuksia . . . .  
h iottuja takeita ja  valin-
” 763 712 1,475 9,357 3 10,375
17 teoksia ...........................
hyvin hiottuja eli polee-
» 56 1 57 1,180 23 2,735
18 rattu ja  ta k e ita ............... „ 12 — — 12 137 1 445
19! Sivun summa: markkaa 12,770,171\ 3,354,708¡13,477,822 29,602,701 4,345,934 480,728 15,337,908
9 1 0 i l
Iso-Britan-
12 13 1 4 15 16 17 18
Summa
19
— Total.
Alanko­
m aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
I rlan ti. 
Grande 
B retagne et 
Irlande.
Franska.
F rance.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
I ta lie .
Itä-ln tia . 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
10,135 5,509 3,583,897 57,515 130,391 522,735 1,360 - 2,368,137 - 56,440,950 1
353 209,146 299,739 524,SU 2
— — 4,346 — — — — — — 7,933 15,072 3
— — 24,467 — — — — — - 43,351 108,377 4
- - 108,141 - - - - - - 178,374 490,528 5
- - 481,641 - - - - - - 487,827 634,175 6
- - 18,828 - - - - - - 29,342 76,177 7
- - 3,503 — - - - - - 6,819 61,374 8
66,690 24,522 103,949 207,899 9
— -- 6,436
'
-- -- 7,443 22,329 10
- - 12,208 - - - - - - 30,959 108,356 11
19 11,648 26,809 67,022 12
— 215 — _ — — — 934 11,206 13
58 26 11,013 — — — — — 72,245 252,859 14
- - 2,165 ... - - — — - 3,666 14,664 15
— - 8,457 — - - - - - 29,667 474,666 16
- - 1,319 — - - - - - 5,314 132,849 17
_ _ 73 1 _ ___ _ _ _ 669 53,492 18
10,135 5,509 3,583,897 57,515 130,391 522/35 1,360 — 2,368,137 — 56,446,950 19
64 65
1 8 96 .
1 2 *
V en ä jä . —
* 1
R u s s i e .
5 6 7 8 J
T u o tu ja  ta v a ro ita .
M a r c h a n d is e s  im p o r té e s .
M
eritse.
 ^
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
< 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
■ 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad. 
¡
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
| 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
i
Saksa.
Allemagne.
I S iir to  e d e llise ltä  s iv u lta  
2 tu u m a is ia  j a  iso m p ia
m a rk k a a 12,770,171 3,354,708 13,477,822 29,602,701 4,345,934 480,728 15,337,908
n a u l o j a ............................ le iv is k ä ä 1,174 5,046 7,614 13,834 102,687 _ _ 12,854
3 „ „  g a lv a n is e e ra ttu ja  
p ien em p iä , k u n  2 tu u  
m a is ia , n a u lo ja , n u p p ia  
n a s to ja  j a  la n k a n a u
116 46
4 l o j a ................................... „ 293 — — 293 4,950 1 12,979
5 „ „ g a lv a n is e e ra ttu ja  
r a u ta -  j a  te rä s le v y jä , ti
” — — — — 42 — 1
6 n a t t u j a ............................
te o k s ia  le v y s tä  ilm an  ko
” 59 43 — 1 0 2 12,184 — 409
7 r i s t u k s i a ......................... „ 62 141 — 203 339 2 2,593
8 „ „ k o r i s tu k s i l l a . . . 
r a u t a - j a  te rä s la n k a a , a lle  
7« tu u m a n  p a k s u is ta , e 
m u illa  m e ta l le il la  p ä ä l
30 1 168
9 ly s te t ty n ä .........................
„ m u illa  m e ta lle il la
” 243 1,818 1,952 4,013 4,892 — 3,897
10 p ä ä l ly s te tty n ä  . . . .  
te o k s ia  r a u ta -  j a  te r ä s  
la n g a s ta  ilm a n  k o ris
” 2,552 673
11 t u k s i a ................................ ,, 22 — — 22 15 — 977
12 „ „  k o r is tu k s i l la .  . . 
k ö y ttä - ra u ta -  e li te rä s
” — — — —
1 — 13
13 l a n g a s ta ............................
s u k k a tik k u ja , n e u lo ja  
om pelu -, s a tu la m a a k a
” 1 00
100 1,053 737
14 r in -  y. m ........................... n a u la a 108 — — 108 30 — 5,674
15 S:a r a u ta a  j a  te r ä s tä  
A n tim o o n ia  j a  an tim o  
n iu m  cru d u m  (sp iess
m a rk k a a 78,838 137,933 120,086 336,857 1,193,356 892 706,501
16 g l a n s ) ............................
L y i jy ä ,  h a rk o is s a ,  k ä ä
le iv isk ä ä 4 13 18 312 231
17
t ry is sä , le v y is sä  y. m. „ 1 9 5 562 1,581 2,338 1,683 5,796
¡18 h a u l ia  j a  lu o t i a .............. » 226 358 639 1,223 1,141 121
19 e r i la is ia  te o k s ia  . . . .  
P ro n ss ia , te o k s ia  k u l ta a
» 62 — — 62 13 40
)20 1 S iv u n  sum m a markkaa 1 2 ,7 7 0 ,1 7 1 j 3,354,708 11 3 ,4 7 7 ,8 2 2 29,602,701 4,345,934 480,72¿ 15,337,908
9 10 l i
Iso-B ritan­
12 13 14 15 16 17 18
Sum m a.
19
— T o ta l .
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Ita-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Am érique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
1 0 ,1 3 5 5 ,5 0 9 3 ,5 8 3 ,8 9 7 5 7 ,5 1 5 1 3 0 ,3 9 1 5 2 2 ,7 3 5 1 ,3 6 0 - 2 ,3 6 8 ,1 3 7 - 5 6 ,4 4 6 ,9 5 0 l
__ __ . 250 ___ ___ ___ ___ ___ ___ 129,575 3 6 2 ,8 0 9 2
~ ■ " “
—
■
162 6 8 0 3
3,362 21,585 9 7 ,1 3 2 4
— — 7 — — — — — — 50 3 3 5 5
- - 16,114 - - - - - - 28,809 1 5 8 ,4 5 1 6
___ _ 798 ___ ‘ ___ ___ ___ — ___ 3,935 9 8 ,3 8 4 7
■ ■
273
" "
472 1 8 ,8 8 8 8
— — 487 — — — — - — 13,289 3 3 ,2 2 3 9
- - 71 - - - - — - 3,296 9 ,8 8 8 10
12 _ 1,026 1 0 ,2 5 9 11
— — — — — — — — — 14 5 5 2 12
- - 65 - - - - - - 1,955 1 9 ,5 4 7 13
150 _ _ 5,962 2 6 ,9 4 7 14
2 0 3 1 3 4 ,1 3 6 2 ,0 9 9 ,8 3 4 4 — — — — --- — 4 ,4 7 1 ,7 8 3 15
— — - - - - - - - 561 5 ,6 1 3 16
___ ___ 7,438 — ___ — — ___ 17,255 5 0 ,6 0 0 17
— _ 870 — — — — — — 3,357 1 8 ,4 6 4 18
— --- 1 — — — — — --- 117 9 3 9 19
1 0 ,1 3 5 5 ,5 0 9 3 ,5 8 3 ,8 9 7 5 7 ,5 1 5 1 3 0 ,3 9 1 5 2 2 ,7 3 5 1 ,3 6 0 - 2 ,3 6 8 ,1 3 7 - 5 6 ,4 4 6 ,9 5 0 20
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A996.
1 2 1 * 
Venäjä. -
1 i
-  Russie.
s 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. de 
Lad.
Rautateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: 
mattomia ja  hopeoitta-
markkaa 12,770,171 3,354,708 13,427,822 29,602,701 4,345,934 480,728 15,337,908
2 m a tto m ia ...................... leiviskää — — 6 20 1 43
3 kullattuja ja  hopeoittuja 
veitsiä, kahveleita ja  lu­
>* — — — — 42 29 41
i sikoita, hopeoittuja . . naulaa — — — — 457 114 900
5 „ „ hopeoittamattomia „ — — — — 6 5 28
6 L e h tim e ta llia ..................... „ — — — — 56 — 802
7 p eilisilaa ........................... — — — — — — 10
8 H o p e a le h tiä ........................ leiviskää 1 — — 1 129 — 258
9 Kultaa, valmistettua . . . . naulaa — — — — — — 3
10 kullankehrääjän teoksia 
Vaskea ja  messinkiä:
M — — — — — — 38
11 valm istum aton ta............ leiviskää 2 2 2 31 3,097 3,350 2,931 1 107
12 teoksia n i i s t ä .................. , , 567 244 39 850 1,206 20 2,371
13 Helmiä m etallista ............... „ — — — — — — 1
14 Platinaa, valmistumatonta naulaa — — — — — — 1
15 E lohopeaa............................. leiviskää 1 — - 1 1 — 73
16 Hopeaa, valm istettua . . . . naulaa — - — — 43 — 9
17 valm istum aton ta............ JJ — — — — 7 — —
18 Tinaa, valmistumatonta .  . leiviskää 114 81 — 195 604 — 52
19 „  kaikenlaisia teoksia >} 4 — — 4 13 1 459
20 „  putellikoteloita . . . 
Sinkkiä (spiauter) valmis­
naulaa 360 — — 360 325 — 1,808
2 1 tani atonta ...................................... leiviskää 45 — 1,530 1,575 2,541 — 722
2 2 teoksia s i i tä ...................................... n 2 — — 2 75 1 1,583
2 3 Painoja ja  vaakoja y. m. s. n 8 — — 8 54 — 150
2 4 M etallikangasta ................................
Metalleja, ei erikseen mai­
n 39 39 256 1 902
2 5 nittuja ...........................
S:a metalleja, paitse rautaa
” — 1,489 1,489 1
2 6 ja  terästä  ........................
S:a metalleja ja  metalli-
markkaa 27,352 13,109 79,812 120,273 141,201 5,573 206,513
2 7 teoksia'' ..............................
Metsäntuotteita:
»
106,190 151,042 199,898 457,130 1,334,557 6,465 913,014
2 8 pikiä ja  p ik iö ljyä............... tynnyriä 89 13 — 102 4 — —
29 venäjän öljyä ja  tököttiä . leiviskää 2,115 2,050 — 4,165 — — —
30 v a n te ita ................................ kappalta 100 — — 100 77,047 1,375 24,234
31 Sivun summa: markkaa 12,876,361 3,505,750 13,677,720 30,059,831 5,680,491 487,193 16,250,922,
9 t o l i
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
I rlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
I ta ln t îa .
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
10,135 5,509 3,583,897 57,515 130,391 522,735 1,360 - 2,368,137 - 56,446,950 1
__ __ 1 1 __ __ — — __ 72 5,736 2
— — 45 — — — — — — 157 20,397 3
_ __ 318 __ __ __ — __ __ 1,789 17,889 4
— — — — — — — — — 39 195 5
— — — — — — — — — 858
10
642
1,372
50
2,086
6
__ __ 254 — — — — __ __
7
8
— — — — — — — — — 3 6,687 9
— — 4 — — — — — — 42 2,920 10
__ __ 7,716 _ _ — — — — 14,105 225,673 11
— 1 1,597 1 — — — — — 6,046
J
159,483
fi
12
13
14— __ — — — — — — — 1
0
100
— — — — — — — — — 75 3,366 15
— — — — — — — — — 52 5,720 16
— — — — — — — — — 7 525 17
— — 2,118 — — - — — — 2,969 62,349 18
— — 6 1 — — — — — 484 23,349 19
— — 68 17 — — — — — 2,578 4,512 20
— — 7,761 — — — — — — 12,599 50,395 21
— — 194 — — — 2 — — 1,857 35,693 22
— — 279 — — — — — — 491 14,729 23
— — 143 — — — — — — 1,341 24,511 24
- - - - - - - - - 1,490 14,904 25
- 30 284,381 261 - - 31 - - - 758,263 26
203 134,166 2,384,215 265 - - 31 - - - 5,230,046 27
— — 240 — - — — — — 346 10,384 28
— — — — - — — — — 4,165 10,412 29
— — — — — — — — — 102,756 8,220 30
10,338 139,675 5,968,112 57,780 130,391 522,735 1,391 - 2,368,137 — 61,676,996 31
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18 S«.
1 2 3
Venäjä. -
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-  Russie.
5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse. 
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m
er.
M
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L
aatokan 
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Au 
long 
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frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
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1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
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in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 12,876,361 3,505.750 13,677,720 30,059,831 5,680,491 487,193 16,250,922
2 tervaa, ta v a l l is ta ............... tynnyriä
puuaineita, ulkomaalaisia ja
72 32 3,001 3,105 118 — —
3 hyvänhaju isia.................. leiviskää 127 — — 127 1,677 — 4,189
4 viiluissa.................................  „ 461 — — 461 158 — 618
f> muita p u u a in e ita ............... markkaa 4,170 9,012 27,455 40,637 13,533 — 9,624
6 S:a metsäntuotteita: „ 
Mineraaleja, pozzuolaani-
16,695 15,110 81,476 113,281 29,603 110 32,032
7 m aata ................................. leiviskää
muita, paitse erikseen mai­ ~
-- — 4,000 — 2,933
8 nittuja ..............................  „ — - - - 2 1 0 1 1,573
9 S:a mineraaleja: markkaa — - — — 2,020 1 4,204
10 M usiikkinuotteja.....................  „ — 37 — 37 3,290 — 2,375
11 M uutto tavaraa ........................ leiviskää 2,577 500 99,497 102,574 143 — —
12 arvo markoissa 
Nappeja, kaikenlaisia, paitse
25,772 5,000 994,970 1,025,742 1,430 — —
13 kullasta ja  hopeasta. . . naulaa 6,806 — — 6,806 401 5 48,603
14 arvo markoissa 27,338 — — 27,338 893 23 129,044
15 Niintä ja  n iin ik ö y ttä ............ leiviskää 408 - — 408 — — 1
16 arvo markoissa 817 — — 817 — — 2
17 Niinimattoja ja  säkkejä . . . leiviskää 2,561 144 17,153 19,858 — — 73
18 arvo markoissa 5,123 288 34,305 39,716 — — 292
19 Nikkarin ja  sorvarin teoksia markkaa 
Nuoraa ja  köyttä, paitse me­
61,458 15,301 576,750 653,509 36,116 2,541 95,836
20 tallista .............................. leiviskää 26,868 3,689 21,754 52,311 1,428 — 527
21 arvo markoissa 188,074 25,824 152,275 366,173 9,995 — 3,693
22 Nyörinpunojan teoksia . . . .  naulaa 88 — - 88 63 2 3,791
23 arvo markoissa 
Olkia ja  lastuja sekä teoksia
278 — 278 538 8 18,273
24 n i is tä ................................. leiviskää 616 870 1,851 3,337 47 — 236
25 arvo markoissa 241 348 740 1.335 43 — 94
26 Onkia, siimoja y. m................naulaa 1 — — 1 217 1 534
2 7 arvo markoissa 8 — — 8 1,738 8 4,272
2 8 O s te r i a .................................... leiviskää — — — — 151 — 125
2 9 arvo markoissa 
Pahvia ja  paperia sekä teok­
sia siitä:
2,264 1,920
3 0 kirjo ituspaperia .................. leiviskää 187 297 — 484 53 57 912
31 Sivun summa: markkaa 13,202,171 3,567,658 15,518,236 32,288,065 5,768,421 489,884 16,542,959
9 10 n
Iso-Britan­
12 13 14 15 16 17 18
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Q
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V
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10,338 139,675 5,968,112 57,780 130,391 522,735 1.391 2,368.137 61670,996 l
— — - - _ — — 3,223 58,021 2
_ _ 754 _ — _ _ — 6,747 26,989 3
— — — — — — — — 1,237 7,425 4
— — 2,200 — — — — — — — 65,994 5
- — 12,419 - — — — — — — 187.445 6
- - - - - - - 6,933 2,426 7
_ .... _ _ _ — — _ 1,784 3,799 8
— — — — — — — — 6,225 9
— — 75 — — — — — — 5,777 10
— — — — — — — — — 102,717 — 11
- - - — — - — - - - 1.027,172 12
_ _ 4,463 2 — _ — _ — 60,280 _ 13
— — 9,307 4 — — — — - — 166,609 14
— — 88 — — — — 497 15
— — 175 - — — — — __ — 994 16
— 20 1,413 ... — _ — _ 21,364 — 17
— 80 5,654 — — __ — — — 45,742 18
— — 3,205 3 — — — ~ 791,210 19
15 _ 15,349 _ — _ — — 69,630 20
105 — 107,444 — — — _ — - 487,410 21
— — 18 7 — ... — — — 3,969 — 22
— — 95 27 - — — 19,219 23
_ _ _ — _ — — 3,620 _ 24
— — — — — — — — — — 1,472 25
— — 667 — — — — — — 1,420 — 26
— ~ 5,336
o
— — — — — —
282
11,362 27
- -
t>
86 - - - - - - 4,270
28
29
- 23 1,529 18,508 30
10,443 139,755 6,111,908 57,814 130,391 522,735 1,391 — 2,368,137 — 64,431,903 3 1
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Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
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L
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frontières 
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R
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m
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T
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Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
konsepti- ja  valkoista kiil-
13,202,171 3,567,658 15,518,236 32,288,065 5,768,421, 489,884 16,542,959
2 to p a p e r ia ........................ leiviskää 6 — — 6 14 71 120
3 p o stip ap e ria ................................. . 6 — — 6 23 71 713
4 painopaperia ........................  „
kartuusi-, makulatuuri-.
— — — — 39 57 623
5 imu- ja  tapettipaperia . . „ 347 1,362 — 1,709 1,423 22 743
6 erilaisia p a p e r e i t a ............  „
pahvia, pahviainetta ja  val- 
mistamatonta paperiai -
675 10,671 11,350 130 62 1,212
7 netta . ......................... ,, 872 21 11,999 12,898 — 7 2,563
8 e tik e tte jä ..............................  „ 76 — — 76 38 — 61
9 vuoraus- ja  kattopaperia . „ 
paperitapetteja ja  reunuk­
— 605 — 605 168 6 5,474
10 s ia .......................................
pahvi-ja paperiteoksia,erik­
257 106 4,197 4,560 897 — 27
11 sensä nimittämättömiä . „ 161 9 — 170 430 39 1,216
12 S:a pahvia ja  paperia: markkaa 25,947 14,424 193,315 233,686 51,687 7,048 142,046
13 P alosam m utuskalu ja ............ leiviskää 6 — — 6 837 2 185
14 arvo markoissa 274 — — 274 18,629 108 8,115
15 Pellavia ja  tappuroita . . . .  leiviskää 352 628 76,715 77,695 35 — —
16 arvo markoissa 
Pergamenttia ja  pergamentin
2,815 5,024 613,724 621,563 280 — —
17 jä t te i tä .............................. leiviskää 1 — — 1 — 1 1
18 arvo markoissa 6 — — 6 — 2 1
19 Piippuja ja  piipunvarsia . . . naulaa — 25 - 25 79 — 2,789
20 arvo markoissa — 25 — 25 88 — 4,025
21 Pumpulia, valmistamatonta . leiviskää 272 — — 272 3,502 — 27
22 v a n u a ....................................  „ 1,364 765 2,519 4,648 78 — 29
23 pum pulitrasselia..................  „ 745 - 170 915 503 29 43
24 S:a pumpulia: markkaa 28,938 11,467 38,978 79,383 46,705 203 1,066
25 Puupiirroksia ........................ leiviskää 161 145 12,364 12,670 — - 60
26 arvo markoissa 4,022 3,61.9 309,113 316,754 — — 1,514
27 P u u v a n u k e tta ........................ leiviskää — - — - 74,049 — —
23 arvo markoissa
Ruoka-aineita :
— — — — 259,170 —
29 pasteijejä ja  lihaliotuksia . leiviskää - — — — 9 — 64
30 soijaa ja  kastim ia...............  „ — — — — 6 — 79
31 Sivun summa: markkaa 13,264,173 3,602,217 16,673,366 33,539,756 6,144,980 497,245 16,699,726:
9 10 i l
Iso-B ritan­
12 13 14 15 16 17 18
Sum m a.
19
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maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique
n ia  ja  
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orientales.
Amerika.
Am érique.
M
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Q
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V
aleur.
i
s
10,443 139,755 6,111,908 57,814 130,391 522,735 1,391 — 2,368,137 — 64,431,903 i
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 211 2,106 2
— — 108 — — — — — 921 18,423 3
- - - - - - — — — 719 6,475 4
_ _ 39 1 _ _ _ _ 3,937 23,620 r,
— — 44 — — — — — — 12,798 122,926 6
15,468 31,233 7|
— - 2 1 — — — _ — 178 5,334 Si
- — - - - - — — 6,253 12,506
1
9
- - - - - - - - 5,484 109,684 m
_ _ 338 1 _ _ _ _ — 2,194 104,175 11
— — 20,492 31 — _ — — — — 454,990 1 2'
— — 60 — — — — — — 1,090 — 13
— — 2,037 — — — — _ — 29,163 i a
— — — — — — — __ — 77,730 — 1 5 i
- — - - - - - - — — 621,843 1 6 !
- - - - - - - - - 3
Q
17
18 
19_ _ 10 _ I _ _ _ _ 2,903
if
— 10 — _ — — __ — — 4,148 20
— — 293,558 — — — — — ») 88,728 386,087 4,633,045 21
— — 922 — — — — — — 5,677 85,159 22
— — 9,726 — — — — — — 11,216 78,512 23
— — 3,604,623 — — — — — 1,064,736 — 4,796,716 24
-- — — — — -- — — — 12,730 — 25
-- — — — — — — — — 318,268 26
-- — — — — — — — 74,049 — 27
— — - - - - — — — — 259,170 28
_ _ 25 _ _ _ _ _ ___ 98 9,760 29
_ — 16 — _ _ — — — — 101 1,622 30
10,443 139,755 9,739,070 57,845 130,391 522,735 1,391 — 3,432,873 — 70,916,210 31
‘) Pohjois-Amerikasta.
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Tuotuja tavaroita.
Marchandises importe'es.
M
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m
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aatokan
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, 
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de 
terre 
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R
autateitse. 
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m
a. 
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T
otal.
I1
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
t
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 13,264,173 3,602,217 16,673,366 33,539,756 6,144,980 497,245 16,699,726
2 muita l a j e j a ........................leiviskää 334 34 10,278 10,646 47 2 —
ü S:a ruoka-aineita: markkaa 6 ,6 8 6 684 205,560 212,930 1,894 40 7,598
4 Ruoka- ja  ryytimaankasveja leiviskää 15,988 9,272 3,583 28,843 312 — 1,489
5 arvo markoissa 94,789 55,615 21,498 171,902 6,882 30,155
6 Räjähysaineita: ruutia y. m. leiviskää — 4 - - 4 1,960 ¡ 1,196
arvo markoissa 
Salvumiehen teoksia, kaiken­
— 36 — 36 34,873 28 13,478
. 8 laisia ................................. markkaa 36 106 24,360 24,502 727 89 214
i) Sateenvarjoja, silkkisiä. . . . kappalta — - - - 5 2 384
! o villa isia .................................  „ — — — — 2 — 2,707
' i i muista a in e i s ta .................. „ 104 42 — 146 8 — 6,989
(12! k e h y k s iä ..............................  „ - - — — _ — — 6
13 S:a sateenvarjoja: markkaa 208 84 — 292 99 30 30,572
14 Savea, k a ik en la is ta ............... leiviskää 21,563 15,424 — 36,987 45,740 270 42,062
15 arvo markoissa
Savenvalajanteoksia :
6,469 4,627 — 11,096 13.722 81 12,619
16 k a a k e le i ta ........................... kappalta — 881 1,109 1,990 23 — —
17 tiiliä, muuraus-, ka t t o- . . .  „ 
sulattimia, ruukkuja, sala-
1,509,050 328,202 1,687,002 3,524,254 189,642 25,000 83,699
.18 ojain torvia y. m.............leiviskää 275 681 — 956 19,594 15 983
19 S:a savenvalajanteoksia: markkaa 75,885 20,307 86,013 182.205 23,064 1,368 10,393
20 S em enttiä ................................. leiviskää — 2,344 4,497 6,841 56,952 1,061 57,989
21 arvo markoissa — 1,172 2,249 3,421 28,476 530 28,995
22 Siemeniä, h e i n ä n .................. leiviskää
hampun, pellavan ja  kana-
568 873 1,826 3,267 14,493 — 4,213
23 rinsiemeniä y. m.............  ,, 10,108 1,310 8,495 19,913 311 — 2 ,1 0 0
24 S:a siemeniä: markkaa 33,904 15,527 110,507 159,938 210,667 — 99,368
25 Sieniä: syötäviä, kuivattuja . leiviskää 104 14 — 118 — — 3
26 muita lajeja „ 15 — — 15 150 — 134
27 pesu- eli merisieniä . . . .  leiviskää 2 1 — 26
28 S:a sieniä: markkaa 
Sikuria, poltettua ynnä muita
3,118 — 3,454 5,531 — 11,239
29 kahvin sija-aineita . . . .  leiviskää 85,899 20,851 42,303 149,053 — — 3,565
30 juuria, valmistamattomia . „ 22,911 52 — 22,963 — — -
31 S:a sikuria: markkaa 412,330 83,561 169,210\ 665,101 — — 14,261
32 Siiu.iiä, k eh rä tty ä ..................naulaa — — 3 303 1 1,644
33 arvo markoissa 96 — — 96 9,696 36 52,594
34 Sivun summa: markkaa 13,897,694 3,784,272 17,292,763 34,974,729 6,480,611 499,447 17,011,212
9 10 l i
Iso-Britan-
12 13 l i 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
1 lollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grandc 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä. 
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
10,443 139,755 9,739,070 57,845 130,391 522,735 1,391 3,432,873 70,916,210 l
— — — — — — — — 10,695 213,891 2
— 20 2,791 — — — — — — — 225,273 3
1 — 109 — — — — — — 30,754 — 4
— 2,547 — — — — — — 211,490 5
— — 4 — - — — — — 3,165 — 6
- — 100 — — — — — — — 48,515 7
_ 11 _ __ _ __ __ __ 25,543 8
— — 1 — - — — — 395 5,925 9
— __ — — — — — — — 2,709 10,836 10
- - - — — — — _ — 7,143
O
14,286
6
31,053
11 
12 
1 3__ __ 15 45 — — — — —
D
16,406 ... ] 12,340 - - _ _ — — 253,805 __ 14
4,922 - 33,702 — __ — - — — — 76,142 15
_ _ __ — __ — — 2,013 3,020 16
- - 701,789 — — __ — — — 4,527,384 226,499 17
_ _ 37,473 __ __ __ — — 59,021 48,559 1H
— — 61,048 — _ _ — — — 278,078 19
— 23,519 153,651 — — — — 300,013 — 20
— 11,759 76,826 — — — — — — — 150,007 21
- - 18 — — _ — — — 21,991 307,871 22
_ _ __ __ __ __ __ — __ 22,324 162,354 23
— — 252 — — — — — — — 470,225 24
— — — — — — — — 121 2,908 25
— — 17 1 — — — — — 317 10,744 26
— — 7 — — — — — — 36 9,025 27
- — 2,429 24 — — — — — — 22,677 28
__ __ __ — — — — — 152,619 610,474 29
26,957 52,100 — — — — - — - 102,020 306,061 3 0
80,871 156,300 — 2 — — — — — — 916,535 31
— — 15 — — — __ — — 1,966 — 32
— — 480 — — — — — — — 62,902 33
96,240 307,834 9,919,271 57,916 130,391 522,735 1,391 — 3,432,873 — 73,434,650 34
7574
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Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
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Au 
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in 
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fer.
Sum
m
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T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 13,897,694 3,784,272 17,292,763 34,974,729 6,480,611 499,447 17,011,212
2 Siteitä (bandageja), kirurgisia, naulaa 80 — — 80 176 — 1,705
3 arvo markoissa 80 — — 80 176 — 1,705
i Sokeria, raakaa, tummaa . . leiviskää — 8 — 8 — 134 89,005
5 „ „ vaaleaa. . .  „ 
„ puhdistettua, hienon­
nettua, jauhottua
2 2 206
6 ja  kand i-...............  „ 869 1 ,1 0 0 167,513 169,482 6,663 150 518,121
7 S:a sokeria: markkaa 
konfektejä ja  sylttejä, kai­
3,916 4,989 753,809 762,714 29,988 1,159 2,655,760
8 kenlaisia ........................... leiviskää 15,433 855 42,911 59,199 226 35 320
9 siirappia ja  m e t t ä ............  „
S:a sokeria, konfektejä, sii­
133 260 113 506 1,831 1,800 78,929
10 rappia y. m.: markkaa 191,956 16,222 1,272,497 1,480,675 40,192 6,393 2,874,881
11 Sukankutojan teoksia: silkistä naulaa — — — — — 341
12 v il la s ta .................................  „ 1,369 80 — 1,449 971 16 35,766
13 muista a in e is ta ........................... . 46 — — 46 330 14 10,760
11 S:a sukankutojanteoksia: markkaa 
Suoloja, keitto-, karkeita eli
11,132 640 — 11,772 9,172 189 335,989
15 h ien o ja .............................. tynnyriä 2,356 501 150 3,007 783 — 5,126
16 puhdistettuja paketeissa. . leiviskää 8 5 - 13 — — 137
17 vuori-, karkeaa, kappaleissa ,, — — — — 444 — 18
18 S:a suoloja: markkaa 10,025 2,135 638 12,798 3,418 — 21,996
19 Sänkyvaatteita, kaikenlaisia. leiviskää 285 35 1,373 1,693 203 1 22
20 arvo markoissa 5,700 697 27,460 33,857 4,055 30 450
21 T aid e teo k sia ...........................markkaa
Takkiaisia veran valmistusta
— — — — 10,375 13,350 3,418
22 v a r t e n .............................. leiviskää — — — — 409 — 35
23 arvo markoissa — — — — 4,090 — 355
2 4 T am m en te rh o ja .....................naulaa — - - — - — 7
25 arvo markoissa — — — — — — 1
26 T e e t ä ...........................................naulaa 5,127 2,355 30,985 38,467 240 14 35,700
27 arvo markoissa 
Teollisuustavaroita, ei erik­
11,443 4,854 61,970 78,267 478 28 79,847
28 seen n im ite t ty jä ............ leiviskää 361 140 51,244 51,745 — — —
29 arvo markoissa 18,065 6,995 2,562,175 2,587,235 — — —
30 Timantteja: lasimestarin- . . naulaa — — — — — — 5
31 arvo markoissa - — — — — — ' 895
32 Sivun summa: markkaa 14,146,095 3,815,815 21,217,503 39,179,413 6,552,567 519,437 20,330,749
9 10 i l 12 13 i  + 15 16 17 18 19 20
Iso-Britan­ Länsi-
Intias-
ta.
Antil­
les.
Sum ma. — Total.
Alanko­
maat.
Hol­
lande.
Belgia.
Belgi­
que.
nia ja 
Irlanti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne,
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie
Itä-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
96,240 307,834 9,919,271 57,916 130,391 522,735 1,391 3,432,873 73,434,650 1
— — 2 0 — — — — — — — 1,981 — 2
— — 20 — — — — — — — — 1,981 3
— — 26,015 - — — — 290,897 — 59,968 466,027 1,677,697 4
— — — — — — — — — — 208 830 5
1 140 1 _ _ _ 694,558 3,128,503 6
— 6 94,284 5 — — — 1,047,228 — 215,886 — 4,807,030 7
— — 6 8 — 1 — — — 4 — 59,853 731,510 8
— — 3,894 1 — 1 — — — — 86,962 232,673 9
_ 6 105,815 22 11 4 — 1,047,228 100 215,886 __ 5,771,213 10
— — — — — — — — ~ — 346 6,922 11
- — 25 24 — — — — — — 38,251 306,004 12
- 1 3,652 23 — - — — — — 14,826 59,305 13
4 14,809 296 — — — — — — — 372,231 14
__ 83,130 24,161 63,666 22,618 148,503 __ __ __ 350,994 1,491,725 15
— _ 150 — — — — — — — 300 450 16
- — 187,570 — — — — — — — 188,032 37,607 17
- — 391,044 102,684 270,580 96,126 631,136 - — — — 1,529,782 18
— — 3 — — — — — — — 1,922 — 19
— — 57 — — — — - — — — 38,449 20
— — — — — — — — — — — 27,143 21
— _ — — — — — — — — 444 — 2 2
__
—
__ __ __ __
—
: 7
4,445 23
24
3 2 1,456 17 3 __ : : ‘) 5
■—
75,907
25
26
9 2 2,910 33 9 — — — q  10 — — 161,593 27
— — _ — — — — — — 51,745 — 28
— —
j
— — — — — —
6
2,587,235 29
— — 120 — — — — __ — 1,015
30
31
96,249 307,846 10,434,046 160,951 400,991 618,865 632,527 1,047,228 3,432,983 215,886 — 83,929,738 32
') Brasiliasta.
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Marchandises importées.
1
M
eritse. 
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m
er.
M
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L
aatokan 
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et 
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de 
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R
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in 
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fer.
Sum
m
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T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 14,146,095 3,815,815 21,217,503
! 1 
i i
39,179,413 6,552,567\ 519,437\20,330,749
2 Tuhkaa, potaskaa y . m. . . .  leiviskää 207 — 2 1 1 107 — 1 2 2
3 arvo markoissa 826 16 — 842 430 — 487
4 T u k e t ta .................................... leiviskää 6,273 1,240 1,916 9,429 — — —
! 5 arvo markoissa 25,092 4,960 7,666 37,718. — _ —
! 6 Tuluksia, kem iallisia ............ leiviskää 57 — 6 5 339 30
i 7 arvo markoissa 5b 396 —f 452 2,371 — 213
8 Tupakkaa: lehti- ja  varsi-. . leiviskää 134,240 2,930 101,272 238,442 173 — 55,183
9 sikareja ja  papyrosseja . . naulaa 811 25 29,065 29,901 724 8 9,928
10 kartuusi- eli leikattua . . .  „ 362 4 — 366 1 55 103
11 nuuskaa ..............................  „ 8 38 — 46 106 — 1 0
12 p u ru tu p ak k aa .....................  „
tupakannestettä eli hrissin-
— — — 1 0 33
13 k i ä .................................... leiviskää — — — — —
14 S:a tupakkaa: markkaa 
Turkiksia ja  turkkeja: 
turkkinahkoja, suopelin-, 
mustanruskeanketun-, il- 
tis-, chinchilla-, näädän-,
590,784 13,395 673,709 1,277,888 7,739 240 418,308
15 ja  joutsenennahkoja . . . naulaa - - — - 1 — 64
16 biisam in-..............................  ,, — — — — 9 — 1,014
17 lam m as-................................. „ 1,049 — — 1,049 — — 38
18 muita nahkoja..................... „
turkkeja ja  muita teok­
266 426 692 39 — 3,695
19 s ia ................................................. 2,334 92 14,386 16,812 60 2 0 8 ,212'
20 S:a turkiksia ja  turkkeja: markkaa 57,106 12,529 359,650 429,285 2,451 500 285,345,
21 Tynnyriteoksia, kaikenlaisia. „ 717 1,603 25 2,345 28,091 — 1,598\
22 Tärkkelystä: nisu- y. m. . . . leiviskää 57 57 403 517 124 — 9,475
23 perunajauhoja.....................  ,. 2,037 342 4,649 7,028 1 2 35 15,173]
24 S:a tärkkelystä: markkaa 5,378 1,142 13,636 20,156 653 86 85,314\
25 Vaatteita, kaikenlaisia . . . .  naulaa 2 ,1 8 1 591 136,507 139,279 3,978 322 43,684
26 arvo markoissa 21,976 5,912 1,365,070 1,392,958 58,153 4,106 581,473
27 V ah ak a n g asta ........................naulaa 4,126 550 12,225 16,901 2,060 44 52,518
2 8 arvo markoissa 6,402 935 20,783 28,120 1,238 68 37,611
2 9 Vaunusepän teoksia ...............kappalta 33 157 317 507 30 3 580
30 arvo markoissa 15,099 7,860 19,020 41,979 15,835 266 88,348.
31 Vasuntekiänteoksia, kaikenl. leiviskää 226 9 1,029 1,264 103 — 262
3 2 arvo markoissa 2,717 105 12,342 15,164 2,427 — 4,858
3 3 Sivun summa: markkaa 14,872,248\ 3,S64,66S\ 23,689,404\ 42,426,320 6,671,95S\ 524,703 21,834,304
9 10 11 12 13 14 15 1 « 17 18 19 20
Iso-Britan- Länsi-
In tias-
ta.
A ntil­
les.
Summa. — Total.
Alanko­
maat.
Hol­
lande.
Belgia.
Belgi­
que.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-Intia. 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Amérique.
M
äärä.
1 
Q
uantité.
A
rvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
96,249 307,846 10,434,046 160,951 400,991 618,865 632,527 1,047,228 3,432,983 215,886 83,929,738 1
— — 96 — — — — — — — 536 — 2
— — 384 — — — — — — — — 2,143 3
— — 1 2 0 — — — — — — — 9,549 — 4
— — 480 — — — — — — —
434
38,198 5
6 
7— — — — — - - — — _ — 3,036
1 — 1 2 2 — — — — - — — 293,921 1,375,927 8
18 — 294 2 — — — — — — 40,875 331,000 9
— — 4 — — — 2 — - — 531 1,409 10
— — — — — — — — — — 162 324 11
—
“
---
"
— 43 109 12
188 - 4,414 16 - - 6 - - -
2 30
1,708,799
13
14
65 11,700 15
— — — — — — — - — — 1,028 20,470 16
— — — — — — — - — — 1,087 2,173 17
— 8 — — — — — — 4,434 106,409 18
— — 17 1 — — — — — 25,122 577,368 19
- — 532 7 - — — — — — — 718,120 20
— 1,000 — - — - — 33,034 21
- - 1,690 — — - — — — 11,806 59,042 22
— — — — — — — — — — 22,248 55,620 23
— — 8,453 — — — - — — — — 114,662 24
— 1 248 181 — — — — — — 187,693 — 25
- 17 3,682 2,613 — — — — — — — 2,043,002 26
- — 58,751 1 — - — — — — 130,275 27
- 34,462 - ~ - - — - — 101,500 28
— — — — — — — — — 1,121 — 29
- - 1,000 - _ ~ - — — — 147,428 30
— _ — — — — - - 1,630 — 31
— 16 — — — — — — — — 22,465 32
96,437 307,863 10,488,469 163,588 400,991 618,865 632,533 1,047,228 3,432,983\ 215,8861 - 88,862,125 3 3
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-  Russie.
1 5 6 7 8
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
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m
er.
M
aanrajan 
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L
aatokan 
yli.
Au 
long 
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frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
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in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
A llemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 14,872,248 3,864,668 23,689,404 42,426,320 6,671,955 524,703 21,834,304
2 Vesiä, vaahtoviajakivennäis- putelleja 1,196 14,113 50,321 65,630 9,336 14,795
3 arvo markoissa
Villoja :
837 9,879 35,225 45,941 6,535 10,356
4 lampaan, värjäämättömiä . leiviskää 
värjättyjä, shoddy ja  villa-
100 38 442 580 142 — 2,698
t tähteitä y. m..................... „ — — — — 175 — 91
6 S:a villoja: markkaa 
Vitsoja, rottinki-, ja  ruoko- 
y. m. vapoja sekä luutia
1,997 768 8,830 11,595 5,979 55,931
7 n i is tä ................................. leiviskää 41 264 — 305 459 59 2,561
8 arvo markoissa 486 3,168 — 3,654 5,503 713 30,726
9 V iu h k o ja ................................. naulaa — — — — — 141
10 arvo markoissa 
Vuotia ja  nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
raakoja, suolattuja eli kui­
84 3,500
11 via .....................................leiviskää
muokattuja, pienempiä: lam­
12 1,013 — 1,025 38,829 28 53,834
12 mas- ja  vasikannahkoja „ 
muokattuja, isompia: härän,
218 100 — 318 15 10 346
13 lehmän, hevosen y. m. . „ 
lakeerattua vuotaa ja  sah- 
viaania, silonahkaa, sää­
2,348 3,285 5,633 3,606 28 2,386
14 miskää: v u o tia ...............  „
teoksia (ei jalkineita) sekä
58 8 — 66 7 10 79
15 satulamaakarinteoksia . . naulaa 65,011 14,938 398,037 477,986 509 6 4,214
16 S.a vuotia ja  nahkoja: markkaa 
Värejä ja  väriaineita: 
aniliinia, prikiinihappoa ja
224,397 154,930 796,074 1,175,401 810,404 3,139 1,085,269
17 m u ro k siid ia ..................... leiviskää
väripuuta, n. k. sini- ja  pu­
napuuta, santelipuuta, y.
110 2,536
18 m. r a s p a t tu a ..................  „ 154 813 — 967 16,158 29 65,162
19 „ „ „ raspaam atonta. . „ 
pienehkö värejä ja  tushia "
— — —
20 karkeissa laatikoissa . . „ — — — — 4 2 75
21 lu u m u s ta a .....................................  | 39 — — 39 212 — 132
22 Sirun summa: markkaa] 15,099,965] 4,033,413],24,529,533 13,662,9ll\ 7,500,460 528,555123,020,086
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29
Iso -B ritan ­
Lansi-
Intias-
ta.
A ntil­
les.
Summa. — Total.
Alanko­
m aat.
H ol­
lande.
Belgia.
Belgi­
que.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
o rientales.
Àm erika.
Amérique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
96,437 307,863 10,488,469 163,588 400,991 618,865 632,533 1,047,228 3,432,983 215,886 88,862,125 l
— _ 74 — — — — — — — 89,835 — 2
- - 52 - - - - - — — — 62,884 3
- - 11,486 - - - — - - - 14,906 298,125 4
8,408 _ _ _ _ _ 8,674 131,274 5
— — 355,894 — — — — — — — — 429,399 6
14 3,398 7
— _ 174 — — : — — — — — — 40,770 8
— _ _ — — — — — — 148 — 9
— — — 109 — --- ' — ----- 3,693 10
— _ 444 _ ___ — — — — — 94,160 1,694,879 11
- - 18 - - - - - - 707 49,483 12
- - 209 - - - - - - - 11,862 355,869 13
— — 1 — — — — - - - 163 21,863 14
_ 36 486 _ _ _ _ 483.237 969,128 15
— 90 16,919 — — — — ----- — — — 3,091,222 16
- - — - - - - - - 2,646 317,544 17
- — 73 - - - - - - - 82,389 141,337 18
19
81 8,140 20
— — 2 — — — — — — . . . 385 1,155 21
96,437 307,953 10,861,508 163,697 400,991 618,865 632,533 1,047,228 3,432,983 215,886 - 92,490,093 22
80 81
*8 se
1 2 3
Venäjä. -
*
- Russie.
5 6 7 s
Tuotuja tavaroita.
Marchandises importées.
M
eritse.
Par 
m
er.
1
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
A llem agne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 15,099,965 4,033,413 24,529,533 43,662,911 7,500,460 528,555 23,020,086
2 ly y v i t t iä .............................. leiviskää 97 526 — 623 4,387 — 4,521
3 cochenilleä paitse liuvotusta „ — — — — — — 4
4 värjäyssavea ........................  „ 4 — — 4 753 — 7,674
5 kalleppeliä ...........................  „ 1 — — 1 — — 290
6 indigoa, paitse liuvotusta . „ — — — — 80 — 699
7 k im rö ö k iä .................................... . 50 39 — 89 477 — 69
8 krappia, ja u h e t tu a ..................... . — — — — 398 — 370
9 m ö n jä ä ................................. 8 24 — 32 558 — 960
1« vä rim u ltaa ...........................  , 257 359 — 616 7,174 — 8,092
11 orleaanaa ........................................ — _ — _ 4 — 55
12 o rse ljaa.................................  „ — _ — _ — — 23
13 punaväriä ja  punamultaa . „ 231 4,033 — 4,264 24,431 — 619
14 v ask iv ih e riä ä .....................  „ 21 — — 21 26 — 14
IS te rra  katechu & japonica . „ 1 — — 1 102 — 7,367
16 veideä ....................................  „ — ___ — — 5 — 188
17 sinkv ittiä ..............................  (1
kliitua, hienonnettua ja  puik­
14 30 — 44 1,884 — 1 2 ,1 1 2
18 koina .................................  „
muita värejä ja  väriliuvo-
207 1,472 — 1,679 26,943 — 3,856
19 tu k s ia ........................................... 86 1,117 4,614 5,817 2,317 80 3,518
20 S:a värejä ja  väriaineita: markkaa 
Öljyjä ja  rasva-aineita, sekä val­
mistuksia niistä:
6,417 66,735 230,700 303,852 256,248 4,283 789,480
21 bensiiniä ja  fotogeenia. . . leiviskää 40 — 43 7,017 — 309
22 vernissaa, m aa la ri- ............  „ 3,m 616 — 4,213 804 — 217
23 ham ppuöljyä........................  „
kokos-, palmu- ja  sperma-
1,309 810 - 2,119 — — 1
24 see ttiö ljy ä .................................. — — .. — — — 3,494
25 liinöljyä.................................  „ 7,783 4,488 — 12,271 1,504 56 170
26 polttoöljyä eli petroolia . . „ 156,886 20,752 322,316 499,954 5,049 42 67,669
27 naurisö ljyä ...........................  „ — — — — — 597
28 tärpättiä ja  tärpättiöljyä . „ 
puum-, eli öljypuunöljyä
2,974 292 3,627 6,893 315 — 632
29 aam eissa...........................  „ 618 102 — 720 3,070 1,660 25,032
30 „ „ putelleissa . . . .  „ 4 38 — 42 129 — 485
31 hyvänhajuisia öljyjä . . . .  naulaa 46 — — 46 38 — 1,080
32 muita ra sv a -ö ljy jä ............ leiviskää — 38 1,888 1,926 44 56 2,948
33 Sivun summa: markkaa 15,106,382 4,100,148 24,760,233 43,966,763 7,756/08 532,838 23,809/66
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Iso-Britan­ L änsi­
in i iäs­
tä.
A ntil­
les.
Summa. — Total.
Alanko­
maat.
H ol­
lande.
Belgia.
Belgi­
que.
n ia  ja  
Irla n ti. 
G rande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
Itä-In tia . 
Les Indes 
orientales.
Amerika.
Am érique.
M
äärä.
Q
uantité.
1Arvo m
arkoissa, 
i 
V
aleur.
96,437 307,953 10,861,508 163,697 400,991 618,865 632,533 1,047,228 3,432,983 215,886 92,490,093 l
_ 3,090 _ — — — _ — — 12,621 50,483 2
_ _ _ _ _ _ _ — — 4 150 3
_ _ 759 _ _ _ _ _ — — 9,190 36,758 4
_ _ — _ _ _ — — — — 291 4,080 5
_ _ 657 _ _ _ _ _ — — 1,436 143,570 6
_ _ 87 _ _ _ _ _ — — 722 2,528 7
_ _ _ _ _ _ —. — — 768 6,915 8
_ _ 2,044 _ _ _ — — — 3,594 15,092 9
_ _ 994 _ _ _ — — __ — 16,876 16,876 10
_ _ _ _ — — — — — — 59 1,186 11
_ _ _ _ _ — — — — — 23 230 12
_ _ 555 — — — _ — — 29,869 44,804 13
_ _ _ _ — __ — — _ — 61 1,215 14
_ _ 171 _ — _ — __ — — 7,641 45,847 15
_ _ _ — — — — _ — 193 579 16
- - 3,426 - - - - - - — 17,466 87,331 17
- - 94 - - - - - - 32,572 13,029 18
_ 1,219 _ _ _. _ _ — 12,951 585,594 19
— 170,570 10 _ — — — — — — 1,524,443 20
32 3,008 _ 10,409 62,455 21
__ _ 6,106 — _ __ __ __ — __ 11,340 85,046 22
- - 31 - — - - - - — 2,151 15,055 23
1,804 _ _ _ _ _ _ — 5,298 52,984 24
__ _ 31,118 — — — _ — — 45,119 315,836 25
867 91 302 4 — 42,916 — 616,894 1,017,875 26
— _ — — — — — 597 3,579 27
- 195 - - - — - — — 8,035 42,456 28
_ 9,848 _ 408 _ _ _ _ — 40,738 346,273 29
— — 27 — — — 683 17,761 30
— 10 — _ — — — — — 1,174 29,350 31
— — 96 — — _ _ — 5,070 46,848 32
96,437 307,953 11,032,078 163,707 400,991 618,865 632,533 1,047,228 3,432,983 215,886 — 94,014,536 33
82 88
i S  8 «
1 2 3
Venäjä. -
*
- Russie.
5 6 7 8
lu o tu ja  tavaroita.
Marchandises importées.
1
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yii
An 
long 
des 
frontières 
de 
I terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
Lad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
feT.
Sum
m
a.
T
otal.
R uotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska .
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: 
luuöljyjä, puhdistam atta -
markkaa 15,106,382 4,100,148 24,760,233 43,966,763 7,756,708 532,838 23,809,566
2 m i a ..................................... leiviskää 2,170 - — 2,170 192 492 2,440
3 puhdistettuja ............ 11 — — — — — 135 20
4 koneöljyä............................... 11 13,723 636 — 14,359 1,113 1,209 2,863
5 kone- ja  vaunuvoidetta . . 11 3,505 203 3,582 7,290 156 176 797
6 muita l a j e j a ......................... 11 25 212 39,605 39,842 173 20 592
7 glyseriinejä............................ 11 — — 4 12 — 198
8 ihraa ..................................... 11 917 28 — 945 1 — 34
9 p arafiin iä ............................... 11 1 — — 1 979 1 366
10 s te a riin ia .............................. 11 — — — — — — 5
11 t a l i a ........................................ 11 1,315 — 3,296 4,611 — — 1,437
12 traania ja  spermaseettia . 
vahaa ja  valmistuksia siitä
11 2,883 4 — 2,887 5,279 94 245
13 paitse vahakangasta . . . 11 49 — - 49 5 — 164
14 kynttilöitä: p a lm u - ............ 11 157 132 — 289 — — —
15 parafiin i-............................ 11 12 — — 12 1 — 118
16 steariin i- ............................ 11 28,182 1,184 16,904 46,270 6 — 28
17 t a l i - .................................... 11 4 37 — 41 — — —
18 v a h a - ..................................
m uita lajeja ynnä soihtuja
11 37 111 — 148 1 — 42
19 ja  sy ty ttim iä ............... 11 — — — — — — 1
20 saipuaa, tavallista . . . . 11 50,880 9,006 24,695 84,581 15 — 412
21 h y v ä n h a ju is ta ............ 11 8 — — 8 49 — 163
22 suopaa ............................... 11 14 — — 14 280 — 32
23 S:a öljyjä ja  rasva-aineita: 
Muita tavaroita, yllä nimittä-
markkaa 1,084,285 152,590 1,240,261 2,477,136 155,866 25,213 515,728
24 m ättöm iä........................... leiviskää 146 4,087 76,270 80,503 1,250 — —
25 arvo markoissa 1,871 31,996 610,160 644,027 10,000 — —
26 Summa S:rum markkaa 16,192,538 4,284,734 26,610,654 47,087,926 7,922,574 558,051 24,325,294
9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0
Iso-Britan-
Länsi-
In tias-
ta.
A ntil­
les.
S u m m a . — Total.
Alanko­
maat.
Hol­
lande.
Belgia.
B elgi­
que.
n ia  ja  
I rlan ti. 
G rande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
I ta lie .
Ita -In tia . 
Les Indes 
orientales.
Am erika.
Am érique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
96,437 307,953 11,032,078 163,707 400,991 618,865 632,533 1,047,228 3,432,983 215,886 - 94,014,536 1
_ _ 146 __ _ _ _ __ _ _ 5,440 20,676 2
— — — — — — — — — — 155 774 3
— — 791 — — — — — — — 20,335 87,316 4
— — 85 — — _ — — — — 8,504 21,866 5
— — — — — — — — — — 40,627 326,584 6
— — — — — — — — — — 214 3,212 7
— — - — — — — — — — 980 14,705 8
— — 1,000 — — — — — — — 2,347 14,081
70
110,532
9
— _ 9,742 _ _ _ _ _ _ _
O
15,790
10
11
— — 210 — — — — — — — 8,715 61,004 12
— _ 13 _ _ _ _ _ _ _ 231 8,841 13
— — — — — — — — — — 289 2,895 14
— — 134 — — — — _ — — 265 4,240 15
- „ — — — — — — — — 46,304 555,649 16
— — — — — — — — — — 41 328 17
— — — — — — — — — — 191 11,481 18
— —
26
— — — — — — — 1
85,034
13
428,340
19
2 0
— — 20 1 — — — — — — 241 12,037 21
— — — — — — — — — — 326 1,630 22
— 1,430 453,579 506 3,478 — — — 88,856 — — 3,721,792 2 3 ;
- - - - - - - - - - 81,753
654,027
2 4 ;
25j
96,437 309,383 11,485,657 164,213 404,469 618,865 632,533 1,047,228 *3,521,839 215,886 — 98,390,355 26
* Siitä Pohjois-Amerikasta 1,210,372 m arkkaa ja  Brasiliasta 2,311,467 markkaa.
84 85
ft §86.
25. Vienti vuonna 1886.
Exporta- tions en 1886.
1 2 1 3
Venäjä. -
! *
-  Russie.
s 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aarajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
1 Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
1
Sum
m
a.
T
otal.
R uotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
D anem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Aluksia ja  veneitä.................. kappalta 33 33 49 1
2 arvo markoissa 1,650 — — 1,650 10,850 — 50
3 A pteekk itavaro ita .................. leiviskää — — 20 20 — — 60
4 arvo markoissa — — 293 293 — — 903
5 Aseita, kiväärejä..................... leiviskää — — — — — — 8
6 arvo markoissa — — — — — — 1,200
7 Eläimiä, la m p a i ta .................. kappalta — 2,470 63 2,533 628 — -
8 sarvieläimiä, iso ja ...............  „ 172 3,620 76 3,868 1,394 — —
9 pieniä eli vasikoita . . .  „ 193 8,506 24 8,723 157 — —
10 h e v o s ia .................................. „ 138 1,961 1,259 3,358 379 — 6
11 s ik o ja .............................................. . 12,468 64 12,532 6,206 - —
12 muita l a j e j a ........................  „ — - 793 793 — — —
13 S:a eläimiä: markkaa 72,025 1,992,050 409,390 2,473,465 643,305 — 1,800
14 Fajanssi- ja  posliiniteoksia . leiviskää 10,151 6 8 6 11,155 21,992 50 — —
15 arvo markoissa 93,641 4,802 111,550 209,993 377 — —
16 Gummia ja  h a rtse ja ............... leiviskää — - 148 148 15 - 203
17 arvo markoissa — — 619 619 63 — 854
18 Hamppuja ja  tappuroita . . . leiviskää - — 25 25 176 — -
19 arvo markoissa — 128 128 879 — —
20 Happoja, p u u h a p p o a ............ leiviskää
m uita happoja, suoloja ja
— 1,220
~
1 ,220
21 o k siid e jä ...........................  „ 5 5,770 35 5,810 10 —
22 S:a happoja: markkaa 7 11,095 53 11,155 15 — —
23 Harjaksia, valmistamattomia leiviskää 64 284 293 641 55 — 12
24 teoksia n i i s t ä ..................... naulaa 150 — — 150 72 — —
25 S:a harjaksia: markkaa 938 2,840 2,930 6,708 690 125
26 Hattuja, m iesten ..................... kappalta — 3,716 3,716 — — 10
27 arvo markoissa — 22,296 22,296 — — 60
28 Hedelmiä (paitse marjoja) . . leiviskää — 68 26 94 14 — —
29 arvo markoissa 
Heiniä, ruohoja y. m. rehu­
136 52 188 28
30 kasveja, eriksensä nimittäm. leiviskää 570 259,015 10,610 270,195 489 — —
31 öljykakkuja ja  jauhoja . . „ j — — — 21,570 — —
32 S:a heiniä ja  rehukasvia: markkaa 285 129,508 5,305 135,098 34,756 - —
33 Sivun summa: markkaa 168,546 2,140,431 552,616 2,861,593 690,963 4,992
9 10 11
Iso-Britan­
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19 
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
nia ja 
Irlanti. 
Q-rande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Brasilia.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
-
— —
-
— —
-
—
- 83
80
12,550
.1
2
3
- - - - - - - - -
8
1,196 4
5
— — — — — — — — —
3,161
I M *
31,610
6
7
- — — — — — — — — 5,262 7 . m m 8
— — — — — — — — — 8,880 222,000 9
- — — — — — — — 3,743 1,122,900 10
— — — — — — — _ — 18,738 936,900 11
— — — — — — — — 793 15,860 12
- - - - - - - - - — 3 ,U 8£70 13
— — — — — — — — — 22,042 — 14
— — — — — — — — —
3.66
210£W 15
16
— — — — — — — — — 1,536 17
— — — — — — — — - 301 — 18
— — — — — — — — — — ,lfi07 19
— — — — — - — — — 1,220 2,440 20
— — — — — — — — — 5,820 „8 /30 21
— — — — — — — — — — 11,170 22
— — — — — — — — — 708 7,079 23
— — - — - — — - — , 222 444 24
— — — — — — — — — , — 7,523 25
- — - - - - - ~ - , 3j7:26 — 26
— - — — — — — — — — 22,356 27
— — — — — — - — — ,108 — 28
— - — — — — — — — — 216 29
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 270,684 135,342 30
— — — — — — — — — 21,570 34,512 31!
— — — — — — — — — — J69,854 32
— — — — — — — 1 - 3,557,548 33
86 87
l i
1 9 9 6 .
1 2 3
Venäjä. -
*
-  Russie.
5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi j a  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allem agne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 168,546 2,140,431 552,616 2,861,593 690,963 4,992
2 Hiiliä, kivi-, cokes y. m. s. . tynnyriä 
puu-, turvehiiliä ja  poltto­
1,414 — 8 1,422 — — —
3 turpeita ..............................  „ 8,813 1,314 12,151 22,278 — — —
« S:a hiiliä ja turpeita: markkaa 
Hiuksia ja karvoja:
9,245 788 7,314 17,347 — — —
S ihmisen h iu ksia .................. naulaa — — — — 108 — —
6 eläimen karvoja.................. leiviskää 80 217 — 297 1 — 205
7 S:a hiuksia ja karvoja: markkaa 160 434 — 594 692 — 410
8 Höyheniä ja u n tu v ia ............ leiviskää — — - — 41 — —
9 arvo markoissa
Instrumentteja :
-- — — -- 648 — —
10 m usiik illisia .........................leiviskää
kaikenlaisia, eriksensä ni-
— 167 167 — — 3
11 m ittäm ättöm iä...............  „ — — 216 216 14 — 10
12 S:a instrumentteja: markkaa - — 29,710 29,710 816 — 925
13 Jouhia, valmistamattom. . . . leiviskää — — 127 127 36 — 148
14 arvo markoissa
Juomatavaroita : 
paloviinaa, väkiviinaa(sprii- 
tää), konjakkia, rommia
2,540 2,540 734 2,955
15 ja punssia aameissa . . . leiviskää — — 15 15 25 — 363
13 p u n ssia ..................................putelleja — — — — — — 134
17 s im a a ..................................... „ — — — — 48 — —
18 p ortter ia ..............................  „ 50 — - 50 500 — —
19 o lu t t a ..................................... „ — — 1,926 1,926 15,438 — 230
20 viinejä, aam eissa ............... leiviskää - — 144 144 40 — 4
21 „ ................................. putelleja — — - — — — 12
22 S:a juomatavaroita: markkaa 35 — 2,693 2,728 4,437 — 2,194
23 Juurikasveja: perunoita . . . tynnyriä 364 1,775 1,023 3,162 17,268 — 3
24 muita la je ja ........................ leiviskää — — 1,495 1,495 20 — —
25 S:a juurikasveja: markkaa 
Jyviä, jauhaamattomia :
1,819 8,873 5,715 16,407 86,349 — 15
26 kauroja.............................. tynnyriä 1,721 132 1,858 13,996 86,475 1
27 o h r ia .................................  „ — — 222 2 2 2 1,098 — —
28 ru k iita ..............................  „ 2,785 — 14 2,799 19,932 — 1
29 h ern eitä ...........................  „ — — 31 31 7 — —
30 muita la jeja .....................  „ — — 50 50 — — —
31 Sivun summa: markkaa 179,805 2,150,526 600,588 2,930,919 784,639 — 11,491
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
A lanko­
maat.
H ollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
B retagne et 
Irlan d e.
F ranska .
F rance.
Espanja.
Espagne.
P ortugali.
Portugal.
I ta lia .
Ita lie .
B rasilia .
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
3,557,548 i
- - - - - - — - — 1,422 3,980 2
_ _ __ __ _ 22,278 13,367 3
- - - - - - - — — 17,347 4
— __ __ _ _ 108 691 5
_ _ — _ — — — — 503 1,005 6
_ — — — — — — — 1,696 7
__ _ — — — — — — — 41 — 8
- - — - — — — — — 648 9
— 1 - - - - - 171 17,085 10
__ __ __ __ __ __ 240 14,391 11
__ — 25 — — — — — — 31,476 12
__ __ — __ __ _ — — — 311 — 13
— — — — 6,229 14
403 2,351 15
__ __ — — — — — — — 134 228 16
__ __ — — — — — — 48 24 17
__ __ __ __ — — — — 550 385 18
__ __ — — — — — 17,594 3,519 1»
__ __ — __ __ — — — — 188 2,816 20
__ __ — — — — — — 12 36 21
__ _ — — — — — — — 9,359 22
__ __ — — — — — — 20,433 102,165 23
_ __ — — — — — — — 1,515 606 24
- - - - - - ~ - -
— 102,771 25
192,100 __ __ __ __ __ __ 204,430 2,350,939 26
__ __ — — — — — — — 1,320 23,751 27
__ __ __ — _ — — — — 22,732 500,099 28
_ __ __ — — — — — — 38 916 29
__ — _ _ — — — — — — 50 900 30
— — 25 - - - - - - - 3,727,074 31
88 89
1896.
1 2 3
Venäjä. -
3
-  Russie.
5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aarajan 
ja 
L
aatokan 
yiî.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta : m arkkaa 179,805 2,150,526 600,588 2,930,919 784,639 11,491
2 jauhoja: k a u ra - .................. leiviskää — — — — 185 — —
3 n i s u - .................................. „ 1,596 20 51 1,667 6,490 — —
4 ohra- ja  iha lta ita ............  „ — — 3 3 70 — —
5 ruis- ja  „ ............  „ 190 1,507 659 2,356 16,576 — —
6 muita ja u h o ja ..................  „ — — 1,930 1,930 17 — —
7 kryynejä, kaikenlaisia . . .  „ 160 — 170 330 30 — —
8 S:a jyviä: markkaa 66,662 22,561 13,223 102,446 667,878 994,463 17
9 K ahvia....................................... leiviskää — — 125 125 — — —
1« arvo markoissa — — 1,188 1,188 — — —
11 Kalaa: t u o r e t t a ..................... leiviskää
suolattua eli sisustettua:
11,415 67,880 53,097 132,392 29,988 — —
12 kilohailia...........................  „ 335 — — 335 — — 3
13 l o h t a .................................  „ 5,987 154 — 6,141 27,250 — 1
14 s iik a a .................................  „ 2,530 539 - 3,069 368 — —
18 s i la k o ita ........................... tynnyriä 16,910 90 244 17,244 4,773 — 2
16 muita la je ja .....................  „ 622 432 — 1,054 39 — —
17 mätiä eli kaviaaria. . . . leiviskää 217 168 — 385 124 — _
18 S:a kalaa ja  mätiä: m arkkaa 551,907 294,672 217,756 1,064,335 666,208 — 71
19 K a lk k ia .................................... tynnyriä 521 — 1,617 2,138 — — —
20 arvo markoissa 834 — 2,587 3,421 — — —
21 K ankaita: kalaverkkoja . . . leiviskää 
säkkejä karkeasta kan­
— — — — 2 — —
22 kaasta .............................. kappalta 12,725 — — 12,735 1,241 — 6,771
23 pumpulikankaita ja  huiveja naulaa 137,284 — 1,747,570 1,885,394 — — 20
24 villa- „ .......................... 272 — 16,970 17,242 — — —
28 puolivilla- „ „ „ „ 825 — — 325 4 — 20
26 pellava- „ „ „ „ 
hamppukankaita (purjevaa-
31,501 — 141,905 173,406 — — —
27 tetta y. m . s .) ..................  „ 64,399 — 339,275 403,674 2,560 — —
28 muita k a n k a i ta ..................  „ — — 54,305 54,305 — — —
29 S:a kankaita: markkaa 
Karjanhoidontuotteita : 
läskiä, tuoretta, savustettua
412,393 3,811,255 4,223,648 3,940 6,884
30 eli suolattua .........................leiviskää 8 2 0 2,722 2,750 1,114 — 27
31 poronlihaa „  „  „ „  „ — — — — 4,666 — 16
32 lihaa, m uita lajeja, „ „ „ „ „ 83 3,097 6,381 9,561 63,194 — 7
33 makkaroita ja  kieliä . . . .  leiviskää — — — — 1,390 — 3
34 Sivun summa: markkaa 1,211,601 2,467,759\ 4,646,597 8,325,957 2,122,665 994,463 18,463
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  j a  
Irlan ti. 
Grande 
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Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
B rasilia.
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
25 3,727,074 1
— — — — — — — — 185 222 2
— — — ----- — _ — — — 8,157 22,839 3
— — — — — — — — — 73 146 4
— — — — — — — 18,932 34,078 5
— — — — — — — _ — 1,947 3,894 6
— — — — — — — — 360 1,170 7
— — 1,174,150 — — — _ — — 2,938,954 8
— — — — — __ — — — 125 — 9
— — - — — — — — — — 1,188 10
- - - - - - - - — 162,380 649,522 11
__ _ _ __ __ __ __ __ 338 1,352 12
_ — — — — — — _ 33,392 534,270 13
— — — — — — — — 3,437 20,621 14
— — — — — — — 22,019 484,4M 15
— — — — --- — — — 1,093 32,790 16
— — — — — _ — — — 509 7,635 17
— _ — — — — — — — 1,730,614 18
— — — — — — — — 2,138 — 19
— — — _ — _ — — — 3,421 20
— - — — “ — — - — 2 123 21
__ __ 256 __ __ __ __ __ — 20,793 20,993 22
— — — — — — — — 1,885,414 3,110,933 23
_ — — — — — — — — 17,242 88,117 24
— — — — — — — — 349 1,396 25
— — — — - — - — — 173,406 346,812 26
__ _ __ __ _ __ _ __ __ 406,234 449,134 27
— _ — — — — — — — 54,305 217,220 28
— — 256 — — — __ — — — 4,234,728 29
3,891 31,128 30
— — 1 — _ — _ — — 4,683 56,198 31
— __ — — — — — — — 72,762 291,047 32
_ — — — — — — — — 1,393 1,393 33
— _ 1,174,431 — — — - — — \l2,635,979 34
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Sum
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Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 1,211,601 2,467,759 4,646,597 8,325,957 2,122,665 994,463 18,463
2 maitoa ja  kerm aa............... kannua — 316,628 155,859 472,487 — — —
3 ju u s to a ................................. leiviskää — — 4,281 4,281 77 — —
4 voita........................................ „ 140,818 72,579 91,788 305,185 264,215 2,182 74,723
5 m u n ia .................................... tiuvia 29 30 398 457 891 — —
6 S:a karjanhoidontuotteita: markkaa 1,971,875 1,187,005 1,462,026 4,620,906 4,019,887 30,541 1,046,566
7 K arsto ja .................................... paria — — — — 2,950 — -
8 arvo markoissa — — — — 2,213 — —
9 Karvoja, e lä im e n .................. leiviskää 80 217 — 297 1 — 205
10 ihmisen h iu k s ia .................. naulaa — — — — 108 — —
11 S:a karvoja: markkaa 
Kasvia, kasvavia: puita, pen­
160 434 — 594 692 — 410
12 saita, kukkia y. m. s. . . .  markkaa — — 770 770 380 90 —
1 3 Kenkiä, k a ik e n la is ia ............ leiviskää — — 5 2 — 41
1 4 arvo markoissa — — 450 450 240 — 4,105
15 K irjapainok irjasim ia............ leiviskää — - — - 1 — 114
16 arvo markoissa 
Kirjoja, painettuja ja  paina­
— — ■ 39 — 6,855
1 7 mattomia .............................. markkaa 3,000 — 38,425 41,425 98,954 100 23,475
1 8 Kirjotus- ja  piirrustusaineita leiviskää — — 5,750 5,750 - — -
19 arvo markoissa — — 3,450 3,450 — — —
20 Kiviä: h a u ta p a tsa ita ............ leiviskää 415 — — 415 - — -
21 tahkoja ja  kovasimia. . . .  „ 927 25 — 952 — — —
22 muita l a j e j a ........................  „ 1,495,236 168,672 59,800 1,723,708 17 — —
23 S:a kiviä: markkaa 79,009 8,458 2,990 90,457 1 — —
24 Koneita ja  malleja, kaikenl. leiviskää 1,294 — 9,191 10,485 405 — 6
25 arvo markoissa 15,524 — 110,298 125,822 4,860 — 72
26 Koneita (app ara te r)............... leiviskää — — 156 156 84 1 6
27 arvo markoissa — — 9,360 9,360 5,073 42 360
28 Korkkia, le ik a ttu a .................. leiviskää — — — — 1,143 — 130
29 le ik k aam ato n ta ........................... . 25 — — 25 1,823 - —
30 lastuja ja  jä t te i tä ........................ . — - — — 26,777 — —
31 S:a korkkia: markkaa 175 — — 175 124,018 — 3,510
32 Korutavaroita, kaikenl...........naulaa — — 550 550 95 — 170
33 arvo markoissa — - 2,200 2,200 380 — 680
34 K ra p u ja .................................... kappalta 723,907 1,714,120 2,438,027 — — 450
35 k ra v u n lih a a ........................ leiviskää 1 — — 1 109 — —
36 S:a krapuja ja  kravunlihaa: markkaa 16 10,858 25,712 36,586 1,744 — 7
37 Sivun summa: markkaa) 3,281,360 3,674,514\ 6,302,278 13,258,152 6,381,146 1,025,236 1,104,503
9 10 11
Iso-B ritan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko-
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
£spanja .
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
B rasilia .
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
—
1,174,431
309
4,339
-
- -
-
-
-
472,487
4,358
646,614
1,348
2,950
503
108
12,635,979
236,243
52,292
9,052,590
1,348
9,722,239
2,213
1,005
691
1,696
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
- - - - - - - - -
48
115
1,240 12
13
14
15
16
—
-
— —
-
—
- -
— 4,795
6,894
-
-
400
60
180 —
-
-
i
-
5,750
415
952
1,723,725
10,901
250
1,273
1,858
26,777
815
2,438,477
110
164,354
3,450
3,320
952
86,186
90,458
130,814
15,015
34,366
13,006
80,331
127,703
3,260
36,577
1,760
38,337
17
18
19
20  
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
_ _ 1,179,410 — — — — — — - 22,948,447 37
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Ruotsi j a  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 3,281,360 3,674,514 6,302,278 13,258,152 6,381,146 1,025,236 1,104,503
2 Lankoja, p u m p u li- ............... leiviskää 2,635 — 1,815 4,450 — — —
3 „ hamppu- ja  tappura- „ 6 — 9,058 9,064 — — —
4 „ p e lla v a - ........................... . 164 — 15,849 16,013 — 40 —
5 „ v illa - ........................  „ — — — — — — 1
6 „ muita lajeja . . . .  „ — — 25 25 — — —
7 S:a lankoja: markkaa 65,634 — 662,625 728,259 — 1 ,2 0 0 25
8 Lannotusaineita, kaikenl. . . leiviskää — — 250 250 — — —
9 arvo markoissa —- — 375 375 — — —
10 Lasiteoksia, p u te lle ja ............ kappalta 1,493,597 — — 1,493,597 340 — 1 ,000
11 ikkunalase ja ........................ leiviskää 66,087 — — 66,087 — -- —
12 muita la s ite o k s ia ...............  „ 90 — 52,813 52,903 5 — —
13 S:a lasiteoksia: markkaa 
Leivoksia : tavallista leipää
414,335 — 369,691 784,026 69 — 100
14 y. m.........................................leiviskää 444 14 683 1,141 535 — 2
15 arvo markoissa 1,777 56 2,732 4,565 2,140 — 8
16 L iim a a , k a ik e n l ............................ le iv is k ä ä 206 113 1,131 1,450 — — 3
17 arvo markoissa 1,646 904 9,052 11,602 — — 24
18 Lintuja, metsä- ..................... kappalta 2,430 44,510 92,126 139,066 38,816 — 1 ,2 2 2
19 muita l a j e j a ........................  „ 2,526 — 2,530 804 — —
20 S:a lintuja: markkaa 
Luita, sarvia ja  kynsiä, val-
2,434 47,036 92,126 141,596 39,620 — 1,222
21 m istam attom ia..................... leiviskää 394 800 — 1,194 1 — 1,190
22 lu u ja u h o ja ...........................  „ — — 104 104 10 — —
23 S:a luita ja  sarvia: markkaa 
Lumppuja ja  paperitähteitä
394 400 155 949 27 — 607
24 y. m. s.................................... leiviskää — 38 44 — — —
25 arvo markoissa 
Luonnontuotteita, kaikenlai­
— 76 11 87 — — —
26 sia ...........................................markkaa
Maalajeja, savea, santaa
— — — — — — —
27 y. m. s.................................... leiviskää 767,400 — 3,630 771,030 — — —
28 arvo markoissa 38,370 — 182 38,552 — —- —
29 Maalauksia ja  p iirroksia . . . markkaa — — — — 1,995 2 0 0 300
30 M aanviljelystyökaluja............ leiviskää 1,398 75 — 1,473 42 — 140
31 arvo markoissa 11,188 600 — 11,788 336 — 1 ,120
32 Malmia ja  malmilajeja . . . .  leiviskää — 2 0 0 - ' 2 0 0 — — 645
33 arvo markoissa — 150 — 150 — — 484
34 Sivun summa: markkaa 3,817,138 3,723,736' 7,439,227 14,980,101 6,425,333 1,026,636 1,108,393
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18 1 
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Brésil.
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Q
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V
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1,179,410 22,948,447 1
— — — — — — — — — 4,450 102,385 2
— — — — — — — — — 9,064 145,024 3
— — — — — — — — 16,053
1
481,590
25
490
4
— _ _ _ _ — _ _ —
1
25
5
6
— — — — — — — — —
250
729,484 7
8
:
— — — —
_
—
: _ 1,494,937
375
149,494
9
10
— — — — — — — — — 66,087 264,347 11
— — — — — — — — — 52,908 370,354 12
— — — — — — — — — — 784,195 13
— _ 6 — _ — — — — 1,684 — 14
— — 2 2 — — — — — — — 6,735 15
— — — — — — — — — 1,453 — 16
— — — — — — — — — — 11,626 17
— — — — — — — — — 179,104 179,104 18
— — — — — — — — — 3,334 3,334 19
— — — — — — — — — — 182,438 20
— — 1,380 — — — — — — 3,765 2,103 21
— — — — — — — — - 114 170 22
— — 690 — — — — — — — 2,273 23
- —
— — — — —
— -
44
87
24
25
2
771,030
2 26
27
— — — — — — — — — — 38,552 28
— - 2 0 — - — - — - - 2,515 29
— — — — — — — — — 1,655 — 30
— — — — — — — — — — 13,244 31
— ----- — — — — — 845
634
32
33
— — 1,180,144 - — - 1 - 24,720,607 34
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1 Siirto edelliseltä sivulta*) markkaa 3,816,978 3,723,302 7,439,227 14,979,507 6,424,641 1,026,636 1,107,983
2 Marjoja, puolukoita . . . . tynnyriä 79 2,659 — 2,738 — 197
3 m uita l a j e j a ..................... leiviskää 116 2,123 5,968 8,207 92 — 5
4 S:a marjoja markkaa 2,266 65,918 35,808 103,992 672 — 3,973
5 Mattoja, la a t t ia - .................. leiviskää _ 20 29 — —
6 arvo markoissa 95 — 195 290 30 — —
7 Mausteita: hum alo ita ............ leiviskää 2 — 101 103 2 — —
8 k u m in o ita ........................... „ 35 — — 35 825 1,328 21,326
9 muita l a j e j a ........................ » — — 1 1 — 3
10 S:a mausteita: markkaa 295 — 2,018 2,313 5,852 9,293 149,331
11 Meijerikaluja, kaikenl............ leiviskää 29 — 115 144 34 —
12 arvo markoissa 
Metalleja ja  metalliteoksia :
Rautaa ja  terästä:
443 1,725 2,168 90 503
13 h a rk k o ra u ta a ..................
sulattua ja  valettua, mill-
leiviskää 289,015 241,221 — 530,236 — — —
14 barssia ja  rouherautaa 
rautaa ja  terästä tan ­
» 11,095 66,129 272 77,496 3,092 — 95
15 goissa ........................... „ 630,192 36,510 56,827 723,529 15 — 400
16 kimppu- ja  vannerautaa. 
rautalevyjä ja  teoksia
2,502 6,503 525 9,530 — — —
17 n i i s t ä ............................ „ 4,038 — 4,220 8,258 75 — —
18 valin teoksia ...................... 1,190 6,143 — 7,333 5 9 1,960
19 tavallista ta k e i ta ............ n 1,609 — 130,224 131,833 168 — 79
20 karkeita „ .............
viilattuja, sorvattuja eli 
höylättyjä valinteoksia
n 3,089 40 3,129
21 ja  ta k e i ta .....................
hiottuja eli kiillotettuja
” 118 -- 118 25
“
981
22 n. k. hienoja takeita . n 402 — 123 525 - — —
23 nauloja ja  nastoja . . . .  
rauta- ja  terästeoksia, ei
f) 10 1 14,133 14,144 98 --
24 erikseen nim itettyjä. . f) 27,498 — — 27,498 — — —
25 S:a rautaa ja  terästä: m arkkaa 2,144,289 394,134 1,543,248 4,081,671 6,114 27 24,405
26 Lyijyä ja  lyijyteoksia . . . 
Vaskea ja  messinkiä:
leiviskää — — 10 10 6 -- --
27 valm istam ato n ta ............ leiviskää — 20,959 1,825 22,784 73 - —
28 valm iste ttua ..................... , , 8 — 113 121 — — 9
29 Sivun summa: m arkkaa 3,820,077 3,789,220\ 7,478,973\15,088,270\ 6,431,285\ 1036,432 1,261,287
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Sum m a
19
— Total.
Alanko­
m aat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Trans ka. 
France.
Espanja.
Espagne.
P ortugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
B rasilia.
B résil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
1,180,144 24,718,911 1
— — 6 — — — — — 2,947 58,938 2
— — — — — — — — — 8,304 49,824 3
— — 125 — — — — — —
32
108,762 4
5
— — — — — — — — —
105
320
2,090
6
7
— — — — — — — — — 23,514
y
164,595
104
166,789
8
- - - - - - __ - -
184
10
11
12- - - - - - - - - 2,761
- - - - - - - - - 530,236 450,701 13
- - - - - - - - 80,683 80,683 14
_ _ _ _ _ _ ._ _ _ 723,944 1,737,465 15
— — — — - — — — — 9,530 24,779 16
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 8,333 41,664 17
— — — — — — — — 9,307 27,921 18
— — — — __ — — — — 132,080 1,320,803 19
( — “ 7 - - — — — 3,136 15,678 20
- - - - - - - - 1,124 19,108 21
_ _ _ _ _ _ _ _ 525 47,255 22
— — — — — — 14,242 71,208 23
_ _ _ _ _ _ _ ___ 27,498 274,984 24
— — 32 — — — — — — 4,112,249 25
— — — — _ _ — — — — 16 65 26
_ _ _ _ _ _ _ _ ___ 22,857 365,706 27
— _ — — — _ — — — 130 3,885 28
_ — 1,180,269 — _ _ — 1 - ¡24,997,543 29
*) Erehdyksestä on hiuksia ja  karvoja tu llu t kahdesti mainituiksi (sivv. 88 ja  92) sekä niiden arvot 
kahdesti sisäänluetuiksi edellisiin siirtosummiin, joka virhe tässä on oikaistu.
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Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 3,820,077 3,789,220 7,478,973 15,088,270 6,431,285 1,036,432 1,261,287
2 Hopeata ja  teoksia siitä. . naulaa — 386 — 386 — — —
3 Tinaa, valmistamatonta . . leiviskää 
Muita metalleja, rouheme-
— 1,016 — 1,016 — — —
4 talleja ja  teoksia niistä . „ 
S:a metalleja, paitse rautaa
— — 322 322 2 — —
S ja  terästä: markkaa 242 387,580 35,832 423,654 1,220 — 261
6 S:a metalleja: „ 
Metsäntuotteita :
2,144,531 781,714 1,579,080 4,505,325 7,334 27 24,666
7 parkkia, tu o h ta ...................leiviskää 9 — — 9 — 7,935 —
8 n .......................................... 99,640 319,007 2,645 421,292 206 — 2,526
9 p ik iä ........................................tynnyriä 1 — — 1 1,428 331 1,871
10 lu u t i a .................................... kappalta 10 24,380 — 24,390 — — —
U k a tto p ä re itä ........................  „ 1,282,000 50,000 631,664 1,963,664 — — —
12 p ärev asu ja ...........................  „ — 3,588 — 3,588 — — —
13 te r v a a .................................... tynnyriä 5,037 26 1,275 6,338 8,221 13,061 25,077
14 h y lk y te rv a a ........................  „ 394 — — 394 576 — —
15 tu litik k u a in ek sia ............ kuut.jalk.
S:a metsäntuotteita, paitsi
— — — — — — —
16 puuaineita ja  halkoja: markkaa 
Puutavaroita: 
a) valmistamattomia : 
mastoja, riukuja, sähkö- 
lennätin-pylväitä, tuk­
156,598 193,172 25,800 375,570 196,137 252,974 509,013
17 kia ja  sah ap u ita . . . kuut.jalk. 2,088 517,309 23,467 542,864 95,559 2,590 116
18 kaivossalkoja (pitprops) „ — — — — — — __ j
19 h a a p a p u u ta ...................... „ — — — — 29,339 — _
20 muita la je ja .....................  „
h) veistettyjä eli osittain 
sahattuja:
9,131 270,493 47,194 326,818 85 58 1,411
21 palkkeja ja  parrupuita . „ — — — — 13,774 68,590 608,958
2 2 vuolihirsiä (Sleepers) . . „ — — — — 901 —
23 listoja, ruoteita ja  rimoja „ — — — — — 97,088 292,875
24 kankia, vannepuita, airoja „ 
c) sahattuja ja  puoleksi 
valmistettuja: 
vähintäin 6 jalan pitui­
201 31,756
25 siksi sa h a ttu ja ...................... 3,961 278,023 63,475 345,459 18,035 2,082,293 3,383,968
26 Sivun summa: markkaa | 5,964,608 | 4,570,934 | 9,058,053\19,593,595 | 6,438,615»| 1,036,455 1,285,953
9 10 11
Iso-Britan-
12 13 i l 15 16 17 18
Summa.
19
— Total.
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
B rasilia .
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
1,180,269 24,997,543 1
— — — — — — — — — 386 30,900 2
— — — — — — — — 1,016 21,336 3
- — — — - - - - - 324 3,243 4
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 425,135 5
— — 32 — — — — — — — 4,537,384 6
_ _ — _ — _ — — _ 7,944 7,944 7
— — — — — — — — — 424,024 254,415 8
— — 34 1 2 0 1 — — — — 3,786 113,565 9
— — — — — — — — — 24,390 488 10
— — — — — — — — — 1,963,664 3,927 11
— — — — — — — — — 3,588 718 12
5,293 1 21,600 7,049 46 3,299 2 — — 89,987 1,619,762 13
— — — — — — — — — 970 8,730 14
— — — 95,400 — — — — — 95,400 95,400 15
95,274 18 389,809 225,891 845 59,382 36 — — — 2,104,949 16
1,584,126 40 2,272 403 4,733 26 2,232,729 893,092 17
— — 590,826 — 27,000 — — — — 617,826 185,348 18
— — — — — — — — — 29,339 14,670 19
6,700 — 9,080 48 729 — — — — 344,929 137,972 20
95,664 5,672 43,483 1,631 837,772 418,886 21
— — — — — — — — — 901 270 22
17,225 — 328,913 9,938 — — — — — 746,039 261,114 23
2,851 8 77,579 20 268 6 112,689 22,538 24
1,869,957 1,533,764 14,131,625 7,296,605 7,132,448 43,573 136,105 73,534 98,766 38,145,772 27,464,956 25
— — 1,180,301 — — — —  | — — — 29,534,927 26
98 99
189«.
1 2 3 1 
Venäjä. —
* 1
Russie.
5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
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M
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de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
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in 
de 
fer. 
1
Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska. 
Daneina re .
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 5,964,608 4,570,934 9,058,053 19,593,595 6,438,619 1,036,459 1,285,953
2 lankun ja  laudan päitä kuut.jalk. 5,184 — 330 5,514 34,236 3,149 57,823
3 V a n ta ita ...........................  „ 2,126 — — 2,126 176 8,261 60,169
4 S:a puutavaroita: markkaa 9,333 515,297 74,033 598,663 79,996 1,572,973 2,889,046
5 halkoja, l e p p ä - ..................  syltä 85 — — 85 195 — —
6 k o iv u - ..................  „ 34,096 3,041 — 37,137 21,589 150 204
7 mänty- ja  k u u si-. „ 
ei erikseen m ainittuja la­
60,693 52,440 — 113,133 3,943 249 498
8 jeja ................................. 223 — 57,581 57,804 — — —
9 S:a halkoja: markkaa 1,137,576 619,177 604,595 2,361,348 347,778 4,828 8,328
10 S:a m etsäntuotteita: „ 1,303,507 1,327,646 704,428 3,335,581 623,911 1,830,775 3,406,387
11 Mineraaleja, sementtiä . . . .  leiviskää 39,500 — — 39,500 — — —
12 muita nimittämättömiä lajeja „ 21 — 26 47 12 — —
13 S:a mineraaleja: markkaa 17,881 — 127 18,008 63 — —
14 M uurahaism unia..................... leiviskää — 1,495 — 1,495 — — 339
15 arvo markoissa — 11,960 — 11,960 — — 2,712
16 Musiikkinuotteja y. m. s. . . „ — — — — 100 — —
17 M uutto tavaraa........................ leiviskää 425 — 83,680 84,105 2,706 — 250
18 arvo markoissa 4,245 — 836,800 841,045 27,062 — 2,500
19 M ännynkäpyjä........................ leiviskää 387 — — 387 7 — —
20 arvo markoissa 116 — — 116 2 — —
21 Niintä ja  n iin ik ö y ttä ............ leiviskää — — 73 73 — — —
22 niinimattoja ja  -säkkejä . . „ 106 — — 106 — 99 —
23 S:a niintä ja  niiniteoksia : markkaa 212 — 145 357 — 198 —
24 Nikkarin ja  sorvarin teoksia leiviskää 138 124 801 1,063 41 — 4
25 arvo markoissa 
Nuoraa ja  köyttä, paitse me­
552 495 3,204 4,251 163 — 17
26 tallista ..................................leiviskää — — — — 544 — —
27 arvo markoissa — — — — 3,803 — —
28 Olkia, valmistamattomia . . . leiviskää — 75,711 — 75,711 — — —
29 arvo markoissa 
Pahvia, paperia ja  paperi- 
teoksia :
18,928 18,928
30 pahvia, ta v a ll is ta ............... leiviskää
paperia, kartuusi-, maku- 
latuuri- y. m. karkeampia
431,797 431,797 49C 1,186 200
31 la je ja .................................  „ 14,270 — 14,27C 12,385 30C 34,401
32 p o stip ap e ria ...............................  ,, 307 — 1 — 1 307 — —
;33 Sivun summa: markkaa 1 7,291,121 5,929,963 \l0,602,757 |.23,823,841 7,093,72c! 2,867,43',i\ 4,697,569
9 10 i i
Iso -B ritan ­
12 13 14 15 16 17 18
Sum m a.
19
— Total.
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
Irlan ti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Ita lie .
B rasilia .
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä.
Q
uantité.
Arvo m
arkoissa. 
V
aleur.
1,180,301 29,534,927 1
4,536 1,728 2,579,327 8,031 7,668 — 864 — — 2,702,876 540,575 2
— — 1,444,760 — — — — _ — 1,515,492 681,971 3
1,989,946 1,104,673 11,701,034 5,261,660 5,168,978 31,373 98,995 52,944 71,111 — 30,621,392 4
— — — — — — — — — 280 3,360 5
20 — 13 — 16 — — — — 59,129 827,803 6
42 41 330 166 152 — 7 — 4 118,565 1,293,035 7
_ _ _ _ _ _ _ _ — 57,804 606,937 8
745 451 3,806 1,829 1,901 — 77 — 44 — 2,731,135 9
2,085,965 1,105,142 12,094,649 5,489,380 5,171,724 90,755 99,108 52,944 71,155 — 35,457,476 10
— — — - — — — — — 39,500 17,775 11
— — — - — - — — — 59 296 12
— — — — — — — — — — 18,071 13
— - — — — — — — — 1,834 — 14
— — — — — — — — — — 14,672
100
15
__ _ 370 — — — _ — — 87,431
16
17
:
— 3,700
_
—
_
—
_
—
394
874,307 18
19
— — — — —
: _ _ 73
118
145
20
21
— — 125 — — - — — — 330 660 22
— • - 250 - - - — — — — 805 23
— — — — — — — — — 1,108 — 24
“
4,431 25
_ _ _ _ _ _
—.
_
544
3,803
26
27
— — — — — — — — — 75,711 — 28
— — — ----- — 18,928 29
- - 1,590 - 1,946 - - - - 437,203 874,406 30
41,957 _ _ _ _ _ 103,313 413,254 3 1
— — — — — - — — 307 4,291 3 2
2,085,965 1,105,142 13,278,900 5,489,380 5,171,724 90,755 99,m \  52,944 71,155 — 65,927,638 3 3
100
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Sum
m
a.
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 
kirjotus-, konsepti- ja
7,291,121 5 ,929,963 10,602,757 23,823,841 7,093,723 2,867,432 4,697,569
2 kopieeripaperia............... leiviskää 1,972 — — 1,972 5,390 — 625
3 p a in o -.............................................. 12 — — 12 — — 22,027
4 t a p e e t t i - ..............................  „ — — 2,553 2,553 — — 15,263
S tapetteja ja  reunuksia . . „ — — 993 993 — — —
6 kaikenlaista papereita . . .  „ 213 — 850,322 850,535 30 — 19
7 p a p e r ite o k s ia ...................... „
S:a pahvia, paperia ja  pa­
— — 30 30 6 — —
8 periteoksia: markkaa 78,497 — 5,991,366 6,069,863 93,946 3,560 366,860
d P alosam m utuskalu ja ............ leiviskää — — 39 39 — — —
10 arvo markoissa — — 1,560 1,560 — — —
il Pellavia ja  tappuroita . . . .  leiviskää 3 — — 3 — — —
12 arvo markoissa 24 — — 24 — — —
13 P ih k aa ....................................... leiviskää — — — — 144 — 9,417
14 arvo markoissa — — — — 115 — 7,534
15 P u m p ulivanua........................ leiviskää — — 5 5 — — —
1 6 arvo markoissa — — 75 75 — — —
17 P u u p a h v ia .............................. leiviskää — — 4,330 4,330 690 — 4,869
18 puupaperim assaa ........................ . 42,500 — 663,522 706,022 — — —
1 9 S:a puupahvia ja  massaa : markkaa 
Puuteoksia:
59,500 — 935,860 995,360 1,104 — 7,791
20 ammeita ja  tynnyriä . . . .  kappalta 
sammioita, saavia, sankoja
9,322 — 762 10,084 295 400 60
21 ja  p y t ty jä ........................  „ — 266 3 269 — 60 —
22 lapioita ja  lasto ja ........................ . — — — — — 2,085 1,114
23 kauhoja ja  kapustoja . . .  „ — — — — — 470 239
2 4 lankaru llia ............................ „ - — — — 10,435 — 32
25 a l ta i ta ....................................  „ - — — — — 1,060 32
26, muita erikseen nimittäm. . leiviskää — 12,237 6,581 18,818 — — —
27 S:a puuteoksia: markkaa 37,288 49,212 29,377 115,877 42,918 3,350 1,002
28 Ruoka-aineita, eri lajeja . . . leiviskää 9 — 3,654 3,663 63 — 17
2 91 arvo markoissa 
Ruoka- ja  ryytimaankasveja,
135 — 54,810 54,945 944 — 262
30 eriksensä nimittämättömiä leiviskää 2 12 341 355 942 — —
31 arvo markoissa 5 36 1,023 1,064 2,826 — —
32 R u o v o n p ä itä ................................... leiviskää — — — — 891 — —
33 arvo markoissa — — — — 1,781 — —
34 Sivun summa: markkaa 7,466,570 5,979,211 17,616,828, 31,062,609 7,237,357 2,874,342 5,081,018
9 10 11
Iso-B ritan­
12 13 14 15 16 17 18 j 
Summa.
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2.085,965 1,105,142 13,278,900 5,489,380 5,171,724 90,755 99,108 52,944 71,155 - 65,927,638 i '
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 7,987 63,897 2
— — — — — — — — — 22,039 132,231 3
— — — — — — — — — 17,816 106,893 *!
— — — — — — — — — 993 9,925 5
— — — — — — — — — 850,584 5,103,506 6
— - - _ — — — — 36 726 7 '
- - 171,008 - S,892 - - - -
39
6,709,129 8
Q
_ _ _ _ _ — _ — 1,560
1
io!
- - — - _ - — - - 3
24
n i i
_ _ _ _. _ __ __
_
9,561
12
13
— — — — — — — — — — 7,649 14
— — 5 — — — — ■- 10 — 15
| — — 75 — — — — — — 150 i16
i — 67,606 26,908 — — — — 104,403 167,045 17
— 593 23,800 — — — — — 730,415 1,022,582 18
— 109,000 76,372 — - — — — — 1,189,627 19
1
- - _ _ - - - - 10,839 43,356 20
; _ _ _ __ _ __ __ 329 329 21
: ' — — — — — — — — 3,199 1,600 22
_ — — — — — — — — 709 177 23
— — 11,686 — — — — — — 22,153 88,612 24^
— — — — — — __ — 1,092 546 25
1 — — 447 — - — — — _ 19,265 77,059 2ü
— — 48,532 — — — — — 211,679 27|
— — — — - — — — — 3,743 — 2 8 1
1 __ — — — — i — - — — 56,151 29
_ _
i
__ __ — __ I 1,297 — 30
— — — — — — — — j _
891
3,890 31
g O
i . __ __ __ __ j __ _ — — j — 1,781
O i
33
2,085,965 . 1,105,142 13,607,515 5,565,752 5,175,616 | 90,755 99,108 j 52,944 I 71,155 - \74 ,1 0 9 ,2 7 ^
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E s
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska .
Danem arc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: m arkkaa 7,466,570 5,979,211'17,616,828^31,062,609 7,237,357 2,874,3421 5,081,018
2 Räjähysaineita: ruutia . . . .  leiviskää - — 2,862 2,862 — — —
3 arvo markoissa — — 48,654 48,654 — — —
4 Salvum iehenteoksia............... leiviskää — 2,089 2,089 — —
5 arvo markoissa 
Savenvalajanteoksia ja  savea:
— 5,221 5,221 — -- —
6 k a a k e le i ta ............................kappalta — _ 85,739 85,739 — - —
7 tiiliä, muuraus- ja  katto- . „ — 6,400 13,425 19,825 9,000 — —
8 ei erikseen nim itettyjä. . . leiviskää 456 6,717 1,778 8,951 13 — —
9 S:a savenvalajanteoksia: m arkkaa 1,368 20,472 134,612 156,452 490 — —
10 Siemeniä, h a m p u n - ............... leiviskää 1,567 315 3,068 4,950 - — 1,312
11 h e in ä n - .................................. „ — — — 4,212 — 3,047
12 p e lla v a n - ............................... „ 1,740 562 — 2,302 16,262 — 1,570
13 männyn- ja  kuusen- . . . .  „ — — — — 250 — 19
11 muita l a j e j a ................................  ,. — — 6,626 6,626 — —
15 S:a siemeniä: markkaa 6,441 1,698 39,263 47,402 93,923 — 43,132
16 Sieniä, s y ö tä v iä ............................leiviskää S45 3,634 90 4,069 1 — 1
17 arvo markoissa 2,764 29,072 720 32,556, 8 — 2
18 Sikuria, poltettua j a  polttam. leiviskää 24 — - 24 —
19 arvo markoissa 
Sokeria sekä valmistuksia 
siitä :
sokeria, konfektejä, siirap­
96 96
20 pia y. m ...................................... leiviskää — — 50 50 2 — —
21 sylttejä, kaikenlaisia . . . .  „ 64 1 1 2 176 - 6
22 S:a sokeria, sylttejä y. m.: markkaa 1,600 3,300 4,900 208 — 142
23 Sukankutojan teoksia . . . .  naulaa - — - - 27 - 40
2 1 arvo markoissa — — — — 162 — 240
25 Suoloja, k e i t t o - ..................... tynnyriä 79 — 26 105 — — —
26 arvo markoissa 476 — 156 632 — — —
27 Taideteoksia, kaikenlaisia . . m arkkaa — — 570 570 1,475 125 6'3
28 Tuhkaa, p o ta s k a a .................. leiviskää — — 1 1 1,867 -
29 arvo markoissa — — 3 3 4,666 — —
30 T u k e t ta .....................................leiviskää 8 8 — 2 0 108 - —
31 arvo markoissa 
Tulitikkuja, kemiallisia (kis-
353 — 80 433 --
32 tu ja  à 1,000 laatikkoa) . . kistua — — 34 34 — _ 3
33 arvo markoissa — — 340 340 — 30
31 Sivun summa: m arkkaa 7,479,668 6,030,453 17,849,747 31,359,868 7,338,289 2,874,467 5,124,627
9
!
10 l i
Iso-Britan-
12 13 i l 15 16 17 18
Summ a.
19
— Total. |
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maat.
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nia ja 
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M
äärä.
Q
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V
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2,085,965 1,105,142 13,607,515 5,565,752 5,175,616 90,755 99,108 52,944 71,155 74,109,278 l
— — — — — — — 2,862 — 2
— — — — — — 48,654 s|
— — — — — — 2,089 — 4
- — — — — — — — — 5,221 si
___ ___ _ ___ ___ _ — 85,739 128,609 6
— — — — — — — — 28,825 1,441 7Î
— — — — — — — — 8,964 26,892 8
— — — — — — — — — — 156,942 9i
— — — — — — — — — 6,262 12,523 loi
— — 660 — — — — — — 7,919 95,029 11
— — — — — — — 20,134 38,254 12
— _ _ — — — — — — — 269 13,443 13
— ___ — — — — — — 6,626 33,128 14|
— — 7,920 — — — — — — 192,377 15!
— — — — — — — — 4,071 — 16
: — — _ — _ _ — — - — 32,566 17i
— — — - - — — - 24 — 18|
' ~
_ 96 19 i
52 520 20Î
— _ i — — — — — — 190 4,755 21
; - — i —
___ — — —
67
5,275 221 
O 4
___ ___ ___ — — — — — 402
¿0
24
— — — - — — — — — 105 — 25
— — — — — — — — — — 632 26
— — — — — — — — 2,233 27;
— — — — - - — — - 1,868 — 28!
— — — — — — - - - — 4,669 29
— : : ___ ___ ----- ___ ___ i ___ 108 433 3031
___ _ ___ ; ___ | ___ ___ ___ ___ 37 32
— — — — ; — ! ___ — — ___ — \ 370 3 3
2,085,965 1,105,142 13,615,460 j 5,565,752 | 5,175,616 j 90,755 99,108 | 52,944 71,155 — |74,559,148 34
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m
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T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: m arkkaa 
Tupakkaa: sikarreja ja  papy-
7,479,668 6,030,453 17,849,747 31,359,868 7,338,289 2,874,467 5,124,629
2 r o s s e j a ................................. naulaa 310 — — 310 2,940 — 354
3 muita l a j e j a ........................  „ — — — — 941 — 7
4 S:a tupakkaa: m arkkaa 
Turkiksia ja  tu rkkeja:
1,860 — — 1,860 19,522 — 2,137
5 karhun n ah k o ja .................. kappalta — — — — — — 9
6 oravan „ ..................  „ — 13,350 — 13,350 — — 350
7 jäneksen „ ..................  „ 37,940 1,920 — 39,860 — —
8 saukon „ ..................  „ — — — — — — 25
9 muita l a j e j a ........................  „ — — 291,999 291,999 — — 35
10 S:a turkiksia: markkaa 
Tärkkelystä, kaikenlaista ynnä
9,485 2,483 58,400 70,368 — — 1,039
11 perunajauho ja ..................... leiviskää — — 3 3 — — —
12 arvo markoissa _ — 9 9 — — —
13 Vaatteita, pito-, kaikenlaisia leiviskää 17 303 1,789 2,109 13 — 3
14 sänky-..................................... „ 25 — 5 30 7 — 4
15 S:a vaatteita: markkaa 
Vaunusepän teoksia ja  ajo- 
kaluja:
halpoja, ilman vietereitä ja
1,872 24,204 143,252 169,328 1,192 324
16 to p p a u s ta .........................kappalta
parempia, vietereillä ja  to-
41 4,443 — 4,484 — --
17 p a t tu ja ........................................ . 5 — 234 239 18 — 1
18 kärrynkoreja ja  pyöriä . . „ 403 — 403 — — —
19 S:a vaunusepän teoksia: m arkkaa 2,275 116,387 58,500 177,162 4,500 — 250
20 Vasuntekijän teoksia, kakenl. leiviskää 2 — 50 52 2 — 1
21 arvo markoissa 21 — 600 621 24 — 12
22 Villoja, kaikenl........................ leiviskää 1 3 5 — — —
23 arvo markoissa 
Vuotia ja  nahkoja sekä teok­
sia niistä: 
raakoja eli muokkaamatto­
38 30 75 143
21 mia .....................................leiviskää 372 3,607 3,979 3,139 — 4,313
25 muokattuja, isompia . . . .  „ 
nahka- ja  satulamaakarin
38,428 10 1,40:1 39,847 — — —
26 teoksia (paitse kenkiä) . „ 14 22 12,918 12,954 18 — 50
27 S:a vuotia, nahkoja ja  teoksia: markkaa 1,156,656 30,477 817,365 2,004,498 26,175 — 37,488
28 Sivun summa: markkaa 8,651,875 6,204,034 18,927,948 33,783,857 7,389,702 2,874,467 5,165,877
9
10 11
Iso-Britan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19 1 
— Total, j
Alanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
I rlan ti. 
Grande 
B retagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
I ta lia .
Italie.
B rasilia .
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä, 
j 
Q
uantité
Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
2,085,965 1,105,142 13.615,460 5,565,752 5,175,616 90,755 99,108 52,944 71,155 - 74,559,148 1;
_ _ 3 _ - _ _ _ _ 3,607 21,642 2
— — 60 — — — —- — — 1,008 2,015 3
- — 138 — — — — — — — 23,657 i
_ _ _ _ _ _ — 9 630 h
— — — — — — — — 13,700 2,055 6
_ — — — — — — — — 39,860 9,965 7
_ — — — — — — — — 25 350 8
— — 3,000 — — — — — — 295,034 59,007 9
— 600
“
Q
72,007 10
“ -
19
- - - - - -
O
2,144
9
171,500
11
12
13
— — 2 — — — — — — 43 854 I*
1,510
“
172,354 15
— — _ — — — — — 4,484 112,100 16
__ _ _ _ _ _ _ _ — 258 64,500 17
— — — — — — — - 403 5,312 1 8
-
- -
- - - - - — 55
5
181,912
657
143
93,350
19
20 
21 
22
!
|
238 11,669
23
24
! — — - — — — - — — 39,847 1,195,403 2 5
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 13,022 781,314 2 6
2,085,965 1,105,142
1,906
\l3,619,614 5,565,75k 1 5,175,61b j 90,755 99.108 52,944 71,155 -
2,070,067
77,079,954
27
28
106 107
! § § «
1 2 3
Venäjä. - - Russie.
5 6 7 8
Vietyjä tavaroita.
Marchandises exportées.
M
eritse. 
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
ad.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
1 
de 
fer.
1J 
Sum
m
a. 
I 
T
otal.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
T anska.
Danemarc.
Sakea.
Allemagne.
1 Siirto edelliseltä sivulta: markkaa 8,651,875 6,204,034'18,927,94833? 83,857 7,389,702 2,874,467 5,165,877
2 Värejä, kim röökiä.................. leiviskää 5,958 — 1,148 7,106 — — -
3 muita l a j e j a ........................  „ — — 2,291 2,291 290 — 5
4 S:a värejä: markkaa 
Öljyjä ja  rasva-aineita sekä 
teoksia niistä:
17,874 4,588 22,462 145 3
5 öljyjä, kon e-........................ leiviskää — — — - 214 —
6 t ä r p ä t t i - ..................  „ — 280 25 305 — - —
7 t r a a n i - ...................... „ 287 — 5 292 560 — —
8 muita ö ljy jä ............  „ - — 426 426 4 — 2 0
9 kynttilöitä, kaikenl.............  „ 6 25 31 — -
10 saipnaa, t a v a l l i s t a ............  „ 1 2 — 33 45 3 - 490
11 t a l i a .......................................  „ 2 238 240 27 —
12 S:a öljyjä ja  rasva-aineita: markkaa 
Muita tavaroita, yllä nimittä-
1,518 3,406 3,177 8,101 3,883 — 3,060
13 m ättöm iä...............................leiviskää 153 14 48,587 48,754 — — 747
14 arvo markoissa 765 72 242,933 243,770 — — 3,737
15 Summa s:rum : markkaa 8,672,032 6,207,512 19,178,646 34,058,190 7,393,730 2,874,467 5,172,677
9 10 i l
Iso-B rltan-
12 13 14 15 16 17 18
Summa.
19
—  T o ta l.
A lanko­
maat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
n ia  ja  
I r la n ti . 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
F ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Ita lia .
Italie.
B rasilia .
Brésil.
Afrika.
Afrique.
M
äärä, 
j 
Q
uantité.
; Arvo 
m
arkoissa. 
V
aleur.
I
2,085,965 1,105,14^13,619,614 5,565,752 5.175.616 90,755 99,108 52,944 71,155 77,079,954 i
_ _ 2 00 - — — — — — 7,306 21,917 2
— — 3,720 — — — — — — 6,306 3,153 3
— 2,460 — — — — — — — 25,070 4
214 856 r
— — _ — — - — — — 305 1,830 6
_ _ — — — — — — — 852 4,259 7
— _ — — — — — — 450 2,697 8
__ — — — — — — — 31 310 9
_ — — — — — 1 0 0 — 638 3,825 10
_ — 11 — — — — — — 278 1,946 11
- — 79 — — — — 600 — — 15,723 12
_ ___ __ __ ___ __ ___ _ ___ 49,501 _ 13
— — — — — — — — — 247,507 14
2,085,965 1,105,142 13,622,153 5,565,752 5,175,616 90,755 99,108 53,544 71,155 — 77,368,254 15
108 109
ISS«.
26. Suomen kauppalaivasto i 31 p:nä Joulukuuta v. 1886.
Laivoja, jotka  kulkevat aavalla m erellä eli niillä sisäm aan- vesillä , jo tk a  ovat purjehdus-yhteydessä meren kanssa.
i
Marine marchande de ia Fin- lande au 31 Décembre 1886.
1 2 i 3 1 4 j 5 j 6 j 7 j 8 j 9 
P urjelaivo ja  — Navires à voiles.
10 | 11 j 12 
H öyrylaivoja. —
13 I 14 j 15
Navires à vapeur.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 1 27
Summa. — Total.
28 29
10—20 tönin 
vetoisia.
De 10 à 20 ton­
neaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 
Plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 ton­
neaux.
20—50 tönin ve­
toisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja  enem­
män vetäviä.
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä. 
De moins de 20 
tonneaux.
20 —50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50toniajaenem- 
män vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
Tonnage.
1 
Laivoja, 
j 
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
i 
Laivoja. 
| 
Navires.
Tonia.
Tonnage.
! 
Laivoja, 
j 
N
avires,
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
Navires.
Tonia.
T 
onnage. 
1
Hevosvoim
aa, j 
Chevaux.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
Chevaux.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
Chevaux.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
Chevaux.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
O u lu n  lä ä n i.
Kaupungeita:
1 T o r n i o ................................... — — — — — — — — 3 23 27 — — — 3 950 320 6 973 347 3 23 — — 3 950 6 973 l
2 K e m i........................................ — — — — — — — 2 23 30 1 — — — — — 2 23 30 2 23 — — — — 2 23 2
3 O u l u ........................................ — — i 24 16 9,777 17 9,801 12 116 142 2 57 65 1 347 100 15 520 307 12 116 3 81 17 10,124 32 10,321 3
4 B ra a h e .................................... — — 6 219 28 13,639 34 13,858 — — — — — — — — — — — — — 6 219 28 13,639 34 13,858 4
S Summa - - 7 243 44 23,416 51 23,659 17 162 199 2 57 65 4 1,297 420 23 1,516 684 17 162 9 300 48 24,713 74 25,175 5
Maalaiskuntia:
6 O ulun m aaseu rakun ta  . . - 1 25 12 — — — 1 25 12 — — 1 25 — — 1 25 6
7 l i ............................................... i 19 8 276 6 353 15 648 — — — - - — — — - - — — 1 19 8 276 6 353 15 648 7
8 H a u k ip u d a s .......................... — — 8 234 4 229 12 463 8 234 4 229 12 463 8
9 S im o ........................................ — — 5 179 2 106 7 285 — — — — — — - ~ — — — — — 5 179 2 106 7 285 9
10 K a la jo k i ................................. — — 2 74 2 122 4 196 — — — ! — — — — — - - — — - — 2 74 2 122 4 196 10
11 P y h ä jo k i................................. — — — — — — — — — — — 1 31 45 — — 1 31 45 — — 1 31 _ — 1 31 11
12 Summa i 19 23 763 14 810 38 1,592 — — — 2 ' 56 57 - - — — 2 56 57 1 19 25 819 14 810 40 1,648 12
13 Sum m a koko lääni i 19 30 1,006 58 24,226 89 25.251 17 162 199 4 113 122 4 1,297 420 25 1,572 741 18 181 34 1,119 62 25,523 114 26,823 13
W a s a n  lä ä n i.
Kaupungeita: !
14 K o k k o la ................................. i 17 3 112 2 596 6 725 — — — — — — - - — - 1 17 3 112 2 596 6 725 14
15 P i e t a r s a a r i ........................... — _ — — 8 5,383 8 5,383 — j 2 464 140 2 464 140 — — — — 10 5,847 10 5,847 15
16 U u s ik a a r le b y y .................... — — 2 52 2 722 4 774 — — — — — — — — — — — — 2 52 2 722 4 774 16
17 N ik o la in k a u p u n k i ............. — — 1 45 9 3,889 10 3,934 3 i 18 26 i 1 28i 30 11 3,195 787 15 3,241 843 3 18 2 73 20 7,084 25 7,175 17
18 K a s k in e n .............................. — — - 1 470 1 470 ! 1 1 470 1 470 18
19 K ristiinankaupunk i . . . . — — 1 22 10 7,271 11 7,293 3 25 17 — j — — — — — 3 25 17 3 25 1 22 10 7,271 14 7,318 19
20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' '
Summa i 17 7 231 32 18,331 40 18,579 6 i  43 43 1 ,  1 28 30 13 3,659 927 20 3,730 1,000 7 60 8 259 45 21,990 60 22,309 20
Tonia =  registertonia.
11111°
14
198«.
1 2 3 * 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 1 25 j 26 27 1 28 29
Purjelaivoja. —  Navires à voiles. Höyrylaivoja. — Navires à vapeur. Summa. —  Total.
10—20 tönin 
vetoisia.
D e 10 à  20 ton­
neaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja  enem­
m än vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
T o tal.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 ton­
neaux.
20—50 tön in  ve­
toisia.
De 20 ä 50 ton- 
neaux.
50 tonia j a  enem­
män vetäviä.
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähem­
m än vetäviä. 
De moins de 20 
tonneaux.
20 —50 tönin  
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja  enem­
m än vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Sun
To
oma.
tai.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1 
L
aivoja. 
J 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
1 Laivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
•
Maalaiskuntia:
1 N ärp iö ................... 3 39 2 58 2 486 7 583 — — _ i — — — i 100 40 i 100 40 3 39 2 58 3 586 8 683 1
2 K orsn ääsi............ 1 19 1 20 — — 2 39 — — — 1 19 1 20 — — 2 39 2
3 Raippaluoto . . . 5 57 — — — 5 57 — — — 5 57 — — — — 5 57 3
4 Petolahti............ — — — — — — —- — i 10 6 i 10 6 1 10 — — — — 1 10 A
5 Oravainen . . . . 8 HO 3 69 — — 11 179 8 110 3 69 — — 11 179 5
6 M aksam aa. . . . 4 56 2 49 — — 6 105 4 56 2 49 — — 6 105 6
7 Himanko............ 1 15 1 45 3 167 5 227 — — — 1 15 1 45 3 167 5 227 7
8 Kokkolan m aaseurak.. . . 1 13 2 51 _ — 3 64 — — — 1 13 2 51 — - 3 64 8
9 Summa 23 309 11 292 5 653 39 1,254 i 10 6 — — — i 100 40 2 110 46 24 319 11 292 6 753 41 1,364 9
10 Summa koko lääni 
T urun  j a  P o rin  lään i.
Kaupungeita:
24 326 18 523 37 18,984 79 19,833 7 53 49 i
I
i 28 30 14 3,759 967 22 3,840 1,046 31 379 19 551 51 22,743 101 23,673 10
11 P o r i .................. __ — 6 204 8 3,649 14 3,853 6 62 69 2 71 60 2 310 105 10 443 234 6 62 8 275 10 3,959 24 4,296 11
12 R au m a............... — — — — 38 10,860 38 10,860 2 18 18 2 18 18 2 18 — 38 10,860 40 10,878 12
13 Uusikaupunki- . 6 93 7 186 26 9,114 39 9,393 6 93 7 186 26 9,114 39 9,393 13
14 T u r k u .................... — — 2 52 30 14,399 32 14,451 9 72 88 1 34 45 17 1,965 756 27 2,071 889 9 72 3 86 47 16,364 59 16,522 14
IS M aarianhamina. — — — — 12 4,953 12 4,953 — 12 4,953 12 4,953 15
16 Summa 6 93 15 442 114 42,975 135 43,510 17 152 175
1
3 105 105 19 2,275 861 39 2,532 1,141 23 245 18 517 133 45,250 174 46,042 16
Maalaiskuntia :
17 Ulvilan kihlakunta . . . . — — 3 103 16 3,568 19 3,671 1 15 20 1 15 20 1 15 3 103 16 3,568 20 3,686 17
Laitila ja  Pyhä-
maa ....................
Uusikirkko . . . 
Uusikaupunki .
Weh-
18 Pyhämaan saari 
Lokalahti . . . .  
T aivassalo. . . .
W e lk u a ............
K iv im aa............
maan
kihla­
kunta.
20 306 16 480 32 7,807 68 8,593 20 306 16 480 32 7,807 68 8,593 18
19
20 
21
Askainen . . . . 1 18 1 47 1 189 3 254 — — — — — - — - - - — 1 18 1 47 1 189 3 254 19
R ym ätty lä ........................... 1 17 5 152 2 545 8 714 — — — 1 17 5 152 2 545 8 714 20
K o rp o .................................. 6 86 3 73 14 4,116 23 4,275 - 6 86 3 73 14 4,116 23 4,275 21
22 Siirrettävä 28 427 28 855 65 16,225 121 17,507 1 15 20 i t 1 15 20 29 442 28 855 65 16,225 122 17,522 22
112 113
I S S « .
1 2 | 3 | 4 | 5
Purjelaivoja.
|  6 I 7 | 8 I 9 
— Navires à voiles.
10 | 11 | 12 
Höyrylaivoja. —
13 | 14 | 15 
Navires à vapeur.
| 16 | 17 j 18 19 1 20  j 21 22 | 23 24  1 25 1 26 j 27
Summa. —  Total.
28 1 29
10—20 tönin  
vetoisia.
De 10 à  20 ton­
neaux.
20—50 tönin  
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 ton ia  ja  enem ­
m än vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
D e m oins de 20 ton­
neaux.
20—50 tö n in  ve­
toisia.
De 20 à  50 ton­
neaux.
50 ton ia  j a  enem ­
m än vetäviä.
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
20 ton ia  vähem ­
m än vetäviä 
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 ton in  
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux,
50 to u ia j a enem ­
m än vetäviä 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
j
i
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja,
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
| 
L
aivoja 
| 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
| 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoja.
N
avires.
T
onia
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
i
H
evosvoim
aa. 
| 
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires
T
onia, 
i 
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage. —
1 Siirretty •28 427 28 855 65 16,225 121 17,507 1 15 20 i 15 20 29 442 28 855 65 16,225 122 17,522 1
2 H outskari............................ 2 32 — — 3 839 5 871 2 32 — — 3 839 5 871 2
3 N avo ..................................... 14 212 11 281 23 6,089 48 6,582 — _ _ — — — — — — — 14 212 11 281 23 6,089 48 6,582 3
1 Parainen ........................................ 25 378 36 1,060 4 411 65 1,849 2 26 37 _ _ — — — — 2 26 37 27 404 36 1,060 4 411 67 1,875 4
5 K a r u n a ............................... 1 13 — — 1 115 2 128 — — _ _ _ _ _ _ _ — _ 1 13 — — 1 115 2 128 *1
6 K em iö .................................. — — 2 75 9 2,128 11 2,203 — — _ _ — _ _ _ _ — — — — 2 75 9 2,128 11 2,203 ffj
7 D ragsfjerdi......................... - — 2 59 7 2,019 9 2,078 — — — 1 32 40 — — — 1 32 40 — — 3 91 7 2,019 10 2,110 7
8 W estanfjerdi...................... 3 41 2 66 20 5,024 25 j 5,131 — — _ _ — — _ _ — — — 3 41 2 66 20 5,024 25 5,131 s|
9 Hiittinen............................... 7 116 8 258 6 1,029 21 1,403 7 116 8 258 6 1,029 21 1,403 »1
10 F in b y .................................. — — 4 130 6 1,277 10 1,407 4 130 6 1,277 10 1,407 îo j
11 A ngelniem i......................... 1 15 — — 1 305 2 320 1 15 — — 1 305 2 320 11
12 Perniö .................................. — — — — — — 1 15 20 1 15 20 1 15 — — — — 1 15 12
13 U skela .................................. — - — — — — — — — — _ — — 1 148 30 1 148 30 — — — — 1 148 1 148 13
14 Föglöö .................................. 3 46 1 23 7 1,657 11 1,726 3 46 1 23 7 1,657 11 1,726 14
IS K öökari............................... 6 92 1 20 _ — 7 112 6 92 1 20 — — 7 112 15
16 Sottunga............................... 3 45 — — — — 3 45 3 45 — — — 3 45 16
17 Brändöö ............................... — — 1 25 4 766 5 791 1 25 4 766 5 791 17
18 K u m lin k i............................ 7 122 — _ — — 7 122 7 122 — — — — 7 122 18
19 Jom ala.................................. — — 1 28 11 4,325 12 4,353 _ _ _ _ _ _ — — — _ — _ — 1 28 11 4,325 12 4,353 19
20 Lemlanti............................ . 3 46 50 37 8,672 42 8,768 3 46 50 37 8,672 42 8,768 20
21 L um parlanti...................... — — 1 22 14 3,122 15 3,144 1 22 14 3,122 15 3,144 21
22 S u n d i .................................. — — 2 51 9 1,872 11 1,923 2 51 9 1,872 11 1,923 22
23 W ord öö............................... — — 6 155 31 7,076 37 7,231 !' 6 155 31 7,076 37 7,231 23
24 Saltviik i............................... — — 2 45 6 985 8 1,030 2 45 6 985 8 1,030 24
25 F inström i............................ — — — — 21 6,019 21 6,019 21 6,019 21 6,019 25
26 Geeta..................................... 1 14 1 28 9 2,312 11 2,354 _ — _ 1 _ _ — — — — — — 1 14 1 28 9 2,312 11 2,354 26
27 Ekkeröö ja Hammarlanti 2 30 2 59 16 4,225 20 4,314 2 30 2 59 16 4,225 20 4,314 27
28 Summa 106 1,629 113 3,290 310 76,492 529 81,411 4 56 77 1 32 40 1 148 30 6 236 117 110 1,685 114 3,322 311 76,640 535 81,647 28
29 Summa koko lääni 112 1,722 128 3,732 424 119,467 664 124,921 21 208 252 4 137 145 20 2,423 891 45 2,768 1,288 133 1,930 132 3,869 444 121,890 709 127,689 29
Uudenmaan lääni.
Kaupungeita:
30 Hankoniemi................................. — — 1 27 1 270 2 297 1 10 10 _ — __ 1 298 100 2 308 110 1 10 1 27 2 568 4 605 30
31 Tammisaari................................ — — — — 2 606 2 606 — _ — 1 29 35 1 176 60 2 205 95 — — 1 29 3 782 4 811 31
32 Siirrettävä — — 1 27 3 876 4 903 1 10 10 1 29 35 2 474 160 4 513 205 1 10 2 56 5 1,350 8 1,416 32
114 115
1§ 8 « .
1 2 » 1 4 | 5
Purjelaivoja.
6 1 7 1 8 
— Navires à voiles.
9 10 | 11 12 
Höyrylaivoja. —
13 1 14 1 15 
Navires à vapeur.
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26  1 27
Summa. —  Total.
28 29
10—20 tönin  
vetoisia.
De 10 à 20 ton­
neaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia  ja  enem ­
m än vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
T o ta l.
20 ton ia  vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 ton­
neaux.
20—50 tö n in  ve­
to isia .
De 20 à  50 ton­
neaux.
50 to n ia  ja  enem ­
män vetäviä.
De p lus de 50 ton­
neaux.
Summa.
T o ta l.
20 tonia vähem ­
m än vetäviä. 
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 tön in  
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 to n ia  j  a  enem ­
m än vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
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aa, 
j 
C
hevaux.
1
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
j 
H
evosvoim
aa. 
| 
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1 Siirretty i 27 3 876 4 903 i 1 0 1 0 i 29 35 2 474 160 4 513 205 i 1 0 2 56 5 1,350 8 1,416 l
2 H els in k i............................... 5 82 l i 329 7 2,294 23 2,705 16 1 0 2 127 6 178 206 8 2,820 805 30 3,100 1,138 21 184 17 507 15 5,114 53 5,805 2
3 P orvoo .................................. — — — — 1 0 4,295 1 0 4,295 7 65 65 1 30 45 1 53 45 9 148 155 7 65 1 30 11 4,348 19 4,443 3
4 Loviisa.................................. — — — — 7 2,789 7 2,789 1 1 0 12 — — — — — — 1 1 0 12 1 1 0 — — 7 2,789 8 2,799 4
s Summa 5 82 1 2 356 27 10,254 44 10,692 25 187 214 8 237 286 11 3,347 1 ,0 1 0 44 ' 3,771 1,510 30 269 2 0 593 38 13,601 8 8 14,463 5
Maalaiskuntia:
6 T e n h o la ............................... — - 2 76 5 636 7 712 1 16 7 — — — — — — 1 16 7 1 16 2 76 5 636 8 728 6
7 B ro m a rv i .................................... — 5 144 17 2,462 2 2 2,606 — — — — — — — — — — — — — 5 144 17 2,462 2 2 2,606 7
8 P o h j a .................................. 1 17 4 149 7 811 1 2 977 — — — — — — — — — — — — 1 17 4 149 7 811 12 977 8
9 Inkoo .................................. 1 1 0 4 131 1 54 6 195 — — — — — — — — — — — — 1 10 4 181 1 54 6 195 9
10 P orvoo .................................. 1 13 24 778 3 272 28 1,063 — — — — — — — — — — — — 1 13 24 778 3 272 28 1,063 10
11 Sipoo..................................... 16 234 23 566 1 64 40 864 — — — — — - — — — — — — 16 234 23 566 1 64 40 864 11
12 Kirkkonum m i..................... — _ 1 47 1 73 2 1 2 0 1 47 1 73 2 1 2 0 12
13 R uotsin-Pyhtää.................. 1 1 0 — — — — 1 1 0 1 — 1 1 0 — — — — 1 1 0 13
14 1 17 16 635 1 72 18 724 1 17 16 635 1 72 18 724 14
15 Summa 21 301 79 2,526 36 4,444 136 7,271 1 16 7 — — — — — —- 1 16 7 2 2 317 79 2,526 36 4,444 137 7,287 15
16 Summa koko lääni 26 383 91 2,882 63 14,698 180 17,963 26 203 2 2 1 ; 8 237 286 11 3,347 1,010 45 3,787 1,517 52 586 99 3,119 74 18,045 225 21,750 16
W iipurin  lään i.
Kaupungeita:
17 K o t k a ................................. — — 2 50 5 1,287 7 1,337 14 140 156
i 3
73 107 — — — 17 213 263 14 140 5 123 5 1,287 24 1,550 17
18 H a m in a ............................... — — — — 1 285 1 285 3 36 70
! j — — — — — 3 36 70 3 36 — — 1 285 4 321 18
19 W iip u r i ............................... — — 2 72 108 11,881 1 1 0 11,953 1 2 171 2 1 2 i  9 294 267 6 502 246 27 967 725 1 2 171 11 366 114 12,383 137 12,920 19
2« K äkisalm i............................ — — 1 37 4 621 5 658 1 1 0 5 — — — - — 1 1 0 5 1 1 0 1 37 4 621 6 6 6 8 20
21 S o r ta v a la .................................... — — — — 15 2,107 15 2,107 1 15 1 0 j  I _ — — 2 274 150 3 289 160 1 15 — — 17 2,381 18 2,396 21
22 L appeenranta..................... — — 1 43 — — 1 43 4 39 34 [ : _ — — — — — 4 39 34 4 39 1 43 — — 5 82 22
23 Summa - - 6 2 0 2 133 16,181 139 16,383 35 411 487 1 2 367 374 8 776 396 55 1,554 1,257 35 411 18 569 141 16,957 194 17,937 23
Maalaiskuntia:
24 Kymi ja  P y h tä ä ............... 9 137 25 813 3 545 37 1,495 7 41 57 — — — — — 7 41 57 16 178 25 813 3 545 44 1,536 24
25 W ehk ä lä h t i ................................ 2 31 3 8 8 1 53 6 172 i — 2 31 3 8 8 1 53 6 172 25
26 S u u rs a a r i ............................ 2 38 4 114 3 400 9 552 — — — S — — — __ — — _ — 2 38 4 114 3 400 9 552 26
27 Siirrettävä 13 206 32 1,015 7 998 52 2,219 7 41 57 1 1 1 7 41 57 2 0 247 32 1,015 7 998 59 2,260 27
116 117
1 2 3 1 | 5
Purjelaivoja.
6 1 7 1 8
— Navires à voiles.
9 10 1 i l  1 12
Höyrylaivoja. —
13 1 14 1 15 1 16 
Navires à vapeur.
17 18 19 2« 21 22 23 24 25 1 26 1 27
Summa. —  Total.
28 29
10—20 tönin 
vetoisia.
De 10 à 20 ton­
neaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 ton­
neaux.
20—50 tönin ve­
toisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä.
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä. 
De raoins de 20 
tonneaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja enem­
män vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
Laivoja.
N
avires. 
j
Tonia.
T
onnage.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
j 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
Tonia.
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
11
15
Siirretty
Lavansaari ja  Seitskari .
Säkkijärv i...........................
W iro la h ti ............................
Koiviston nimismieh.piiri 
Uusik. ja  Kuolemajärvi . .
Jou tseno ...............................
T a ip a lsa a r i.........................
R u o k o la h ti .........................
H iito la ..................................
K u rk ijo k i............................
J a a k k im a ...........................
13
3
8
1
1
8
206
48
140
19
13
129
32
47
21
12
128
39
1
1
1
1
3
1
16
1,015
1,679
864
461
4,242
1,235
39
22
49
23
106
36
510
7 
18 
36
5
42
9
2
3
8 
3 
2
998
1,010
2,788
661
4,946
594
168
353
796
404
285
52
68
57
17
178
49
3
3 
9
4  
2 
2
2,219
2,737
3,652
1,122
9,328
1,848
207
353
818
453
285
36
1,139
2,875
2,153
7 41 57 7 41 57 20
3
8
1
1
8
247
48
140
19
13
129
32
47
21
12
128
39
1
1
1
1
3
1
16
1,015
1,679
864
461
4,242
1,235
39
22
49
23
106
36
510
7 
18 
36
5
42
9
2
3
8 
3 
2
998
1,010
2,788
661
4,946
594
168
353
796
404
285
59
68
57
17
178
49
3
3 
9
4  
2 
2
2,260
2,737
3,652
1,122
9,328
1,848
207
353
818
453
285
36
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Sortavalan kihlakunta . .
I m p ila h t i ...........................
Salm i.....................................
6
16
12
1,033
2,839
1,514
9
17
36
-
i 91 30 1 91 30 7
16
12
1,124
2,839
1,514
10
17
36
1,230
2,875
2,153
13
14
15
16
17
Summa 
Summa koko lääni
31
34
555
555
303
309
10,281
10,483
169
302
18,389
34,570
506
645
29,225
45,608
7
42
41
452
57
544 12 367 374
i
9
91
867
30
426
8
63
132
1,686
87
1,344
41
76
596
1,007
303
321
10,281
10,850
170
311
18,480
35,437
514
708
29,357
47,294
16
17
18
19
M ikkelin  lään i.
Kaupungeita:
M ik k e l i ...............................
S a v o n lin n a .........................
— — 10 324 1 78 11 402 2
1
23
8
21
6
2 73 26
1 109 39
4
2
96
117
47
45
2
1
23
8
12 397 1
1
78
109
15
2
498
117
18
19
20 Summa - 10 324 1 78 11 402 3 31 27 2 73 26 1 109 39 6 213 92 3 31 12 397 2 187 17 615 20
21
22
23
21
25
26
27
28
Maalaiskuntia:
R is t i in a ...............................
A n t to l a ...............................
- - 2
1
69
38 1 70
2
2
69
108
- 2
1
69
38 1 70
2
2
69
108
21
22
J u v a ..................................... 2 23 1 28 — 3 51 — — — — — — — — — — — - 2 23 1 28 — — 3 51 23
P uum ala ...............................
R a n ta sa lm i........................
— — 7 239 1
2
106
128
8
2
345
128
— —
1 23 12
— — —
1 23 12
— 7
1
239
23
1
2
106
128
8
3
345
151
24
25
S ä ä m in k i............................
Savonranta ........................
S u lk a v a ...............................
: : - :
3
1
3
328
114
282
3
1
3
328
114
282
--- 3
1
3
328
114
282
3
1
3
328
114
282
26
27
28
29
30
Summa 
Summa koko lääni
2
2
23
23
11
21
374
698
11
12
1,028
1,106
24
35
1,425
1,827 3 31 27
1
3
23
96
12
38 1 109 39
1
7
23
236
12
104
2
5
23
54
12
24
397
794
11
13
1,028
1,215
25
42
1,448
2,063
29
30
118 119
15
1 8 8 6 .
1 2 3 4 j 5
Purjelaivoja.
6 1 7 1 8 
— Navires à voiles.
9 10  | 11 | 12 
Höyrylaivoja. —
10—20 tönin 
vetoisia.
D e 10 à 20 ton­
neaux.
20—50 tönin  
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 ton ia  ja  enem­
m än vetäviä.
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
20 tonia  vähemmän 
vetäviä.
De moins de 20 ton­
neaux.
K uopion lään i.
Kaupungeita:
K uopio.................................
Joensuu ..............................
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
I
L
aivoja.
| 
N
avires.
I 
T
onia.
1
T
onnage. 
j
| 
L
aivoja 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
1
2
- - - - 27
62
3,019
9,593
27
62
3,019
9,593
4
10
49
110
58
166
3 Sumina
Maalaiskuntia:
89 12,612 89 12,612 14 159 224
4 Iisalmen kihlakunta. . . . — — 5 171 3 237 8 408 6 77 42
5 Pielavesi.............................. — — — — — — — — 1 10 10
6 Kuopio................................. 2 18 19
7 K a rttu la ............................... — — — — — — — — 2 20 22
8 L e p p ä v ir ta ........................ 3 48 5 173 6 528 14 749 3 12 14
9 S u o n en jo k i........................ — — - — — — — — 1 5 2
10 Summa 3 48 10 344 9 765 22 1,157 15 142 109
11 Summa koko lääni
Koko maa yhteensä:
3 48 10 344 98 13,377 111 13,769 29 301 333
12 Oulun lääni 1 19 30 1,006 58 24,226 89 25,251 17 162 199
13 W aasan „ 24 326 18 523 37 18,984 79 19,833 7 53 49
14 Turun ja  Porin „ 112 1,722 128 3,732 424 119,467 664 124,921 21 208 252
15 Uudenmaan „ 26 383 91 2,882 63 14,698 180 17,963 26 203 221
16 W iipurin „ 34 555 309 10,483 302 34,570 645 45,608 42 452 544
17 Mikkelin „ 2 23 21 698 12 1,106 85 1,827 3 31 27
18 Kuopion „ 3 48 10 344 98 13,377 111 13,769 29 301 333
19 Sumina 
Siitä kaupungeissa:
202 3,076 607 19,668 994 226,428 1,803 249,172 145 1,410 1,625
20 Oulun lääni — 7 243 44 23,416 51 23,659 17 162 199
21 Waasan „ 1 17 7 231 32 18,331 40 18,579 6 43 43
22 Turun ja  Porin „ 6 93 15 442 114 42,975 135 43,510 17 152 175
23 Uudenmaan „ 5 82 12 356 27 10,254 44 10,692 25 187 214
24 W iipurin „ — — 6 202 133 16,181 139 16,383 35 411 487
25 Mikkelin „ — — 10 324 1 78 11 402 3 31 27
26 Kuopion „ — — — — 89 12,612 89 12,612 14 159 224
27 Summa 12 192 57 1 ,798 440 123,847 509 125,837 117 1,145 1,369
13 14 15 16 17 ! 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Navires à vapeur. Summa. — Total.
! 20—50 tönin ve­
toisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia ja  enem ­
m än vetäviä.
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
20 tonia vähem­
män vetäviä 
De moins de 20 
tonneaux.
20—50 tonin 
vetoisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia j a enem­
män vetäviä 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
Total.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
Tonia,
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
3 76 65 4 303 120 n 428 243 4 49 3 76 31 3,322 38 3,447 l
3 88 112 5 443 168 18 641 446 10 110 3 88 67 10,036 80 10,234 2
6 164 177 9 746 288 29 1,069 689 14 159 6 164 98 13,358 118 13,681 3
2 133 18 8 210 60 6 77 5 171 5 370 16 618 4
1 25 25 — — — 2 35 35 1 10 1 25 — — 2 35 5
2 18 19 2 18 - — — — 2 18 6
— — — — — — 2 20 22 2 20 — — — — 2 20 7
— _ — 3 319 60 6 331 74 6 60 5 173 9 847 20 1,080 8
1 5 2 1 5 — — — — 1 5 9
1 25 25 5 452 78 21 619 212 18 190 11 369 14 1,217 43 1,776 10
7 189 202 14 1,198 366 50 1,688 901 32 349 17 533 112 14,575 161 15,457 11
4 113 122 4 1,297 420 25 1,572 741 18 181 34 1,119 62 25,523 114 26,823 12
1 28 30 14 3,759 967 22 3,840 1,046 31 379 19 551 51 22,743 101 23,673 13
4 137 145 20 2,423 891 45 2,768 1,288 133 1,930 132 3,869 444 121,890 709 127,689 14
8 237 286 11 3,347 1,010 45 3,787 1,517 52 586 99 3,119 74 18,045 225 21,750 15
12 367 374 9 867 426 63 1,686 1,344 76 1,007 321 10,850 311 35,437 708 47,294 16
3 96 38 1 109 39 7 236 104 5 54 24 794 13 1,215 42 2,063 17
7 189 202 14 1,198 366 50 1,688 901 32 349 17 533 112 14,575 161 15,457 18
39 1,167 1,197 73 13,000 4,119 257 15,577 6,941 347 4,486 646 20,835 1,067 239,428 2,060 264,749 19
2 57 65 4 1,297 420 23 1,516 684 17 162 9 300 48 24,713 74 25,175 20
1 28 30 13 3,659 927 20 3,730 1,000 7 60 8 259 45 21,990 60 22,309 21
3 105 105 19 2,275 861 39 2,532 1,141 23 245 18 547 133 45,250 174 46,042 2 2
8 237 286 11 3,347 1,010 44 3,771 1,510 30 269 20 593 38 13,601 88 14,463 23
12 367 374 8 776 396 55 1,554 1,257 35 411 18 569 141 16,957 194 17,937 24
2 78 26 1 109 39 6 213 92 3 31 12 397 2 187 17 615 25
6 164 177 9 746 288 29 1,069 689 14 159 6 164 98 13,358 118 13,681 26
34 1,031 1,063 65 12,209 3,941 216 14,385 6,373 129 1,337 91 2,829 505 136,056 725 140,222 27
120 121
f §86.
1 2 3 * 5 6 3 8 9 10 i l 12
Purjelaivoja. — Navires à voiles. Höyrylaivoja. —
10—20 tön in  
vetoisia.
D e 10 à  20 ton­
neaux.
20—50 tönin 
vetoisia.
De 20 à 50 to n ­
neaux.
50 ton ia  j a  enem­
män vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
T o ta l.
20 tonia vähemm än 
vetäviä.
De moins de 20 to n ­
neaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
| 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
S iitä  m aaseu rak u n ­
n issa :
1 Oulun l ä ä n i 1 19 23 763 14 810 38 1,592 — —
2 W aasan ,, 23 309 11 292 5 653 39 1,254 1 1 0 6
3 Turun ja  Porin „ 106 1,629 113 3,290 310 76,492 529 81,411 4 56 77
4 Uudenmaan „ 2 1 301 79 2,526 36 4,444 136 7,271 1 16 7
5 W iipurin „ 34 555 303 10,281 169 18,389 506 29,225 7 41 57
6 Mikkelin „ 2 23 11 374 11 1,028 24 1,425 — — —
7 Kuopion „ 3 48 10 344 9 765 2 2 1,157 15 142 109
8 Summa 190 2,884 550 17,870 554 102,581 1,294 123,335 28 265 256
13 14 15 16 17 18 i 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 !
Navires à vapeur. Summa. —  Total.
20—50 tönin  ve­
toisia.
De 20 à 50 ton­
neaux.
50 tonia j a  enem­
m än vetäviä.
De plus de 50 ton­
neaux.
Summa.
Total.
20 ton ia  vähem­
m än vetäviä. 
De moins de 20 
tonneaux.
20 —50 tonin  
vetoisia.
De 20 à  50 ton­
neaux.
50 tonia j a  enem­
m än vetäviä. 
De plus de 50 
tonneaux.
Summa.
T o ta l.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa. 1 
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
H
evosvoim
aa
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
1 
Laivoja. 
J 
N
avires.
Tonia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage. ;
2 56 57 2 56 57 i 19 25 819 14 810 40 1,648 i
— — — 1 1 0 0 40 2 1 1 0 46 24 319 11 292 6 753 41 1,364 2
1 32 40 1 148 30 6 236 147 1 1 0 1,685 114 3,322 311 76,640 535 81,647 3;
1 16 7 2 2 317 79 2,526 36 4,444 137 7,287 4
— — — 1 91 30 8 132 87 41 596 303 10,281 170 18,480 514 29,357 51
1 23 1 2 — — _ 1 23 12 2 23 1 2 397 11 1,028 25 1,448 6
1 25 25 5 452 78 2 1 619 2 1 2 18 190 11 369 14 1,217 43 1,776 T
5 136 134 8 791 178 41 1,192 568 218 3,149 555 18,006 562| 103,372 1,335 124,527 8[
122 123
19 9 0 .
27. Suomen kauppalaivasto 31 p:nä Joulu
a.) P  u r j  e .
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-
a) N a v i r e s
kuuta v. 1886, jaettuna toniluvun mukaan.
l a i v o j  a.
cembre 1886. Division par classes de navires.
ä, v o i  1 e s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
50 tonia väh. 
vetäviä.
De moins de 50 
tonneaux.
50 - 100 ve­
toisia.
De 50 à 100 
tonneaux.
100 -200 ve­
toisia.
De 100 à 200 
tonneaux.
200—300 ve­
toisia.
D e 200 à  300 
tonneaux.
300—400 ve­
toisia.
De 300 à  400 
tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
Laivoja.
N
avires.
!! 
T
onia. 
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
j 
T
onia. 
T
onnage.
1 Oulun lääni: kaupungit . . 7 243 8 500 2 302
2 maalaiskunnat . . . . 24 782 14 810 — — — — — —
3 Waasan lääni: kaupungit . 8 248 3 234 1 108 i 273 3 1,064
4 m aalaiskunnat............ 34 601 3 167
199
1
24
146
3,964
1
17
340
5,9615 Turun ja Porin lääni: kaup. 21 535 3 29 7,092
6 m aalaiskunnat............ 219 4,919 41 3,063 62 9,177 115 28,054 62 21,034
7 Uudenmaan lääni: kaupungit 17 438 — — 3 364 4 981 7 2,520
8 m aalaiskunnat............ 100 2,827 19 1,397 11 1,370 4 981 2 696
9 VViipurin lääni: kaupungit . 6 202 47 3,677 75 9,418 8 1,945 2 730
10 m aalaiskunnat............ 337 10,836 114 7,509 33 4,186 13 3,133 5 1,816
11 Mikkelin lääni: kaupungit . 10 324 1 78
12 m aalaiskunnat............ 13 397 6 423 5 605 — — — —
13 Kuopion lääni: kaupungit . — — 7 541 82 12,071
14 m aalaiskunnat............ 13 392 8 631 1 134
15 Summa 809 22,744 274 19,229 300 41,845 174 42,459 99 34,161
16 Siitä kaupungeissa . . . . 69 1,990 69 5,229 187 26,227 42 10,291 29 10,275
17 „ maalaiskunnissa . . . 740 20,754 205 14,000 113 15,618 132 32,168 70 23,886
12 | 13
400—500 ve­
toisia.
De 400 à  500 
tonneaux.
14 | 15
500—600 ve­
toisia.
De 500 à  600 
tonneaux.
16 | 17
600—700 ve­
toisia.
De 600 à  700 
tonneaux.
18 ! 19
700—800 ve- 
toisia.
De 700 à 800 
tonneaux.
20 j 21
800-1,000 ve- 
to isia .
Do 800 à 1,000 
tonneaux.
22 | 23 
1,000 to n ia  ja  
enemmän vetä­
viä.
D e 1,000 tonne­
aux e t au-des­
sus.
24  | 25
Summa.
Total.
! 
L
aivoja, 
i 
N
avires.
T
onia. 
! 
T
onnage.
1
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
i
T
onia.
T
onnage.
Laivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
Tonnage.
1 
L
aivoja. 
! 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
2 944 a 6,108 10 6,316 6 4,581 4 3,472 i 1,193 51 23,659 1
— — — — — — — — — — — — 38 1,592 2
6 2,863 3 1,602 5 3,285 4 2,950 2 1,854 4 4,098 40 18,579 3
39 1,254 4
16 7,280 8 4,448 5 3,230 6 4,612 3 2,740 3 3,449 135 43,510 5
15 6,550 10 5,366 4 2,523 1 725 — — — — 529 81,411 6
8 3,512 3 1,615 2 1,262 — — — — — — 44 10,692 7
136 7,271 8
1 411 — — — — — — — — — — 139 16,383 9
4 1,745 —- 506 29,225 10
— 11 402 11
24 1,425 12
89 12,612 13
— — — — — — — — — - — — 22 1,157 14
52 23,305 35 19,139 26 16,616 17 12,868 9 8,066 8 8,740 1,803 249,172 15
33 15,010 25 13,773 22 14,093 16 12,143 9 8,066 8 8,740 509 125,837 16
19 8,295 10 5,866 4 2,523 1 725 - - — - 1,294 123,335 17
124 125
1 9 8 « .
27. Suomen kauppalaivasto 31 p:nä Joulu-
b) H ö y r y -
Marine marchande de la Finlande au 31 Dé-
b) N a v i r e s
kuuta v. 1886, jaettuna toniluvun mukaan.
1 a i v  o j  a.
cembre 1886. Division par classes de navires.
ö, v a  p e u  r.
1 2 3 * 5 6 8 3 10
50 tonia  vähemm in 
vetäviä.
De moins de 50 ton­
neaux.
f>0—100 tön in  vetoisia. 
De 50 a  100 tonneaux.
100—200 tön in  vetoisia. 
D e 100 ä 200 tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja. 
! 
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
1 Oulun lääni: k a u p u n g it ..................... 19 219 264 i 179 80
2
3
m aalaiskunnat.............................. 2 56
71
57
73Waasan lääni: k a u p u n g it .................. 7 3 217 80 — — —
4 m aalaiskunnat............................... 1 10 6 — — — i 100 40
5
6
Turun ja Porin länni: kaupungit . . . 
m aalaiskunnat..............................
20
5
257
88
280
117
13 901 418 3
1
411
148
140
30
7
8 
9
Uudenmaan lääni: k a u p u n g i t ............
m aalaiskunnat...............................
33
1
47
424
16
778
500
7
1 53 45 4 681 285
Wiipurin lääni: k au p u n g it.................. 861 5 351 242 3 425 154
10 m a a la is k u n n a t............................ 7 41 57 1 91 30 __ __ __
11 Mikkelin lääni; kaupungit................... 5 104 53 _ _ 1 109 39
12
13
14
m a a la isk u n n a t............................ 1
20
16
23
323
167
12
401
134
Kuopion lääni: k a u p u n g it ..................
m a a la isk u n n a t............................
7
3
521
225
218
58
o
2
225
227
70
20
15 Summa 184 2,577 2,822 33 2,359 1,091 18 2,505 858
16
17
Siitä k au p u n g e is sa ............................
m aalaiskunnissa.........................
151
33
2,176
401
2,432
390
29
4
2,043
316
1,003
88
14
4
2,030
475
768
90
11 1 I« 13 i l 15 16 1 7 18 19 20 21 22 23 24 25
200—300 tonin 
vetoisia.
De 200 à  300 ton­
neaux.
300—400 tonin 
vetoisia.
De 300 à  400 ton­
neaux.
500—600 tonin 
vetoisia.
D e 500 à  600 ton­
neaux.
G00—700 tonin 
vetoisia.
De 600 à  700 to n ­
neaux.
Summa,
T o ta l,
L
aivoja.
N
avires.
T
onia. 
Tonnage. 
;i
j 
H
evosvoim
aa. 
C
hevaux.
i
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
L
aivoja.
N
avires.
T
onia.
T
onnage.
H
evosvoim
aa.
C
hevaux.
__ __ 3 1,118 340 23 1,516
56
3,730
110
684
57
1,000
46
i
5 1,2 0 2 327 3 1,140 340 2 1,1 0 0 180 - - - 2 0
2
3
4
1 283 93 2 680 21 0 39 2,532 1,141 5
— — — — — — — — — — — — 6 236 147 6
2 553 2 0 0 2 704 240 2 1,356 240 44
1
55
8
3,771
16
1,554
132
1,510
7
1,257
87
7
8 
9
10
6 213 92 11
1 23 12 42
29 1,069 689 13
— — — — — — — — — — — — 21 619 21 2 14
8 2,038 620 10 3,642 1,130 2 1 ,100 180 2 1,356 240 257 15,577 6,941 15
8 2,038 620 10 3,642 1,130 2 1,100 180 2 1,356 240 216 14,385 6,373 16
— — — — — — - - - — - 41 1,192 568 17
126 127
16
128
Tableau comparatif des monnaies, mesures et poids en:
F i n 1 a n d e R u s s  i e S u è d e F r a n c e A n g l e t e r r e
1 Markka =  100 penniä *) 0,25 rouble =  25 0 ,7 0 5 7 ’ k r o n a = 7 0 ,5 7 1 franc 0 ,0 3 9 7 7 6  L iv . S te r lin g
k o p e k o re =  9 ,55  p e n c e
1 p e n in k u lm a  ( =  10  v ir s ta a 1 0 ,o i9  v e r s t 1 m il =  360 ref 10,688 kilomètres 6 ,6416  b r it ish -m ile s  =
=  18,000 kyynärää =  36,000 5 ,7718 s e a  m ile s
ja lk a a )
1 syltä ( =  3 kyynärää) 0 ,83496  s a sc h e n  =  
2 ,50488  a r sc h in
0,6 s tâ n g 1 ,7814  m è tr e 1,9483 y a rd
1 ja lka ( =  10 kymmenystuu- 0 ,41748  a r sc b in 1 fot 0,2969  m ètre 0,9741 foot
m aa)
1 □  v ir s ta  ( = 2 3 1 ,4 2 8  ty n n y ­ 1 ,0038 □  v e r s t 0,oi □  mil 1 ,1424  □  k ilo m è tr e 0 ,4 4 i io  □  b r it ish  m ile
r in a la a )
1 tynnyrinala ( =  56,000 □ 0 ,45183  d e c ia t in e 5,6 □  r e f 0 ,4 9 3 6 4  h e c ta r e 1 ,21983 a c r e
jalkaa)
1 k ip p u n ta  ( = 2 0  le iv is k ä ä ) 1,038 b e r k o v e tz  = 4 centner 170 ,004  k ilo g r a m ­ 374 ,8532  p o u n d s  a v o ir ­
10,38 p o u d s m es dupois
1 le iv is k ä  ( =  2 0  n a u la a ) 0 ,51901  p o u d 0,2 c e n tn e r  =  20  
sk â lp u n d
8,5002 k ilo g ra m m e s 18 ,74266  p o u n d s  a v o ir ­
d u p o is
1 naula ( =  32 luotia) 1,038 fo u n t 1 skâlpund 425,oi grammes 0 ,93713  p o u n d  a v o ir ­
d u p o is
1 lu o t i  ( = 4  k v in t iin iä ) 3,114  s o lo tn ik s 3,125 ort =  312,5 
korn
13,282 g r a m m es 0 ,46856  o u n ce
1 ty n n y r i ( =  6,3 k u u t io ja l­ 0 ,78608  ts c h e tv e r te 6,3 k u b ik fo t 1,6488 hektolitre 0 ,56741  im p . q u a r ter  =
kaa = 3 0  kappaa= 6 3  kan­ 4 ,5 3 9 5 4  b u s h e l s
n u a )
1 k a p p a  ( = 2 , i  k a n n u a ) 0 ,209621  t s je tv e r ik 2 , i  k a n n a 5 ,4961 lit r e s 0 ,1 5 1 3 2  b u sh e l
1 k a n n u  ( =  2  tu o p p ia  =  8 0 ,2128  v ed r o 1 k a n n a 2 ,6172  lit r e s 0 ,57645  im p . g a llo n
k o r t te l ia  =  100  k u u tio k y m -
menystuumaa)
1 aarni ( = 6 0  kannua) 12,7685 vedros 6  k u b ik fo t 1 , 5 7 0 3  hektolitre 34,587 imp. gallons
1 ankkuri ( = 1 5  kannua) 3,1921 v ed ro s 1,5 k u b ik fo t 39,258 litres 8 ,64675  im p . g a llo n s
1 ton ( =  1 0 8 , 2  kuutiojalkaa**) 0,66 laste 1 ton 1 to n n e a u 1 regist. ton
*) Par la  lo i du 9 Août 1877 l’étalon d’or a été adopté en Finlande. Une pièce de 10 marc’s contient 
2,903226  grammes d’or pur.
**) Par la  loi du 4 Octobre 1876 le registerton est adopté en Finlande comme unité de jaugeage des navires, 
et par la loi du 16 Juillet 1886 la systèm e métrique de poids et de mesures est introduite, pour entrer en pleine 
activité dès le commencement de l ’année 1892.
